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a c c e n 
tuii oium fere Díctíotw o í f ¡ 
ficílííí/tá tinguç latínj/çy ettã BPCÍ 
bísícjmõmillarf} quoiç^rccarO: 
pcípuetamc fuBBtb!i3/©:cuía 
rifi/iDartvroIogifiy fea £alcuda 
ríú.íDííralc.IDaituale/feu 3Bau 
ptiflcrífi.íSípue (íppe ínteltectu 
facile omníh9 tani líttguâ latínã 
friemibue/ ^ tilam pmínie fflno 
rantíbf, £ u m quíbtifdam oitos 
graptjíg regulís língua vernacu 
la cdítls. Srcuerêdo parre 4 m 
cífeo ^oble6o:diníi3f ra tmmí 
iio:«m:p:ouincij£afle!l£» 
, 0 ' 
C ^ w n p ^ t l c s i a ^ i Y Q . 
C C o n í e t i t a í n b o c 
p o t o m t ' n e ( m u 
- A Nnofcrfio fttmíilifffâm in ^«4 H^fmturáe huías Í» 
¡C\brímtclle£hi. Fofjojt/* 
ICA,ccentM« íopt4 gencnlii omnmm,fefç (HcliommUngHÀ 




ICCopiá accètUHm fuper dreukmm. Foíío.cz;'. 
4ECopM áccctunm /«per M4rfyrolo^ítlm. Foí.cíiiif 
dCopi4 dccentmmfuper Míjfále. Fo.cíyiífV 
CCopiá ¿ctentHÜ/«per M4«M4/e/ew B4píijíflrÍH. foxkntf* 
ilE.Qrthogr<t])bi<6tTdhtítUs. Voliotlmvj, 
f R A Í I R f RA N GI SC V S Rohteotârns rratm Jó 
íní Rotíej cíonicb BerUíguêfi gcrrtidofue cb<tri/imo.S.P.D. 
TOnpoféí<c<jMo aio fent gcrmane chmffimciefetíã 
' j ^ l qwt5 ítt mulús cõpervqm fé in diuinis occupât Uuãíb^c 
deiíHlíM-'pqudntítátis jyUãbdríi ignorUtid'.Qfíceosafficií ut 
omnÍHo IdtintelingHiçhálíemmaqieríes.IÍMã medioo-ifef 
ckdñidtime mfawiWHexijlimaui:fidspr<efenti traílsmeã 
fulerèm ummcogmsfylWbíí didmes ilh's qnéApHÚUff 
nos nomihi l iijficu Uâús in Accentu s uúom preefefetmt .Vartv 
CHUTÍUS çroecckfujlkís quibufà* wísfermonéUtinü igno* 
rmtíbus'iráildtú dUerü fuíneãésfup&BibliifireMdriitm} 
'Mdrf)'roío^jH,MiJfdíc,4cbdpíijlerímn.Scdík:pro/o3í< 
f m áácpfd fckntíd mdle proUtíonís turpitiidmc dehonefldrt: 
'fóffet: reguks <jMd/iÍ4 oTíhogrdphU ucrmculo femoneju* 
bkciíMí db vjsquí Utim eloquvj hãberêtw igfídúinklligiHUa 
fik diffkulfdic pojfoif: quibufy ¿d reefe fcribenãum imçcn* 
¿ío imurétur. Quod nríejl injlitutipo nípontímiishiá^h 
botis mfróbitdtcfroxmosimim9iex cotdttiéHtrü uelMf¡ 
fates Wet efu fojlcrosiilÍA fit iitilitAsdimnaturd tHm ger. 
tndnc multo mc melius iuiilkdHerií:qtiênibtt:uttwfyUiigJt4-s 
'fm gr<eccyfiue UÚTHÇ Uterc poteJlxüeds.dprmtií(qm&¡áHt)i 
fUbepviblkcfis ¡¡Tofeffm.Tuu igitur crif hoammoff tefc 
tibtdrètrttÚMÚdfy fi kce âígfíiíeffcccfumsehdlchogra$H»> 
trdderé cuàêdH.Swmimsiwluii dboriiH foHmémsíHdhi i 
Rob.Fráwi/cáno, tcfmSM.. 
¡ A V D C R E D I poíejl/qHkumgejlímyttiit 
ty literkfuwlHopHfculis deáccétoH copit* 
\ & . QrtbogrdçhMàcceptis, Undoftne tni fru 
[ ler koubmíones in4S' fed multommmc ¿ni» 
âiftiStóíím^rê OÍI>MS cómimm fuceré: rnfiuttuifíct frdtênú 
tmQrisâ^e^úi<^rneíHêsni£pl9<e^uomUs Uídircíur op: 
i»t$igiodAC<efdrc<e méejldús fcmtn mi/iúííius <eqMd HUn 
tem^Án^ irutim exmiMtidwnM fí tác ip/u/ qwd/e ^ «ofc^ 
I tâemdcreMr&dentwm md¡$r\<e mtúármus'.cpio 4M/píc4 
' iiHsjxMttfe mfHblmmderciur,Tàndem m<fcfpefrujb* 
tusjkmmt liquido pdtet ccufnr* <q«e doBiJfmorum Atĉ  no 
hiliJftnwrHmPoUncí/CimfaM/ al<p BuJhiqmíuíhaccHra 
priiMíím úb ip/4 hugnjld cómmffd ejl eis dcnícfr uifwn ej| 
kbeUísmdicfc lynceis oculisddmu'um infpc&is/ & Ad m g a è 
tximmAÚs: ctmbris t m mdmbih op«í in mídínm ludir 
froãircttMcõnjlitcKprmlegio Ctftreo. Igitar cHmufy 
adeoemunflamthor'tídtít uírii grmjfmisopus arriferit 
nano(tttarbitrory& fifrontm perfrkttmt wdebít ipfum 
canims dcntibus impetefc. It4<p eofdem hbcllospropediem 
mmforrm comptos uniuerfisdabímus, fiimdmfpcramus 
Ad íeéíorem, ' 
\ T ^ 4 P"0*"Mcní<íí^^'^ qMi myfiicá Mmntt 
VlaápedcsbedcraMirgiiUUurustittt. 
HorriíÍMÍ4$ tenàAt iam dots i f fe conus* 
$nfrdtcrVrdnáfms ádeJl,0ognommeR6bkt 
QUO j docet ¿ccentus: nempe Mincrw^ pratef» 
CumpatrmsMtoi frdtrisprobitdle mpdefhi 
VidiffemfcdidosMifcardrupittmor* 
tmcbor in pdtrem ücens cur limine adulto* 
UmcfrdMcUufoswnfmsircfons. 
tfaltdçmscdufdnSiWsrcUgfofíeuekmur 
Mox dU:At<fcúddit.líoc opusmUto^em 
H«ft: ubi dícU dedif. fed ¿d prlítoriaférji: 1 
Komen,et 4«/piciHin fmentmfetibtri 
Qgid portetiqHms-írOiisejícmfurd tenorum 
CXM4 decentttm dtoSlusquilibeteffe uakt. 
CmtindufHS &4rs:qHodeHmcfchiec pdgíMiegtti ' 
HmgejlAtofmKneuiâcmwdís* 
*GÓ M P L V T E N S I S I N L A V D - E M 
hníus oçeris dd leclomn cpigr mnid, 
EUqti'^nmttalvj Tateffiduormm. lnfropxòsrdvjt(itàndoNehijf<ikret. .> 
Grúmmiticos tradcm c<man4í,ijMeií cerneré çoffes. 
Syl/abd ^Híôjjfittm ftofit'réferenda tenore, 
P/oiií hoc wfces.,qtã dedit ilk,libro> ;> 
\ JJmcfi Animo uer[eii4m UmfuKCQrticenéís^ ; 
NnllddocentiscrHnt'teddddeiíd<ttíbi. í 
Quem fi quis tomo tentei fn/penderernfo,' 
Bigws erit certequipeut Anticym* ¡,ú>.ú.i 
ÇlyodfidUtorisjHesoipriscQgnpfcereiiomen, 
ftdterVumfMsimfflscflcRobles. ! 
Çumfipergds fdnBótàépiitgercmòrcs, : : v . ; . ' " 
Dodrmm^Relicimsfwe dotesAmmi. ; _p 
B í e ín3«i f»feMi?JMí eupkffi oflmdertehdftis* • •.- > 
H4udMilítnjCMH»^.íq»tdkdrc.fc^ ; . • ' ) 
S(T%e/ijproperenf,Vií)ccrcfo|(fitofHs, 





^ f á i t m * 
recftandio addiai fmtla 
tlnç língMf carcrcpcn'tís; 
vtlmi rantvirgtnís cjno 
bttf; ftcríftj pluriiní;h5» 
ntillfcp vírí cccleílafiíci:ví 
fumeft ftflc/ncnmtiíus 
quã ncecnaríS ftn« mater 
itofermcneviácíuo om* 
mbusapmrcqualjoc ac 
ccntufi opus íntcll!gtrc:i 
fie eo gaudere stíç pof* 
fent ac otum crámatíco:S 
regulad oíÃiciffenm nc 15 
gfi pwgtnifi faeiamf fubs 
Jeques regula norSda eft. 
C&miud.trictío la* 
tma vmcú accémm 




qua term wianirííer* 
t o m t í o i m out io . 
aGlamMctlona» íím(vtita Oíice» rim)ecctarem!'. 
Ipcr id q¡5 ibí oicif (omía 
oictio) rntelltsc» t ç ijçe 
cfo,/ jáixiít "ñ s t>ño meo: 
quamoz I?abet oíctionee* 
©icií !bí(i3tma.)TRam (i 
greca barloara ve fit Wctio 
IJÕ femevere Ijabet regu 
l&;vt inferí* adnotabim». 
Bicitaretiã(vnícttâccitú. 
scutfi :l)'4a licet piurtft fit 
Otcíío fYllabarfi: vt Ibtero 
felymitan?: vntco íami ac 
citu p:ofcrácJa enacnto.i 
(Éiuoimüa carebitofetí» 
ctiá monosílaba: vt ftim, 
mfe.<i:';.ac.©F &ení<p,(TBí 
fl ín £)Uíitír.íntcrrogo,0fo. 
ÊLtiía vitima ínterrogatip 
nís feme acutí j vt lãoia 
furo: o cíiáei<nuid tatlel 
eapudtatini eloqm([nõ 
vfqjQDcognaroo triples 
«rroa cmergít.t>íím^/íp In 
^íctíoníbí» ploriflVílabiB f| 
ne ãtepenultf.vel penalti; 
eieiiatfotte omes f^Ilabaff 




ucrfoé «Vlabaa euptíci ac 
« m u acato, p:oiiunctaiit. 
ffcrtuiaefi;/^ mpnoíyila 
taatííctionca lêraatqsfc 
gní qaadattt voce non acu 
t ¿ (wipaf ptoferftft 
adqiio:ôíi«<Uigcntiam: 
notãítmt* eftomtií otetio 
nem tot ijabercfYllaba^ 
qttot <t wcat66^nde.(d* 
mena.frons, ferobs. ino= 







b$ cum temaBlwbeant iti 
denj vocales»i£)tquo èue 
nícvtomníeoíctio avoca 
líamíimnero oenomttwa 
•fonent fumtnát: flíue mrf 
nofyllaba/ (Itte oílT^laba/ 
fiacetíamiriTpitabant.??. 
a côfonant í««i vero nuu» 
quiniç líterp.a,c.í,0,u,fi[7t 
vocales reltqaf vero lite 
rç alpljabetí confonawteff 
ín catee Ijm'us opería: vbí 
Pe ottograpfyía agítur íns 
uentesin'ptinii videlicet 
t t fecunda regala* 
tStuod ígítur puerf bitijl 
tes legere vocãt partem: 
qoandoparteaíttn^ere t>l 
cuntunlatUií fpllabam ap 





monofpllaba eft acute p;o 
ferrí ocbet: vt mé. í í ím. 
c6un6n.$à<$ vaídcob» 
feruandumeit: pzgfcrttm 
quando in ca fínú otatfo; 
vt Domínue tHiót aid i n & 
ÍiSm,,£t oiíit ndn, 
é&uf veroMyllaba fae* 
r i t : vt .4tno;l^o;pcpteflis 
vltítna píiojíin crígttcieí 
uatilBam cg citcttoqu^U 
bet vnico acc¿tu acuto 
fercnda fit: et accentus i l 
te atTígnarf non oebfcat fit 
pcrvitímamifi Waíoflt W 
íyUaba líquido parct/ptí 
mam clcuandam ciTc-. jgjf 
quo coUigitur: ottmetn af 
ITgtiartdí accentuà éífR» 
cultatem non in monofpl« 
fabfeaut bfftllabfo / fe4 
fn polprjrflabíe oicttohlb^ 
fitam efle. & { t erga rej* 
tamnl tmrm 
0ul9 bepolf fyHabis qt$, 
Semper vcl in pc= 
m i m m v t m M * . 
VCl i l l 3lítCpC/HíIU' = 
mr.vt oomt!tuô9c= 
cmnim Inbcrc DC= 
bcíít:cíiiônmvír!=: 








penúltima quç vero oictio 
nem termínat vitima: ver 
bt gratia. 5 » l?ac&fctíonc 
eomínus.oo.cft antepes 
ntiltíma.mí. pemiltí.nti?. 
vero vitima. 3n 170c voca 
bultflfríerofplprnffantf.tní. 
cflantepcnnltímíi.ra.peí 
ntiltimaet.nu0.vlti. S d 
íjttarumDitttonft poIpfpU 
labarum ínquã accentum 
flfTignandum: totaljuius 
noflrí opufeult fuít ©pne 
índuftría: cum Rne Ijoc& 
«ptímc quantitatíercjjuí 
l^peniofcátur íudícaríne 
quit: vbí polpivllabf oictio 
nesaccentííljabíturf íint 
in pcnuittma:f°ctlícetan in 
antepenúltima, ^jceíctia 
ígítur poflunv' cíarilTime 
coliigereomnes fyiiabaa 
cuíuicancç oiaicmg fint q 
vcl pígduntvcl fcqufitur 
illam qu£ acectum Ijabct 
ptgdoiumanté oebere vní 
foaniter at<B vnífone; ee 
(qualíter p:onuntiart: fo 
Iam autem illam clcuati 
fnper quamacçentue a,tu 
mo collocatur: quam ced 
guat aptf íllequem tert? 
qnçdam fyUabaínqiiali» 
bet Dictíone íuper fet?a* 
bet,^bi vero oipi?t!?õgu» 
alfqua inoictíõceftngna 
tur figuralf»c"tBmilt fi« 
gurg illiquãgrgcitríbu&t 
accentuí eírcumflcjroqua 
imas vocales in vnam co 
gt fvUabam oenotatur: vt 
Caúcafnewquo vide vn 
dectmâ regulam oitogra* 
pl?ig/vbíDe ftipijtijotigí» 
agítur «©icere vero nunc 
quopactoe* tripltciaccé» 




nem rcgat fyllabam p:|» 
terçam íolãmqyç (upm 
(t }?3bct accctam/ct aĉ  
ceHtus acatos eft: ws que 
(«Piffcmíarum l?abcd«9 
enfermo magiacfíct te* 
netaâslcctímjmíngcKíícs 
obfandcre quam eadcm/ 
vel íllurtrarc/vel inftrucs 
re:£tim piçícrtím «oíTc íaf 
ficíat quídflt aecfitt» acu 
Ws: quo pacto Hat: et fu* 
perquam í^iabã t̂ abcat 
coltocarí:qnod a nobis t i t 
páctenos pzglibatum. 
C l ^ ^ f c r c a notan s 
dumeBtíd quod fupcríus 
oitimue:fo!tect nallãDís 
ctíoactn vtiko accctu acu: 
to carcre: non habere los 
curato coitÍHHCfícwibfaur 
pjgpofJtíonibuc.qnccutn 
futa pzopjtíe l«cts collo* 
cantar eaa nulto aeeentu 
acuto píoferínittíj: fed eo 
tenoíe ac fi vnícain oíctto 
nem cSílituatit cum ca DÍ 
etíonecuí sdmnctg ftrnt: 
vt íl ofcamus.i^crrtgBÊ. 
Bdtí.etapudvás.ct cetera, 
&bm$ ôtctíoBC^er. ad. 
et apud. ptonunclarí be a 
bem. per. quíde ac 1! vni 
cam Dicíioíicm coitftítíiat 
cum figiuitii: íta vt ísipja 
púntã iVitsbam eiufdem 
oíctíonis lignum accents 
acutum collocemusznul* 
lal?abíra rarione pígpoíl 
tt'o«ía.per.3it fecundo cri 
pio: fíiltcct, ad te«fuper 
pictíoiicm. tc«fiHerrio/ kí 
ÍUeuci apud vos íuper ví 
cttonem. vos. íta vt vno te 
noiegqualíqjct cclcríom 
nee tilas fyllabes p:ofcr3 
musp^ter vitimam: fcí» 
lícet vos / vbi paufabitur 
fpírítut?/ et acccníKô acn« 
t5collocabif,simlliicr íti 
tpoc complcico,tatnct(lvt? 
dénju£5. viiícmn tanrum 
secentam acutum agnof* 
íimcs fuper fyMaba, ce« 
giícitur íu pjfdícta ê ce< 
piíone ce pigpofttípníbu* 
qu? ín fuía p:opi(|s locíç 
coliccautur: quod ínteUí* 
ge: quando luía antepor 
tmntur caíibus: vt in fa« 
ptadíctía cjtemplto patuitt 
(Itametuontra fuanma» 
mrampífpofittoncs poíl 
pounattir obfeniaoda crit 
' u n m l t m m * 
inda accetttt» acuei aflí* 
Íitiitiixco pacto qw ocre íqute okúoníàas eíi ou 
ctmn:wlí okmus,tepz<$ 
ptewcpcíictí.ic. Bí)í pzoj 
pteretpcitca acccivaucu 
to m pilim fvllaba pzofe* 
rendffunt feefidumregi» 
Iam quf fuperíua eft oc oí 
çiionibae oíffllabíe poliu 
ta» TB c<p vt q nibafdi pia« 
cctpiopwr a ptne» acute 
oiofcrítur.in vitima. t¡&9 
ti (it cõpoíftíone pífpoflúo 
ne«ímiêtg ñnuvt in r¿Ai 
ma.o^iiegofínuoco.pzõte 
go füQtilfdé p?epo(íHOijts 
bua coilocádus cfl aeccit 
tua pfitnodo pciinitima to 
tíus coiupofttí b:;sií0 fue 
riijet pif poílttoitco ¿n an 
tepennltífna ínaamituir: 
«t fntueri lícef íticiccpíía 
pwjciinc polTtis. ¡Jjía p^s 
Ipabítíu relíquam cíi iecto 
ron admonerc varíe ten* 
tire autoieadrcaquanm 
dam ofcíionunj accentum 
quas ín pjffcntt tractatit 
poftiimua fequuwmcp me 
vcrioiem ( v t epíltmo) 
epíníonetn pjobattfilmoí 
rum auwium cálculo apa 
píobatam: vipote^.u&t 
tílianí/asUf/iHeftoúe/ 
T£:obí / Scro^/atcg alio 
rum oeiiíqj ooctlfTinjoifi: 
qiias qutdcni Pícnoneu 
eiafinodí fígno fubíndica 
utmaB^e carminara tíos 
i>em/ct p:f díctojum auto 
ruin piobatíonee iu pzom 
ptuaríü reíecímue. tDaud 
mírcrís ígitur catididclc 
cto: íníúlitacíuftnodt acá 
centuuHi iradítioiic vulgo 
lítcraroübus íncoiiníta; 
iicc co Ducarfe: vt verúa» 
tí ptauam confuemdtacní 
p;f03icrc íadkes :iicuc: 
credaa inuentum cíTc alí» 
quod nouñ qttpd tradím» 
qaíti potíuo id rnper (¡a at 
cetíbuonoeíradcreqtJaí) 
antíquísautojfbüsyeí eíf 
dem grfluííTimís obferuá 
turn eft: magna tamtn ipn, 
mínü íncuriatvcl longo tí 
po:(0 currículo oblítcratlí, 
tíae flqulfpíatn vclii nos 
bis fuper ^ocfaccíícrehe 
gotífi caufíturqjaducrfisa' 
cómunon ccclcfig cõfuctit 
din? íjuttc me labo:ê ftil'ce 
psífe eje pzobatííítmozfi m 
tojíi BOU wmciicttda flus 
T í m o t o t i õ 
tàúmeconaindpotcrant 
ifíe çotiús ty)c noftrum 
opuí» aducriue faliam opi 
nionégrãmatiftarfi quo* 
rundant ac raDuIamm pza 
tis (vi liquet) confuetudi 
neuam pio (ese receptam 
qaãvel aducrfaseccícfts 
ílíca* tradítfonc» vel re< 
ctamtattnoífííonfuctudi 
ncmMctdfíptrsat quis 
fmpcrtmm feqní plâcUum 
to l?ac parte nílalmd pote 
to quâ telutí cum infirmo 
ftc ^ut? falutc oefpcratur 
«íbd9ytfaiaib:e«/i ftojíctf 
fft>í ̂ pottere: vi 4» ej: e(« 
titaluerír vet pmdeno vet 
ftnpíadena etlamodlgat 
£nnt %ítnr (n Ws oicrfoni 
btt8:adamámin*.ag¿fií3. 
«í. ÍBttéme* fl^nari accen 
tttmin antepenúltima íns 
rellige wlg í grãmatífta» 
latinice linguç imperitos 
eccentS poneré in penalti 
ma. ¿contrarío vero fl ao 
citam (nuenería in poial 
rima íignammfcíes vufga 
rem opiníonem accentnm 
flntepenttltfmf tribuere: 
*t i» feqtténtibtttf etem* 
Plievidere licet Jdé tom. 
piper oíettones / quae flu 
tnulpclttae íimcntco tn e£ 
ettone/ alias tn p:omptna 
río:qug fecfidum'piífcia 
núma><$Kot(clU6 que» 
m l?3c parte vulgos fequl 
tur acccmuml?abcre'rc^ 
bent iRvUíma:fícutoiciío 
neoeiíamqitç in.on. finí» 
utttur:vt Salomon, 
Ucct take Píctío 
nee fnootdíne fnptóptua 
rio flint podtf perfenaé ta 
men verbatim qu£ln ¡81 
mus vet Sitie ceflínun t i n 
cremento repériee verbo 
rum.TBomina verô ín.l0*í 
oeflncntfa: vt Ojieremia** 
£ latas. ínuenico in oíctfo 
ne Bnauiae .aocat íuo» 
vero quos flbfdfts vbcSte 
vt€lcrgaLi@utdtfn eíctío 
tic Sftaíl. $n Dfctioníbn» 
vero qn; ñgno tilo ^ an« 
tefe carcmomnfsgram 
mattei cócoidant ¡ncí^ alta 
indigent pn>b9tionecutii 
Cttper ülarutn accentu (dJT 
fere antoted fentiant: v i 
Ibf oidtnr. É2U5 fia cSmtt 
ni owwífi opiníone ^aír» 
plm fccfííucrít (nílptciuiã «iam afflrmat TRebtiiTcn 
(«uã fuanip:oauíojcip4 
bebít. Btíiícç quod l?4«c 
nua faiptum cííoc lath 
nig oiciiombuo íiUclligí Pi 
bet: aut 9c tf a q ug latina 
occiinatíonc varíantur. 
oictíombus vc* 
ro grjcía eíftfcilfcet qaib» 
JÊcdcITa vtitur in oluínto 
piícíbus et officio rqaatt 
tiim ad carum attínct accê 
turn: in fyoc opere quo vi 
deiicet pacto pjofcrfí t>e 
beãt ítiucnícô: tarn oe ípís 
ítttgpcròmnea cafuegrg 
«iafJcjto varíaritur qua 
tfcíUtectíam qug omites 
icafUs,'f?3bent cutn oecli 
natíorte latina ¡oequibut» 
vide ofctionem Scljeron. 
^not'ctíonibiisauté 
barbaría que non varían 
tur oeclinatíonc latina ac 
centum in vitima colltxai 
bíe-M (n5 acób .satl? án. 
Sfaác. p:fter ííctíones fj 
ImmediateTeqafltur jpm 
pmaríft ínquíüua pjo vt 
ibi bicfmr accentitm aflie 
gnabíoifccundum f^gbtal 
CC língttg vcriMtcnj.quod 
(Ka. Uerum rttaiia nemí. 
na (auna oedinanoncits 
flcctantnr: vt Jacóbus , 
Satinas, accentnm Ijabe 
bunt in pcnul.oe quovide 
qug in otetione ¿Icají» 
rnefcríptafunu 
S c d n c v c l r n i m n i * 
mía vlla tibí errandí occ» 
So rclínquatur optímele 
ctoz adnerre qt tttcra.g. (n 
ter duo puiictá genítian; 
ocflgnat ct q uoci ¡5 aio cir 
ca acccmiiu afTígnatíonf 
Oícitur H relíquis ctíiini 
cafttttta cínfdctn nomíníá 
equates fflíabae t;abcnt| 
bus cum geuítíuo intcllf; 
gendum eíí: \u g. arietta. 
arícti.3ríetcm.9r(cte.ar¿é 
tea. aríetum fqniíyHabfr 
c£ enitn funt cttm gcnítíuo 
artetie Ijabebuntlgtmr ac 
centum ínsntcpenult.qi. 
ílcl?abetcum genitfuus» 
j£t (1 gcnítíuuaaccentum 
babuerit in penúltima, 
vt.g. nepítío.ín cadem pe 
nultíma. Ijabcbunt retí» 
quícafuôçcj f^Uabídciuf 
dem nominínto: vt nqp^rt. 
á n o t a f i e , 
uepóíçm.ttepote.iifpdcee tiauímus. fooc eR a b u 
hcpótum.3tem quaiitó 
"nomiatía^accentft l?3tigt 
in pcimltfms. gcniríuuu 
j w d corn TJJÍSÍ complícíb* 
tno^abemístcrtíç fcífícct 
coníugationíeíü.^crbía 
vero qusrtç.q. ocdínins: 
vt cfurío.fe .q.ll?oc eíl cfu 
l u àrttcpcnttUinwi. fcquêí rio. efurfe quarti fdlket 
Ws 'ább2cu(|âtioneo oifren* ríl coníugaticnte* Serbá ' 
deetfedfó£g.1jòc'cflft<i pHmcpcr.asvvUímamtf 
çoiripít gçtittíuum.£coíi dcticct íyllabam íecundf 
t rar íòkrò quando noíní pcrfonp ptcfentíe índícati 
ttatittuBljabct acenwj in 
antcpíHuítínia.tt gcnítía 
Wih pejiultfma. ihucnicá 
&ae alJbieáíadorícs Yed 
f ío.^ . IjáQéli fed ptodttt 
pôèwtóíj i i l f loi ir iun^ 
taúmh !?a&ct m accentu 
bífieaU atemgcnítíiiu» :fo* 
itímodo pdníf: vt 2lb:ag. 
^nm * f at W n í a «i-bôiô 
ÍCpowportieréqtif fii actó 
iá tiffiniMicmpit M a 
ttínttvertíojum rrcmcftí& 
ípiómptsiarfo adfefím"í 
appctidícc. Cttmq* adere 
mentf vetbórns notíííán» 
:{>^tiorcí t>ebcant lígíUa= 
tint {pfo:atn verbonim cõ 
•fagatíònea; tertíg! «ffig* 
uí modi fubíndicauímus: 
Vtcmímo.aa.Eerbafccfi 
dgnotatiínius etfam per, 
ee.ryllabfl:Ptabolco.ca. 
et 0c oprtrtie coníugatío 
quglíbet cpgnofcct urináj 
iiatii.f.et(í.cU6.Bbf(Ç ú . 
ct.q. oftendiuu nomínfa 
occlfnatloiic: vt abbatl?ía 
abbaíljif ,abafU0! abaci* 
(boc cflabbatJjía çbbas 
típíf. abacus abaci. ÍSpí 
ip:eíftm«0 '{jfc omnia ^ = 
líbet mintttiíTima nc la * 
iínfifrtguf fgtiarí 
c* !?ís q íri l?oc opere p oil 
taTtttit cefpírare ijofiint 
quoa ctíamadmonítôsve 
lim ea fcilicet q Díclafunt 
0% verbis in ouas vocaie» 
ocilínentibU3.vt aduenfo. 
aduenf0 in atircpc. accent 
t«ml?3berc:3bi?oirco.i0i 
m m l m a r í a : 





ciitig gfonj carct.eindc iit 
ucmo.ioaenit ín piçfcntí 
cojrípífimr fed fnuctií. (n-J 
psetcrito 4)ducuní:ílcper 
fcidístgfodtt £irc& fugta. 
círcfif ug! t a multa íd gcn^ 
alta. CjUwrg aât q uf ín 
maegític pwptnari) fcr/p» 
tçfnntadlpijcocfcrníSiçí 
Ucílfi Bícúotiê fuciiíam»: 




fonstía a«t vocalífivíce fa 
gynEaaií cõcínadao acõ 
iOgetidaa optíme ofetíoí 
ncs:tt^qii5.ií5abct«quü. 
eregieme ín margíncaddc 
noiádS tolñ íllud quíí vní 
cãeífíccrc ffllab3.£tení* 
Íjabct.ctán margine •» t in 
p:o«ficíattoflC cortfonãtce 
íofa.ppJiís vocalíbf rcd=» 




pofttg funl crfífudicandft 
pro quo Icgce ôoodccií 
ma oi!J?O0rapl?í£ regais. 
g u a n d o verorepe 
ríes ct flniflfa.f?oc cñüál 
oc fiínílíb«8 efieíudican» 
dum qnod t5ípfo peíncípa 
l i % pitrno poíito: quod í« 
ucMcs quido in tcaíoné 
pltirrc perfoftc cfafdítn 
tãtipojfs fífcolTírunt: vt 
CMÍlodícríní çoweríe.pic 
terísrínt.quç otruicô fimt 
k s íunt quantum ad accC 
tiimict ík etiani ok oc ou; 
díeram. ©ecubutras. 
bucrant cum omiiest t l l^ 
iimilia típozío fittteteaiiB 
dem p&bcmt qíiantffaí 
tem licet differences tjiss 
bcaut rcrír.íiiatíPnco.-qS 
etíam contígú fncafíbu? 
gtõ j^quolibue vt ftíperiue 
&íctum clí. C guando 
viro ífra bae ebbiíaíaiíç 
ncain.pc^oc d i ínpeft» 




in pc.vd iar>pc.tt£"líg3. 
a t i S â d í e r i t ct fimílía. 
tms.^Walíeree in ante* 
|>eimltí.£o.nc!áiífc£9lígo 
feòímítiet.Sfftígct. in pe» 
^ ü ^ I e g t r i f b i b M 
ytí líbiunt eje ea sllcgauc 
ns: pones líbtujülumin 
genítíuo vt 6encfie.ÉtOí 
dí,£.cti(tí<í. $ udkum.Tc, 
Ü$ ítt p:op2(}8 fttís locís 
opertó reperíes* 3 íí 
g ^ d ò incípi? capitula; 
píctíei pifmum capítnlum. 
feíttncJum capítiilum.ic. 
©eràtíi' B iajntncepiOi oí 
nÓcapímlo.'ic.'Stc qnan 
dòíltft dQesárevolucrte. 
© e m e ç al iqucindo, 
inuenicô.át/ vd-o. nuarfi 
cfítíonum feu partiam et 
lo/tifírtiis^ífto/migís. 
'fàíé/úélot.çt tunc quf* 
llbêt pare fítum p:cb;íu5 
écctmum f)abebít,Ser8 
iqnando f^uidem^au^ 
tómíms ct Be S alija vnã 
•efficfunt oíctíoncj (ea par 
tetmí utte vníco fuDt accen 
tu píofercda í£cgnoft€% 
quando effiaüt cuse par 
tee per tjoc ^ altquanmí 
Iam inter íe 5>íftabunt:nw 
Bcuticwtn tgnauía male 
mpzcíTu&libtr ín manua 
veiíf rtt.Ciuando vero vní 
earn tncttonem conftitnct 
iungentur ínterfe írllab g 
omnee ÍIÍÍUO Díctíonis. 
IHofce vero quandoín ím 
pjetíione fit erre: l?ocla 
tínglínguíperírís folum-' 
modo cõcefínm cíl:qu'a m 
uís ob td nó ommítendu5 
eft vlií bia tercp quatereg 
ptoutdcre Iectionem:B nS 
pubtíceob verccmidiam: 
íncubilifaltemautin alio 
recónditoloco. £ t p o ñ # 
cum perito quoptam les 
ctíonem perlegería fecres 
te: integram fueriteandS 
ctíam publíce aliowm au 
rtbuô accoinodare. 
B i f ô t e n m í m n t ú ã 
atít ffiílTale^omannni ná 
fuerít iiccç cum Romano 
foncoídarc nòfcatur: rê* 
quire tut fib:i lecciones 
in pjompttiarío: ibi iiqui* 
dern eafdcm ínticnic». ' 
Z c c í p c 
Ittafdpcfgííeo Qüoübí cítado.T^aesqtteaiRc^ 
chibei aio candídc Icrtoí 
íjoc opafculõ meritecopíã 
sccítuíj Díctfi qao ícírc po 
ttÍB atra vllô laboté vbf 
acceniü latitat oñiía í ttt 
vocabul&q ca eíl.vt fpcrê 
erudítie pladturãtígrwríe 
pwfuturãwmib' senfis Ca 
itffijcntratní 
los que no faben latín. 
! í^nfldcrã 
! d o q n o p í 
J queria par 
[tCÔIdSqfc 
jocciipa eit 
Fresar el of* 
fido oíiimo carecen en at* 
gooétt todo oclalenguá 
latina:coino fónlaemon 
lae i maclpoa facríftanes 
f algtmos ecdeííafíícoe: 
parecióme ferncceflarío 
eesírlcs en caíteílatió co 
mo podran entender efí 
ta obia oe atecemos pa* 
ra qtte affí fe apiouechen 
Delia tamoñ po: muchos 
tíempoaenlas reglas grã 
«wtlcalcô feottíeíIene¡ter 
todaoíciono patabalatt 
Ha l?a ce tener vn accento 
agudo enia penúltima o 
enla anicpenutólitafolaí 
incnteimoalttcsmocfa 
pues, Samoe particular 
mente Declarando eílâre ¿ . j ¿ 
gla. Birton i tsaiabiaw®»"8 
lo mefmo*i0ndfi E>í^t co. 
ttrfnue Comino mcoufene 
quatro oícíonceo quatro 
palatwae^iic latina po^ 
que fl eá griega o barbae 
ra no fapte eeafliíícomo 
abajto re Dira.^íjc vn acs 
cento agudo: poique no 
puede la oícfon poimu* 
cl?a6fvlabasque«gateí 
tier mas &e vn accento aa 
gudo.como Werofoltmíta 
nusmípo: pocas que te» 
ga carecer w l , como futo 
tíic..9nio.lcgo,©elooícl?o 
fe conuencen tres erroieé 
j£l p!ímero es ocios que 
pzonundait todas las r^a 
bas vnifotmemente no 
lenantando / © empinan* •': 
do la penúltima o la ante 
penúltima mas que tas o . 
trae, ¿IfegundoestHoe 
que bajee oos accemoá 
«guâos cnvnaüoUion qui 
do l a d á m Hens tnuct?a« 
{?tebàs.£Uil.ee Délos q 
lad oícíonea tí vna fflaba 
, ptibtii flojas tafludae. 
«auas -pga^ efto mcjo:íe entífe 
tas d^rtotaraa.-qcâíiaoícíon 
voca» tiene tâtaa fçlabae quatt» 
fea ta tag VOÍSICB tuuíerc.^õde 
toe fy id, roetts AÕ9.ícrobe.fo» 
tebajMcionesoe; vna f?Uabat 
fioiq cada vna liencvna 
tola vocal: ? poj la mífma 
rajó amo, leso. trado,trãf 
fcrt-tí-OoefFllabaeipalcí». 
Ima0o.eft9.oejq.v toda (a 
ffljua agoja tíga mucljae 
tófonâtca o potae fenõbja 
ocla vocals como l9.a.c.í« 
o.u, fon vocalee: y todas 
las otraoletrasDcl.S.b. 
cfon canfonátee fallar (o 
as en fin oefla obja cnla, 
<t .f.tíj.regla.oda ojtogra 
í¡ cofa pljía. iJuee fegñ eflo lo q 
es ífY. llaman grea 100 q apildê 
alccr:quâdoc>íj2q )ontã 
las Qtea ••llaman loe lattí 
JCDo3 noBfylabaarf lawcíonoc 
nofpl vm filaba llaman monos 
laba. ffllabaj^alaoc boa (tía* 
nc, ba8:0tirfU3ba:ffllacc.1^« 
ç,itíf,o. V.ICÍ llaman poly 
i n f o r m a c i ó n 
Cpllaba.'&ufó flta bicíoji 
fuere monofyUaba ptonS 
cíarfea aguda :.como mé.fi vna 
f ü'm.ndn.íto quat fe bene ff late 
inucl?o mtrar/mayosmêtc 
quádo Ca ra jon/o panfa fe 
acaba cncllaetcomo^ft» 
oipít &á mí. £ go f iím.£t $ 609 
pílrít.non. 5r2fllat>;cíonf$*ab. 
fuere oiíTyllabauorno amo 
Itfgo.ta p:fmera filaba te 
oStaremoc en altoir la p» 
ftreraabaitaremos.lio:? 
fl cada oteíó a oe tener ac* 
cHo agudo, tüo es. vna fp 
(aba íttbída en alto cni» 
pzônficía£ió:f nela podre 
ra.'ftldo la Dictó oc ooe f? 
labae: focado es Q fea la 
pt{mera.lMic8 fcgB efto too^w 
da la trtff ícnltad efta cnla» i r«b . 
bícfonca polTÍrMabafl/iMi T be 
ce ÍT la oictõ fuere polpfpl» JJ1»6 
laba terna el acc2to;en pe ».tf« 
nultí.como Sm jbá. ama 
ucrám^.ocnla antepeíuo 
mo oómínf. Hmínl'.p no 
f nía vltf .nf enlaa q efta an 
tee ocla antcpcn.&a pme 
ra fflaba oelae tres poftre 
rae fe llama antepentyla 5típc, 
q cíla entre la antepe.p la 
vUíma; fctlama penultLo penr. 
p m l o é que no hben h t i u . 
mc<í(a: ç U poflrera fcilaj a efte. .q acaba Ma vorg 
©UÍ3 ma vitima. £ n oomfHue, 
Po.ce antcpcñ.mí. ca pes 
nul.nus.ea vlt'u&n Ibiero 
fotrinitan9.mi.ea antcpe. 
ta.es penul.nus^a vhU p 
Qa las raleo okíoncs piín 
(ipaimftc foe menefter to 
da eila obia.-potq uc fin fa 
berlaareglaa Cxl.iquãtU 
dad 6las iyiabss no fe pu 
edeoe otra manera moa 
ftrar: quando laa talee *{ 
tíonís poIyfyUatiaa tengS 
et accêto acato enla ãtepe. 
Sota o enla penal. Tornee oelo 
la fpla o(cí?o fe puede corer q to 
bã a«dS3 laervlabaaqeftãans 
dofe tesooefpueabeiaftlaba: 
pone aoonde feljaje elaccêio 
etad agudo fean^e p:on6ríar 
Ice en «na Triaba: como 
Caficafua^ao ala.^, re* 
gla oela ottegrapbía a tS 
de fe tracta beloo oípbif?õ 
go8,C^c5ircomo ce tree Er ie 
accéioe q ap cóaicne faber accé, 
círefificío/ acutp/r graue: 
como cl circ&Hê o fc gdio: 
rqdffi-suerígctodaalaa 
fplabaç.-faluo la q cfta o » 
capada ocl acecto agudo: 
p q et agudo ca bet q aqui 
IjablaiBoaniiaa íerfa ofa 
fufear loa íugcníoa scloa 
qpocofabfq alfibzarioa; 
puco lea bada faber q cot 
ia ca aceito agudos coma 
íca t5 l?ajcr:pen $ ff Habas 
como pa fea oithò.4£MU 
lide tifio notarae:^ lo q fe 
to a^ivriífcmníter/acõpaa/vnífo eíjoarriba q níng&a Díríõ 
do(eanae:{gttalmcnte.'rfoIala carcfciat3;acc2i 
fede penuLola ãfepe.ola vttí. 
usr» fea oe eleuar/o fubír en at 
to: fegfl q en particular be 
cada vita bicíõ en fue^pfa 
oa litgaree fe oíra: v eilo 
mifmo feñala el rafguito q 
tiene cierta fplaba tic cada 
OÍÍÍÕ fobte n:r quãdo algu 
na fflaba tiene t>ípl?tl??go 
cfta vn rafguito femcjáic 
ccêto agudo no 
fecntfíde tílas cõíOfíôesi 
n i odas ppofiítionrspucí 
ftaa en fus lugarcaialaa 
qteano oamoa accéto agu 
do: mas adi tao inf ida* 
moa como fi fudttn'rna 
cofacóla parte ac{enfea« 
pQtãíComo bijíído g fignS 
ad reetapfi vás. tier.ad. 
ct apiS, íc l?á &c ¿>n lidar rf 
Has Bcomo(líuíra «ñaparte teme la penúltima ocls 
tómn (fiel flgirfi y wras içtaceí 
cío iaagudo«l,«.oe(ígnñ(ln 
Itcs ?|j3}ercwRtaíwl£,?e»«£i 
ppo f tf í«t>íc el, te. ^en apud 
farç Wiíobieei* wefolamfcs 
acen, pararas Í?aft9 c}, vo»i9c« 
agu a quo. cti aqud :fo(necl< 
do. qao,Záetfliví<i¿mus!foa 
ijzccl.Dcdíite q nt lae ppo* 
fltípne» pueftao en fue lit 
gares, eftoc0,quãdo fon 
eweptttftes afuacafoe: 
como çnloa fiféploc yãoí 




iíneftoa lugarce pioiptetv 
pcnce.per.tMraciaccená 
to agudo cófozmcalo que 
fe 0Íjco pela? oícíoncs pç 
«osTria^aa ypcvnaffía 
ba . | í nolcomoalgtíos&S» 
íerò rídri ^ptcríFPcnea. 
Ia vitima aguda quando 
eltan poftpucftae.Züas 
11 lao ppofltfones cftiiu(c= 
reneti cõpofltíScomorca 
mo.t>tne$o,UMOCo.xitc$o 
fobjcellae f^arerttoe ct ac 
cento agudo quãdo fuere 
pmecôqwéíccõpmcu? 
cita? cftau tnla atijepe. 
comocnriíanio.^éncgoi 
itmpco.pj6icgo. C £ f t o ^ e 
frauído relíame çcfçaiií der í 
far como acerca bel secen tas DÍ 
W 9c cíertao taitones q eiicíõea 
cftaobia fe ponf; l?ar en q 
tterfosparecercet opiniojjav 
nes 6 grãmatííos;T aqs &sucr 
Ha otHníó fegui õ mepa^e fos 




3leb:iía ©erpauterío 3Ôa 
dío /yotroo itiu^ooaos: 
ala© qles cítfoncs puffe 
cila feñal figuíente ^ 
guarde pa cl pjõpttiarto 
te ra j5 y p:ucita pe loe an 
telDicljosautcícs.l^uee 
note tnarauíUcení turbe? 
cola nouedad ocios tales' 
aceitos no acofifibzados 
Cios vulgares:»!! creas cõ 
tra Ia verdad tener fuerça 
lacofíúbreuúpièfceítr a 
0o:ãociiucuo ínttítadoa 
eftos accêtos: mas antea' 
fon loa q loa antiguos oo 
«ogtum'srójlogqlespo? 
p m los que no feben latín. 
toffeurfo oe tpo fuero cotró 
pidos: ni appdtídca fer 
torra la coliüb:s ¿la rafia 
pozq 110 es fino ptra la fal 
fa opinio introducta Peal: 
QÜOS no (Mog grámatí* 
eos tenida ?a po: iq- ¿mu 
c^oa. ZDas fl toda vía (Je 
ree íeguir fu parecer no 
puedo fcajcrífíno como tõ 
enfermo tífafiu^ado fyar 
tecemeroe todoiyocjírs 
te lovno Y lo otro.puce qn 
do en cttis M'ctones (paila 
tes qt)í3e cl accétoenla 
ãtepe:como adamátitín'^. 
Hgónía.ac.^ «tiende tuq 
la vulgar opiníóipasc el a c 
cetoenlas tales oicioncs 
en la pemUy po:dcon= 
trarío Rtpallareeq vise el 
aceito cnU penul.como. 
5(tólS.33c<'b^ fatljana», 
erém^cntíderae q la opí 
níó vulgar Ijajc el aceito 
cn aqllas oicioncs en la 
aittepcnultíiñ. Saluo en 
las Dídoneoq fallaras co 
piladas enla oícíon Hlfas 
enel «pmptuarío (¡fegun 
T^zifcíano 1 Eoitclltoa» 
los qles ligue el vulgo an 
Se tener el accêioenla vlí 
tima, y los acabados en 
©meomo falomó.-p daf, 
do q las tales tnctonce v3 
po:iuo:d¿ enel ^mptua 
río mas las efonas celos 
verbos acabadas cnÊí* 
v cn.Bitíe. Ifcallarlas 
l?ae enel crcméto sel veri 
bo l los nebíes acabados 
cn.íao.conio IDieicmiae. 
¿ fa ias . (bailar (osasen 
la oicíon inanias, y los 
vtõs abfeífos como Ber í 
gíU.(Dutdí.c la oició ãfta» 
fl. WÜO en la© eicíoncg q 
np tiene ante fi aqlla feñat 
todos los gramáticos eos 
ctertan ruó csmeneíkr 
Ea ellas otra piucua mas' 
belo q todos affírmã aflt 
tomo allí fe jOí je yelq ve 
otra maneracitere fola fu 
inllpícncía tendrá po: aus 
to:, jlooícfjo I?aftaa4fe 
tiende celas oícíoncslatí 
nas o que fe Declinan por 
la Declinación latina. 
C ©elas oíctóes .'griegas 
quanto toca aloe accen* 
tos eccleliaflícosaquten; 
cila ob:a fe (pallará como 
an oc ¿mücíarralTi 6laeq 
fe oecliná Si todo griegas: 
como odas q tiene cafos 
comunes ionios latinos* 
$ n f o m à á c > n 
©íe t â bldon a íberon, fttuuitrcel.g.el accents 
nofeoccltnàpotla 
©cttínacíon [atina ficmp 
baraeclaccemo «a viti-
ma como Sac&b. fattján. 
gjf tácSaluo «nías l?3 
llarae fmcdiate tf fpnce til 
piõptuaríoq íjaraoelac 
cento a oõdc allí fete eÍ5e 
fegunU verdad oelakn» 
gua fcbttíca ¡fegfi jL<b:í= 
(cato affírma. ZPae ft los 
tale» nõb:ee (e oedínan 
pot la oeclinacíólatínarco 
mojacóbna fatbánas.té 
4ran cl accento enla pcfU 
veelo enla »«cí6 £lea$ár« 
C'tfioiqneno avae oca-
don í trompezar aunen 
lae cofas pequeñas nota 
Maque rn9.g. entre co* 
punto» 4cre oejir genítl 
no: p lo q fe j i j e t>el:feet» 
tilde 6 todos los otros ca 
Iba r>c aql mefnto n3b:e ̂  
tiene rgiialeo fplabaa con 
el tal geiiítino: como aríe 
lw,artetúarírtÃ«rííte.ar(c 
te«^riet6.po:q todos fon 
*e rgualce r^labat» cõ. g. 
arletía.tidri el accftoert 
laatttepe.-pottiamiatie 
»ce i^ . fpo í« l contrarío 
en la penulti. conicg oie 
pMoque oirás lo mclmo 
en nopítí .nepétem. ne? 
póte. nepótce.nepótnnu 
C3tê qndo el nominatino 
tiene el aceito enla penuU 
y el gcníiiuo-T fue cepane 
rósenla antcp£. Ijallaraa 
fed cotgrffto ca. fed coa-í 
pítgcnitiufi.Tpo: cl cõtra 
río;qndo cl nominatiu o tie 
ne el aceito enla antepí p 
elgcnítfuo enla pencas 
liaras fed pjod.g. cflo es. 
fed .pdHcUgenUi&t^trae 
vejes pe: noaucrolffícul 
tad enel ntõ fe pone d gtõ 
folamentetcomo "Bbzaĉ  
g. eufpídis.g, aríctíe.ff-
C 3 " i mlfmo poiq fuer» 
nunca acabar »e poner to 
doBloet^oowloa^boa/ 
2| tíenê oífficultad enel acs 
cito pole ga loe q algo fa« 
ben el cremito ocl Wo cn 
fin ocl •fróptuario: yço:q 
pa eiío ea menefter conof 
ecr Ia edíugadon t>el ^bot 
aios t»da.iií.pufeiaJí).pro 
na sel $bo: la ql Ripie fe 
acaba cn.ít.avnq t>e oíuer 
fas maneras: como abea 
mo» íe.mft. abuco.ia.cit» 
para l a s que no fabcn M n t 
íí.eftocs.abcmo.mte.ce qcfta» enlamargen Pd* 
&eíí.íO.£oiiíu03dõ.y alo© 
o eia.iW.pufe v»8.q.£omo 
erur¿ojt»,q.cfto co.cfuríc. 
ís.ca Dcla.ííij.comugacíó. 
S,os Í14 pinera po: la.ae. 
q tiene; como cmano.aa» 
y los ocla.i).po:la.cs,co 
ma abolco.co.cftã muy co 
noíctdoii.poiq la.ci.ie.ftn 
r.r flnfl.? I9.eí.í>tm»e(lrã 
Is oedinacfõ PÍI nóbiexo 
mo Sbbatia.f.abacnei. 
-xc.eílo cs.Wíbatlfabatí, 
¿tpicfíe efto 94 po:q loe 
q no ("«be latín IÍ o Dudé en 
titas menudíctae.loe qua 
tee alíi iniTtno tioié: q Jo $ 
fe otje ocio» ̂ boa acaba 
doa en Doe vocales:como 
aducnío.íe.ín antcpí.ab» 
ftoa-eoxea'n pe»r.reentíl 
de oda.¡<. cl"ona / p e fus 
íemeiãicg: íaíuo en p:jte« 
rítoq algunas VC3C8 no tic 
nc el aceito q la.¡i.¡ffotw 
pojque lapztmeraefona 
po: lad cos vocales ella 
claro q tiene el aceito ene 
la antcpé.C&as letras q 
eftã enla margen ocl t>:5 
ptuarío (!ruê folamítepa 
fallar maaligcramgtcia 
piaó 4 tmfcaremoe: f U« 
£Jiblía/B:euiarto.it, fir* 
uen es fabí r quãdo la.í.f 
la.a.k>it còfonãtce o voca 
leo:t Bi faber fylabar cítr 
tis íviabao .como equfi, 
tiene qufi enla margen pa 
ramoilrar qcsvnafvU-
ba fola: JÊtenim: tícnc.et. 
enla margen:po:q Iap:o» 
nnneíce po: fi r coztee et: 
entm: f no ejtenltn: \»fíí 
t>e otree fylabae q cflâ pw 
eftae enla margen; f para 
efto leerás la-iti).regla 9« 
la ojtograpljta.C<a.uan 
do ballaree/? fimllla.cdo 
es^t ílmílía.ciio ee.y aíTí 
loe feme|âtec:lo qual fe 9i 
3c:quando feoffret'een cu 
aqlla lecion mudjas cf* 
nao be vn mífmo üipoi co 
mo cufíodicrit. bocucríe» 
PTftcrícrmt.todce cíla? 
fon femejáteerquáto al ac 
cento:y aífijaudlcra.occu» 
buerae.pjjbuerant.poiq 
toda» fon ce vn mífmo t i l 
p í : t tiene vna mífma q u i 
tídad:avnq fe acabé en Di 
iicrfae terminacionee: lo 
qual acaefee atoo cafoe i¡ 
fon ygualca al gcnítíuoíçií 
mo arriba fe oí¡co^ quãde 
i? m 
$ nfoñnacíoitga los q no fabcu M n . 
tcbawoc in pcnuH.cfto Slae otrae fon vna gte ter 
t » M iftpenalostin ant 
tepenuKefto ce. oc in an= 
tcpmultím3.t?9llaree mu 
ítjag oídúncs po: todas 
nan vn folo acccnto .* y po 
drae lo conofcer ( faino Si 
et molde no eftuuicre vi? 
ciolb)cnq qndo iaa talis 
(e entiende in pcnul. o in txiones fon 000 BUS cfla 
aiKepetiutti.como £ lígâ. laviia apartada algo ocla 
tmtfdccím.&élutuáiítant otra: y quãdo fon vna EIC 





C (É-uando Icrcrca cnla 
3Bíblía?o la acotares poi= 
¡tas et nóbte 6l líbto en ffí 
nítiuotc orno ̂ enenô.i;ito 
dí.aeuíticí.ac.rcgfi en fus 
pwpjfoa lugares enefta 
obm tos l?aUarc8éf quan 
do comi^ras el (Capitulo: 
bírae T5:ímfi cap. fecfidü. 
<ap.tc.ma6 ItclHiuícre co 
tnetrçado:? le acotares: oí 
rae ptfmo caplb.fcSo cap. 
a&íT^isunaa vejes IjaU 
larafN at/wéro.tjuçptee. 
S í /quídi. t>uf pres. y allí 
enffqti<vmodo.fiquo/mi 
nim,pa«lo/«i¡nus.m{ílro/ 
itití$í&. yforél oólo:. y en. 
tõces cada pte tema fu ac 
«f to agudo porfltmas qn 
molde efla vícíoío y folo 9 
los q fon latinos cóuícne: 
avuq nopoJefto ocuts Sí 
jar 9e'pa>ueer.iíí.vc3C8 la 
leció en fecretó: oefpues q 
cóquíáfabclaúuiercspaf 
fado i antes q la leas tm-
publico.Csí m bieuíarto 
Y mílTal no fueren Roma 
nos: nícõcertarê coloco 
mano bufea cnel pjõptua 
río las bidones tuyas ql 
allí las fallaras, flítoma 
pues qafTi es cólarolun 
tad q fe te da o lecto: eíía 
obtallamada iuftamcnte 
copia be accentos:para q 
fin níngñ trabajo puedas 
faber adonde tíení el acc€ 
to cad todos loe vocablos 
la qual es tolqucefpcro 
que alos doctos contenta 
ra :pal08 que poco Tabea 
0,pucd?ara:ya todos fe 
dofltídc.pauloniín^FalTí nalmêtcfauiTara. lâaíci 
ij^omptuaruígcitcraíc. -Çot f i 
I L Z o t í u s f e r e l í n g u e t a 
t inç oictionam acccntae scneralc 1^2001= 
p m m m m m c t í i c o m p e n á í o í m n t fucem 






^ in pemilrt 
Sba, má accemum tjabct-Sbí 
nis.cí. ábana , âbaticc. 
abai-lm.SbaH». S t émí 
ta.HbÍjjjsrus.n.SJbarís. 
ge. Hbcaueô. ábcaues. 
^bd.abdíco.as.ínantípcnultí 
ma l?abem accctum.3 ba 
dko.fe.çU, in penúltima. 
Sbdídí.abdíttiÉt.ía.fpm. 
ín antepenuIrtma.Sbdo 
nomen vlrí:fn vltíma.ab 




2bfo in antepenult!. abfoic, 
Sbg. âbgrege.gae.ín antepe= 
«bÇ, nulttma.ab!702reo.ab(po 
peu|!!tíma.Sbígo.0íe>g(f, 
abicffô.gc. í íbígena.a. 
Bm.abijtfe, ábúcte.cít.fii 
aiuepertultima.abFdo0. 
Stintue;&e qt?© vide 
in a'.cmge/or.fíti.it) penul 
tíma.abtugo^gs.abiudí 
co.asÁn antepenúltima. 
abíúro.rae.abliíeto.aít. á b V 
in pçnultítna.âbléuo.aei. 
ablúcre.âbrtcá(j.088,áb abír* 
nepoe* in antepé. fed pio 





tepcnulí.íb:ag,Dequo fn Bbü 
líbtó |íudíti?.fn pjfina.ffe IHut 
«it 1 ann3o»nf. tàda. ia Pis 
adfgcjérdras.g.jLíija. ctío«í 
Jí- ZD¿icl?a. g. Bílla*f4 t ími 
sóbna.n¿.2clpl?3.f . s t í acuítí 
fa ríiíls.J t';da.d£.et mui: q lati 
ta (d gcn^.qu? omnia no ne oc 
fjííi barbaríOlmc vitimãclínaí 
ljN:omptiJiríum 
icuSt^qnía cum latine oc ín antepenúltima. S n á c £ 5 . 
quamuíacompofttaacapoíl, dinsnrnr latino accentn 
eíufmodí oicrionesopcií 
tetmockrart^teflelBe* 
B b ; . b:íirenfc, á b í a p e i n a n 
tcpenul. ab:á4o.í9.dít. 
ín pc.BbzOQO.QiB. ^btó 
tonum.í.abripío.áb!ípí8 
pit. Sbzutue.ta.wm. fine 
p.ínantepc3biHptu0.a, 
B&f # um.cfl4).etSbfctdo,día. 






ín amcpcñ.abrojb(íre. in 
peft.abftrflcrc.abuoto, 
« b u iaB4{n antepenur.abátoí 
flWtí.fn pcmiltíma. 
H<Cflcía.ácaru6.3í3 da.fnantepenultí. 
Ãca . # académfa.varíatur.te 
ília eft rnfljí ©«fpauf ,fed 




poíítum a cedcdtaJopea 
nultíma.ácffdo.díe.aaí 
áí^ompoíltfi 9 caio, die. 
do.dte.et acfdo.dí6.cani ta a 
dem }?abeam lí«cmturá:caí>o, 
vt accído. abfcfdo. concí«i a 
do.cicádo.picddo.ac.&lfdo. 
ferunt tamen accemu -.Ü-q^o 
giiífkaúone i condructio pfttct 
DC. TRani a tado. dís.cotn feer̂  
pofíta bieuiant. cí. et (Tgmnt 
ffcát. caer adeláteA) atras 
oentro o fuera.«. et ppft 
feaccufatbti habere non 
poíTunímifl mediante píf 
poflrtonc. i & u g w o a t ç 
do.dte»veníum pwducflt 
ci. flgníficantq;.l?erír/ma 
taryo co:tar, et poft fe ac« 
cufatíuum^abent ejrptef 
fumvel fubíntellectiim. 
linde fot non o'ccfdat fu* 
per tram vcftram. Cija* 
ritas non értlditJCurcón 
cidft vultua tuneía cado 
vcníont.accen tu in ante* 
pcnu|tima.£gcoccMam 
íl!o8.£ircídit lapides. £ 5 
cídet ccruíces.ic.a £ ( d o 
cçdle. funt:acccntu<p i n 
penultima.ac/ípío.áccí* 
pía . áccipft. acdno.nia. 
nir. accípíter. (tríe.ín an 
tepenultíma.acc'ímo.at 
dámue.^cciino.nae.íic tes» 
genera la f o f ^ , 
pôR*díufô»tJg.^Cfínisa3.ta. tamenobltqm^latfoístlafinett 
e£ío fnpcnuiríma.lícctcoftipo 
Wht a fita a dec í s , vcl a cíco.cí 
íCtco es. variciu pcuulttmâ. tu 
es, tins amen penultím; trU 
buemue acccmutmquS* 
quam alij a!f;er DifTcrrc DI 
câiw.áccolo.lte.áccolít. 
Secóla, áccolg. aecámoa 
do^acctiiTiodae. áecubo. 
bas. 3ccóottum.afaibís 




tís. fn pcnuItíma.Srépíja 
Sel?, los.atópIpaJí. ^--Scljãia. 
tu átcpcnultíma.lpabcrcjj 
quatruoi fallabas. 0aU 
días. "Bb quotíes» fices 
quam pauper 3kt?aía no 
(Ira e f l . ^ acljcron.ín an 
tepeimltfma .jLucautio. 
T^zcparatinumcraa pnp 
pee "Bcljerontle aduíií. 
ZDalc ígitur Ipabctar fn 
Calepino idnmnctt.ç.'oí 
pt?tljongo Deberé anno» 
rarf. Sed tieqs vitimam 
acuerquamuís terminas 
tio grçca fit :ncut alia in. 
"Mo í on. oelinStía. Tftm cam 
.roía I rectus communis eft grç« 
òn.oc cía ateç latfnís adroíjrtu»/ 
tine efferendus eft. ^ t tg tia nS 
ideo ofetiones íllç Saio» vltU 
mon. (Canon. Babflcn. acuct 
Stndon. er Sidon: ct a 
gracia vitima acuta p:ofc 
r&mnetalatíníijaccctula 
tinctefíce fãt iníljí iiolíer 
iRebziflenfis. Scru íoa / i 
Eoitellíí». íâcl?3rÍ6.áf I79 




tepenultíma: quia a gr?5 íaato 
eis per. i . iota feríbítur: flí $00 
cut et alia compelira a lo* Q ^ ê 
gosivtapológía.ãpbíbo fino, 
l^gía. genealogía , afiro a 
lógía. tbcoldgia.tropold1' 
6ía.etf?f mológía. qtsg om 
nía In antcpc.bsbct acc£s 
tS.tcfte IH ebriflefi. et t>os ^ 










p i o m p t m m m 
'dmñ. f . ádamaa. tíuum in. «ua. a gr?ca oi< uatí 
' •** " " J ' ctíoncper.ç. olpl?tt?ougõ ua 
lígo.gaa.ínaiHepc.áda. 
jSclíe g.áclg.ge.in s>«. # Sda* 
ctíua máittínu0.n3.na.ín ante» 
i.ín'.penul.ílcislia adiectíua 
colo t (n.ítiue.a.um.matcrism. 
t í e i t co!o:ea.lapítlos.odozca. 
píllo0íluevnguemaflígrtífican= 
odo: tia.vt^Icágínue.fagín!', 
« « . tílügítius.ccrrínus.amcí 
©tu ttjíftínua.ainarácíno.amí 
^ultagdàlmue.bombFCín». biT 
ic. Ik Hnue. ordâtinus. crcci= 
. êntianua.cóccínus.carbíífiniiô 
tn angtaúcínue^auüpínus í?í 
: tepe .antinue.^ac'mtín^. myr 
rl?ínus.rmarâgdítiu0.ían 
dídntta • Vftiánúms, ic. 




, i fugataurowseren^/jfer 
íúr/amrgdál&f? fucefriu 
cie elTe bibendue.^tiueft. 
jSrandia toltunt * crpffâl 
. fina maieím^rufiis.ic, 




' Hdamantáis.a.um.tn pe, 
©eriTBsmomne fcrcoeriua« 
fcríbíf :Tta «C^aidea cl?al grjía 
deus^ Basara najaróje, i .f U8< 
a 3uda íudéue, Re pemaf 
fcue. gtgantcus. boiéw. 
actíus.creiéue .perfeua. 
epícurJuc. íebufcue. i õ 
ÍPaceabène mcmUctt/ 
non fit seríuatfu&ctanicn 
bíptlyongo feribf tur/ llcut 
aiptjíita. alcàia. atuí ua. 




rolcunt.ct alia nónuUa.3n £ m 
íug fpõdcue.ct alia f.g ue. te.u.í 
etiã pjoducfit pcnul.da.e.noib» 
ame.n.ín nominíbuegrg gr^cj 
cts pjoditdtur ptfter ti?e= .pdu. 
oe.et et* cepoflta: vt £l?ís 
mótcuB.t)o:6tl7ea.oofirl?e 





. ís.quafl ádeo aduerbí. in 





s c i í c r a l e . •fof.ííjí. 
S d i in antepcmiltf. Sdljámo. tUn pefla|ib( ta/o. In an 
fea. ag.adf?çrco.adheres, ad 
íjfrcrc.ín pm. Sdl?it>eo. 
àdf?it)c».adt?íbúM0.ta. 
94(3 tõ. Sdíacco kAimiMd 
ikío.ct0.cít.âdigo.Í8^ít. 
Sdímo. ía. mít. Sdipía. 
ge. ádítus.ta.tuin.¿dí« 
to.tas .adíiídíco.<a9.ád» 
íiitto. ttas. % SdYtmn.í. 
ínamepe.^erg . j f^ad? 
tísljçc triílíaoícta repo: 
ta t .Sk cfterí lícet grfd 
^ducâcfl íCatepí.crcdím' 








«do . maro. ra&. ^doleo. ádos 
Ica.ínantepcadíníe.di 





Sd» . adueljo.Wa.Sducna.f, 
aduenfo^duení?, in ante 
pc,fedaduciií,»'nft.li)p:g3 
tcet aduenim«.in p^fens 
tepen.adúlot.laría.adU 
no.n3e.9djirp.rae.ln peñ, 





tepeñ. gdilte. Hc^iaa.^ a eg . 
2lcsròro.taB.aesrítue. 
ta. turnan pen.Begréfcro 
a¿«refer9.a¿muloíaufí».art¿ 
avmul^a.um.ín «ntepe, 
acnígma.ín pen.fcd coi. aeit, 
gc.3ti8.a¿ncna.a.um.in 
antepefi. ̂  iseneafcçjíh 
petfctã £viro SCrotWtó qr 
pto víroilUnOequofit mí; 
tío tn 5 c tís apoftolíctí^* 
a grgcíe íupiici cípljífcio» 
go fCTib!tur:tícctgaH»aU 











comitartafcctttn»:ipclttrt ^ n r 'óabue.bf.âgflm?. . 
J_a. mi. agámiâ.f . 3 ga 
tl?a.a feedBm.i[i antcpc4 
^ Sgapétu8,ín pcnul.ne 
Sgápítus sicae/1 ÚJ ante 
pen. quia grçcc per. H. feri 
bíf.teftcTBebjíficft. 3 g á 
fo.ín pcñ. filgâtba.tljg.m 
antcpcn.agta. Sgcllue. 
llí.%í:no:.ín peft.S'ggC9 





eeUs. 21 ̂ míuís. gc. in an 
tcpc.íagñáttie.2lgnln9.tn3gtt 
penúltima* S'gnttue, ta. 
t8.ín ante pe. Sgégf.KgS Sgo, 
gc»a'gon.ónÍ8.gc. Bgo» 
nía.f .ínantepcfi.qufa grg 
ce cft. (.iota purfi antea. _ 
S'grapJjus. agrí'eoIa.lg.Sgr,' 
agrííplpíigue. in antepe. 
íTr'$f3bcr.Muim.{n ^ r k o l é u e . Sgríppa. 
j j t a n t e p c . XffCcto. as. «grípína.! pcagrlpeta. 
, . . agonot!?ct9,ínantepenn 
ante. 2.. 




eíittítes.£t pjimo £f?ef3 
Ioní.ííí)4g>buíamCljJÍflo 
ín3ír*.j£t9ol».jci*v.<Cô 
3er. tipiare aeüjéra. ãtffrzo 
uerbío. víi). (Stttando ae» 
. ib¿ra firmabar furfum. 
¿rit£a/¿t4mna,ín penf. 
aerfcgino.a8.ín ante pefi. 
Sef. dUc3cfcl?me6.ínpenuCvt 
íwctíaplacct.tefkCalepí. 




reu0.rea.reft. in antepeñ. 
C^-oipí t i jongo purfer 
ttmeJlctg legfe acdcpol 
llcut edepol. i t S t aer.ae 
rí»tfaa.'e^e.foIufae tm, 







SntcpcSffligo.inpenoI, Haíitite.aiánne, 211» b9'n9.aiar!cu8.aia3la; 
bía. in pen. a'íacer.crís. 
crc.Bíap8,aibtfíco.c8s. Síb* 
scncrate* ^ o U í j í 
fei attíípeft.SIbànus.ato jtít<ç.f?ómí(ic« ne.eómmu 
—J ' " ' - nf«ue.TReíçrarioneabf. báme.ín pefú^lbardeola. 
( i taniepe .a ibó^s^lbú 
3Bic, £;o,Blcíde8.aicéu9.m pe 
nnlti. SKámanee.aicí* 
noexsJBlcibMce. Wci 
meàon. U W m ^ M k í o 
ne.nee.ín.antepeft.aigé 
«.3tódo.ín pen.ftd coi. 
ge.iníe. aigídus^da.dô* 
aigífitf.ca.cÔ.ínantepe. 
WuU ^ a'ífas.aduerb.inaruc 
la oíc penuUfTcat aduírbíaílla. 
tío Ia a ' i ío. B'líqua. 2a'U'quo. 
tínaa ©ppido . f annlía8.gcní, 
cuítvl tcftee míl?í fôt nofter Ifle 
t í m , bíílTcíi<2lngclu0 i^olítía 
nucet fere oca 3talí. S n 
de ri&uintir.ínquit.JEft tn 
omni voce vtícp acutaifcd 
nem pl* vna: net^ vitima 
vn&iRttItoígiEoífferftfa: 
nultaue ratione ab accen 
ta regular! pífeededü eft. 
3gíí acuendaeftptío: ín 
fa adncrb.áiia.férc.fér 
ine.pòzro,pcne.pál9nj,ío 
. ,. íntro.fáne.p{tt9.l-rgo.ÜUe, 
íllo.tilac.cónecf t inalija 
in.c.termínatís.flcíim» 
dcn.ofcín.«, s íqafo.né ' 




nulla (vtcíctft cft) ratione 
oíaío latina vítimà acuit: 
qú eft cõtra i^afríanfi/ et 
Zozter.nifi ratione inter* 
rogatíon!6:vt quis furo:/ . 
o ciueeí £nr non niil?t re 
fpondéa í Sltquíb^n an r^ 
tepenur.aiíue.gc.tantõ. 
in peó.fedljliua in nomi» 
natíuo bteufatur. S Ubi. 
Slicubi.aitenigena.aii all* 
fer.aiímóma.in antepe. Ilíquáado-tnpcft.aíde 
Slôge. aiítíqut: vel a i i ó 
quin:vti perperem vulgo 
reperítur.in pcnulti.aií» 
quándm. ai íquátenus. 
a'líquot.Blíubí. a l í tua . 
ta.nim.allage.ín sntepe, S l l . 
ailaboteríct.auátue.ta. 
tum. ailégo^allégae. ín 
pcnnltinia.a'llego. gíe. 
allcgít.B' llatro.állatracr. 
# ailcgóna.in antepefi. 
Scribitar enim per.i. ío» 
ta grçce.tefte iHcbiiiícn. 
ai lcluía. rectíus eft 02a 
tio quatrictío.a'ücucál* 
Icuaô.aiiicío.áilícíe.á)lí-
. cít.ín antcpcnultítpa.JEiíí 
36 iiií 




fit pen^loé.aloès^n vltí, 
en!gcn3.ín pen,tctte Wes 
ítOJClRcc Qidtur 3 pf?ilog 
í.amkue:vt índoctí fomní 
jCópo3nt.tcíleJt>efp3u,# alí t t 
agc.ín pen. jácm oíceg DC 
lõgc. 9li|3çõppfltí?9toiige:vt 
qndo.oelónge.ctóngcci a q«5» 
boz« i a m nequándo:aHqu4tt 
fií. $ do. et 9b Í?o:fam: vt fe6t« 
pter. rain.&eóifum,etap?opter; 
\nt9, vtquap:ópter.çapzóptcr. 
taotic x i jp&cto.idt'iKot 
vel ítcírco.ptintâjcat.Qiíí» 
nímmo.&eínccp». cfrcutí 
eírca:et ft qua fmt id ges 
nua: vt ingenue tenent no 
fler IRebiirtenf .BadP.a 
©íbelína tõtra ^¡ifcíss 
nQ/a etnsfequacce.-iiwõ 
ob aliam caaíam ín anicí 
penultrcíícíuntaccct8: ni 
(l vt fub vno accent» pio* 








ín penúltima, fed coz.gc. 
















zimbío.bís.fn pe .ámbi 
ta8.n0,nomen,ín antepe. 
Smbíiro,Í8,rít.f n pe .ãm 
bígo.gÍ8.gittt86,íjj3tepc, 
&mel'eum.tnpefgmfti«gm<f 
i.vcrc.ín vitima.^ Bme ami , 
tljtítíntis.a.um. # gm? 
gdálms.a.Htn.ín antepeft. 
qacre ín adamanttno.fo. 
Zimjcue.a.um.amtct!'. 
us,2ímíKo,Í0.iít,23tntttii* 
generala vt- f o & v . 
na,fim.(n pe. timfcae.no tepenftSncíU&Sncíiio^ 
cillárie.cHí'Snc cns.áK menvírí,ámít83'mícíc». 
ómíííe.qaaflámrdoii. í» 
8ntepc.9monitc6.i«:l amo 
n fta.S mo^if.a.om. i pe. 
âmodoiínonecâmouee. 
Smo ¿n ftt»cpe.3mómS.9mo» 
» m p réas-ín pe. Bmpb'ipolfe, 
^ampI?tbolí>gía.ínart 
tepe, aide eCjfología. 
foCg.^ampl?ísen/a.íit 
pen. 4a a grf cís fcríbíwr 
cO .eí.oípf?ib6go.tefte TRe 
b:fflefii.#ampI?ííeàírOA 
et#ffl?eátrâ.ínpcnul. 
^iíde ¿alepí.et ^efpau. 
iampl?oía3'mpBto.ta6.í 
antepe.Sinpí ilia, attiiil^ 
Joz.arÍP» ̂ múflim. in pe. 
Bna. '•yy'lBac^o^ta ve! ana 
j jLí&ori ta . ^ Snagl^ 
p)?4.ínpcn.£ale.^: Mm 
íògía.refluírc in ferrólo 
gfa^foKflí^nag&gCíín pe. 
ankpl?oia. ^.'natÍP. ge. 
^3naftáíl8,fnai«epcft, 
43grf»Wotaca.#S[náí' 
tierna, et aaa^rete.m 




con. Snct¿ri8.ge. in pefi. 
andrógyn9.á ndrícus.a, a u i » 
um.ín antcpe.Bndrágo. 
Sndronttts. ín pc.-^an 
drea6.ínantepe:¿íapcr.t. 
pfilon a gi-fd» feríbitor. 
icitc StallaBiidrímeda. 
•andrímadjcín antepe. 
anífom. * angaria, m Sng, 
pen.grgce }?abeí,eí.o(pljs 
ríjogon.angíjis. gc.an» 
gu'mue.na.um. ín p c ^ n 
gjiicomeeinguipes.edie, 
anguloe.Ií.ínantepcan 




ín antepe.fed p:oda. anú 
m e q n í ò z í a . g e . ^ a n á a 
níae Jn antepe4a grfce.f, 




S r í a s . Zacbárias. Éóli* 
tipil alia id gen? ínnume 
ra.ifrzudmi, B?(c borní» 
Zsktbw meruit ter $nqs 
peraimes.3[uHefi,2:acl?à ' 




iJíjereaUj;pare eíkpu» feñJ?íníjñáótKíodíoiS 
folídO ÍÜ COVPOK pJCUittB 
Hetiocl?. ©apufta ÍDan 
tna. toéliae ardenti cçlí 
P«rt íTe votâtn.Uidetnfu 
peroottímmíWebíiflcn 







momenta iraf^í: nã<s a (Te 
rít vrbcí.SanáUe.m pe. 
ínnoto . tae .annt íe re . 
««Wt BntiíKntro.ra».H ivínrs 
mua.an ¿tnalm JaUatn, 
«lnomua.anópl?ttu0.m 
antípe.Hnqutro.rle.rít. 









t>ozo. íâ íf- atufjídodárí.ífi pe. 
C« u • Scríbltur cteiíí oejon a 




!j{c cófiíae férrea teíít.3« 
ncñ. ÍCóíoiía oãno tátB ca 
pit todiodároa.* St i t l - £ § * 
gettee.m antepcfíc % alia pofl* 
a grttoa cõçoflt«:vt SrcJjí ta a 
genes-^rígenep, Wdge Bío» 
nee.^totogenefi. ic. 4^ 1 * ' 
B.t.pfflon«r{íC.eicrgill*. 8* w» 
THó tulitSnttgenee erat: 
tunc eign^atnarí.B^o»^. 
Btciuondâ ÍDarlc^ama 
to: <0rtgeiiíí ílle.Suflra 





ame.a.fcríbCmr a ¡jrfcí». gra * 
lfc>fnct©rr!?0grápl?ía,£of pbe. 
niográpl?ía.topográpt?ía <J<? £ 
ic.in antepe.vt oocte tea? ferip* 
a(rcrínBeb:ílíefi.B migo tura » 
nua.Bntfpartnada.ántf 
pIjo.Bntípodea. Bmipa 
ter. patrie. antipl^ans. 
aintt?tftenea.(n átepc. £ 5 * 
4o tefte TR ebjiíTc.ftljciiea poll a 
a qno cõponítur a grçde y ta a 
t.pflílõftríbítur.lt)íneíc« fll?es 
niónijíncs.ÊCalUntjc nca neo 
3uuc.<£(equtfi9utfsnji 
generate. HoLxf , 
1 * i}DtmSfUn(an£ícaotti9. %crrologia>fo-(í.ik*ipoi 
• t r » «receB.u.mcga: cótra ín logue. Sponne-Spon*. 






paa.Bnal». anjeteta». ín 
anrept.Snií bía.íe. in pe 
M , a n t e -^^ 
38pa. y y ' i ^ a s t . apágcflff. 







p 6llinís^<.ín ãtep<4![Dar 
«af. S 6 t l pínc tr ícf(p/í íl 
(id wiií'iftie.^: npollóÁn 
esõ/a mõ accimA vlti cja 
negrg cc.vt cft íllud.i. Co 
rín.í.caí» .£go cidtm fum 
f >3uli:egoautí apolló. tad£:írfi.fft.cap.Zeiiã 
IcgifperitS/i 2lpoUÍ pera 






2lpp¿Ho. üaa. appcndí. 
cfe,gcní .ín peft.a'ppsro. 
ras.a'ppeto.tis.tít.in an 
tepefi, ãpptíme adaerb. Sp^ 
íiipen.Spp:ímo.íôjn(t, 
3 ¡ppwbo.bas.ín antepe. 
Spzíco.cae. apzícns.ca. 
cum. Spztite.in pc»Hltí« 
ma.ciapl?:od{ic. 
Ut . 23qti£fífcf .ítt antepe. 
Squeductue. ín penultí. 
a.9nic.iK. 
HSatljn^oius.a'rbf rer.trí.a'rbííro.80. 
n tboíís^e.ín amepcilfr 
SráirCin pe.cja ab arart 
fií.tefteBfl5tmíl?{Snlp(. 
TñebMtt E>cfpan.arrbu Srb, 
tS.a rbut^i ãtepc^ar<án»arc. 
a.am.&rcércZlrdpeláuô 
i pe. arel? ¿meneo.arcl; c 
W.^arflpigeweJao* 






8.uiTnSrt6pl?íl9j:. ín ame 
p c a r a ó r u e ^ r í . inpen. 
S r à . SrcAeníí.aVdeâ.Srd^o 
£ópo la,ardilítaB.it» meçcnut 
Uto a # Brefacío. fucís. ín pc, 
fado. ittctfit contra natnralem 
cie.ñof generaI2regolâ:quía (ic 
<0*ií. «fas Mctotft fjabct Warn 
funt nõnulla cõpodta: vbí 
fcc&da par» ptopzifi accí 
turn feruat.tcík ^áfcía. 
llb.víü.w font cõpoflta a 
facfo,d,e.vb!,9.non muta 
tur In .í. vt calef âdo.tepc» 
fácís,£t (ImilíteHn cõpo 
fltia a rto.vt tepef fe.flt.ca 
lefia, if f.Sddunf ab altj e 
vfuúpís. benepláceè. et 
ceau cõplaceè. t?. f í M i i 
bca-ct àígírttídiiotPnecó 
mee.ct plura. arete» 
e.vel ¿reta.?, in anttpefi. 
íaper.t.pfilongrçcc.ar 
•WS* dére.tn pc.argíntene.ar 






telee. in antepeñ. a tetos 
náq3CÕpolTtaan.3uuena. 
Siiqnie aríítótelem fimí 
lemvclpiuacõ emit. Sri 
tfymttica. annariolum. Srn» 
annen laca. ármíger. ra. 
rã. ármífcr.ra.rft. in ante 
peii.armitlátu8.ta. tfi.Sr 
niígàtus.ta.tuni.armill3 
in pen. armt'poten». Sr« 
mílbnms.a. nfl. ̂  2lrmó 
nía.ín antepe. Jlucre.líb. 
iíj.lbamòníain graíj quã 
cícuntçpfactatnosvíucre 
cü fenfB4a pen. gr çce eft 
purô.í.fot9.arém3.in pe. Sro« 
fed coj.gc. atía.Sropág!'. 
agíta.aromatop fia.ín pe Beda 
nuLquia p.w.mcga grgce cta a 
Rent et alfa a poleo oedu poleo 
cta. vt byblíopóla.pljartm i po 
copóla.tc.T^ollum.ín pe. UQ. 
ídeft tocue: vbi alíquíd vê 
ditur:quia B.cí.t»ípl?tljon 
gon fcrtbínir J?ín< Sroma 
topolium. (Cçnopolíum. 
ffermopolínm.^banna 
copol fum.ac.víde Webtíf 
fen.3rclj{teBc8. Si-rabo» 
in aiitepe.3arpinum.3rrc 
ttt!0.a.»m.fn pen. a ' r r í ^ Srrí . 
árrípío.&rrípÍ64Jít.aÍTigo 
ís.a'rrogo.gas.fo antepe. 
3lrr.5do.dis. in pe». ãVra pcnut. MiáeoMidtsa í 












Bfct. j ! l , l 3 . a fcopa,^:3fc3 
Ion. in aiitcpe. iícct alircr 
vídeatur rcntírc/Calcpífí. 
tcítc Snlpítío.víde 2kl?e 
ron.for.fi .Sfcópera, 2lfcít 
pmdcs.tn arucpe.arcclta, 
afcríboJbíe.bít.&fílIue. 
W f . af^s.afflus.a.rop^ipc, 
a nnus vet 'adna. a í ínc . 
' 3rp3 oppítí.3(Ti'rttl?eton.Sfpíi 
ragua.in antepc^fpéiio. 
Ií6.áfptro.ra0.in pei ta i 
pícto.âfpícf8.cit,2lípídís. 
" Sfle. ge.2l'iTedk.ínaiitcpc.af> 








cíí.ge. nfítiérueA. » í 





cus.íii pe.jf: ̂  ftaflí Jn w 
tatíuo accftHín antcpc.lo Btf 
cato.fic'BbzóilTaft.BiiHc abfd 
ri^fcrgíU, (Dutdí.XDèrcB Rre 
rí.tt fítnilta:4a pcn.effc bit gulâ 
His.lHcc obftat abfciOo.itn^li. 
lie woftrOTBebiffícñ.cuí 
rufifragaturaulusSeUi». Ser 










iota a grgeíe fcnbunf. fyu 
cbíronómia. Antinomia, 
aí . » íde iBebJífrçnfcni. 
^ ' . S t á u í a . * a t^á ' ' ' 
















tom.Stuéro. (n penuttí* 
a . ante. 





Mae. pc.au éllo.íe, Jluaín^a. 
mmauerfátríjein pc.au 
feiAábftuli.aufugíe.Su 








ra. rfi. fnantepc. aurígo. 
auríga^urho.ta.tft. «urd 
ra.auríígo. in pe.fed ÍO:, 








r^3dc actjaron. Bac* Bac» 
(8tu0.ta.tfi.in pc.JSácljf» 
dcsio.Ba'cljaris.m ante 
pe. Bacf I!u0.M npenul. 
Bátulclaa. JÔálán^J. ín B a l . 
antepe.JBsIátf.ucBála. 













u e . ^ B a r á b b a o . í n p e . 








* 3 t « J59t(?fIl6.ínpc.JBátau9, 
ua,uS.fn antepenúltima* 
^ e l . A3toz.ínpe«3e¿Uícuo. 
ca.ce.ie>élí(ger.3.ríj.Bfl 
Iígero.ra6.Bélua.trírYl= 
3Bcn labô.ínamcpc. B c n á c ^ 
Bcncdíco,cí0.tn pcfi.©e 
nífácío. cf «.Slide 2trefa« 
do.tbfdeiii:« beneplaeco. 
Ben éfiíf.a.c&.ín amepc. 
TBer, Begnin^.a.uin. # B c r o 
ní<c.fnpc.tcfteeia!la.af 
de finjíflaloníca, B e n ¿« 
nolueja.lfi.fn antepe.B< 
r í l lne ,# Berníce.in pe. 
^ J e t . ©cíKola.ín autepe, i&e« 
ín antepenúltima. 
YT>^bíni6.ta.ifi.í3íbl=. B i b i 
Í < - ' t o : . Bíbulua.fn an 
tcpe.Byblfopolíum. B f 
b l ícpóla . ínpe .a idcaro 
matopoIa.Bícoloí . © í » B f c , 
có:po:ía.gc.©íñd».a.um. 
fôtfowe. JEígam'.veloí B i g i 
gam9.Bígémía. Teleigá 
mfa.fn antcpcn.Bílfbjl». B K . 
BíuiátP.vnde Sbfmátu: 
a,ínfra.iZ.(n pcft. B i o B i o . 
tljínatoa.ínantepcn. B i 





matínne. fof.̂  .B i t l ja l í f Bft ; 
fitm. Bitumen, in pcfed 
c « . ge. Bmmíno.naa.fn 
antepe.©íutwgínpefi , 
j3 .9me .JL, 
Y7)3tandtIoqHup,qt«. ©!&, 
A - ? quO.ín antepc.Bia 
dítns.ta.tC,Blafpbímo. 
ae. 3&lafpt?¿m'.í.tn pefi. 
B i á t e r o . in antepenulti» 
roa.ícdpícdu.gcmtíui». 
p z o m p t m m m 
^ • 9 n t c , 0 , ¥>u¡(x-tum.ínpcnultímá* 
3&5. Y7>^«"b?£ÍS-s«^®5 
i V 3 b'fcínB0.9.»m. fôõ 
bífonuff.a.am.ISómbilo, 
a0.ín antcpcn.^íde Sda 
ínpe.Bó:cae.?.mãtepc. 




tljégon . ^ í d c aallam in 






S S . a r t t c . B . 




JBut.ra.rü.ín antepc.^ Bñt? 
rum a grfcía pjoducif. te 





G2ibaUmii£j.a.um.ín íCab* pciiul.íCdcabus.bi. 
ÉCacaturío, £ jcímríe. fn 
amepe.£act?íimo.aô.<Ca (Cac, 
cbínuuo. ní .£ãc\fm\í0. 
óutíJ.íCacoil f ttion.ín pc. 
fed cot. ge. ont6.£ao'imc 




'£a ípt>g collncent atría fe 
día. S e d u . ^ o t í n u e ad 
tríítte (Câípljç beducítur 
fdca.crrant igftur vltfmS 
aciicntee.Oí'dc Mbia,£i 
cutío.cjcútís. £íc'di a cç 
do.ín pe.cC'flibíe.ge.C'í» £f« 
lífcr.a.umXyítue.ín an 
tepen. C$ litóme. £tfále, 
íCeíariíí. in pen. C i a r í a . 
gc.£çlícola. Cçlípotena. 
Cálame £'£)!at!?UBJnan 
tcpcn,£3lcúrís.gc.ín pe» £af, 
nultítna. £a[cáneue. ¡Cid 
íítro.3s.£áícuUi6.lUn an 
tc'pe. £alciámen.ínpcnuf. 
íCalcfacfo.cíe.et ca leño 
•Gcncralc. for . i jc; 
ñ&.Ulde Srcfacfo. fo.vj, lábzaMñíptíM nfo ifles 
£;átuRa,ciít.ÉCátíg9.gg. 
ct iClíigo.g.ís.pozcalfar, 
inaittcpe.rcd ¿ a l í g c a s , 
po: fe cfcurefcer: i £alU 
Qo.poi la cfcurídad.ín pe. 
«Cal!, fcdcoz.gc.míe. £alííft!?e 
iics.íitárcpc. íCalüopéa. 
% £aIiodórua.in pe.&í •• 





Can. .#£aiKdlan9 inantepc. 
Bo-- íjavocaíía antevocafcm 
caté i Intinís cozrípif: vt U úda. 
lati s fi.íící!i6!íbj4rí3,£ótr3ticr 
nie. fla.BíííríaXudííces.abí 
co:. geusAecrória. Iflatáíía. 
nom2f|mmg. Snafíáfía. 
a.iiaIlafius.?lombárdí3. 
ScIauóiJía. et multa alfa 
ín cjb? tmperítfi vulgí' mr 
pílfimepeccat.^ £ánda 
ci0.gc.in antrpc.tcflcs nu' 
bífumlRcfloj/lFUníelT. 
ct íDcfpau .5 «ueft. £ãda-
cÍ9 3etl?íop5 Otcant. i c . 
3» a ^£andcl¿íb:S,tnpcñ.íi 
bríí cuttalíaín.abtum.termí 
teria nata:vt vo!uráb:fi.vêtíJá 
»a« b^iaddítEJeiiJauf.&o 
Bebclíf / i g'efpaUí ratio 




a.um.íti átcpc.aídc ã d a 
mãitnus.for.ij.£ántl?ar9 
^ £3t5:ía.ín antepe.Éí 





fn pc.£4píca. £ap:col^. 
£ap:ígcna.tn antepc.£a 
pjifícus. £apjíic. ín peft. 
£ápítí6.ge.£árab,?,£ap «Car. 
P3rí6.£4ran9. ¿ a r b á 
fímis.a.nm.ín aiifcpc.Bí 
de adamáünf.foK ü.íCar 
bafus.Cárdn'.íCárdía. 
£ardÍ8cus,£árdínfe.gc. 







rtíca.ín pe. ^Car t í lago . " 
ínte.in antepe.v>t £alé.ei 
'JBcbeli^wlíítíCaYc^Ca Caf« 
- f c z o m p m m m 
íMtie.Cáfloa.tn antcpc. pen t i l . # Céârondn pzU> 
^rCalTíodiíius.fnpcnr. 
©ídc 2lntt?tflodo:u0. for* 
v.CafltdtícfopentXaff 
' dís Qc.C0\ta,meçe. Cã 






tb&friga, in antcpc. còtra 
ZDaino,£átÍ7edra.£atl?e 
gózia.ín antcpc. quia B.f. 
iota puro, ¡c.ittnfi. Caril 
lum.ín pe. (Cítína. vrbs, 
<CatI?cc ímíns,. (n antcpc. 







339. £aún'm. in pcnulfí. 
CCÉ. , / ^ f ^ Wdí. 9 cado.díe.tn 
V>tantepc.íCcdár. ín vl 
tinta.@ndc babítaui cum 
Ced. l?abiianttb9.<Ced3r.(3afic 
l?gb:aic«.íifg:¿dnní>.fl.ü. 
in anrcpcHide SdamitU 
nu0,f0,q.(C¿(U.g.in09tc 
má.flcntgrgce. Céítíbcr. 
tn antcpeft.fed piodu.gc* 
Céicbcr.bae.lcbjc. íCéle ceL 
b20.b:as.Celéb:ítae. ¡Ce 
Icn's.ccler úae.ín antcpe. 
£ e l n o . (Ceie uma.in pc. 
fed cojrl.gc. atís. £ éltn?. 
ín antcpe. (Ccletijt.^ljcs 




Cénticepa.céttctpís. C h i 
pcdaXéntipce.cdf.íCétt 
tup!ue.a.iinj.<Ccntuple>.* 
ícía.ccnttípltco.cae. in an 
tcpc.CcpI?áic.Ie6.(Cep!?a <Ccp. 
l'^.a.fi.fn pí. íCcpJía'iící». 
ca.SuCepbálea. £¿re9.a. 
um.CérafuB. Ccrber9.ín Ccr. 
ãtcpc. (Ccráúp. Cercíra. 
íCcrttf.ín pcñ.<Cércb:nnt. 
tCertof.fnanpc.Ccpbae. 





uícis.ge. Ccr dfa.in penf. 
cífpítts.gc. céfpíto.tae, Cef, 
fn antepenf. ^ cctbiíra. 
Cctlpégue. inpcnuUtma» 
generate. -forje* 
ü^blí /nf!t?aractcrte. geni, in lie gr?ca.£l?:onícón.in vi 
qui a V^pcn.fcrítmurenima 
nomf grecis per. H» qua nos in. 
níbí» et9.idcí^.c.long3vením^ 
IMT, íkutaalíjobliquí anomí 
nib'm.ter. finíiísrw funt 
Clúnater. clímateríe. S o 
tcr.fotírie.i^ant^er.pá' 
l^íriò.Statcr.crfa.ct tgc 
ra id genus, elide iRcbnf 
fetlq»? omnia, tn pcn.ba 
bet acceníS, <0l?amcíeon. 
^ cbartília. in antepefi. 
iiceta^airaproducatur. 
íCI;e. tcflCiDcfpau.CbelMrus 
£tyím gra.t'n pmlCfyíra* 
0r3.CI?{r3grícu0.caíCnm. 
Cl)í, £l?ír(ígrapb6.pl?í<inans 
tepe. ^ <£(?írortianíía.ín 
(Com pen. flcutialíacompollí 
poft o ta a ZDantia.vt acroinác 
ia a tía. ityromantíâ, íSç.orna 
XOi=tía«i>ídromãtía. iBetros 
tía, mâtía. qj g.ei. oípbtbógõ 
fcríbutif. teílcffoaellío. 
iCbíríírgia.iflntepe. fiCIji 
riirgf í peXIámf die. ge. 
£l?o.<Cb¿tera,in antepenult 
»Cbo¿a.Cl?ot'éu»»r'<:un». 
d?r, «Cbipfopáfue.in Pe' 
fólftti8.Cb^ftnatÍ0.geni. 
íCbípC^ontueXbiT^go 
nue.fn antepc.-^ <iCI?:ilto 
tiícon,ínpenolti^ratío» 
tima: fíe grf ce. £l?ion 6* 
grapfeue. ct ^ ÍC}?:OIICI 
grápbía.ínamepe.^ísie 
Sntigrapl?ía» folio. v« 
a âtl??* <Cí'bíle.íit an* Cra penu.iCi3nc.ne9.ci Cíe, 




íCícuro. ragi in antepenf. 
£ictuíiÁnpcni: Ctdaris. «Cid, 
^ (Eílídnuo.a.umíinan^ 
tcpcn.Siídc Sdamátín?. 
for.íf. £tlídoia.fi£jmba (Cíi; 
Jum.íCíiníríe.geijí^sCpmí Cjw< 
nfi.Iocus et nions.fn ante 
pcnul.íymínO. poicomí 
no yerna. íCímdUia, ítya 
nápís.Cyoídue.tCtriatttó tfif» 
mum .(Cmcinnua.ín pes 




nultima ratíone Dípl?tl;õ 
g t . Cinofifra. Cipírus. 
Cípírua. ín penúltima. 
7̂  í£t'p:ífintje(cipít(ína.cf 
pziíinü. ^ Cípjjnue. na. £fp ; 
tifi.ín smepe. Bíde «da* 




qtí eft cótra XDamo. íCír= 
cttcr.(Círcíit9.nú£írcíno. 
96.£ifciíit9,u8.£ircáitoi 
íCírf ul?, £trcumago. g¡íef 






autepefed f írcfifiígí.etcir 









[ ãtepe. Círcüpóno.ie.oír, 
í:trcfifcríbo.fo.bít. fu pe. 
Círcámuolo.laeXirciím 
ucfjo.Í6.l?ít. Circfiaírtío. 
í8.í ãtepeMíde aduem'o 
fotííf j!Círc6f¿pí0,q.fn pe. 
(Cfríac?. £ àl?ara.in ahre 
pe.£j»tl?er^a.£ítt)'gr3.£f 
tóice. £ítl?arocd?. ín pe. 
Cítfm'.a.um.Cfrírus.Cís 
uíco8,c9.cum. ín mtcp<. 
Clt. 
aa3'míto.taa.in aníe^ cu, pe. ^ £lãdellín?.a. 
um.ct £.iñdeñtno.ms, ín 
pc.et nõ in anrepe.vt inep-
tilTímc vulgfoelírat. S i l 
lif . £cttclãdcftmo tralpe 
retur tépoje bellfi. a^anf 
líus, et ¿landcftíms fur= 
gentia fraudíb* arma. S i 
de ínfuE 1fleb:ííren,et ©e 
fpaute.£lángcrc, in ante 




£laíidíco. cas. dsm'ger. 
cIau¿gerí4átepe.^.£leo Clí. 
biiluBjn pcficut t oía cõ-
poflita a ba!e:vt Qrfftobií 
lúe Eralíbúf.ic.Wcb:!. 
etlDefpa.^£léop!j3s.fn 
antepeñ. í a Q,O. micron: 
fed nequaip vltímã acuct: 
cótra índoctoe.víde Sbia. 




tima. £iimat^ri9.genf. in 
penúltima. UídeiQjaran 
ctetfe, foKjc. £loáca. £ l o 
acálcílotjco.ae.ín penr. 
iC. ante. i 0 . 
Coe, Wí@'íquo.ae.íripenr. 
mciSAti antepe, íCoaciú 
no.aíXoápto.iae. £09= 
jco.itaa.ín pcfiCoargaerc, 





Cod. lue.<C¿clíci6,sc.ítt antepe» 
íCodtctllue.i pcCocmo. 
Coc. le.mit.ín antepe. fed Coe 
múcocmícín pzçteri, $du 
cit.pcnul.<C|naturio.eí:ná 
mrí0.q.ín antepeñ. Cjno 
Cog. mpía, coercíre. Cogité 
mcn.ínpeíí.cógnítus.ta. 
t0«cógníto:. Ccgíto.tae. 
Col?. co\)ibíio.m. ín antepe. 
Conreo, col? "frcB.cob'g 
ree.grídíe.Colp'ífue. fa. 
um.Col^rércíH pccoíjí 
















iXolIó:o.ra6. ín pecó le 
re.cóluber.bzí.cílumen Coin 





fed comedí, edit .in pjgtc. 
ín pe.cómcdo.tn antepe. 
fed ,pdu.gení.cníi>.Cómí C5f, 
tíe.ge.cómín^aditcrbí. 
Cómmatís.ge, in antepe.ccma 
Cómeát^.ue.ín pcCêniéccme 
mo:o. ras. cómctaríolfi. 
^Co'mmigro.as. ín ante temí, 
pefic a alia cópoíita a mU 
gro.a6.vt émígro.as.tránf 
mígro.a6.ic.ã?antIíflib, 
tií.Sed fcpoie fcdes.lHa 
fcentfi aecíperít jppjíae (I. 
gnífqj mígrarct. ¿uci e.It. 
<J. 3nq} (ocS quado retnís 
grat fit blanda voluptae. 
^ íde iHebtífnct ©efpau. 
ín cómctart)e«l0e<átígít 
Zl!ciráder.¡CPamo.ct oí» 
4 pcniilf.accentC tribufit. 
Cõmrtíto.ín antepeñ. fed 
/C 0} 
- p i ô m p t m i n m 
te» 
in 











moWBs.dúin pcft.^ Co 
^po moídíaín amcpc. tCópoft 











pen .cópágmo. ae. íCóin* 
pater, rria.cómpati. Cõ= 
paneo.tómpauee. tCõpes 










gcin aniepen. cóplacco» 
ees«^Wc arefacto. foF« 












po: l?ertr/ o matar.a cedo. 
1 pc.Cónctdo.ís.po: cm/o 
moiír.in itcpe.acado.í?. 
vide 2lccfdo,f6. fo.U £õci 
'ono:.£ócSnno^6^ot ado 
bar mesclado cofae.iu pr. 





íCurrerc p totfi paufdtcõs 
ciaue:ni9gífc$.vfde £alet 
fflcbjíiT.et Bc(pa,<CõthU 
do.lo, t pe, Ccncrtmo.aa» 
gmcralc. i for.)ci|. 
CóntoIOJ£tot<moÁQ¿, <Confug»o.cónFug[a.jn an 
Cóncrepo, ae. £ãncnbo. 
bícXoiícupío.cóntupic-






dútfi.i pe. Cóndc«t. €¿n 
dvltití.ínãtepc.cóclúf.ta. 
tfi. a cõdto.dís.q.poí ado 
bar.i pc.Cóndílí'.a.tD.ccit 








CófinieuCôflí^o.ts.ítt pt . 
c:6nfitc6.£õflitt(e.í0.C5 
Búcre.CinflttS'.a.ufS.Coii 
fodio.cóufodít. i an tepe, 







t áu l t f a tde THcbtíf.Ccn 
fremo,{0.it»cónfrico.90. 












iugo.gas.ín antepefi. £õ» 
í úro. rae. Conlácd. cas, 
# ÉCónmeo.ífrt mee.tCon 
níro:. crie. t. Ccnop^um , 
in penf. (C'cnquadro.as, Coq. 
ÉCcnqueroj.rcríc.t.cónqrj 
in antepe. Conquíro.ríe. 
rít.£otrtd¿rc. ¿onfáno. 
as. (n peni*. ConlcircincConlV 
atf.ítcnfcídí.Cónfeco.as. 
£ónfecro. as. Con fideo. 
eciifldee.ín antepe, <rõf í» 
do.die.dít. í tonícpje.q. 



























«e«. (CómÍ0lt. «Cáiítrabo. 
Ijís.tjít.ín antcpcnulíCõ 
M:íiuérc. «Contrádo.dís. 
díf,tn pcnultf. Contrarie 
taa. Controuérfía. Cons 
ítlbóerc«ín antcpcnoltí. 
(Coníríbtílie.contrucído 
día. dít. Contrudo. dia. 
Contrtffo.fae. Coinu^rc. 
ínt)cnulf. Contéífua.us. 









operío^coóperís. ín antes 
pc.Cooptnoj.aría.in pc. 
Cópi?ín<. ni. ín antcpcft. Cep. 
Ifczwii.lflióñ cgnâ cópfpí 
nos crudiis conuíua refu 
dat. Copulo. Ias. Cópula 
lf.CcQuito.ã9.m antepc. 
CoMfln^.a.um. Cotbíta. Cor, 
rg. Co:c^ra. Co:díla.<Coa 
rébue. ín pc. Cábonam, 
íuantepcnul.Calcpí. Co 
rytus.ín pcnulí.Có:íiU£». 
¿óínítcn.cínfí>. ín antepc 
nul. íCom'icÍ6,gc,«Co:n't« 
coz.aríe.ínpe.Cojnéola. 
iCóíniger. rt. Comígen?. 
«Coznípcta.íCccpoío. ras. 
ín antcpenultí. £ozrádo, 
dÍ8.dít.iCo:répo.pÍ8.pít. 
¿orrídérc.í pc.íCo:rípío 





graplpus. %r Coftnográ= 
pljia.in antcpennlí.^ííde 
ant?grapl?ia. foF.v. Co^ Co», 
turnícÍ6.gcní.Cofíra.Co= 
tr ie. ín penúltima. Cóto= 
níe.gcíB antepenúltima. 
























C a n t e 
£ub, / ^ T âbítuo.us.elíCábf. 
<Cuc. v^to.tas.íCiíbícue.iCá 




genérale. f or^ty, 
cumí0.erl0Xucúrb{t3.tç. 
in antcpcñ,Cti<:úrri,|£u, 
d á m s . g e . ^ ^ í a e . ^ e t £uí." 
<Cutúfuí6.ge.tnpefi.pofi= 
tíortc-£uUítra,£úlící6.g. £ut . 
íCiíUeu0.£úlm';tiís.gcn(. 
tCtilpíro.tas. in antepcuF. 
£ult¿ilits.£umítmm. in Cum 
pcn.£úincra.£iímcrum 
(Cúmulo. laõ.£úmulu0, 
£unctipotcng, Cunctíca £un. 
na0.a.um.£tmeu8.£uné 
otue.fn antepc. jfrip'ido. 
m peñ,fedco:.gem'.£up't £up. 
ru0.a.tum.£up'ttO2.óií0. 
ínpcñ<£úpídite.da.dfi. 
fu antepen. Sndc Capí' 
do mnomínatítiopzodu. 
Cupido vero tn Patúio/ct 
ablatíuo adtectíufi coirí» 
pímr - Curúlie. Curúca. Car. 
ÉCuni|inen.ín peñ.Cúrpí 
dís.gcnúet íúfpído.das. (Cu(. 
ín antcpcnul.£u(íodítti0. 
ta.tum.Éuftodírur. cuRo 
díte. ín penúltima. 
C B e íncipícntts 
busa.B.líttera. 
»áctplue.tn'antcpc. 
rçu©. in penf. e> fdalue. ©gil-
íácdllíue.a.um. ^ m o > 
#:omptu8ríi«n 
aieüqe. g^çmoni^cne.ca. mae.i¡>eáplo.b£cípie4)it 
©«I ©ámafaB.i.®iníficpis. 
in antcpcft.S^almãtiuae. 
toar. ltó.ejit antepefi.^ ©ar/s 
S»ar'ia.ítt pen.sCtau 
níb? Dõlatfíe perflnptfi. 
• f «afltia.Rt beiíefacfido 
Bfnafcrat o«!^arín8:4a 
* grf tte fcríbtar d.»!* 
dana.nufn.ma;ucpefi. 
(n ãiepcDcbéllo.aa, S5e 
bércín pe. ^cbtlíto.tas. 
toce .©cbhictcro.ras.^ccacti-
míiio.aa. ©ícálogtis^í. 
©écadís. ge. ^ccápolía» 
j&ícapòlcoa .gen{.grg* 
tus.ín antcpc43 ílígrfce 
¡Dccapolí tc0.^eccdo.íB« 
dít.ttt pent!.®«cmpeda. 
dg. ̂ ecémutff. 2>¿cído. 
dí8.&>écídi'.poz caer DC at 
gim lugar.ín aHtept.Dc« 
cídfl.dís. occídúpot ata* 
(jr pfetrtoe.tc. fri penulrí. 
Bem a cfdo.cçdía.gjíde 




uía.uc.^eíóllo.as. in pr. 
©écoloi. tn antepenr. fed 
ptoda.gCrfúe.S'ecolóío. 
rasán peft. ^é¿oquo48« 
4t,ín 9ntcpc.©cc6:ís. gc, 
venícs a oeco:.po! la gra 
da conijermofura.ín pc. 
DécoiÍ8.geni.a ce£U0.poí 
la ftonrraganada con tra 
bafein 3iitcpcnul.E»ccc= 







ocdcco:ífl.g<ní.poi Ia ícf 
Ijõrra.ín antcpc,afde 2»c 
cozi». gc.fup:a eodí. Wé 
dccerjDédíco.caa. &edí» 
d id . Dcdocco .oedocce. 
^tdolto.tyidolce. (n ati* 





rena. g>cfíc[o, t^fiícfe. cír. 
tn aiitcpemt.&cfigcgte. 
scitcralc. f o r . í í t ^ 
• — " ' — quid edírant reges pie flÓK>.ras.ínpe.2>eftaere 





pe,fed ocf (ígi.oefogít.p:í 
terítí^íw çc&t i t ógo^a, 
ÍDcg. ín peft. iDcsener.ef ís.^e 
do,dao.S>ígrauct.a0. © ¿ 
í>ef. guio {a3^eíco(a.ff.Dííí 
ro.r»3.0eific«0,ca,cuin. 
j©c(lf<ío.&Éflfcí0.crt, ínans 
tepc^f ^ í r t í e p a . * Se 
índcín pevide aioiige, 
foHiitj. ©eínfug. ©ctníc 
gro.a«. &éítae'&éíu$o. 
íptl . gas^ciuuo.uas.Dclánt 
¿o, cae^elád?:? mo. ae. 
(n aittepen.fe>el9bo:.eWô, 
. t .®datoJ(8 .gc.&!el£ 






&élígo. ga». tn antepeft. 




y .grfcü fcrtbenda a Urra 
mrt rumcmo muílco: Ucee 











molió:, q.ín pe.&emólü? 






















uS.ín pe.E)épJccoí. aríe. 
raa.ín antepeft^epiémo 
f0.mi1. ©cpábcr.©epídí 
co.cas. in peñ. E»<fpudct. 
í&épttto.jao.^cripío.g'c 
» e r . ripí0.pítE>íro0o.g9e.m 
mepcñ,®enáio.die¿ít, 




i pc^ífeco.aa. Béfeco^ 

















tinco. E>érinee. ©¿tono. 





I?i8.tít. ̂ cuenío. ®éac» 
ní0. in antepeñ. Bide Hd 
uenio.for.tíf,S>éttOco.a8. 
itoéníue.a. um. ^éuo lo . 
l3».E»éuomo.ie.mít. B ê 
uoio.ras.^euouco. E>é« 
uoueo. íti antepeft. Bcu\ 
to.tae. ©eúro.rf0. rít. * 
E>eítré:ltim.E>e)e«rálc.ín D ^ ^ * 
,penu!ti.©¿uotó.tas.©eí: 
traríoIQ.ÍnantcpenuItí. 







iota purum.&ictátQ.J&ís ©í C. 
ctánicii.ín pcft. ^ídyrnf. 
inamepcfi.&tét, ©ido'co. 
cíB.cít.Ei:ffámo.ae,ínpe,©tf. 




© i g . mie.e.Z>Múcrc.m$ero. 




do.dikí. dít. ©ilutaa.ta. 
í'iin. Wfii.ínpcn.D;lúerc.D^ 
míco.caa.&ímintfcrc.SJí 
mouco. 2>imouc0'i" aits 
tcpe.Siímiuo.ag.E'ímíc 
»<?io.to,ti3.tít.^k Diócesis. ín 
peAi rcrte1Hciío:£. (cuí 
fiiffcagaturCaicpLCí 7Rc 
Intlícfi, cfi ceteris t»o«Í8) 
fcribítur grf cc cfi.oe. Dípl? 
tljoiígoítHccâdafvIíaba: 
£t.K-quã íii.clongfi verti» 
nma.iiuerría ffllab3.3ne 
ptiflíme ígitíirctídf oiócc 
tts. ínantepe. Wicsc-
nce.in antcpe.&íde 9ntí 
gcitee.for. v. 3^ ©fodtfr?. 
fn pcBíde antl^íílodor». 
folio. fc.2&iápatra. tdiáíco 
rne.^tórpotíg. ^ ©íóf» 






©ifcído.díc S»ífcídia tg 
do.Difciiido.te.dif.in pc. 

















dír, írt peft. tZ>((puAct.&íf 
puto.tas.S'ífrcto.cae.^íftoífl'. 
ícro.ríe. rií.ínamcpc.¡Díí 
quíro. ris. r i r.©ífcpfo. fà, 
q.ín peñ. ®>í(ridco.©í(Ti« 
des. E>íflilío. S'ífÜIfa.q. 
©ilTímulo. í á s .^ id ípo . 
pa». ©ílTímílclís, ©irtl-
pfo.^ífíipís. E>í(Títuô,tíJ. 
turn. ^íflTono. oifíonae. 
&í(TontiB. na. DffTbnam* 
BlñeroMs. f2iñémmo.3l>i{t, 
na», ©íitinco. ©íftínío. 
jjjlft .©íftrib«rc^íftrel?o,{e. sacéna, íit p e n u r j s ú m . 
Ijte.íitanfepe.^íftftlo.90. 
jDfu, ínptó.Stuârico.ca8.S>í* 
uérbero. rae .manso:. 
in antcpe.S,íníllo,Ui0,tt. 
©fuéío.jcae.ín pen. ©íuí 
tiB.gc. I2>tuít0.t3e4>0jl?a 
3er rríco a otro, ©itfiín!'. 
dít.ín antepenúlt ima.^ 
uíno.ns»0. ín penuüima. 
©octifonus. ©ósmattó. 
»oL s « . í n a i « e p c . * ^ o l | b i a 
ínpeft.^crpautctS'üío' 
peía, ^ o l á m c n . Bolére, 
Q0mt in pcnul. ^omínkos.ca. 
,ci»m.^6míno:4tari0.©5 
^: td (6 .gc .^ ^oiótljc» 
ííilpeitó. in árcpeuuttírna. 
Síide Cítnotfreue. foF.tl. 












Oíp1?tl?õgon a gratis (cri= 
bítur. tefte iRcbzífíenf. 






C & e i n ó p i e M i b w 
ab.fi£.Uttcrar, 
/ T f !^dem. quere infra 
vTiijeodifoyvij . jgite 
n!>.¿ben!>.£bibó. cbtbi. 
cbibítum. ¿.bóscuo.a. 
um.éb time. Jébzíetas. 
ín antepen. £bull!fl.ebúl 
lít.mpefj.jébuluô. ¿bo» 
r ís .ge. £búrneu6.a.utt!. 
Éburnéoius.ín antepeñ. 
^Y£clefliafté8.geni. in 
vÜvit ima.^cbi 'nus. ín 
penúltima. £ dpó.cdjfie. 
ín vitíma.ifc £cóntra. ín 
penúltima.Bidc a longé 
fo{ío,íí(í,£ct)bí,<e<l)ata« 
ni,in Mtcpcñ.Z>e(pantc. 
x-i,j£dtco.cí0,cít. in pe. 
£dídiá.édii*.M.£($í(' 
fsro.JÉdídí. ¿doccs.édo 








íav. ¡tt anKpeñ.£ff(g(¿í. 





in peíí. £.9oém\no,<i9Án 
antepeñ. £ffaétue.ta.t&. 
«ffrat 'ía8.£ffrén9: vcl £f 
fréno. ae.ínpc. ¿ffrata, 




efftf mae. £ffódí.,ínpenr. 
Ê.aijtc,fi$, 
^ V f i é i ^ o . a s á n i t c p e . 
Vl4.£gen?.a.nfi.£g6c. 
£geiict.gc,tit p c é g e r o . 
tõ.rtt..jegFptt9c?.C8.cfi.úi 
antcpc.fcgiflTppuff.£gíp 
puo. £g'£39. in penalti» 
ma. £ grcdi.ín antepeft, 
_,9rj8.£iú(inodí.£iuf 
ccmodí.in antepe.iífúro. 
cm'ras.á idcm.in pcnultt, 
^-Yg-lboueríg.t . jgía» 
vri.bbzct.ras. £ lan i í ta . 
£l íopolínm. £lfopí>la. 
in pcnuitima.Qidc Bro* 
matopolifi.for.vi.£lãgné 
rc .£ lá tc . te« .^£l<f l$á 
rud.in pc.TBá nomina \)c Tfloia 
b:ca/t peregrina per citrí pere» 
íTonctn tatínitarem ingre grín« 
fa&cbent retiñere accoi* p cp 
turn in ff liaba illa: vbf an tcíio* 
teettcnfionemlocabatnr. ni: ín 
(Ciimígítur£leajár.Sa pent 
tl?án.fofcpJ7.8dán».?a 
cób .Salmanaia, S U 
cbèn^t pi? racç.íd gen^vl 
tima acuta pH? ptoferre» 
w r : c»di facta penúltima 
perentcnfíoníacuítur.íDí 
dnwjn?.£Ic8}áru0.Sa= 
• p i o m p t m m m 
(¿me. Ê5ícl?únís recenta 
ín pe.locmo.WUdeT^>z\(cí. 
Wcbitfl*eit,S>crp3u.ctotn 
tice Doctos, jétcbana.iti 
amepeft.£Iectrum.ín pe, 
£ l e • èlcgatts. jeuem&rfna.tit 
sntcpc.ljaíjctqjfcjc fylla» 
toe.Elegía.m pc.ciae.eif. 




l(«f.ín antcpc.ppier fim 









op&Icos^cgrgcus. in an 
ícpcer greca 5>ectíiiatto= 
ne.Êlícís.gmUitpcmilf, 
£ I o . jeilébo^.¿loco.éloca6. 
¿ (oquo&etoqn^etpquít. 
¿loqucna.efdcfdo.das, 
jeitt .ín antepetiul.^Itído.dÍB. 
eliídft.£lugérí.£luuíéí 
ín penúltima. 
¿ y í D i n o . as An peni. £„.„ 
v3Líaergír.Eumgclídí> 
toto manabat cospojc fu* 
doj.JEmáculo.as.Êmán 






lEluid ocIitb:a tuuant^eft 
mollie fláma medullas. 
£iiiendíco,cas.^mentt 
tu0.t8.tfi,!ti penulí.jémc 
to^ía.tirfmico. emícas. Émi 
£nmco. emínes.-^ £ mí 
gro.gra0.in antcpeuultí. 
Side flCõmígro.folío.icf. 
¿mínus aduerbí. ¿ mU 
not.arís. ín antepe. £ m í 
ro:,rarís.£molleo.eniól £ m 
lee.£moUto. em6llí0 .q. 




BttMtw.É moíú £ mos 
ueo.¿mouee. jé m pbaíle, 
Empédocles ,inantejpe-£iiip 
nut,£mun ítu0,cmunu3. 
cmunít0.ín penultf. £«!« 
ptHríp(cmpturíe.q.£niií 
g e n é r a l e . f oRjcvft 
riít!>.9.8. íátcpcnuUíma, inacJ?H*.£pííog«6,<epío 
I«s.#£pfpl?ane8.ínan 
tcpciml.SícSríftópIpaa £2flBergÍ3.ínpernp:o= 
fina ^Ptcr.eí .oipIJílp-Sr^ 
^ " Í 1 gae „ £nc'£i>í9. gndeca. 
j£nca\cas. Bncrgiímín^ 






/ - f t ^dem. (npcnulf.ct 
efldf fcUádcmín ablatíuo 
* folfjraodo: vt inesídem le 
«íonciín alí |s vero caílb» 
in antepcti.vt ¿4dcin Ie= 
ítío: éadem refurreetto. 
£ádcm rcsna.^c^o.ad 
uerbítim. í« ptima.ilí<Ic 
aiíaa.foIío.íW. 
£ P 3 . | C f T^apJnodfttie.fnpe 
v^nult ima, . cpbjata. 







Calcpínífi: nífi líber m m 
AVñt.Von, £upoltdat<9 
íCratínf / Sríftopljancftp 
poetf .Eídc lfteb:ifrcñ.et 
^cfpau. £ pipían í a ,g . 
itipcniiltítna.quía p.cí.of 
pl?tl?on,a grgf ie feribítur, 
¿píttp'tma.in petiul.tcftc 
«Calepí, £p6ioe, ín pcnF. £p(J, 
tcftelHcbiiíVcn.fipbto. 
tas,£póm8.ta.tlS.£pul(0 
fn pen. fed co^gc.£ pula, £pu» 
épulg,¿ptilot.arí6. ¿ p u 
lum.üt antepenúltima* 












è m fclfteíJU ertmíí. TRá eiádo.dfa.d{t,£aa* £ u » . 
t r i g f«ftdfi,e.e(l.H,idefl c Ion 
g&£rcmfca.i;r<:mtte0.e, 










ài8.q,£Tàcre. £ mttis.a. 





















dc0.ín pc^t áeudjaríftía. 
flíf .ín antcpcrutcfte ^ef« 
pau. lícet aalla alíter feti 
tí3t.i;'ud?o.f?Í9,l?tt. in an 
tepcn.£uito.l9a. Mutilo. £ii<* 
Í9,llít.inpen. fuenío^ue^ 















dem. £unucl?íntie.ín pc= 
(naitf.£aoco.cae.£'uoIo. £uo» 
cuolas. £ iiomo. (s.inít. 
fn aniepeiiu[tt.^£ume= 






pioducítur.fi^rpcro.c^ mía.ín ãntepcnal.^iíii 
p(?2átcs/tam a latinielw 
agrçcís.ínpcnuJ.Juucn. 
ijic petit. £upl?i3tcn (nuc 
níe: oomítcp bmui.&er 
0ÜÍU6.fíngcr3tj;upl?já= 
tce íbac. tamntolliojvní 
díeMíde lñebiífíeñ.£a* 
lcpí.ct ©cfpautc. ct Spo 
alypñn grf cam.TRce inte 
reft an £upf?zarett per.rc. 
vel £iipl7:atcm pcr.m.ín 
aecufatiuo reperfatur.-con 








JCta." j f Y y actótie .geni'r.gr&: 
VM.ctc • iíicequo.quas. 
ínpeitul.i;)cacder>.".£|:ág 
0ero.gcra8.in antepcnul. 
£%imm.m pcnul Jcd COJ. 
ge.ejámino.nae.iStánU 
ino.aój;tfíii0uíno.a0jn 
antepc. íjarclà-c. agjcarfe 
rc.ín pe.̂ :- ¿'caroj'as.ín 
flntepcn.T^erílf.THauc (í 
poícat flbí perouatus ara 
9rpcrae.É)cat!guro.ura6. 




dís,£ ¡ecídí .poz <acr/o mo 
rír.íuantepenul.^Cído. 
dí8,c¡eadí.po: co:tar/o l?e 
rír.inpemiltí.^'deaccí3 
do.folío .f.Êltcídípzgterí 





grei iido.dfe.dir.iii p m i ! . 
i;^códíco.e)cíódíf ae. £%cò 
gíto.gí:ae. £'icco\o,Ue Jít. 
í;Vío<lu<'4e.£'í.rreo.é|c= 
creas.fi'Kubo .éjcctibas, 





ef ecráris. £'%cào.í: redt'e. 
dít.mantcpciiu!.£Vdr98. £¡td. 
éjcdr?. £)tcmpi^rc. in pe= 
nuItima.£?tfmpíífico.c«=£í:e. 
pl ífícas.á&cntero.evíntes 
rae.iE ítequoj .ejer^ríe, t , 
jUrircítue. ¿tércitcef tae. 
jêicero»rte.rlt.fo3ntepeíi. e,tpóníe.nít.ipcfi.£ppl{íl 
£.pcrcére.£.Ttferttére.&p 




rc,£ckco.cas.ín pc j^ í í 
bíío.lae.^jtigo.ís.gíi.Éici 




jgííftimo ,a6. jg)ctí«f.£)cí 
tae.ii0. £]colco. éjcoles, 








Cípíígs. pen robar/o fal« 
teaNÊicpíro.ras, £^plá * 
no.uau.ín penúltima. £.p 
péctoio.ra8.£'jtpcdt6. gc 
níti. je'jcpeto.éípetís. tír, 
£ 'jcpío. éppias. £'jcptfco. 
écpticas .in antepemiltU 
ina.i5)cpll$:o.eípií<iaB.i*j: 
poIftiie.ta.tmn,^jtpóiio. 
t^ .a . í í . c icpón^.a . i j .^ 
póirígo.íe.gtt.£ fpzimo, 
is.niít. ¿Vpíobo.bas. ín 
pit !tt0.34i.£l'PÍÍgllO.nas, 
inpcnulti.í3ípi1ere,£5tí 
pato. tas. compofttum a 
puto.putas.ct £ ¡cputum, 
tí.inantcpcnul.^jcquíro ĝ q 
rí0.rít.je¡ttabco.eittábc8. 
ínpenur.É^téreb:o.b2a8. jÇjt, 
jp'ptaRs.settf rgcrc. Ê > 
tero. ciEcerís, riucptêrml» 
no.na8.£ Vtímcmas. £^ 
tímtilue.Cjttinms.a.um. 










tígo.ctrfgfe.gít. tn penul* 
ttmajéíulíe.gcní.je'íulo 
c)cula8.£tuicero. eiuiccs 





C B c ítícípíentibus ü . m t c . f c , 
* t ! f jémo:íe.gc.in9mt f «o» ab . f .Utrera. 
Jul ca.cç. i» antcpcf a 
^3c. 6;ílí0.lc.jjacétu6.ta.tuni. 
^actc'í.gc. in pcnultí. ^4 
cinue.facútoáe.factnoia. 












fupza ín aiías.fof.íffl.^é4 
^ar. tnaloiMia.jfànlmiAnio, 
'Çirdno.mQ.m antepíñ. 
• f arrácfi.-f arrágo. ín pc= 
^ a f .nul.fed cojri.gení.f afcto 
la. ^áfrtnG.ní A&áno, 
nae-ín antepcn.-f aííídío. 
43l, faftídíe. q. ^fatigo .fatí= 




pe.f auércfauí l la i pe. 
érme. aducrbia. ín pzí* f t ' « 
ma.avdc Slías.foltcííi). 
•fcrríígo.'ferríímen.ín ' 
pc.fcd cojri.gc.eo:fi, ó* 
tilís.fertílítas, Cernid?. 
da.da.in antepc.-f clicíe. 
g c . f cruércfcftinus.a. 
uni.^eftóca.ín pcnultí, 
•f .ante, 3 . 
H f lbui3 . f r c t í l í s . f í ^ culneue.a.um.'íi» ' ' 
det'.gcní.f ídcfrague.ga.ja,! 
gum. f ídícen. ínís. • f íe= x-yl 
re. •fieri. ígulus .lí. fn J,-. * 
antepenBlti.^ígnro-ras» 
í» pcnul.'f íUoiua. •finí» 




H aabélUfcr . f lábf í f ía . l is .f lábílf .f lácd. 
due.da.duiH.JFiáguo.tas, 
in antepenult - f iagc'Ilo. 
Has. f lagrkt'da. fn penf. 
• f támínícgcni. f láinmí 
fer.fer3.ferufti. 5 límmf* 
gcr.gera. gerum. 'fíame 
mígcna.flãmfeero.rae. 
Sítt. f tetifcr.flctífcra.ferum. 
j f l o . 5lt5:íger,0cra.rum.'$léa 
íertra.rum.'f latítcgu e.a. 
cola.^luciíuagusga.gü. 
•finito, tas. • f liíida6.da. 
dum, <$ ttímínis.gc-f lu= 
ere. tn antepenúltima. 
ífoc ^ X í ^ c á l e . f octtlo.ao. 
¿ffod, J t X f ocíllot. arfe.f 
dína. f oederícue.m peñ. 
' •f^dere.'fódíco.cae.'foc 
5oe »àcrts.ge. f gdtfragas. a. 
gum.50¿dero.rae.iiiaijs 
tepífit-f çltcís^e. f oeníi 
lí.líj.in pcnul. f pnífeca. 
^ofno: í s . ge. focnero. 
ras . f oénebzís. e. f o í tí= 
- dtie.a.dfi.ínantepe.ffté 
^on.re.fn pen. íontígcna.f 5 
^ , míti8,gc.foiániíno.na6, 
HMomptuaríum 
HSagótia.gc.f ratrí cída.frcderttf .m ^ 
pcnuU^ff r l ^ . a . u m . 
fictjtadamátínue.jTréiní 
tue.us.tnantepe. f r ené 
ÍÍ6.Í8. f ríçérc.f rigédo. 
ínpen. f rígoas.gcín aa - f 
tepeflí venit a frígf: fl au* ' 
tcm afrigo: venertt.tn pe, 
£ t frtgue/t. frígo: íde (i* 
gnfficat. fdíícet frío o fre 
feúra, f ríuolus.ia. lum, 
f róndeua.a.um.f rfndí « 
fcr.ra.rfi.frícrtfer.fera. ^ * 
ferum. ifructífico.cae. in -
antcpe.f rodare, f rugá= 
H0.lc.ínpcn."f rúgífcr.a. 
u m . f rtigílegus. ga. gC. 
ínantcpcnulf.f runítus. 
frtintta.frunítuns. ín pe» 
ntiltt, JFniflno. ifrútícíe. 
_ , ínaiípe. fruílrátíift.ipc. 
fájcípís.ge.fó:fic!0.gc. ^ ^ 
f «fca.f ounrecne.m ait 4 ««"ti-, 
tcpcnul.fo:mtca.-foimí " T Í ^/mus.nj.fogítf. jfac. 
do .das . fo imído. ínpc ^Ulfügita.fugituni.ín 
miltim3.redco:rípí.gciií. antepcfulcítus.fiilcíta.jfuj, 
fle Jfowágo.gtniftfómí fulcítfi.fulcítc. fukttur. 
íis.gení, fó:ntío:.carís. fulcíre.q. fnlgóíís.0ení« 
•fóíníco.caa.Jrotpícís.gc JFuigércjn pcnuF-f lílgu 
ní.foitíííif.ta.foitmtfi.i riRgcíulgurcfiílgura» 
^ntcpeñ.foinácís,geni, fuero. ffierís, fúér ím. 
•foa¿re,ín penúltima. iftíerain.íB8ntfpctT.f ulí 
§enm\c. fytit. 
gO'ln pemU fed t6iri.se. gánus.gargSnf^arr'uue Éar 
" ue.ín penultt.63rg8ru8. • f ó t i c a . ^ ú l i n í n i S ' $cni. 
gae. ^umíf?cu8.ca.cum. 
^ttmí<:Hs.c9.cum.f ""di 
Mn- tus .f tínebJfs.bze.fúne 
ro.rae.^uticrcuô.a.nm. 
í u r • f i'tneríe.gcní. f ííríífer. 
Jíuf- ifárcre. Jfófcínus.fiírcí 
na-^afcínula. iFiíñlfs.le. 
jFíIftfgo.fttílfgas.fáíí-
He.ftitilc. íit antcpenultí. 
C © c ín cipícntibud 
a.íõ.líticra. 
¿ a b . •pC âbatJ?a. inaiitcpc. 
VllteíleíCalc.fíabaoti. 
ográpljia • £ç6grapf?us. 
in antepcnf. âçotnantia. 
in pcft.©ide <£l?íromaii 
iSal. tia.for.ic.fíálbaníl.#-!53l 
bínus.na.nQ.di antepcnf. 
gíde adamãtínus. fo.i;. 
^álea.âaléola.ínantcpe. 
tíalcátus. galcáta. galcá 
tmn.-6aténa.Salérs,.¿Sa9 
lcrímG.galcr(ta.galcr/tC. 











j a . tn penúltima. 63303 
plpílajcín antepenúltima. 
í6 .3i i tc , (£» 
>75f £deon. varíaiuffié^ed. 
\ l 7 lídu0.da.duHi.Bc= 





mere. # õencalógia. in 
antepe.Bíde Hcproldgía 
folicii. óíneri.gc. ̂  Be -
ncíco01genf.gr{cue.^:tíçDe,r* 
ncda.úiantepenC.et noit 
ín vttíma contra indoctos 
^uuenar.BnguIua.-infpe 
«a ¿3 Jnefí collifria pofcfr, 
£5edu. ¡Séptima nam ge 
tieda/ cum cícít fabbata: 
caret .^uíagrçccpcr . t . , 
pfilê. et latine Decltiiatur. 
Ééncrcgénerae. fienea 
tljUacf, genctl?líaca.gcnc 
tljlíacO./Sínímí.mmf. 6 ¿ 
& üt i 
•f>:omptuamjm 
iritót.6âtltr(t. ínant^e* tPWlectica/1nunquam 
¿cmÜía.lejécnuíntia^. 
um.ínpenultí • Éénerís. 




Cíb 4 bbcrí.senf.^ 6 í 
\_/gan»nia£ljía.íH an 
¿c tn tepcnal. (Compodtanãíp 
pofltadíDic^íaqã eftpugna: 
XDa» perJ.lotaame. a. fcrtbun 
the, *ur a grçííe-. vt iHebjíííeft. 
et ÍDerpaute.tcftiñcantur. 
tnt'fO0.3.um.ínpcnul. [dcadamStftie.folW-
Vl/dioíoí .Éíárea . ^ 
Élácínua. a. um. in antes 
pefuBide Hdamâtínue. 
£ i a for.íj.filómcro,ra8.fílo» 
w'rí(!co.ca6,6trftinfi.Élu'[i 
Éla , 'l0'8e.6l<ítíní¡M5e.in ante 
pe.6latrt9.ta.tfi. inpcnul, 
gof . toisones.* è w í i p í : 
iiüg.ptna.pínñ.íii antcpc. 
V^/nultiina.fcmpcr: 
pw gremio.-contra grccw 
fmmn.tcftc S>cfpau!f.£ijá 
cílís.le.Étiídto^rácitaB. 







¿íatáitue. ta. turn, fn an 
icpenaI,j5iauédo.ín pen. 
fed íotrí. genítí. õiàaido, g>rí* 
das.Éáfdgonua.in ante» 
penul.Ezunitiie.us.tn pe 
nul, 6 Jrgítf0.6cni.Ê títtu 
rí0.genLínantepenultí. 
ab .Ib.lmcra. 
R a b á i a . I?afa¿rf. in | f ?»b» PCIDábíUe.lDábü* 
uo.lbábito.aa.lfóácíeniie. 
BJ'f refle. Ity rétíc?. ca. cfi. 















fóarmontací. ^ Ibarmo 
nía.íu antcpc. Jlucrc. lib. 
íü.liparmáníá graíf quâ &í 
cttt ̂  facíat nos víutre cñ 
(enfu. íJaQ-f-fotaantea, 
grj cctcflíb? £alcp.ct 
ípauí. IfcarpágOíWel (fjar 
pfefi.lííarpágo.aclbaru 
íptcína.ín pc./bartífpícta 
ffe.ín antcpc. lUaftík.Ife. 
B?arpr^9.ínpcnuítíma. 
Ib. aittc.Ê. 
Tpcb. Je'bdoma. lt>cbdo= 
fi-^mada, Ifccbddadía. 
gc.lUébcnf.í.Ilpíbetíe.ge. 
1(3 ¿beto.tae.lb date. tee. 
tíycd, (bédera. fbcdcráccus.a. 
It3cl. um.lfc>élc9na.-fc Itpeiena, 
ín antcpc.críã oíuf 2íugu 
% nomcn:ltcci índoctt t& 
vclfnt pzodud, Sídc THê  






ItieradítuB.ín pcnui.lbe Ibcr» 
ródotue, ÍDcrbiiccae, a. , 





in penul.qa &clt>íp\)it)õ, 
agrgcís feríbimtur. teíle 
iHcbtífleñ. 03erm3p!?io* 
dítue.ín pe.# Ibertno'ge 
nce.t'n antcpc. Side Snrí 
genes, for.v.lbéroís.ije 
roícus.ta.cO.lbfrous.a. 
uiti.lt) érpeta. \fodfpcnis. n?eft 
ín antcpcftícíagón". Ibc 





ti. Tjt'fna. i;íátu6.u£t.i?p» 
béme.ín penuUúipHty* 






quia g, ¿.mega gr£ce«lbf 
ge.ftpf emo.maa. ^ ItPícs 
Coe rárcljia.íftamcp<nr.£om 
potl Í poltra nanc^ ab 3rcl?c:q8 











Bjymnólogua. gi. BJÍnus 
luají-fn antepenr. Ibinnís 





períplp3nía.ct * lüípería 
in pena,qBí3 teftc iBebiif 
feft.per.ef. tAp[)t\)5,$rf cc 
feríbuntur. lbTPÓírtta.1^ 
pbcrííís. fby píftafls.lbyp 
P^cratcfl. ifcíppodatmia. 
B3íppónianc6.# lt>ippo 
ma'cljia. ín ãtepenultiina. 
^ í d c (fe icrarcljía. K>íppo 
dat»ía,(n penulttnta.^cf 














ín antcpenultúBíde â n * 
tfgrupfjía.folto.v. ^ lt>o= 
nioíógia.úi antepenuttí. 














smera l e . $ o r . w # . 
b . a t l t C « 1 . din. # JititWftf. na.nO. San» 
in antcpcnulí.aídc Bda 
mãtínus. folt'o.íi. jánítoí 
^ápctaa. íit amcpenultí. 
ci8.gcní.5bicum.gcní.ín Jan* 
penultima.tcllc IHeílojc. te. b. 
jcarMe.ínantepcnuití, 







mcráiciij?. ín penúltima. 
C^cmctpíMtíbns 
33C, *TrUcérctie\mc>,cce. 
J L pot citar aíoftado. 
i» çe.3icére,oe iacio.cie, 





/©.ucm nifli crudelemnó 
tangít ^áfoiifa ? tae.^fja 
¿raa. íaírt. ín penúltima: 
quia per.cúoípfjtljõgon. 
gr? ce.-# 53£^}KS,ín pe» 
nulrima.qiiía per. u.me 
gj a grjeis fcríbítur.ÊClaii 
díanus:pcr cinéreo î >au 
lí: per caní límína ip>etrf. 
Tfle laceres Muet>ux3a« 
cobe meos.aide iBebjír* 
fenf. 33pÍF.ín penúltima* 
fedco:rípí.ge»tó,5 | in! 
5. ante. B. 
in penúltima. Bide 
aionge.fo . í í í j .#$dea. 
ttt antepenuLteile Salla: 




jdeo. in antepenúltima* 
^:3d¿lum,tn pennltíma: Jdo. 
quia per. a mega. Bapt í 
lia XPantuanua. ̂ erum 
etíá-.qui vana facrís ídóla 
pjopíianía. te. lege "We* 
ñot / IRebiílTeñ. et ^ef* 
paute. ^3dolmm.et-)e 
fdololatrw. (n penalti. 
quia per. eí. oípljtljOHgS 
a gracia fcríbüf:nS3Jdolé 
tria, et ín antepenúltima. 
tcfíesmil?í funt iHeftoj/ 
iBebjiflenfla. et ^efpau» 
te. Ucctmnlti ÉCI?ií<líano 
ruminais t»cfacrínt.3d» 
Tj^omptuarím» 
Wlamu trç. non fdolaira. " x - ^!£í8* 8^in. Mteçt.ju, 








JLpcn . 3cíúno. nas. in 
Jcf . penulf.# Jcfjía.ín vltú 
ina:l?abetiç tres ffllabae: 
i in accnfatíao per. n . et 
nonpcr.m.fcribi Debet: 
quia Declinator tneregrç 
ccivt Tg>am\}tte. pant^u. 
tt?uii. 3uuencu0.£ccc 11: 
mulparufi gremio genis 
tríde 3erun.et ̂ eípaute. 
Suauecçab ínctoc«ela= 
nfatumnomen 3cfus. 
Jgn. *T"Énítoloi. 3gnífer. 
J i f e r a . fcrum.Jgníge 






5* ante, E. 
I . ~ . 3Uáboí.bcne.t. 
Jllijc. aduerbt. ín peõ. 
Side aiiae. foi.ííi>.3llá | l l a , 
cierno, mae. 5 Uatebso, 
b2as.3llátcnti0.3Uatro. 





dum. suíbanus. ín ante» J l l í . 
penul. silibáttts.ta.tum. 
mpenr. Silicio, illícíe.dt. 
3ilidtu0.ta.tum. 3 llígo. 
íllígas-f' llíno.ílliníe.oit 
3ílUtu6.ta.tum.ín antepe. 
3llído. dis.dít. 3UímÍ8.e. 
3llíruô.fa.fum.3llíd8,ge 
n í . í n p e n . ^ ^ U í c * f l 
lo.^3llluc.í|le3lli5ífum. 
ín p e. Bide in Sitae: * in 
a[onge.for.íí¿í.3llúb2Íco 
cac.3ihimmo.a6. in ante 
peñ.3ll¿tu0.ta.td. 3Uu<¿ 
re.3iltidc.di5.dit, in pen. 
IZOágo.ín pe. 3mágl Jma no:.ari0.ínantepeft. 3uib 
3ntbec{Uís.e.3mbéllt6.e. 







neo. ímmanea, jmmc» 
moi.imém<xis,3mmínáe 
re. jmmínco. únmínce. 








tmmoií . Smmármato. 
racínantepe. 3mpárá0. 
5i»P 3inmúto.33.íit pc^ít ipa 
rlg,Qe.3mpirilie.e.3mpé 
díto.tas.3mpcd(o,fmpe* 
dís.q, ítt antcpe.3mpcdt 
tU3.a.ta.3inp¿g(.3mpél 
lo.t's.Ht.3ittpWéfcab t'm 
pfdcadcfcpoj cftar colga 
do encíma.ín pc.3inpéa« 
dere ab ítHpédo.í0.djf.pú j 
Ccrpcder/ogaftar.íit ante 
pc^mpenetráic. 3mperí 




















ín pc,ikrgíi'.ip>tilc!?2a fu 




r i e .gc f mpitdís. ín ante 
pc.3inpudící\ca.cS. f ni» 
púgno.nas. 3mpúaÍ0.e* 
3mpunltu8.ta.t{L3njptí 






antepc. ©ide £j:aro.for. 
18. Sncán'.a.ft. 3naurít?. 
ta,t6.3nccdo,(0.dít. 3nfé 
ro.a0.io pe. 3náguro.a0.5nc, 
3ffcèlebtj8.c,ín âtepe. 3 » 
Tp>:omptuàn'iim 
ctdo,Í6,po:co«9r.cõpofi« c6r*.&tfi, |índecórfs.gc. 
3ni 
tarn a cfdcdis. ín pc. $ n 
ctdo.díe.po: caer en algo, 
compoíitft a cado. dia. in 
antcpcft.^ncüc.lís.mpc 
nuF-Jnctpio. íncipíg.pít, 
í ncíto. tas. $ ncino. nts. 
nit, in antepc.^nclénics. 






tua.dita.tum.po: cofa no 
btcu compuerta: ab incon 
dío.dis.q.ín penultí.jn. 
condítus.ta.tum.po: cofa 
no cfcondida/ o enterras 
da: ab fncondo.dta.dit, ín 
antepc.? ncon/ntüf a,fule, 
Jncènúníe, $nco§. cls. 
ãt.JIncpípozo.raôíSncre 
po.pac.^ncnbo.baa.lln 
cííbítus. as.in antcpc.Jn 
cjjrro.rríe.rrít. f ncíídís. 
0ení.tn pcnolí«l6ojaí.£f 
male toznatoa tncúdí red 
. derc wrfus.^ndágo.aa. 
<t f ttdágo,nonten.ín pe. 
fedcoi.ge.índágtnís.^n 
dcccns.g nd ecô 3ncuf f o 
íncutt8.tt.3iidícíe,g<-. Jfn 
díco,c98.io antepc, j nde 
Jndíco.ís.cit.JítidtctC.itt 














dfi.ocríuatfi a fidcô.po: cu 
fa tte quté no fc eeuc fiar: 
13nffeo.gte.gíf Án pe.Sn 
fimuo.fa.um.3ínfidí. 3113 
fodío, tnfodíe^lít. ín ante 
peft.fed íiifodí.et ínf <ídít. 
ín p:gtcrítop:odncunrur. 
3nfllgo.gi0.3nfoéIír.ÍHs 




geras, fn antcpe.3nfréno 
nas. 3nftíco.ca6. ínpenr. 





uo.aas.fnsteàlSnsrúe cas, S'nfequoj. ínrcqnU 
re. 3 osutnis.gc. 3BSur» 3'nfcro. mfcrfe.rit. 3nííbí 
gíto.gítae.Sntíábíiorfae. lo.l9s.3n(Weo.ínBc1e8.in 
t t i b . ¡n anrepc3nJ?ál<M«e.3ní antcpenf. 3nfido.die.dit. 
|jtrce.mpefi.3nl?ít>«>.fo 3nfÍ6«i6.ne.3nfignítuo. 
bit)c8.ínt?ibi»»s.W'^.trt . ... 









*cl ímt U6.us. í nfugte.c. 
3innato.ta0.tn antcpcnr. 
jiMJt'toi.erte, 3i?^íto.a8. 
(n peft.5'nnocen0,3 nno 
co.cas. 3 nnuba.bg.in an 
Kpeñ.3nnábo.íe.btt,3ni 





me. no. num. 3nquíéto, 
quíctaa.íii antepc.^ 3 u 
quino.tias. tn amcpenttt. 
contra Calcptñ. nt(! líber 
ntendusíiítíClatidia.B'n» 
quinar egregíoeadíuncta 







¡nflgn'tta.tum. ni pcnultfa 
ma.Snítgniter. 3nfilío.in 
01(6.4. infímuto. ínfínm* 







lear, Snfómnís. infemne. 
tn penul.3'nrono.ínfona8 
3nfpfcto.lnrpicie.cit.iii an 
repenalti. Jnfpécto. ctae« 
3nfp'tro.ínfpir86.3nfpúo. 
cft8.3nftígo. gas. 3nftaS 
ro. ínftaíirae. fn penutti. 
3nrpttcre.3iilirnerc. 3̂ = 
ftiijcre.3»«ftíngucre. 3 its 
flita. ínttítç. 3 fajlítot. (ti 
antepe. fed p»du.ínftit'o 
riBQC.j'nttliñpAn ante, 
fed p:odu.geníM. 3'nftrc* 
po.píe. pít.m antepcft. 3n 
fíicco. cae.3nf(iffto. t'nfú» 
ffl30.3níuétu6.t9.mm.3ii 
fitmo.íe.mtt.(n pc;3 tifug. 
^nrcger.ra.rü.^ntego, 3nt. 
gicgtt^tíUigo.gís .git . 
TJMomptuartum 
gtttónperans.Smércalo. 3 ntrçmo^eynít.ítt atcpe; 




t9r.ín penulí. scjdo.dí0. 
mdemáâo.fo . í .Jater 
clódo.dí8.dit.3nterdíco. 
ríe.cit. ín antcpenf.Sntér 
díu,3ntércutís.0C.3ntc» 

















tcrf cro. íe.lt. íittcrca. íntc 
reft, ílntcruení.tn atttepc= 
mi!f .Hide 3ducnío. for. 
lii. Jtitcftínue. a .um. 
tepo.tís.jtít. ín pcn.^ntfs 
bus.bf. Síntímo.ae. Jímí 
rotw.a.um, $ inono.m0t 















^Jnttídco. ínuídca. ^nuís 
due.da.dfi.3(iiuídíola.lf. 
"gnuígílo.lae.iimíus.a. 







I^íada.foíadç. j<5na Jo. tljae.g.íii antepenul. 
# 3ícifépl?uí,.in peB.quí9 
per.clongfi a grç cís rcrt= 








pcnulfíma.£t ín l?ís om* rus.for.x». '¿(¿cmeeÁn an 
- " " tcpcnii! .#3 'ni?í£.^3f 






U8,0cni. ín penúltima, 
3f.amc.TR. 
I^árccrís.íiipjffcntí. mar.tfpcii.^rafí^ríe 
futm í. inpeti.3'rídte.gc. 
(n ant(-pci)r.3rtii?.n4.iin. 
Jronía.ní^.in pcñ.JrSní' 





nJ iMiiii? VÍÍ wunusiivcr 
bum f?itK farta.3'rr!'to» 
tie-.qü infâcvhnonUmc 
nicô.ín <intcpc.3nltc.se. 
poz pjouocar / o ciicédcr/ 
o aj omar.íti pcnr.acrg¡r. 
3rrímt̂ 5 virü celia.i.laccf 
ftt/i p:ouc)cat,&c quo vul 
gstnrtiic vcrillcul!ie.3fri 
mcuacttane.írrimepio 





ro0.m antepc.^t Sftdír*. 
in pen .Bide 3w!?ifiodo 
I'ffcria. geni. 3 tincr 3títtcríe.gc.3i'mfro. 
ras. 3'tcro.ra0.3'íerum. 
3'tídcin.ínamcpcn. 
Iebcrc.ínpcn.3úfcí3ub. ÍP,l9s.3Í!büu6.lí.3íí 3ud. 
dtefe.ge. 3ódífc».caõ.3iís 
gerum.rí.íit antcpc.3i!gá Sug. 
líe.Ic.Sugcrátini.ín pctiF. 
3ítgítcr. 3t<gnlo.Ia0.3ii; 
n'ipcrus. 3i?pitcr.3urídt: 3upí 
cm.ca.cv.m3uft'ifíco.aG. 3uíl« 
3uucnís.ín amcpc.^uua 
mcn.ín pe. fed cozrí.genf. 
fLtkyñcdcYfcn. 
•R'ríe cícyfon:t>itç Díctío» 
nes:feptf iri<$ fyilab j. 'R'f 
ríe trílíyHabuni. aceentu 








¿9C. íh penalti.JUcercceras.' 
JlâCCTa. rurti.ín antepeñ. 
jL3cl?anopolhnn.jlacl?3= 
rtopólca.ín pert .Slide Jôf 
• blíopolíum.foF.víft.ílacó 
nícft.TLíctcue.S-actéolue 
ín antepeñ. JUctuca.&a* 





tfi. Jlííagca. Jllmía. Jl3= 
mina. ngiílainpada.df. 
• JLamjLlmpadis.ge.JLamppri^ 
Jtan. dí8.gc. Jlancéola. JLíi«i= 





ín pcti.cia g.cí.oípljrbon. 
grçcc.aipatljue.ín ante* 
aap, pertr. Hapicída-d^. S.api 
cídfna. ín penf. fi.ápídío. 
ge.Jlipído.as. ¿ápfanft. 
Ear. itiantepc. Eflrfçttf.ta.tfi. 
jfiLargítcw.JlargUurXar* 
jUrg'tloíju'.a.ufí.Uárgí 
ter.ãíitcbia. j . J lá tcbjo,^^ 
au.JLátcrís.ge.írtautcpc. 
S-atérca latco.cft.poz abí 
códcrfcín peft.Siícrc.ttí 
ablatíuo. po: lado; o pp: 




tría-to pcn.g[ídc Sdoíoia 
tría, fof.fity.' jtouccsnM. 
aríe.ínãfepe.^c-jlaitófrÊ. ¿au. 
cr{.ínpenf.in.3crfs.íí!iija 
feing reperífitur ^ducta: 
vt Símulãcrfi. 3mbiilá= 3na= 
trQ. ÍC. f íõtcp ab lauatíí. erg fi 
flmulat&.ambulatf?.£a. iiíta, 
d í rstíone jiducñsur.Jn 
uoH'cr8/3 rátrü tantfi-.tc 
ñce míbífunt iMcbzilTeft. 
Badi-'.lDcbclü'.fcrett^. 
ct g>efp3.;2.aurco!a. B.aíi 
rífír.ra .rum .Uájaru ss.rt, 
Jlairríger. ín autepenulí. 
TL.Qnte.ííz, 
Ej£bétí£t.ge.fi.cbéta Jtcb. ^B.eía!tom3tía.fn 
pc. Slide Cbíromãtía.for. 
p. ̂ íJlccr'bns.ín anrepc, jLeíi 
aídeQallã.iUícbjíír.et 
TBefloif: cótra aicjtádrü gn ¿ol^íintn¡0.ge,x.tm{ Him 
H > b . ( » w . » - - -
<3ulpiií.íI>anio. ci alios. 
HccikáXecfüjopólee.ln 
Bi ie fiCaticeUeria, for.ip. 
•}Lccumo.lêiturís.q.M> 
Ties. gtfcr.ra.rft.Jt̂ SHlf.ia.Mi. 
in aistepc,ilc3Úmé.in pc. 
%em, fed co2.ge.íLéinmatí0.gc. 




S^poj líebíc. ín ã tcpcac 
•Z-cp. pó.'íd.gc.allepoó.pozia 








XíbCícín pc.fcd anAíbí 
dínts.gc.X-íbiaríolf^XÍ 





«órfa.gc.XpíniV.gc. i f s 
rín.gcXímito.ao.Ximpi 





ín pcft. i-ííu«aclj9.[n ante 
pcfi.^Wtaiila.iitpeft.ijõ 
,Utanía.teíle BebUÍTeñ. 
f̂- 2.ítf?d(troto8. in ante* '"fro 
pen. 4a flc grgccito Xipco fotof 
flrato0:vtípperã(n J£uã= 
geIiolegif,lFlãlp£u6E.F. 
grgeft lupus eft: ^ Oratoo 
ciercítue. 3gtturftriptu* 
ra recta efl.Sedit pzo tris 
bmtali/mlocoqtttoirimr 
Utl)oiitom.£e fnclo fo. 
lado pepicdrae.tcOes m{ 
Ijífftí'SFIcílot/^allanRc 







pies, ín antcpe.Xocuplé 
tí8.gc.2.ocirpl^o.t3ô. Xa 
di'ctó.gc Jlogotjjéta. fifi 
j e í) 
gOfl,JLoIígo.ín peniii. fed 
cozrt.ge, jLongçmw.ua. 





uíctie. m penul. Jlónpcs. 
Jlozípedia. jfc 2LonibÍ!rs 
día.írtantepc.quiapuríi. 
ídot39mc.9.J?abct, 
7i»c! ' T T ^ í í u s . c a . f um.íit 




^ íde £anceHarÍ3.for. iv. 





j U m arfa.S-údere.Jttísubzio. 
bze. JlfibífragUít. ga, gO. 
fn antepenr. iumbiicus, 
ca.cri.lLQb írciiipáiíar, 
ario. JLupínae.a.am. Hu 
fclntie.^-jLuctérí8.ge.(ii 
peni'. Bi<k fiCljaractcrís. 
f^Cj: .JLúteua. a.tmJlti 
i^oiua./sJum.fn antcpci 
nulti.jitíjíJ, 5£jrí penuití. 
i pKOiupunmi tn 
CIDcmcipimtibiJS 
ab.^b.Uttcra. 
rfTx'áccdo.in antepetiF. XDÍC 
quia flícgrçce-.ígrgcasca 












cao.íDagleiJe.c3.cíj.fn an ma~ 
rcprñ.tDasírue. '-ÍDadía 
iiíta.íCDag!ijtcs.n?agné 




aDalddícue.ca.fü.a^alé ^ a i . 




grgccpcr. w. mega feribís 
wr.tcfte£rafino,rDána Q?3r 
cipo, paB.máiKipía.gcni, 
tt>anciol9.lf .Züandrago j j » £d£Ha. rPcdiaftp Q5e(| 
r a íP3ntc3.ZDánico.c3s, jSXt-nufi.g^m.iDcdic'a 
nicn.iu peñ.JCD'dko.cae, 
ffled'iocm.crc, ZDcdíc. 
tas .ZDcdibcntcr. ZDídú 
toz.iii aijtcpcñ.ZDedúlla. 
EDcgíra. rf . ZDcgáros. ¡¡ücg 
rDelantU.m pen.^ a3e S3cU 
lancfpolia.íii antcpcnl'ía 
pcr.í.ícta purft antca.fcrí 
bítor flgrfds.ZDclífns. 
c a.cíi. rôélio:.ín annrpc, 
ZPcIióiie.gcZrclíKnue. 
ZPÍ;Icl?3.g.ZDclftrop|?í6. 






Qídc (Com ydía. folio- t j . 
ZPcbiána.XDéb:itiin.in ZD?, 






ftíro.rao. XDcmím». ta. 
tmn.ín pcñ.^r 5CD<fmpl?e 
ocs.gc.in antepefi.cjrgrp 
ca ratíonc. ¡Q^empb'itie. 
ZPcrácuB.ta.ctini.!3?cr« G)ir, 
ccdia.gc.ZOcrírcínpcfi, 








na. tíf. m an tepe, ¿la udi. 
ígLuciç vtero inclufutn. 
ZDÁríç ino^numinc vífo. 
li.TíbmdiMcc tncfl poíl 
XDirimt potio ce pjf ftrín 
gcreiura.Bídc lHeb:¡(T¿. 
ej í^efpaute. COiriue. i» 
antcpcíj.íDijríca, ÍDar¡= 
tua.aíaríto, tas. In peni". 
XO^rmoifs.ge.Züarnió-
íDatfagcta. Ç.VD áftiíljí» 
_ ^ ge.íDámgía.gc.rDatcr» 








ZDa^nomü. (tt intepe ft. 
-pzomptmriim 
ZoérettlpÁn antcpcft. xae la.ct mhopoWnm.in pcft. 
retrkie^cnuajeretricoz. 
fario, in pe. xoérgítle.gc. 
i»éríw«.ta.tfi.íüérulus. 
^ í i - Ia.lum.fti8mcpfft.i»clT3 
la-JDcPápueán pcfu 
piIu6,2üeft<ífboíu6.ín an 




du0.fn antcpe,i»ctf ¿;aa 
M.mm.in pcn.©cfp auf. 
# iüctf oiolégia. ín ante 


















antepen. ^ ídeadamãt t fr 
Xfíthérc.m penT.XDlfera. 
rum. JDÍferet. míferou 
2»fr^rícojs,a3'!lTilíe.fTÍIe. 





contra £alepí. teflcs funt 
mff?f IflcbiíflVnP. et ©ef» 
paute.XBncmóflne.tn an* 
tepe.XDítljíIéne.ee. ín pc. 
¿fo.mc.10. 
f T \ (©derot.rarís.ajos 






ce per. ci. oípl?tl?ongon. 
333oenínt6,ra,tií. a íoi í r ' . xoct. 
ta.tfi.xoc\ím.ZfíoVimcn. 
a tnolíoj.lirle.q.ín penul. 
zuólituo.mMíia.tuin.anio 
IOJÍB. lit. poimolcr.Tnde 
3í»6litoí,f n antcpc^zDo 
scrtcralc. for.jeitvíy. 







fed pjodu. ge. ZDonocólõ 
in pcnut fie t alia a colon 




ducta djia.ín anrcpcnu.flcut ct 
M mâ  alia oeducta a aoactjcce. 
clje. eft pugn3:vt gigante? 
machía. naumklpia. ic . 
quia fyabent. i . iota purG 
Stca-tcfteooitifTimo /lc= 
btíflTcñ.ajonopála.et a » 
nopoluittt .in pcnttlf.^f: 






tur «riâ. ZDotíor.quarrç. 




fcra.fcram.m an tcpciml, 
ínpcnuUi.tantfitcfleiCai 









re.JCDulgíre.tn pr n. xi: ^ 
cíber. anilicr. -)(tajulícs 
ns.gcnt.mulícitrctn.crc, 
cre0,mulícr8.ín fliitcpcñ. 
cõira -Ĵ uifcíanfi, l|M?ílel 
p^fi/ajgncí.etplurce.Icí-




















tMa.ca. cum. in antfpenf. 
ÍDonímcn.íDaftítue.ta. 
tnm.in pefuíDáncris-rs. 
*D ur in antepcXDurfnaJCDui 
rálís.le. ZDurátue.ta.if:. 
JCE>aric{d8.ZX>urímie.na, 
nfi. in penf. a?(írícíe«c. 
ZD (ímmri*.ge. r p ármus 
roj-M.OTiírrbína. ÍDútí 
Z&at, l a laa. tííilue.íí. lum. 















IH. anrc. É£. 
í»-.¿>pcnul.lRrjpoltfs. 
^ Tílccromãtia.iBpeiil'. 









q u í a ^ l B í q u a . ^ l B é ' 
quod.in pcft. Slide Sion 
gcfoEiiq, 1ftcflbtropl?ífi. 
in pcft.lH cj:ilt0.lc.in ante 
penu Iri ma.#et IB êrew: 
quia per. t.grgcc. 
TB. ante. % 
f cáno2.,ín pcfi.llí t ^ 
A-^cánoríe.gc. in ante 
pcft. ^ IBííctncdia: vel 
IHicomcdéa. TFIkía: vel 
IBtcéa.in pcnul.tcíte IHe 
fttw.lBícIjdmatbus.IRi 
íópolíe. * IBícóftrame. 
ínamepcñ.rtcialia com^Cõpj 
poflra a ftratua. Lcrercí* flta a 
tue:*! p/jití ftratue. £l)e firat» 
réílratue.Sdílratue. ic . 
Z13artíaf. Étttadragínta 
tibítion úinttycrcfímíi 
generala f o l r t f o 
fargci^crlluô.l^Jçtcr^ tíííco.ficas. THotilís.tc.iti 
toe míditoíicruduiuiCIje 
• r^íirarns «ngucm.'jJuue. 
T^jsndenie.-i madis can 





aduerb.ín antepe. TBÍI?ílo 
minua DUO iicmína:ntt?í=: 




fufurí. i» penúltima .fed 
Iflitcris pzffcntig. íuaij 
pcnuItínis.ctlBíiitue. 
iBob, (©btUto.tas. ín an̂  
ctilúcua.ca.catn.iit pcnV. 
lBocttuagu8.g3.gfi.lBií= 
mmo.uaa. ín antcpcmil. 
iBof. iBofodpíum.in pcnuf. 
(ic i alia cepoftta ciuídc ci 
riuatíonísjví -^ãdocljífi. 
©ocljtum. 3f enodotlj'iü. 
'^»jocljodocbíanT4 ÍC. ̂  a 
teftclBcbzííTenfeper. cí. 
oípljtljcgon a grfctofíHs 
bumur i -^tBdHrae.in 




fof.ím .THoitíko.cao.TR ó 
tí í is. le.in átepe. IBouále. 
1Rouéllo.llas. ín penal. 
i f t . m t c . t í l . 
AÚ Wfcr. fera. íerfi, TBubígcna.lBtibts 
lum.lB ubilalae-W un á Í 
rcnus.lBtílltbüB úmcro. 
rae.lBácubi. TBúncupo, 
ae.lB tfndítif. IB úndín o:, 





OBijccro.raa.ín ante; @ba pe í0bíro. ras.obf 0 ^ 
co.cas.ii3béd!8,q.ín pcñ. 
©bdídt.í^bditum.ín an « 
tcpenulí.^bdtíco.de.rít. 
(0bdt'jro. ras. ín pcnnltf. 
^t^belnsin anícpcnul. 
SÉlcrgírilkíc aperít fummí 






^>!. ro.rae^blècto.tae.ín pe. 
léblatro .tras. «Obligo. 
gae.i@blÍ0uris.q Jtt pen, 
^ijtítu9.ta^uin.É©blímo 
as.iQblíquo.quao.tn pe. 
Pbm t̂ binanco^5bmane9,(@b 
múrmuroj-ae.íuatrtcpe. 
Don. i@tjtuicu6.!ta.íum. ©bní 
tot.t.0bnáboJ)t8.bít.ín 
W»0- pen,(ábolu».(0bn(ÍWlo. 
las. í^bp jobo.bao.ín an 
tipc(0b:epo.pia.pit,i0b 
_ f reaman pcí^baitue^a. 
tum.Obfáíuro.raa. in an 
tepe.®bícétiue,na<mm. 




(©bfldco.bbflídee. in ante 
pcn.t0b(ldére.i0bfígno. 
aa-É'bfófioj.in pe. ¿>bfl 
t(»B.ta.tum.©bíoIeo.cbro 
Ica.i^bfbno.nae.iábrO' 
nuo.na.iifi. (ébdiii.in an 
tcpeiir.!0bfo}b¿re.(í}bfte 
tríco.caa.ín pcnuF.íèbfte 
tríje. lébíKiJo.ae, lébftre 
po.paa.iobílrípffua.píta. 











ro.ro8.tB pentil.obuárif o 
cae.Obuenío.óbucme.q. 
ín antepe.Bíde aduenfo 
folfo.iq.Ob<{ro. rís.rít. in 
pe.^buií'.a.iim.ín átepe. 
^.antcc.d.c.ct.fí 
Oceano.ae.&cciàem fôçc. roLetO'cddo.die.poí 
caer.ín antepcnu.Occ ido 
diB.occidi.po: tjerir/o m» 
tar.ín pcn. Siíde a«ído. 
Folío.t. ©«áfuwie.tn pe. 





ro.rf8.rít.(Dct9g<ín^.!npc. « S c t . 
(D'cymmn.O'crce.f.Ccrta 
pce.oct'pcdie.in antepe. 
©ctirímia. í e . «Del! bjíe. 
<Dí uí 3tue.<Pdéúe.6e.<¡><íó£><I^» 
gcitcralc. -f or.]C)C^ 







í&ec. <D jc>:ífcr.ra.rum.Oecotio 
mu8.#Oeccmí>raía.ín an 
tepe. ®idc aftronomia. 
M.vü'Ocnópboiü. in an 
tepeñ.<Dc(ópum,©cuopó 
la.etOeiiopoituin. i» pe. 
Bíde aronwtopola.fol'. 
(©ff tv/. ^ffero.©íí[cio.ôificía. 
ííLín antcpen.Offígo^iô. 
gft,<Dffcco.caé.<Dfffico.a8. 
ín pen.<Dgdo35-fn vitima. 
Ilç grçcc (Dgdóadía.gení, 
i&gQero.in anrepenultí. 
t & . a n t c V . . 
jna= r\^dobzácl?as. etttmU 













w i n pefi.<Dmniferuo.a. 
umomoiianue^mnigc 
O'ílager.agr{^^ero. ©t i* ras.iénefuo.sífiSSn^ 
íbttiiia.na.nC.í^nígena. @m'r 





OT>ácus.ea.£um.Ê>páí@p8, co.cas.í0pélta.ínpc. @pC 
(0perío. operíe.q. í0'pc» 
r!0.gej!©'pcroi.8ri0(i©i)i @pi, 
cus.a.cum. t^pifer.a.rD. 
0 pifes.opíficle.ín ãtepe. 
t^pím?. a. um. «©pítno. 
a9.{g>pínoi.aríe.t pejg»pí 
p arí?.ra.rfl.<©'píter.ín ans 
tepe.©pottérc.É>po:otlp3-|gjüo 
ca.cg.!Ê>pp^do.dt»^lít.(n ^ 









u«.ta. tuttkín penfáJpn» 
tnaaMMm. ín antepenut» 
ptíu&itço.in penúltima» 
#^W3enc*.nomen vírí* 
tn antepdt.Qídí antígc» 
(Diíona. 3ob.í)c.{anpen. 





p!?£a.fo.v. ^ « I j o d ó w s . 
•jj(-f0:tyjometra. ínpcií. 
quia grfcccft,H fdcfl.c. 
longurn «ontra CaJcpíft. 
I0.£»lltc.0.ct.tgl. 




Y ^ l acíffcoJcaff. i ^ a í í fl&ac 
/ « s í ficu3.ca.cum«ltí>ábu 
Ioz.arí0^ácl7ínu8.in an 
tepenul.^: ^gdico.cas. Tfjicd 
géita-ínpcimf.ipiásiKa. 
nM^ág íncnasún antes 
pcitul.#>al¡ítaág,^:T^>íí ^a!. 
lam.aduerbl. l£>al£ítum. 
'^alatínue.ns, nQ. T^aí» 
cáre.arís.i^aleftríta^TSa 
lííus.T^atemon. in pen. 
fed coírí. gc. ffcalínóâía* 
•palígeníiíà. ^ í í l ac t i e . 
ge.!» amepen.lgyalíiírus 
T^allcrci^alléife.geiti. 
ín pcnul.^allíolfí- # á l 
mítte.ge.if^mífe^fcrii. 
fcrum.'^álmtpes.palm í 
pcdíe .^Upebja . f . l^á l 
piro. tãs-Tfrahidículn. in 
autcpeií.^alijdia.ge. in 
pe.lj^ámp^ague. li^ijm T^8' 
pf?ílf.'i0ámpm?,í.'fe>ám 
píHo.nas.^.anaríolum. lî 311 
lOãcbáía.^l^aniíretos 









clct?. pcr.N.a grgds fcríbírur. 
teñes míW í h n t ^ í l e l * 
pi?ua/aidu6/íC3!cpí.fle 
biitíeá.£ra(m\i6,et®eC' 









^ . ,„ ídcdcJongü fcríbiê, 
rad<?«a.'tf>aradífu3.'^(a 
rasóa^gcs . ínpcnr .^a 
rafceuc-in vitima, 70ara= 
! f (ia.Tgjaraliéius.^f tôa 
raitpomèwit.ín penr.íic 
grçce.ig)arápí?iafle,í!t ait 
tcpenF. TSaralogí^o. 538. 
•^TSirafíriis. in pen- con 
tra íCalepí. ̂ uuenar. tld 
cfnamquotícaiiaraítW 
venerit ínfans. -pirentícl 
da.i>ar¿re.po: obedecer, 
a pare0.rc6.ínpeft,f>áre 
re. po: parir, a p .irto.rÍ£í. 
rít.ín antepefi. -jiaríetíe. 
se.párilw.lc, ín antepeñ. 
fuo.ín pentilti.fi.írmenct, 
Síf Tisírmena.in antepen. 
contra SCDamcquia B- FC. 
píílcmgrfcc.teftíbue lHe 
bjinVft.et©efpautc. TSarí 











•f>átcrc,po: padefccr.a pa 
t(o:.íiiantepe. -patcficis, 
in pen. &ídc 2lrcfacfo.fo. 
vi.-pitam.-pátcr&.'piíti 
m ^TiatcrfamíHae.iaft 
peñ.Bídc (n 3tta«.fo.íf Q. 
# t>aímo3. abriç afpírarf 
one:accêtu(5.ín p:íoze lo» 
cato; flcat fermo grçcn» 
l?ab«. •í»atrítu0.ta.tani. 
ín pcnul.f átrtmu8.a,um« 
Tbatrócínoj. •ff»átroba,t«i 
tron^mícfi.tn antepe. i>a 
truélíe.i^u^rc.taufíttm "ían. 
í peñ.*g>3Ucfacío.ct l̂ aue 
ño Mide arcfacto.fo.vj, 
^ompmarium 
rea pêdco. cieo.po: eitar 
«nie.ô.agrgcísfcrítójtur-
lo mírt t t í^nps.ewíC"* 
itoft«r:funteuf partcs.l. 
K&atilo* minf.-iviiaqíP 
ijabct faft ac«itt6: vtí cm 
me oocti traditnt. 
fi éctí^fa^e.•í>¿ctí^o 
poz cofa pcfnsda* Tfcécto 
rí*.8<. Tèiecudití.5€.1g>é 
íoiio.ge.ifjantcpciil'.ipíc 
•pedia, in pen. -jp» ¿etica. 
-ptAlCcqu^.a. in antepe. 
•pepéM.-peâúHs. in pe. 
-f^égafua. T^éiero^craa. 
* tn amcpcnul.teftc S u l p í 
tio. ZDulrirameiicenfcm 





10ellíco»ca8, tn antepetj. 
colgado, í» pen. ifrénâc* 
r a pcdo.riio.dit.poj pa= 
gar, in átepcri. •$> éne» 
aduerb.^ -(¡¿tiee.pztpo. 
ínpzíma.aídcír tãí iae. 
foJ.iíô.T^éiietro.ae. lg>é 
netraLinantepen. -J^ene 




^ fn í t u s ta.turti. i^cns 
tfctdes: i fpmufmodut pc. 
1p>entl?aí<íntacl?ufl. li^ê 
««polis ,1$ éno2ie.gcn.(n 
antcpe.Tíxnrccoftê.ílca, ^ n 
invUíma.jfrépe&i.iíbépe ¡Zg* 
riVfê>éra0(\!ír.gtr. jfréra* f e > 
gro.as. ^Tfoérarcraa.r9 , 
in antepeñ. Side ^¡taro. 
fo.jtvííJ.^crcaUco.percâ perc. 
UB.percalIérc. ^ c r í é i l o 
Í0.llít. ^erccfírC^crctí" 
lo.lae.in pcuf.i^crcípío. 
pércípie. pit. -j^^rcrepo. 




dolca. ̂ é r d o m o . a s . in 
anicpcniiJ.i^crdícw.ge. 
scricralc. f olxxxij. 
•fradmolpcrãúrae. txr rírue.pcrtta.ftiim.-ff>criú 
rcrae, f>£rí}ónia.iit pen. diíco,gd(»ciB,cít.-í>crdu¿l 
pcrc.lis.'ííc^crémme.c.tHpc. 
•p&zdo* die. d¡t,T>ci-¿¡idi 
no. naa.'fs'rcadssius. na. 
fids.c! t. ptiñduo- ti3» dfl« 
•>>crftiíírc. ^erfodio, pfr» 
foíüu. díí. in antepor, led 
p i'rfi<d!.gfiKÍÍt.pj £tcrítf.ítt 
p.:!¡u.-íic"íeí'e.ra8.'fcfrfrí 
ío.ca». jit-i-fíiga. gç.tcífii 






ftc IftcbzílTeñ .fenbítur. 
•(iírídinínus.-^írúlítoj. 
arí3.'íierí!?odua. dí. ptrí 
mo.ís.mtt. -ptripli'Ma. 
-)í>í!Íri:£ltB.pcrifcciidÍ9,ge 
rim.in aiuepínui. fscripbe 
r ía . rç . lieripfíma. ín 
pciu!.a.uia pcr.M.idcft.cta 
Ijoccíl. e.longfígrfccfcrt 
bítiir. teñes mí\)i fnt Bal 
ta/ /lefio: / Jèraímu?, ct 
©crpatitccoiitra ineptos 
^•incitflbí^jía.íii anrepc 
. nultitnj.Bidc Serrólos 
gta.folíít.i). •(¿íero. pac* 
ras.ín aiitepenultfmatTic 
•p>cfi3omaní5.gc.í:crlego, 
i<5. git. pcnmneo.pbstna perm 
nca.in antepcñ.ginatitre, 
•pcniiãnp.ae. permifeérc 
Ticrniítto.tío,tit. tn pcnul. 
•pérntoio. l í e i í t .pt tmél i 
tus.íta.litum/jiÍTmoueo. 
•jüniego.gse. -pèrperam, pKp; 
•Í>lrpcrí8.gciií,-pírpctim. 
•|iÍTpetro.tra8. -tcfpzimo, 






1>crfcrtbiV6.btr. perktú perf. 
tO!,-í>£rfíuíro.ra8.tn pen. 




•(¿rfpido, -pÊrfpícíe. cít. 








Ijtt.ín antepeu. -perutilo. peru. 
•pzomptwrím 
perttéUís .Utt,t>eruldo, fle.ínf«.t>i?ut{pljar,p!7u-tfym 
típlparis.in aniepcniilti. 
C
j P . a i l t c . J J . 
antcpcnr/i^iciúra, ^ 
1^!0rérfo.ín p c ñ , ^ ígno ^ 
rio.ge.Hbienozc.rae.li^i ü' 
líolus.l^íiiifer.fcra.rô. ^ j , 
p ip i lo • t ae .^vremíe . -¿y.* 
prtómídf6.ge.!na!ucpcn. * 
Tj^iráta.tj.íeí.Iatíno.ct 
vnko.r, et non pyrrljata. 
<n pc.i'siturBpcrani in bjc 
iiíarifs ctiplicurXcribimr, 
gídcomce oortop.^q^f 
romantia. T^íftiSíis. gc. -(iíé. 
«rínfi.ín pe .'jp'ífticue.fa. 
cC.T^írac/olS ^ í t t acus . fifi, 
% 'itamie. ̂ v'1''^0238' 
íifantcpcnultinta.lpituíí 
ta.fç.iti penúltima. 
YlJ lacámen.I l í - Iaf í rc .^ 












antepen. á idc Sducnío. 
fbUa. Tiéruícajt.-ffvcruís 
gíl,Bu{6íUs.ge.1icru{gí[o. 
TVft !a6.-£<íruolo.lâ6. f imo 
*lo.U0.iiéftitína.-í>éftifer. 










^i j . - retrum.rctrí.iMjíàta.aljr. 
* l^íloroptya.?. in ante 
peftquía per.í. iota purfi 
fli»c.a.a>artíar.ll?íc píus 
antfftes í5pl?íg fua oona 
mintftrflt.^KXjíIóftMíS' 
t ãtc. ^ íde iHicoílratf. fo. 
Ecfíf, •lM?íloropt?oí.pljari. 
" Î?!lémoní0,gc.TM?í{oin ^ 
tojíe.ge.^iioguo.ftt an^ 
•^Ijo. tepc.-(i'?í¡¿tu8.t>l?oébcn. 
in pcnKfícgrç cc.-fs^oeníí 
íía.ge. TS^teat.fi^ene* 
' generate. - f olxwíij. 




gcip>t3í)derc. ti» antepe. 
pcnf.^lcbícata. Tfrléctí 







apudfirgcoe per.H. ideft 
cf8.apad noe.Suflfragá" 
tarmttpíllicfto: /Tflehzíf 
fen^adius / í 2»erpaute. 
Jgítur mate a£3lepí.ct 
^ o c zDamo. cozripímr. -jpoé 
matin.gcui .-¡Jíiocminís. 
^oénitct.ín antepenuití 
ma. tyçnítérc. -(^oéfia. 
T^oéiie. in pcimltí.i^oc 
antcpcnulí.fic et alia com 
poiita a cratoa ideft ro= 
b u r . « S rfcratce. Sfcná 
cratca. Ify vpp^cratce. ic. 
T&oly-iiatnus.ntae. Tgios 
in anicpciir.Bidc IHcilo 
rem/i ©efpaa. 1! alíoa cõ 
fulerc nõ vac3t:contra Úi 
gam / ZPamd. ct plures. 
"Ü^oUius.ta.tli.T^oippljé 
mus. f̂- Tíbolpncee, in 
pciiuln.aidc íCljciTaloní 
ca. fo.>3Cx(jc.igiol̂ pJ?ag9. 
Tgíólypue.Tjàolíticus.ca. 
cuiu.líbóllinís.ge. in an* 
tepc.ii&olíreís.ijàoliunfc 
Tgiolérc.in pcnul. T^állC 
cí3.gc.,$>oüícítue.ta.tfi. 
in aiitepent'. ^ol l ícér is . 
in pcnulí.^ollucrcjfJxS 
mifcNra.ram.T^óndcro.l^cn 
ra9.T^6nderis.gc. j^o 'n 
ticus.ca.cum. Tg^ntifer. 
póu'ftda.gc.*tf>opanum.í. 
tn autepen. 'Poiámea.-pM, 
um. ]£>o:c(íllue.ín penul. 
l^ozrigo.gia.git. l^ózfc* 
tia.nç. TJèóiiitoj.ín ante» 
peiíulti.T^ojrfgo.nomc. 
ííf ̂ ózro.aduerb.in pen» 
Bide m Zlliae. folío.íúj. 
•gboítuláca.ín penúltima, 










Ids-ttt antcpe. lp»tccíi;o. 
t0.Uít. T^iíícédo. dw^Jir, 
TjJ>:çcído.dt8.dtt.ínpctir. 
^ t edpfo . pi'siipie. pit, 









•id- jfbifálucg. in peimltí. 
Hergír. tQ-uS oíuco peco 
rí0ntucí:qaá lactlaaburt 
dana JSrrauít ígítur ÍDa 
motrema (n legenda beaí 
tí VOícbielíe Wíe.-ptçdi 
ueomedia cojrfpta.nlfllí 
ber míd^flt. ^^dúif t ía . 
8c. Ip»: VdcKee. c«. ̂ i? 'g 
p.'íf. fero.'|^:fflcíí).t»:'çfictB.ín 
amcpenuífí. 'fciffíníe.q. 
co. ca». T^rfflrfío.Me.in 
T^zompmaríuftt 
die.tn ãtepe.^ídc iSerfò 
áío.f&pwi). -pi ífojo.aa, 





net. Ip>:;m¿dcr0:. raríe. 
T^: tmodfi. flàtf moneo, 
fi j f monee, in ãtepe. "tog 
in{tto.i0.tft.t>ifinozdére. 
(n pen.^jf ntfmíno. nas. 
•í>í^ccupo.8«.1>i'íparo. pife; 
raa.^r ípetíe^e. pifp, 
péndero.rae.ín antepcü. 
Tiiepollco.pjfpítlce.t>Jg 
pedttus.íatO. i^íf pino* 
íe.nú.ín pcn.t»tooten«, 
'g>:íPiín;er<'.ra.rn,(n ante 
pe.t>ijrádo.fs.d{t. i^írií pjff, 
ptus.ta.tO.in pen.1J2»:f tb -




pe. pí?. Tiiiffano. ñas. ín 
peñ.T^j'gíídia.gc.^jfd 
deo.pi'jfldcs.dct. i»: jftf 
tfe-ge.Tj^ílitííere, •tfbtí 
fiilíe.ge.in antepenr. (ÍÍC 
fi;mo.í8.mír. ^ ^ t s f t ó í 
loi.9rfi3.inpeiir.vt ©eí)c 
MmSoaiAtlM/^eipaa cía, cít. 1&:ofíno,f¡mas. 









•pz'í ttif.a.um. Hfrú uolo. 
las.T0:Siiicow.-i>j f mere 
afttepc.-pjtinítus. linmíí 





p:oc. ^ o c i t h . s e . ^ i o c Ü l ñ , 




^o.bas.í» antepen. ifcio 
dimo. ae.i^wclíuue.a. 
uum. igrtoctído. dís.dít. 

















-J^ZÓIOCJUOJ. cris, -piélot 
quL-pióláQüs.Qu-ptotíics 
re.ftéttiínee. pztfmíner. «jom 
•í>2Ómcrc.p:ómf>uC0.U£t. 
'j^ifincpog.in mtepcnul. 
l ^ o i K p ó t í a . g c . i i i c m í t s 
to.pziíimttíe. lír. -¿jenep* 









• - "pin.pit.'pióníms.ta.rfi. 







•|fei>. Cf0.rÍ9.r)t. -̂ jorcf r»j i 
ffpum. -JK- ipiíTcijciicB. 
In antcpcnulti.íJtilc anti 
gíTtf». folio. v.p:ofóllo. 
í 0. ^tolfígcníí . # -fco 
f f fòlum.fn pfnultifcílc. 
f)J <i u (d co. p íóu í d en. -p: 6; 
tifdaa.da.cfiim.iMóiiofO. 
pwiiocJB. T|i>!0'jf ttio. p:ó 













la .Ug.-puelláríe.q^u c r t pue. 
U0.lc.j11 pen, Piíerí.gcní. 
•¡Miérpera. -pugilte.gcnf, pt,ffj, 
in amepcn.f^wgíHus.iiu 
giíláris.'p'ulltgo.fnpcnr. pui,, 
•Êúlucro.crse. -piímícíB. pun,, 
0cní.p«nifto.C3s.ín ante 






um.ín pe.vútcue. -puteo put, 
ÍHB.-pííitclus.da.dMin.iK 
antcpenul. "pútrido*-^ inpenul.fglnodgmmodo 
quãdo eft vtia pars, Oaó 
libei, q uido eft vna pars 
ct iQ.tióniínuo.qu3docfl 













cis.ín antepc É&u jfírcu. 
átu^fím». ta-tum, ín pc. 




dín.ín antepeft.^e fghia; 
p:c!ptcr.ín pcnuUaide 51 
l5ge.foU{í0. ^-u-íiemis. 
tíâtuí (auatiuáidcdm.iauílií 
ba.ítt antepen. Quieto, 
í a s . ^ iü.utitímmp.íii pc 
nv&tlWAt Blongcfolío. 
if q. igtu fodecím. Èâ-uí 





fic88.Si3t!ócínoí. Bauf b 
(orne. m. n&. ín antepe. 
íladície.gcKadíco.cs». 
tn penúltima. Sapljaéu 
ll^.antcti£. 
Kccandérc.Kccenférc.jRéc. 
3Kef éllo.íe.ín pcn.Seceh 
fítuo.ta.tum. Sccálrítro^ 
tras.ííéddo.die.poztc:. 
nar acaer. a cado. dís . in 
antcpcn.JKecído.dÍB.re» 
cídí.pozto:nar a cciw. 
ín penulií .gídcaccído. 
folio 41. a éc íno , nís.nit. 
2Sccípío.rccípf6.pít. 2iea 
ctptoco.cao-ín antepen Y, 
2Sci(iímo.ma6.2SecI(no. 






tn aiuawínuL Kcc utítus. 
mi{í.aêcttiid^íutí3.ílt» 
rc.ZJéAdicM.Séddjtító. 
S l i d i r e . i c . S reddo. 
dte.dit.po: tomar lo rekt 
bidaiu awcpfó.^cdttud 
liwuro. BcditeAc. a Kes 
cjco.dís. q.po; wmrpc 
u.ctK^tmítui.Mtuatn. 
ín ¡ícrtnJ» WtéAisoQÍsMt. 
U. fâedinregro.ao. aédt» 
tttsUiftpozUs «ntaa.Ké 




ft3o.0i0.gir.fn pemil. 2Xé 
fero. B fñcfí.tírxZííHi'iej 
rcMcíodíe.dít.t.íitanfcí 
prmiitl. Bide^crfoAlo, 
f M'.ttríf. lícfocíllodbe. 
Zícfoimí.jo. rcfinmídao. 
nja.ín pcnn!. BcfrCjero. 
0^"aii. Z^cfo;icc!.r^íouef. 
WélVko.caa.Zíéf.igiagff. 
(tt,ín antepenul. JSefwlg« 
re.Bcfóío.tas.in penultí. 
Side Confuto, fotio.yQ. -
«égcto.gctóe.Ségcnio. 
í8.ít. Régimen. JKcgitítíf 
no.nae.BcSrcdt.iKégra» 
doj.íl€i)ítô-«i«t.»nan,cí ^ . 
pcnutí.iícliíbot.t. 8 c l $ fc**1* 




betqs t r « tantfi ffIlaba0. 
Zíclíquf 4t . a Sd ínquo , 
pozee^aí.fn pcnotiítéUí 
qui. po: toe que quedan. 
aSeUquue.tn antepcfi. 
2íémanc9.r^manet.B¿ ¡L^ctW 
mfgo. gas. # Síníígro. 
gra». In ãtcpf niiltí. Slide 
£õml0ro.folío.j!(f»emítí 
to. reml!tí0.t(t. Henítoz. r. 
fn pcntil .IRímojo». r¿mo 




antepenul. Sepelio. Hie. 
2*cpçoo.ctf8. fn penf.Bé 
P<to.rípetí6.a<íperío.ríf, 
Repercutía. tit. fu ante» 
pcini!.Kcpetftoa.ta.tuni» 
(n pcnolí.Képigro.graa. 
genérale. f o l t m ú 
»epíínerd.rfl9.»?pHco. rc.Heuílére. »icuíío,fi8. 










3R é/Idceulf t. Sércro.rae. 
ín antípenf. VicKdo.âíe. 


















nft.q.fn anttoe, ÍRctríido 
dia.dit.Kíit'ctto.is.l^cüá 
3Rcu. lo.lao, ^cufgèrc,íRcttké= 
fit.Keaíuo.uía.tn pciml. 
J^cutnto.U0.3acuoío.O8. 
^uoIo. l38.^uoino.n ' í 
uoiníe.ín antepenúltima, 
IR.anfc.lb. 
w - > lkáp!?aiiuís.í.2S!?fc 
^ l t o : í 0 . g e . a » l j c c o j : 
poj el ojadot/o rct£»:íío. 
in antepe. ívectviís.gca 





ucrfas feríat 3Ri?ompJjga 
íofcntCB. 3g'tur «õ 3R l?ft 






^Xge.i íub(s;o.fpí .«a 
bikini» .ge. &{id¿rf0.ge. 





' • p i o m p t m r i m 
nulttma.Kmcixtmt• i» co.ficas.SaKdárafa. ip 
pcnulí.Biícre.Burícula. 
5Rfifpina.KnftifB8.ca.cfi» 
n^fií foido-í»antcpe. con, 
tra (ndottoe¡ funt mifyt te 
«c&¥Írtè«ttlffinjíTfteb:íf 
femet E>cííjaute. Rútilo, 




Sac. ^ S á b u l u m . Sact ífr 
co.Bcá¿.S>acr.íficue,fica. 
flcfi. SaoVácgtwga.ge. 
Sag ín anrepenr. Sagína.nç, 
Sagíno.na9.S38ÍKa.tg. 
Sa l . S3g¿na.n?. Salamína. 
nf.ín p c S á í m i e . B U 
mana.SIltcip.gí. in an-
tcpcn.^íSalmanafáriie, 
ín penl.&ídt £ k asarns. 
fo.tvf.Saltua.Galpfga. 
in penul, Salomon.ín 
antepeñ.Hídc BcIjcroM. 
folicfl. ©aliiígo^alfíla 
go.BalÜaer. brís. b^.in 
penulrí.Saliiífíco.ficao. 
Sa)f(ítífer.ferfl.fcrum.ín 
a n tcpcmil .santb ííca,cf • 
«¡an. S3mprrífum.<3an<í«iB. 
M-tum-inpcnnSaflitifi 
depila. Sánguínie, ge. 
Sanguino, ñas. ín antcí 






bípljtfjôgó g rg« .# : Sap 








ge. Síflna. Sífago. gíe. S3*« 
Satteras.Síátpra.Síftpr». 
ín antepf n.-^ sarfjánae. 
ní.ín pc.Bíde j£lea5ar!'. 









ín antepc. onía Q ñmplex 
íota,grfccfcrib5mr,sc9 Scaí 
scncralc. foiteytf. 
tire. (it penúltima. S<áií in pennIf.Scmífcne)c.sé 
mitfl.íf.Gcmíuír.fcmfaf Sec. puríertt. q. Síáwrfs.rit. 
q.Scátéfaí3.ç.Sceícr!0. 
gc^Scfíématis.gc. s c í í ú 
55cí. £et.Slcítitpce.lTueíCín!J 
pce.Scíoluo.Ia.lfi, Seios 
grápljía. Scícíto:. íit ante 
Pí ñ. Sfíntillo.ae. Scobí 
n3.Stíomantía.íii penul. 
— Uíde fiC^íromâtíaJolío.^: 
^ Scriníotum.Smptíl ís . 
IcSciílptílís.c.Scarrílf 
taa. in antepenúltima. 
c~ee Gl£tédoMe.dí t .Se* 
K' SZJ cltiiie.dís.dtt.Sccí 
ris.ín pc. Séctílís.e^ S c 
decím.Sédímcn.manre 
penr. Scdé rc . Sedáco. 
cía.dMn pe.&éàulne.Q. 
lü.€iégetí0.ge.Segn!ter 
x - . . Sí-gmtas.Siésrego.ae. 
^ " 'sâugo^aa.Sél ígo.gís . 
se. 0it.ín antepe.Selibza.se 
' kácue.ínôe.^sémígro. 

























serpen tiger. S éfcnplfi, 
ScfqnióboUjs. Séfquí . 
pes. ferqttipedís.ge. i5¿ 




0 . ante. 9» 
(2í$bíio4l36.SÜ>8u6. S í b ; 
















ge.S 'rmacl2U0.Sf mmá« 
c t)ía. $< SFmptpónía. íit 
anrcpefi. 4^ P"" «ota pn r6 
ante Agrçce. IDo:atí?.Slt 
grata» inter menfae fftti= 
pWnía wfcojB.fií oíapbó 
nla.cupljónía: contra (CA 
Icpí .* SfmuIácrtUnpe 
nul.Síde l-an«rttm.foV. 
Kv .^^ympbóna .a íde 
» l n . antip!jona.folío.vf.©íní 
pis. ^Íncéru0,ra.runiíii 
petiulti.S íncíput.ílnc Içí 
tf9.se. @íucop3.<.S indo 
nío.gc.Sínl>cdra.p,fii an 
Sf» tep^.sid^níe.ge.Síroõ. 
n»on. # Bímóníe. ge. to penf. 
qttiogryce per. y . mega 
fíiíbimr.^tJiicncue. 3lle 
símónte crat reftipqtiâ 
•«rida lepta. tem oc 
beato i^ctro, Slce p:o!c 
móníí ctrcfiftanttriÕcn» 
de TBebtinenfem/t E>eíf 
pattí. <5}'iiotine.di.ín att 
tcpc.3)e Sinter éfio.ínpe 
nulfa per.H.ídeít.c.lóg6 
a grf cia fttibitur.vt rectíf 
flme tradum flfcftot/lHe 
btífl<fí.etgierpau.3gítur 
perperã ab indoctís ptOí 
fertur S ^ndérefis et accê 
tinto ahtepc.S rmpotee. g.. 
Síquidí quádo eft viia 
pareJn antrpe.sed qiiãí 
do Síquídem oubitanter 
Hue Qfondítionf ponítur 
t>uf eictfonca funt.vt^c 
uítíd.ptf, Síquídcm Ies 
pta creticrit.£l jLtuctíi/. 
Síquídem feterít fr uctO. 
bebtt acccntum.v^ B i t 
qiií8.ac.et Sfrénís.gení, 





mini. tn antepenúltima* 
Side BAmantmue.fte 
S.antc.iO. 
gcncralc . " f o t w t f v f l f . 
jébôleí.Sobiíctas. pcft.SpUndtdo.ae,!nan 
Icu9.gcn1.in penúltima. 
Sat , ^ Sáccrf. Socíctac. 
So<T3f «.srfáoma.ín an 
, lepcfi. Sí>domu3.íc.so 
(npcnttIf.S^lídf.da.dfi. 
folíptdia.ge. Sótífer.ra. 
rfi. Sol ífusJ .çç,&áUm. 
ta, tft.£>0líu3guij.0í«S&» 
í5on. símiiffcr.a.rfi.Sómpca 
Sop. (bnípedte.gc. Sopljroftí 
nx^Sopl7(a.<rtantepc. 
vide ii(?!lofopl?ía.fí).)c)cici) 
Sopíí :ÍB. gc. Sopów 
«5 ozb ére.So:d ¿rcsoztt 
0o: . iu6.ta.t6.ínpen. Soztílc 
Sof. gua.ga.gS. S6fpft!6.ge. 
Só,'píta. S jfpíw. píws. 
í5ot. ^siftratue.ínantcpcH. 












r jxCabt i í tus . ta.tli.ítt Sta, 
pen.St9bílitfi0^5ta 









re.stípitís.gc. S t ípula . 
If.Stoíídítas.Stomacf?^. 
Stà:a<í6.0e.Sto?ícfiiU0, Sto^ 







©ádcs.dcre. S u á í Sua, 
ÍS!7tíni.ínpeft.Suáuíto 




ín antépc. &ubd{%co,ci*. 
Sue 







tíe<tb« in peft.iSómoufô. 
«et. Submõrmuro. ra». 
«u'Ooleg.let. in ítuepeñ. 
Subnítoz. tria, t, &ubi¿ 







Stíbfldee.dct. ín anrepc. 
Sub(ldo.í6.dit.Sttblígno 
naa.ín pent. súbfBff .lit. 
SdfhtLStibflãtíoIa. Sub 
(títáer e. ®(íbtcro.rí0. rír. 
Súbtíceo.cet.Sóbtrabo. 
l?Í6.Wt.*ubuem'o.fííbac 
ní8.ín anrepenrafde S d 
uaiio.foHo.í0,Snbt(lÍ6.c, 
, SubuélloÁ9.lít.&médo, 
díe.Ait.Suet cnf^rc.ín pe. 
Sábuolo. lae. Síícríno. 
nÍB.iiít.a>tícddo.dÍ9 a Ca 
do.dts.poí caer ab&to.in 
9ntcpenr.Siiccido.d((},9 
iCído.d:s,poil?erír/o ma 










Siíg«ro.te.rít.íi» antepe. *«S« 
Sugillo.lae. suíllue.Ia, 
Iam.ínpentt.Si!ílpf?urís. 
ge.£¡úmmoucs.uet.ín an Sum 
tepcn.Sümítto.tis. Sum 




¿ óperi. Snpír íj cíe. cít.t. 






las. SúperiiB.era. fópea 





-nam. nía. nít.i" peimltí. raíXémporfií.gení.ré, 
SÚppiímo.is.Súppnto. 
ras.in tntepentSapfib -• 




iicB.ntt.ín antepcn. Snfí 
ptro.r»8.Sufpfctu6.cta< 
cttim.SnlWllo.fa.lUt.Su 
f tfrro.rr». In pmultíma. 
Sitfpicai. in amepcmilí. 
C ^ c i n d p í c n t i b a s 




tn penfXántalas. San^ 
neo0.gc. grgcus. in anreí 
pcnr.ílc grf ce. Cáuaq u(J, 
ff jntidem.tn flntepc.S:» 
tjctí8.ge.ínpefí,£íírtat9, 
C9niárei»8.a.»tn, Cauri 
g(íta.n|. ín antepcnulti. 
%.antc.£. 
i d . M,inen.{rt(8.ffiélemu8 
fn antepeft. 2:ca<írís.ge. 
Cem ff dotó je. ín peñ. Teme 
wm.rcmere,fftnip<ro. 
ncbíc, JCÍTicrs. tenernm. gcii. 






tie. ge. Eérmcrla.genUn 
antepenl'.Ccrgcrcín pe* 
nulcí.vcl tn antcpcnuttí. 
Ktrgo:í«. gcni.ÉeTrfgeí 
na. nc. Xcirí crepepae. 
Ecrriftco, ñcas. ffcrr5(o« 
quue.qus.quC.ínanícpc. 
/Ccrrércín pemiltúffélTe 
ra.Eeflercdícades, fie, JCer» 
num. Kctrámctõ. - j ^ Zz 
tragr3mmaton.fn antepe 
nultt'ma.Hc qtiíppc grçí 
ce. 5 ttm £étrsip08.tína 









tepen. a í * Scyrologla. 
TjMomptuarinm 
foEí[.t;i?ínatM.ínStepc. tíjúriferaw.(nottcpenf. 
tótra indoctos Zt?iopba 
ní«. # £^e|tr0.ín peni'. 
aídeBmpfjíic8trfi.fo!:v. 
M 337aiía.in pcn.ajartf. 
5a%elcn«C9Umo8ct 
fefode í:{?día lÜJdtoa. 
na,#2l7codó:tie.in pen, 
H u k amtjíflodojae.for. 
v. £!?COÍ6COH . (n points 
* SCt?cõdoiknet. in ptfi. 
I i c « «Uter ®c(pmte.&t 
¿•,nn día wr fcwíreXijeríttee. 
*v(«wt3aaiioo?mpont'tur omrtíãtôpod» ã ÍT^eoí: o 
% . m e , 5 . 
•^y5árae4íárf.C{bí|* 
v4,cen. in penalti, fed 
eotripí.fl^ni. Tibícíníe. 
Sádo: quia tibfleen pio= 
doritureft: quia eje tibfl» 
icsnoaanponíturt PUS 
bflabteuibit» ptr f^ncrc* 
Am íoíoniíbue pínl". P*0 




^£imótl?cu0.tnantípe & ~ c p ° 
ata* — — nolti. contra indoctoe/ct 
ca.cj.fnpe.íJaWfcf.ídeft !teguftaMro«Fííí . í íã ^ P e * 
^ s t!frtíWtiíkinfl fomna ffiir n nrafAtMRM a rheoel 0 
jpdittímr.tefleB míbífunt 
ikbtMicni.et ©efpauw. 
CUttdiannelibto.i). £ ã 
gebat ma«rdum ñnee mu 




Sídcítíam Qallam fn an 
notatfcmtbue. £}>cr(otro 
Pbíunt ffbcrmopolinm. 
ffljímrfma. ín PCIWIH. tes 
fie Stafpftfci bímíárnaa 




uc^tbea. ©ofi'tfxue • te» 
^ottunatua^etcnm ffbí 
m ttbto vioere cara meo. 
iwanmanue. ©Otótbftí: 
STbeodoá :Bgapf: cam 
mUia nnpeMc. Side ín* 
ftipf r POfriflírtittTHeb f̂f 
fenfem. jCHnpannm. JCF 
pftuo^a.fumXirt'pbone. 
Cí tubtí^/tubae.ín itepc. 
Títíltó.iítíllaean pctiuU, 
g e n é r a l e . f of-jtl. 
• t fVék ro . l e r a* £óní CómigreJelti.JCrgfmít. 








i n pcnulti.ZoznátUíe.m 
nMc.ZòitílítAòittle.Zl) 
f ídan.SC¿i:íc0.ftj antepe. 
Zotítui.ZoiiáraAnpcn. 
C a n t e é . 
0¿lap»jl'.Zragoédía,2;rá 





£t8.cir. EtUnff ígo.gía.gít. 
Kfáffljáro.raa.ín pcttul. 
jCri»nífero.aCrinífo:o.gs, 
gÍB.8<f. CrínlTuga. fngg. 
jCfíínffudí. ÍTránrtrto.ie, 






antepc. Krapejíta. in pc= 
naUi.Zridccim.Zrépi- ̂ rt2 
do.da0.ffribnlo.a8.fnan ZrU, 
tepe. ínbo'lfe.ctcómbií 




fcr.ín arttcpcnulf. Ztla¿ 
rl9.ZrlérÍ9¿n penúltima. 
Zrífidue, da. dum. ZxU 
gamu8.mf.fn aittf p c í r í 
gónu».a:T¡ti1bu*.ín penr. 
2:r//u0U8.f9.0e.2:rílár« 





^ ZT tftega. « . i âtcpe.da 
í.p(nonr<riblf.gr£ce. Zti 
quétruí.a.um.Zrírémip, 
Críf gclfe.c .1 peffrírau*. 






I p t z o m p t u á n a m 
Zru.paiHtómaXroctcio.das. @ibíubi.efaiílbct.(n ame 
i» pcnul. Zriítina.ng. vel 
jrotmo.naff. ín antwcnv* 
; C ^ n t c . B . , , ,c - . ... . 
• Xlc<ii.mb!ctní8.gp.et M : ® " 1 1 » - ' " ' ^ » 0 
psnlti.Elbí^.Jín pcnultí. 
Cubídmifitt antcpe.£uc 
Tff .taer&ín pr ni", a tueo:. 
f-émnlue.uli.ffúims.ta. 



















£tBatícano fragilce oc 
rooniípaiciuc^ter/e. 
ras.acgcws.ta.tB. m an 
icpc.-)fe8e¡ábífi.0€quc» B<f . 
in fiCandclabutui.folío.!);. 





cõ. ̂ tnerís. gc. St;it!lo. 




ín annotatíomb'/a £rar . 
^vt ambíguimté roeis tot 
krer Bccíflím' ado:afc 
cfi íntcrpíctatfcíí. Bíde 
jSuSgeliumipfum grçcc. 
aciuíndabã,as. bat. bãt. 
©cnúndabo. íc, quç fca* 
bct.da.fYllabã ín penF.Ija 
bebfittn antepe.acrenffi. 
^taítílábifi.mpf.atde 
CádcIab:fi.foIíc.í)LgSerá5 © c r . 
tr6.úvf>eñ teftc -féretro. 
^í ídí iCalcp. Verbero. 
reô.gScrbcríe.gc. BetbU 
mo* 
genera le. •fof.jeíf* 





iníito.na 6. Skrn ícomf.a. 
umMer(étiUQ.le. ®CT(Ú 
colorín ant ípe^erráfa. 
ín pc.aíde ¿Ijeíalontcg. 
(atüoquueá.am. B é m 
gas. ̂  érííbza. üertícís* 
Bcrúntamê.m aiwcpciir. 
Ser. Bertilo, ©cííca, in pen. 
Bérpcr<».ri.^érpcrÍ0.gc. 
íiiaincpe.aeftíso.ae.ín 
pckBéteto.íi eM éúMta. 
tñ.&étcrte.Qcin annrpc. 
^dô.gc. akar ía . ín 
ftittcpe.Bíde ¿encellaría, 
folíete. É í m í r í e . ge. ÍB 
pe. ^Utíto. as. Víctima, 
ç.vel. mo.as. "Uídéíícct. 
zjídiíítae.tiíctus.ta. tü. 
fnantepc.nídcrcTjígcrc 
n íg , xjígc:i6^c.ínpc.BÍ0íIí0. 








tcncníríola, in á t e p e u f 
rítím. nírtiíB.Tiiróiíe. ín 
ptft. •aiñtoMo, tjífccrí e . 
gc.tsífere.tiítulf.xjttríc^» 
Tjítápcrc'. ras. ©foídue-. 
da. dum. in ante penult í* 
W 'S.cero,a6,^Iccrís, 
vAgc.^lulo.ae. ín a » 
tepen. ^©Itro.^llíeo.lío 
pcn.fed í o j . g c ^ Wtiífbo 
na.tn antcpcn.cSa bon'^j. 
utn.vndc cõponímr piíos: 
rcbtíuiat .Bmbétla.Km fei,n^ 
bUtcue.tí.ín pcn.Bmbzá 
tilíe.ín ai i tcpínr.^án0.fe,n* 
educrbt.ín pma.a ídc ín 
aiíae.fol.ííví.iantíotó.írt 









i J lBôl í to .as .^dlufer 




&olât0. tas. Solirtatinr. 
ac In (Candclabnl. íoíío. 
âpupa.fn mtcpe.Uzíomé 
K J - rf.fn pcn.vcrbe.àrghfís. 
' ®rijgnutte.tít.cGMrcéo 
lits.ín antepe.&réreMrè 




de í/i arcfarfovfol/o, v/, 




ta. á tmsm.Btról íbct . 
ncno.gc.^iiiKtfictía.ca. 
eum.Bétturte.ge.foan» 






tfbcr. ín antepemiítíms, 
ZclóiceAn penúltima. 
I C í D e r c r b o n l c r e i n c r í e ^ 
S.crcfccs p:odoc. nííl cremeío sare ̂ moi 
£,quo(pp?odudcrancroocbct ín omnú 
íátíã.r3.rím.ro.pmuíiibo:cp fcõa ftittm. 
2Ccm3(í5 pleíí pmo ícrcmcto.úa.ré.poí!'. 
5.0mú augmetu qtç clcuat.(Ê]Crípc piifcti, 
"intimG.vd ntts.vcrbú pwdudtvbiip. 
S ú . volo cutfbíqtç addc.^.cçtcra flcctft 








numerí piffentís tempo» 
rí6 índícatiut modf actiuc 




fonam amaeiloqucríe l?9 
ba ament 8:q uía (! íccft 
_ v . daufonfl actíuifrbífcuct: 
J j ' j f mocrcmcntojquf efl vUf 
' ma ÍB fecunda efona pzt« 
nmi9lndic»úui:vtinmn 
bam. ma» ín legcn-.gc. :n 
auditurrftí.ic.qum.ina.m 
aniab5 ert vitima i amae; 
ct.gc. ín Irgerem cíl v l i i : 
main iegie.tE.Zfrlíqug 
ín fetfldo cremíto elíc ou 
cunmr.íE a.fgítur ín om 




Cjcípííiir ín ptímo cremè 
to.&o.oae.oare: cum píí* 
mçconítigatíoníe wtrfpo 
cremcfjtte» « f o f ^ I ^ ' 




dabo.círf üfldatc. i<, "pet 
fândabam.dabo,tc. retn. 






dabámue. C ^-qnoc^.^, 
Q>, c. fimilfter ptoducitur 




muni. ç típoja in . eram. 
crfm.cro.tcílncmíaft fe* 
quentes pfonf bscuíant tl 
iud.e. vt arr-sticram.amã 
ucrcs.aniiiuerat.atTi fue^ 
ram.oocúcr9m./ic,<er pig 
terítom ínigfcítum fndí* 
catínl a íum ce fu(: vt c r ã , 
cras.ic.foínc ç t & r a m . 
bécratn.íneram.ac^ni. 
vt amáncrím ••Poctícrfm» 
tegerim. a«dícr;«!. T&o-
vt aniáuero.occiíoro.l é g e 
rd.audíuaujírbcííp fe 
<6dafimirí çpt'«6da j>íb 
B8:pnmf/i fctfidf cõíuga 
Ide mbomm cremenm* 
rc-.attamé tertig isntñbie tioni» voefo pafTinf quç 
tírrnJnaturin.bcris.bfre. 
bjeatal íllad. e, vt araá--
berta. «tnlttcrc .oocébcí 
¿tnif termini tur in. bos. 
Cc'tiaqs psjfcnttó.qi ter» 
tia Í Singano in pzímo ere 
mentí» pí^esttfe bicttíat, 
e.tifít in •ooit áctiua/õ'in 
voce paltmâ.ft «ínã í¿ge 
rett»fú'ej?rí. ICgfcr.lc 
gcní>.lfV"rcin p^fentí. 
a? kjfrto.ftfgírre fitttirí 




tMil cflbmitifmodt vocea 
«n pjffentíafumrivcflnt. 
£ t oídmris primo cremé 
r.>ii j kgcrtrt» licet (Itpif 
fení s» tímltóbitiiíatar: 
qoíKtif femndfi rrfmcn; 
t im bâtxt. 3tarcm pod. 
qr tfpota tit ran.re. finirá 
tmiç coníttjatíoiífo fltni lí 
ter cojrtjjfnnmr »ltra ea ^ 
»ifta font. SndenccelTe 
ert qaoíl ffr wbam terttf 
q «.xtqj fctfidf aaiiofcere: 
cft nryqj rttntiía tépoia fu 
rr ntrcbabeifii: vt ooié¡ 
rcm.&1jíérc^éj<rcm,iísc 
ín pamocremêto verbo? 












ín pr^enri penúltima pio 
ducwu {) pjímã regulam» 
ídcocg videndum cft vení 
mitartfiiiuiiiacu^típo* 
ria ílar.Z^íimio vet ritfa.g' 
v';icutiq! ia couíugaúoiic 
reperitur rímuat rirts¡ín= 




jccritis; fecer tmus, fecet í 
tteiaudicrím^aiidícritie, 
oocuerimua, ooíuerítít». 
Émi1}. iRon míaurfi pof 
comecmípzecium bederi 
tla.Uergtlto ín pjíapefa. 
Sfiílfs tec arani (I ocdertV 
ríeeriM&uí.v.íPmfncb 
"Bcnoimbçbnimúaàim. ^otfU^* 




riant fcntcntta. Cauíbis 
camí tie Bímus. rítís. ín 
piçfcnt!': l ín p2{tcrito gfe 
«OM foturo imQícao indi 
catíut bac ratícmc mode-
renova fcqufitur rcgulã 






tur.-quía luut futurí gfectí. 
Smii.tolo.g'. i . (nfun>. 
ce.fuí, et voló vio pwducí 
bie quartç coniugatíoníc. 
I^occíl (npjiinpcrcniens 
10. vt vdímus. velítie .no 
líccpoflúnus.poflfuíe: ¡n 
Íímw.\nííti9.ii. fL J «cg 
tera flectít.çslia tempo* 
ra ab us qug fupta notara 
íunt.i.fcmp bteuíat.vtlf* 
giniue.amáitiíut.móiúur. 
C £>cd, fui. p:f terin (íue 
a verbis quart?cõftigatío 
ins fiuc abalils verbis ve 
níat /«1T12 pjodiicittir: v t 
audíiií. Oabílíut. iu piuí. 
quf fitií, C t0 .crcíccii8 .íp ( 0 , 
oiit cremf tie rcrbc:fi p:o 
ducítur.vt amatotc.roce 
tifte. g l . v e r o b z c u í 9 i u r : g . 
vi vóiiimue.qucÍBiniis. 








go.tn amcpc.acccntC bas: 






éjer. abimád, ab ígá i l . 
Hmílccl^.ínpenr. a b í u a 
dab.íii antcpcBbíittfr m . 
Sbirni.Kbirue. acIjcWé'igc. 
mac.aíljímáae.Stbítf í 
lc(l?.a<íj!ti^ein È U b " ^ 
«5 íi) 
• © c n o i m bçbmcoiãacãtti. 
IBârá&toea.in p ín .Báfc 
ma:t?.tn amepeñ.Be¿ra. 
antcpcft, a :ápba .ada= 
nibéjer. In penúltima. 
adónic3.3dií iitriín ait; 
leptíi.adontíedec.afâ-
H"?- mâcdí.aiyíéser.ín pen. 
ai?t<4mccJ>.(n 8«tep<'iP. 
Hf. atjmaib.Bícpb^artiaj 
d »?}j3. Bmá<m.Hm3fd!. 




au . 2titaimled?.ímJn<.apl?á 
Hp, íin.'apt?aráím.8pl?éca. 
B r . apIjía.ârarty.SranWí 
fi» pcn.aréanaJn fecftda 
Hf. a r í d í r t j a ^ ó t e b J n p e . 
Sfafdmtamar.afírruaL 
in antepeft.Sfcbáím.rtuc 
(5cb4(m.B(ií»».tn pe. B f 
íómfamsr.i at«>e,aft{ír 
Iá ' .3tbmít. í»pcn.auo 
B 5 . tb(aíf.í3tepf.a5abta'nf. 
E?íf.tíj<i,.a?éra.a»mé 
uítb fnpenultí. accítu. 













C B c i n c í p í c n t i b u s 
a .£ , l i t r c ra . aíle.Canáam.íCarj njím.iCáred.áraaéu 
Cédma» • CíAce. íCílâí 
rba<£clLíí.£ílu'bu.Ccné 





C í D c i n c i p í c i m b u s i 




itoímb|b:aícoz5 accctn. ^oLtlú'^f, 
ekáJÍin.Sotbáína.ín ait ím.íS¿t!?er«6ímel, £03» 
nnltíma.SÍ>nio:j. in ante 
penúltima. 6¿fen, 6or* 
bí33l.tnp£noIümsi, 
a b a f p i r a í t o n c . 
tcptnulnma. ©udaia, ítt 
penúltima. 
C ^ c t n c i p í c n t i b i i c 
a b . É . l i t r c r a . 










jéuganím.iíi antepc. £ n 
(ém0.épbcr.ipc.£pl)c 






C ^ c m d p i c n t t b u s 
a . ô . U t t c r a . 
Ôáai .Õáas .eábaa. mpíiun.fíabbii.ín 
pcnMltíma, 6übcc. (n an» 
ccpertaltíma. Saber. xSact 
dmit)?â!m. iS'A, £a!aláí. 
aiireb , Béoi . éelb&e. 
.fl?et>cr.fl>¿¡eni.t¡?e 
Iétta.lD£iee.ílt?éicpl?. 
in pcuulnma. ll?cmmá= 
tmcl.ia aníepcntiltima. 
fl?íretl?;it3ífed,tn pettut. 
« j lBcmc tp i cn t í b t i a 
ab .^ . l t t t c r a . 
Iâar .^áatb .^anáf . fapljía.3áplj(c.3á 
feum penúltima, jccljá» 






ríi.5oráb3.ínp«t. 3 Jfa 
betb. 3óf3pl?at.!n p jíina. 
3tofidec.iofiie.inpe; 3á 
}abad.3¿5atl?ar.fn ^ina. 
gíTí ú 5 (Mfctl?.fn penuf. 
3(uaía .ín íccflda^r&a* 














f ím Jtt antcpenul.fParái. 
ZOardocáí, ZDárc;. ÍDa 
fcráí. ¿DatanáLZDatIja 
fálaJDedjncdabát.mpe 





JX>ífa«l. ín pztnta; ZÜol# 
dpetb.mólotbÁn penut. 
zr>á:aíW?f.X»o«a.a>ó¿ 
fera. íii prima ^zpòfocl?, 
mptíroa. 
G ^ c í n a p i c m t b i i g 
gb.THJit tera. 
atfj.Tfláíin.in pma. 
iBíarai.lHápljcíp. tn píí 
maMebÁLlíiéccb.mt* 
pl7cg.in pen.TRéijelcijol. 
IH éptoa. tn antcpen. IH é 
tl7an.it} piitn3.lBctb'opt?a 
ti.m'miuc.iu antepc. THó 
bc.lBàe.lA&se, ín piíma. 
CDcitlclpicntlbílo 
ab.0.Utttcr8. 
0'ad.ín p jíma.í©b cde don.mantcpcnUtQi 
daídír. t&p\)tl + (àpber. 




f ^ l Ifráceci â t c p e ^ b í 
^ ¿ 5 leg.1^l?at«tl?. t»!?» 
féa.-íií?arf3nd9tl?a. Tiljel 
tí?áf.'fiS>l?enníftl?ai.10l?é 
fe«in penul. liljêtljmoad. 




Benoímbcbiaicorfí acccnte. or.)cIv. 
ICI^C íncíptCtltlbue Plíaruáím. 
£ib,iR.UKcr3» 
w 3 ¿lab. JSáam. Bad= 
3Rébc,in pítmlí. Béocc. 
C^cmcíp iambus 
àb.S.littcra, 
r j f H a n l i m . JSaaráún. 
sOsabatI já í .Sl iJc . í i i 
penultí.Sábcc.ín prima. 
Sabcr.Saddáí. Stfdúfé 
uc S a d c S a í ^ - s á l c S á 
Iêd.sálepb.sal ífa-sama 
ráim • sàtries. Smnmáí, 
Sfimaa. samfaí.sára. 
notnciiffming. in penul. 
Sará.nomctt locí, ítt vltí? 
m3.Sarál Sa r j a r . S a 
ratfjafôcar. sárcd .Sarc 
dát!?a.sarépta* S3r¿i!>. 
saróna. ín peni", ffaruíá. 
ín ffttcSéba .Scbáím. 
S í b c . Scbtbáí .sebtós 
ktlj.séícl. secréna. Se 
dada.Sadcc.Séáoz.Se f 
mgi.&élwbíBméber, 
S é m e r . £>émc$ ̂ Scm= 
Iá/iScnnía,0«t |rar,Sc 
ro:. sc r éfcr. Sefáí . Ses 
t!?:áí.Siá3.©ibb6lêtlv 
õicfrima. Í5íiíje. S iná i , 
Sírafírím.fSífaí.ín pènf, 
Sífara, ín àntepcéóar. 
Sob^í .Sbbna. Sobos 
cb£H.£c!eti?. Sómroii. 
Sop(?áí.Siopl?éretl?. © ò 
tl?íin. SotDáí .ôue. ítt pe 
nultíma.@úrlcl,ín pma. 
ç3urifaddá!.S3ttt&ía4 pí. 
C B c m c í p i c n t i b u s 
a b . ' C . B . ^ . l ñ s . 
• ^ v â a s . è'aad. i a i i á 
v>(,meil?.íCafláí. íCam 
mâta,KolmáUn pen.£'o 
goima.Éríae. in antepe« 
^at5â!l?a.Qcór3. ScljM. 
2abbâí.2acáí.2 'aín.Zo 
n6a .2ára .2s ià í .Zá«di 
Záre9.Z£bctl?.Zo¿íei{?, 
ín penúltima. 
»£mptís!?íafo:tert aigsreljqua omnia 
nomina fccbtaíca vltímã 
acuunt:vt Bsrioná.Sudá 
qnandonócdíRcafu latí 
no: vt Dom!' 3Hd44efle «o 




b*f5»<J)tnott Sedinatata buica (vt pjgdictum eft) 
tine ac«ntnm Taper íjctrc 
mam feruabit acatam. 
(Q,aatn ímperttum vulí 
gusamar: taudacctqua 
fl oucuia HppoUín» pjg 
fefcrt. tfrcdaa eie eadcm 
offidita.pdijlTe vndc alia 
baíufmodí pijccptj: que 
fermonía latíní rclííjuiaa 
fmtdttB» fuencrum, 
uíiljrdtqua fiomtns 6c; 
«Irimam acue» eft mere 
Sjcbzaíce tcnfntttr:vt t>c 
dalcné.S t vero in caiu U 
tino (muvt 3iíd3 rejemea 
Be,lDarígZD3gd4léiJg 
{nterccíTio nos adíuucrac 
cemu íatiiio dfcrêda funt: 
qttod folne grammatún» 
olfcernerepoíefl. 
CÜífÜícaium36tbíí?t>t' 





mdét i t . 
_ _ _ _ _ _ _ arcl?(tã. 
Inpcnjj.^Ureitt^cniítx 
datoa.^áruít. Caúcad 
mana«.tánuli. In antex 
pí.^lamítae.iMjfnkcs. 
ín penttt. árabes. # -f^í 
URratw. ia onrcpenuU. 
£apítdlum.(). 
Cl^eWóadís. iSgdóa; 
díei. in áiKep¿ft,£nérj5Íf. 
í^Scfctpi'nce.i çc&aná 
fcipimlumÂi). 
gat jélígat. KcBÍnccre.in 
anrepenultfma. 
ÊapítulOaítí-
Ç^efpódére, f ulgeVí. 
JSfrodrtio.in pe.3niàí{8ti 
^deritttCribííere.^uòa 





prtUaíU. f âbiicãtMén* 
dicár.iiiantcpe.DclíniB. 
T>í£f<ím8t.ínpen/f>i&;Pií 
b i b l i a . 
d«.t)u$ partcaCf ái?cre. 
mantepcrtutíV^Jlcgerí 
mus, warónsm. - p ^ / 
mus.ín penúltima. Wc-
tnojans. m aiiKpcnuItt. 
. Capítulü.vij. 
eõénel is . En loso , i» 
fliucpcnultt.^ W n c » 
in píiiultf. íCbmtnet.Dca 
t ¿rinhiat. Circundabo:. 
lUMn.S'uóJedm. liígu3 
bri.ín antcpenul. fíxfei-
# Hiiatnánanü* itt antes 
pcnfcaticínfi.ín Pí-lí^ír 
í0it3t.ii¿rc«t<t. Béuoíat» 
lBíiiíue.<n antcpe,gob g 
rce.Jndícft. ín prni". tDÉ 
«irct.rDiílt(plCü.íii áiepe. 
í@.u8íirtga0.(n pen. lifg 
dícfr.^ zjenéreoo.-ibinda 
riia.ín antepc. /íaíúlíua, 
(n ps.fiéf fonaf.Síííomon 
Ctflcbif.ín 3ntcpe.£píto 
tnéii. ín vitima, fle grgce* 
ZDe dúlla,m pe-Sétíncnt. 
¿mííSt.f tílgara«ín ante 
pe.0ubliinc.ln pe. ¡^ffí 






Tgnbijce .Beer'i (Imane, 
in antepenúltima. 
l P : c f a t i o . s . í b t c r o . 
C ^ ^ i í g c n i s . S|t t^b<í 
lo. íCónfodít^otécrínt, 
in antcpentiU». Ibtb^rae. 
4S 3dcir«(. ín penalti, fía 





citae. S/cc.bí. fCfedicee. 
©qnccoí.fxncíl.iãtepe. 
CJncípttK 









penúltima, i íépt í le .^w 
l8tUe.S&liicrí.ín antepe. 
¿9pítalum.«. 
3 B M í . è c t t ó f f ó , 
C l ^h le ra i . ÍWgane . 3ngrídí«e.(n penalti. 
fn antcpeft. gttne.iítur.íii 
peimUíma*©nítl?ínf.íti 


















TMacmma. S d ç . S d l ç . 





Jlíuígátíe.fn pen. £%irln 
fcfas.íuaritcpe. # © c à 
ÍBm.ín pen. -ft Eríftcga. 
ínantcpeimltí.addiícã. 
£flpllHlfi.VÍÍ, 












cére.^í 3gíetrá:fum.ín pc. 
j£uigilâít.iit antepenulti* 
iCapitututn.t. 
C ©ábflon. THínítien.íít 
antcpcfníõ id 6nc. ztbéñ* 
et fimílía. fíája m. -^t © 5 
necín pc. Sédomã .a das 
insm.rn antcpenul.iefá. 
© c d i É u í l i S a b á . i vif. 
£apítutum.x|. 
Ç2*áierc0,ín anscpe.BI 





Caállctii.tnpííma. Bp? B a . 
partíerat .ipKçualícrat. - j i a . 
aíderint.^bfcíro.^ajH 
I & i b l i a . úmcfw. f o r . j c l v ^ 
líerê.t>i?3rao.íti antepeñ. fíi&mniçotcm.Çcúdit, 
iáppeüábtríe, •§ üerít.ííí 
riiumMmi,Bu6âetím. 
Blíeníscnctn mtepeñ, 
3 » fycrte.3>ódomamMlté* iCapítulã.jtvfi). 
Cafferã.Símilf. ínaiw 
tcpei^l,^>rj£ro.^í3Ótir 
rum.&ehcranu f i e r i , in 
antepenr.íCondícta.jeóJ 
dcm.ôcaúrns.ct«m«f9. 




CáOítft.ín antepen. TBctí 
cucrft.^iimmodo.Sdue 
na. i^írccrer, ^nsúitue. 
5&bjagXimiierat,in ante 
pcnul.míinire.-pofftm?, 
ín petiul.3 ngrcdi.ÉConcu 
bttcrít í<i antepenúltima. 
£ap!tutã.sx* 
f££íraríB.ín íiíitepenii!, 
XDoiícr{8.(it pm,% ZDu 
tíc. Ç5cnttcrat-.ie>árcr£.3n tfercm.^ímpKcí./toltíc,'/^, 
gréd rc.3 udicct. á t e r c . rio. ̂  Sliats.t>lacficrit. 
(n anícpctiaUíma. 
ITCircuníídit. (it,pe. Sn 
díerit. ̂ f i c r ó . Brboiíí. 
gáccre.ín antépc. ¿¿d i* 
#^e<í:fi»tn, # Sdcírco.f. 
¿apiiulü.pg 
C Huiltálcm. f nérm». 
Ifòíjercfgu». ii» penultí. 
3 crí3.í5ódonjam.BU¿* 
nicrfi.í^ppidis.ín âtepe, 
S Jdomitc.ín penúltima. 
Capttulfi.jditj, 
Cf» íntí, 3ntrenf .in pen. 
aBarií&erfá.tDamb.'é. 
Ríablin vltima.^damg. 
SíXÍdec im. Síruierant . 








f ti pen.Bírúntamê.ín an 
tepcñXalígo.fn peñ.£ií 
b3iiu0.1^épísit.tn antc« 
pcft.# JÉufrátc. Cinéoa. 
ct ílitiilía.tn penúltima. 
íCapttul8.]w( 
2üult£plican6.íit antepc. 
©eíncep».in pefi. á t t 
díerit. ín amcpewltima. 
• f e fMfccto.sbíf.inpeí: 
nnltí. £adíu . ín vitima. 
¿apítulS.jcvg. 
b í b l i a . tôcncffe. 





rc «ifl antepcnultí. í péU 
cba>3ní»@>{n penúltima, 
<C9pítttIiB.?l;ÍÉf. 
C f tíncrfé.adiicna,Sé 
pdi.in antcpí.lpwolpíbéí 
bcre.ín pcrtultí. Círcáítu. 
B b m M antepenúltima. 
Capítulü.jcríííf. 
M j Clíbiêcráí, TRoU'étíu 
riioic * í»ul teres.jé gre 
A', ̂ bfecro, in antepcof. 
Wun penr. ZicíVfêétiM 




penr.2trt''»írc» fit pentif. 





fn antepcfi.íte ©cínde.fn 
fenul, ©aodecím. S térí 
lie.6*fflíní.-f>t,Stífi!>,%rí 
cola. ̂  íèppiclo.1^:ódc 














rans.in pcnuV. ^bfet ro. 
E»éfnp«r. inantcpcnultís 
itia.^cçídam. #í2>óncc. 





tu antepefi. Sttppénens. 
j£ód2.Caí(fmen.tn pcnF. 
Stippofáerat. f tferint. 
£ulíodíerint. $tíero. ín 
antcpeft.Efíja.in pííma» 
C S tfpcrefí.-gióíftwnuff. 
inantfpeiiuití.tíclptyam. 
B álam. I^ottme r tn pe* 
«í t íwa^ícemm. ^ e p i ê 




fícnúcrínu s ó c e r o ^ t ó í 
<i. õ e m í e r í m . •fierlr» 
^ tttrdimtn.ín «mcpenu!. 
# atiqi'iindo. in pemil* 
lima. ã diere. Br íctee. 
linae . ^ l á t a n l e , ^ite-
rant . £óittt8, aríctum. 
íycróiitta.ín antcpcnulu. 
Capímlfi.wi'. 
C 3 ttclrtiie«seruí<rfin. 
in antepenuicítna. Tñocé 
ncítipcnulti. ^éndidít. 
aííjmfterat.S erat. (n an 
MÍ»tttUWÍ.^3d(Sl3,£<yj 
deri.ln pcnuíti.^éfoper. 
Scíídtt . BupelUcúlcm, 
Sríctce.Kranfííro. -^ÍC 
teríeri *. antcpcnultí. 
í a p . ^ í l . 





reo. lébfccro. Qídertm, 
í:¿ncro8,ín antepcnultf, 
•ÉauJíítím. ̂ , B>dncc . in 
penúltima. 
CtéíppJínicne. Cínfu* 
gern. SÜttít Ánantcpmú &i< 
tima. * Statucrítíe. ^ 
T^ctícKtfo. et Amate. (n 
pcnnltíma^étitld. ét l* 
mus.? nclrtus. ̂ ndigí t* 
T^élTideni. ©j-mcon. ín 
smepcnuUfma< Sbfí tu 
E?cbucrc.ín penúltima.' 
í a p ^ v . 
C3nfódíf.lnpíou!t(ma. 
fiCirr (íítiim.ín antcpcnulí. 
Snuáílt, Xííjani. (n pcnul 
tíma.-fòírfcqnf, in ante» 
ra.Badíct0.ín PcnttWmn 
(@mn{potcns.£ (Traiam» 
tôbftctrír. in antcpennlti 




I&íaítes. ̂ nflmuU in ami 
tcpcmtltíBia. 
^ol r ín t ia in . âccídít 
^àmitcnt . ândecím. ín 
fliUcpc.#'Síct?ínHe. fiá 
mus. Kaíárí.iiipenultt. 
^ S tact étt.ítt vitima, fie 
grçce. ^^cc tdc r ímue . 
^•íCclaucr(iniis,sCotnpá 
« t . tnpenr. 3nu¿iúmuíí. 
^ a t í p b a r y n antcpenul, 
C @d<)Uatnítcm.;it>ír5, 
-tóc, pcft.íPppcrócíat. cCortcú 
bítum.iit antepe. arrabo 

















ris. in antepenúltima, 
íCepítulñ.itíf. 









(ítnii?. in pcnT. ¿ m c r c t . 
0tín<rc.!£(jgm'ttt6.ín an* 
tepcnF.gUnímue. 5itimti 
n í c a ^ a i í q ^ í n d c a b l t c 
aíícíquin. % 3dctrco.m 
pcnr.T^úcril.^uádccím. 
ín amepenulí. xuoííntur. 
^.©cinccpo-ííi penV.&fr 
tnecn. 3ntíf ffce.ín âtepc. 
íCapítulíí.dííf. 
d é míte.f tíerat.. ín ante 
pcnulrí. 'poterámf.^of 
fifijus.Scquírc.acnííTc 
tiiU9,mpcn.#Srái3ds.. . . 
(g>mii'¡po£é6.(áuámobJé. 
23pcmín!ti6,3itoénimP. - p e » 
t>ol»crít. Sudicrant . ín 
antepen. lDí?:crátís,3trál 
lens.^í Seíiíuiíi.fn pcó. 




53cctrfito.!n pcñ.3nuéni «p&rfe.Cánuenir.tâteÇ. 
CC«ubílc.íitpcíí,T^crife 
mus.íCdnrcquce.f úcrít, 
¿ « m u s . Mbíerau in ana 
lepeñ.abttc.ín pcnu.aic 
tu rc^mí te . ín antepenr, 








lectilí .f ucrant. ©ubué 
l?crêt.ín antepc,j)t£c6ii 






ttpl?arís. # jglíopííleos. 
ín antcpcn. B a l g ^ u é r e . 
íit pcSnpéríltt&ín ãtepc. 
í£acíiuliS.íi;l»i(. 
fH&cnimue.m pe, ®éef 
rat, CDáúmnr. ^úcrat. 
Sprite. ín atcpcniiltíma. 
Tboflítís.ín penúltima. 
Capítulfi.tivít). 
ÜT Spmcon. ôentíerís. 
jèffratam,3nfug.ínaritc 
pcn.íõmutanç, ín penul. 
natr.iDuiída. in antepenf. 
S ú d a ^ ^ ó n c c a n penul. 
21 ttto:e,ín antepe. Síâó= 
nem.in penr.accubane. 
Coluber. ín antcpe.^^e 
ugán peñ.Bcrtíce. 





antcpeftj érunt.^3dcf r** 
coin pcnr.oóplííí. t è bfc 
croXemtindecem.ín ana 
tepeft.íCondttua.ín pen. 
a ¿ondío.dís. quarts 
OncfpftU 
bcríÊjcodi.tap.f. 
3 e o d i . f é 
mojcj i i í 
























C S a c r t í k c r . Bccidau 
Cáiííganí.Sícubí.ln an? 
tcpenultíms. qp-otucs 
r í t ís . f ctgrc. tn pmuíti . ; 
¿ipituirt.vi. 
diiium.m antepcnatí.Bf 






¿leuáíi. <Círcuiimii.(ii art 
tcpcnnUíma. 
iCapttuifi.v^. 
ClBoli&ris.ín amepefi. fflft 
p:cccr.^0gcrea, Hj^êrctt 
te,£'ri\tfc3.^ xictm, ^ £ e 
rí.ín antepenalti.^XDuf 
íauetímu0.ín penúltima. 
Beruiitamen.f állerc. i« 
amepcnultíma. 
£apímlñ. íjt. 







f l&cptftum.fn penr. S u » 
bi)ci.ín antepe.Coíródct» 
ínpertul.<!3émiín9rit.*í>e ' í ^ * 
ín antepenúltima. 
Capitulum.*?. 
fECompéllct. in penuííf» 
iPSfíttlet.&wíâat. in ait 
tepenuítifna» 
Capítultitn.jríí. 




»fá J nsrcdúi édercfíol 







•miltí. IDaíuftémocli. Iba 
bwírís.JScdémerfs.JBé' 
dímea.ín peniíltíma, {0c 
• tfciít.in penulrf.lmmolo. 
in antepenúltima* 
fiCap.tii'!' 
C^ásda iun iBoI t t ímf 
jgleuaus.^íuíde.^utro 
dot, ínamepenulííma.Oaiéí: 
rent«3nu6luit. ín penuttí 
ma • f ííerant* Btcrtúit 
rat.tnaiuepenultfiiia, 
fCapímifi.jtv. 
CíCcf ínit. ©ninípot?^. 
©íuídam.ín antcpcn.'f ot 






turn. in antcpcnuítíma» 
l ^ t a ín j . íScaterc.ín 
ntiltíma. g»i»p[tcf3, ctf» 
4tg.^iS«í»Sgíifítíii80fep<. 
E j c o d í . f o n . 
<C3pfíul6.j:v¡j, 
Çí0ceíderee.j6'l!sc.^ér 
íicc.ín antepenúltima • 








Ipartito, in penúltima. 
Capítnlfi.xit. 
Ç j B í d í i n . ^ audíer í í 







ÇScít ipt i le . Bétopcr. 
a d u e ñ a . in antepenult^ 
ma, ^ Sdcírc o. I&ontíia. 
2tO!!g'puite. íS>ccU\c», 
^ 3E>el(5ngc.ín penultí. 
Capítulo.^}. 
CE'itjería. ©ífplíctferít; 






b i b l i a . ( S j í o d ú 
b!íerít.et niniliâ.séscte6 QOÁW çcnu.&(dedm.JLá 
íH,antcpe.3nucnítur. 3n minis .Sntroit^m áKpcv 
UncÀnçe.B&crauxaa' iLapí ta tn^ , 
léficos.^mmólat.tnanrc CJlebéice.ínpeíí. f o K i 
pcnr.aafftígcs.^JLcferií pe8.arul9m.3ntrínfeíf. 
tíe.í©perúttr.inpenultí. Stfpfcir.Cirfuita.iatep. 
&êrràl?e0.in9ntepenf. íTapítjticví í . 
CapitBtwiq. Câppitca.inantcpe-l-o 
CS<Kl»¿«,tó.in pcñ. i0c quâ-i8,ín penu.íCMarím 
CBrrcríe,ítnmilí9.íii8ntc ^T^oIJ-míio.SiarUtas* 
penulí.3acérc.(0ccídcs, eí>nyct?moe. £ írcmdaí 
£.%c 'fcatit.<Cuílod(te.af 
fl^gant.amoa• ^um. etlV 









turn. Eátere. ifaiodúctiz 








fúmv&i&tCQez. â r l c tS 
in antcpcfi. # %>t(>i(t\m. 














b (írce.ín pcnu, '[p'cMice» 
fiCírfüttum. ÉXcmns, in 




caí, 2Secéiintí. Oboloe. 
/¿nenm.arómata.^nt» 
clpá.^ílbanfS.inantepc. 
ejudá.ín vítima, f i e r i . «L^áaíleXírt{iiedu.3n 




íCufloditcm penul. ¿ele 
toem. ín antepenúltima. 
íCap.r.mj. 
€ Confl stílcm. iliíderc. 
ín antepe.lRcfcímue.Be 
díte«!£í cddat.ín pen. S í / 
qiio/modo. ouç partee. 
Cap.jcKuíí. 
Cfoéder íô .aoluero , 
©o. l^Iaciíertt.tnantepcnttt. 
Cap.twiíQ. 
C * ©ctiscepa. Ui:cd= 
de, ¿ r c í d í t . ct Sucçíde. 
í» pcnul.f úerant. ^nuo 







Z^twíáma.in peí?. È?n V 
cl?íno8.jéncam.^ajulíe 
res. ín antepenúltima. 
jCap.twv/. „ 
C^T^Qlvmíta. ©ndee 
eím.ín antepe. Woiàhcl 
* Seóifum.^2»eò:íuti/. 
íCôpágem. ín pcñ. séjcde 
í ím.jmróltu.ín antepcnV. 




C í t l m m i s . óicípce.ín 
antcpcit.Siicíiios. ínpe, 
â r u l a m . íDulíerum, 






^l^olf-míto. ín antepe» 
actíátce.Beriiluo.ínpe. 
tCtrcrtndaií. ^uódecim. 
ín amepe.Bncínos. 70ê 
déreiit.3nferuérunt.ín pe Se, 
nul.fIúsreiu.Kéílacm. 
B'flTina. Ztríctô. in ante 
pcnul.íCtyrmfaina.ín pe. 
gntr&itu.f teri.in entepc. 
Capítulíj.vltí. 
C^ r ígea . gíl-fuper. iéfs T^c 
fcren8.5"gi'«ái.!£)per<íe 
rat.ín antepenultí. ̂ s í s 
quíndo.£ódcm.ín pefi. 
Oncípít l í 
ber JLori t íd . jCá^.f. 
II? íií 








































(n pciir.íLág9num. £ íc» 
uãc.Cdmciíet.tn an tepe. 
Capífulü.íx. 
CíLoquéríe.in penf. j r a 
mcla.adoiés. fn antepe. 
^eÇ>cín«p8. ínpenulti. 
CapíttilS.?;. 











ÍDíçalc.Cméleatu f í: 
cttlc.Ss'trópídes. tí&uí* 
drupes. Béptílc. tãólu» 
frU-Kerpiiercínantcpe, 
CapitHffi.yi). 
jôiblta. Ecnítíá. - f o U i í * 
fmuffcotneritto arttepc, nultíma. fmpitcane. ín 
antcpenultíms. Combá» 
CC3pp9rfj£rít.!@ppcríieí 
rít. •^úftítií.ín aatípcnr. 




Sí / í juúkm.ouf panes. 




«T-̂ f Cé-irínuin. 4 ktíle. 
^aofet . in eitrepentiUí. 
in pmuUi.cstgmcrit.Sioi 
mkrít . çt íimüía. Tfréni* 
netXófidcret.ín antcpc. 
cí.C»cíiitam.&'ratu1^>3 
tictes. ín antepenúltima. 
Ij&erfeuérans.íu pcnultí. 
Capftutft.itv. 
C S líbiacérc. ítt peitultí. 
^ictílc.Sltílínct.Cóítue 




Caríctem . CVdarím.ín 
antepenúltima.^ mpátiêt 
K^tniátní .Strá^. ín pc 
rct.!n,penuliíma.3ndígcs 
ns. Bducna.ín antepem. 
Capítulfi.jcv^.; 
«T c^ecídum. in penulti. 
5 » moícnr.âdtpem. -
ftcrse.m atucpcmiltíma. 
iff 2Do7tictnum.íiJ pcñ% 
capítulü.?:viv. 
CDCuüed ítc.Bcu ííct.iSct 
liciium.in pcnuUítim.Có 
ttue.^ XÚuUcrcm. inan 
tepenultí.-?tc3d^!a.Subs 
tísmbet. ín pcnultí. /5'uoa 
mat. Siidigetta. Sâccoiç. 
ínantcpcimliíma. 
captval&.yijc. 
C^it iniolaucrí t ta . etfl 
míHa.ín penúltima. ^ÍÍC^ 
vít-íDcfllícrts. teomicrít 
S^gctes. c ó U i g e e . è p ' 
píímes.ín antcpcjpcnpí 
rcs.ct ífóon^a.3«dn érie. 
ín pc. 55íím3ta.BnolÍ8.i 
antcpc. Síatéra.ín penf. 
CapítulS.nT. 
Succídam.in penúltima 
•f>o¡Eiierít. et fimttía.lR élí 
geiía.Bríolrts.cífiíogc. 3. 





CSína í f ico . Ii?9b úcrít. 












Iüídí0.23cgtp! wco. in an 
icpen-SfraclíteJubérer. 
Jloqucrte.íu pcnlt&ppú 







quum. Bí'dfmf. ¿jigca. 
i0j>pamc0.i n antrpcnul. 
am^efl.ínpen. íDciffo 
Qol. lo.Orfúit" • ^«"iliifrit. 
atdímef.Ocndítí'. í 3tcp. 
(Lnp.rtvl. 
C:*3íli>lo. t a m b u l a 
í3o. 
Jlcoíttct. 







C l M m m . Boi ííeHt. cl ^ (?* 
fimtUa.aídímo. scrí tur . 
ín antepen. Éalcre.tn pe. 











-= , ,£aP-<í. 
CTKfí'f .fcepoitent. ttt 




d â p p i í r a . -ércubent. 
Ipvrtfnet.ápcrit.fn ante 
pcimítí. Jleuitao. fuere. 








cíno. ©atília. tZiípónit. 
aiíoqum.m pcnu. 3i»fróí 
tti.Circuitum. Bcccnfití. 
ín antcpe. SRcccféri.t pc. 
íCapífuIfl.v. 






g o, C Elolúcrít.3 rrítí. &3Ç53 
na.tn antepenúltima. 
Capítulft.vif. 
C f úerant. ©uádecím. 




JScrpíct't.ln amepe. tucé 





nérer. ¿odent. in pen. 
CapítulQ.jc. 
<E3 ncrep ííer te XlangiJe 
r(e.I\éliqUt. pmitcant» 








tnriúcum. ín penúltima. 
Capitulfi.íij. 
mat3.Dctráfjcre.©cbtíe 




in antepeñ. fitJ? ̂ us.ef ffc 
mílía.!@bt(iiére.^:oc¿s 
re,6ígant'(o. ín penuiti. 
<CapímIfi.tiíi3. 
C^ocifcrans.E'étraljef, 
ín antepeni. Conífíinam. 
*3dcírco.©aidít.ii» pe. 
lâmmí.WúrmaratBér 
tícetn.ínantcpcn.-5{f Wo» '"0* 










ms.^enímue.ííí: S e ^ , 
fnm.ítt pínulttma.T^érct 
pc. TSértíncnt. Cíi-ciíttum 
jrc, '^ntráito. f tttcríeríiu. in 
«ntepenulti.^jeicasáro 


















nd Cóllígct. áducne.íit 
amepe.Cadíucr.^ZDc; 








^ £lea54rum.tn pcmiL 
G©bltgan8.#an3rl7C 
ma-ín antepaiF. íCedére. 
3s('ít08.'f igérc.tn pen. 
Tiiímínct.Siquídé.E)íuí 
deng. Cécím't. Vértice. 


















b í b l i a . tecutcronmi). ^oXMitf, 
egicádãt,miái&n(iem. íg£rc. in penúltima. 
l.típímr.-petfóiít, 
85ári.©ctérc.#3ddrco. 



















<E3i»Bcmmuc. fn antepe. 
^íc ' runt .-^ aiigertós. 
ccfímUfa.íüunítaaíii pe. 











ñt.gnttrkrit.&bíaU.et 0 . 









•it Jdc í rco . 
¡Cüur.íte.tn penl'JCDctúea 









C ^ u n í t c f c c c r á m u s . 
ínpcnnln • Berip&im^ct 
(ImíUa.mantepcñ. j a u ' í 




cúttítM fimília.S ndyta. 
¿]i;ad3ttt*(namepeft.íle 
# ÊcnueritíB.et Ilmilía. 



















ClPoíTítie. in pcn.f ÍCÍ 






faiócíáí. Zontércrc, tté 
dígctis.ín antepenúltima 
, (Cap.);.et.í;í. 
Csduenf . <0pe'ruít. fu 
amepeft.i^olTÀts.TiolTí 
dére. £pF¿ctane.#©be 
dierltíaet fimílía.in pen. 
!Serotínâ.5álgalâ.<Quáit 




^ffcras.aoliícríe.ín ate ^0; 
pí.{0«íde. ̂  ©untjípat, 
BefceríB.^ ^díírío.Sm 







^ílgcm. Udmfnat. jLépo 
rem.Dtuídtint. B di tur?. 
accípítrem.^noír¿taIff. 
ínantepeíí. Kepíncs . irt 
penuLSÍcerã. in aiucpe. 
Capítitlfi.jcv. 
C¿icígefi,|ndíge8,&t.aa 
iDíblia. ©cutcronomíf. f o U v . 
igjcnr.OTendfcuc.irt pc. fo antepwr.<£írfuncíd«. 
E>cp6net.ín|5enul.6cnÉÍ fie* C¿mr3l?c».tnantcp6nul. 
Sndíecrc.surrépai.in pe 
uíerí9.Tfr*tíms, £ gredí 
n?3báerit.(n antepenultí. 
fiCap4tuia.it vi. 
CScgí tcs .Sducna. (Col 
Itgerie.ín antcpc.£)t ¿cát, 












¿apí tulS.^ . 
<r£j;íerís.et fimHía.a3C 
ttTírc. &édícet.ftélíqua. 
fnantepe^aulre.^ s i 
quáado.Succídc. Bus¿= 
re.ín pen. m&ttynae&í 
mfcaUn antepenúltima. 
Capítuifi.*». 
f££aá£aet,ín pcnu, Sló 
mcre.K^petCí.#rDulíe 
rem.8oI tícríp.«í íimílto. 
erít. íCoijércítus. (Cóntus 

























€ t 9 b tin áeris. et ITmílía. 
ín antepenutf.jLoqu crie* 
% 3d£Írco.fn penúltima, 
í tí nebn. i» antepenultí. 
Cap.flwíj. 
C iuOod i rc inpen^w 
b i b l i a . ©ditcrOHomi! . 
¿ t e . SCwtt^rís. Scúlí fimílía.^.ctra!?ct. Inariíí 
pt«e.Ccmflátíte.art!ft5 
cum.írt antepenúltima. 
B?oní:at .Bcaélat^ín pe 
nultima. 
íCapítulu.icjcvtíj, 
C Saáícr íe . tt flmílís. 
C^ntcrat.ín antípcnul= 
tima.fngredíérfa, Ca= 




tíe.-f roerte. Snb'ip.ín 
penúltima. Serutcrfe. 
fmpíte.Détiotet- ^ p * 
pnmes. ̂ ngredf, íg<í 
rc.ín antepenúltima. Be 
dérío.ínpcttiiUíma. 
C S í c e r a m . I^ércutft. 
fn antepenúltima. % Iba 
btaicnniue. ctflntflía. 
^ f d d l o . a i í i i m a t . ^ r 
Ü^clntepe. Combúrcno. 
^ttp.'nultima. €5 «Iplju; 
re. £5<Wom£,23damc.i!t 
tjntcpettulrima. 
C a p m i ñ . x t x . 
G-fAcrte, bed krie. ct 
tepcnulttma. Rcucrté * 
l i s . ín pentiítíma. B o * 
bole. in antepenúltima* 
l^oftímue . ¿auféríe . 
Ifintdíco. in penúltima. 
Juuoco. JÉlígeín a n t « 
penúltima. 





tyrum. í r ícrutn. ín en* 
tepcntiitíma. ZDcdóifa. 
Çombfíreun penúltima» 
íábinam . í-ibámínum. 
ín antepíiiuitíma.íSccí* 
danwii penúltima. J^rúe 
re , Zlcúew . a?<í:ere. 
ín antepenúltima. ^uns 
géris.ín penúltima. 
£apitiilu.vliú , 
CZljyniííuia, ín peuuír 
t í m a - i ^ r c u t c , ã é r r í e 
ce.coiucrerc, ín atire; 
pcHiiitíma. 
gus mjjofuc. 
C S 6pt(ni. in pcnuWma 
flic ffc>cb:aice . Cúdcre . 













Bolámcn, (n penu Itíma. 
^írlgeo.. IDcttíere.ín tm-
tepcnultfma. ffranfUc. 
^ubenítis. gaddiíi». fn 
penúltima . ¡CDíl'crie, in 
antepenúltima. 
; £ t . nfm. 3nír6ínim,f>ertfí 
m úímus. fn ante penultt • 
m a « # ©eiiforn. ín pe» 
nmrtma.^oiíierle. ZránBo. 
ffto.ín antepenúltima. 
j íapíf i i lu. i í j . 
iliderttÍB, eJ flmílfa 
•(ioiritÍ8,Cl?anflnéum. eí 
ftmílfa.i pentiUíma.©uó 
decím.. ifroíúctlt. ®<fus 
pcr.aiuel,ínantrpenul. 
j í apmj l i j . iu j . 
C£I(geX{mííerant,£;4t 
galie.m antepenúltima. 





Jngredí . jégredí. in an* 




¿ lico. ¿ n e i s . in antepe, 
¿apítulfí.víj. 
CCiCírcnndabunt.Séppe 












nirnus. ̂ olfim?. 3iiííe. 











CJLÍttoictn antepe. £¿fí 
dcm.£ób{tr«e. Sídónê. 




berjltls. Éaddítís. fn pc< 
Capíwlfi.^a. 












fije tcním.ín antepcsuc ^ 
tides, ín penúltima, 
Capímr.jtíjc. 
Ç S>ífcríbant. Circuite. 
Ji-íIjam.^Jdcírco.Sí? 
dónent. in penúltima» 
Capitulü.py. 
^Cámpjobet. 'ffierit. 






























£t?ananf um. et flmíUa. 




cína Jn antepenalrima, 
fiCapítur.íií). 
CSKaram-ínantepenr. 
^ © t l b o í a . accertíttí, 
¿ín^us.ín penúltima. 
£ap(mifi.v. 
C f «íreífn penaKBára 
lrâ.Síba(>0.fn aWcpenr. 
íCnI^rf.írtpfrit #mpctt>. 





ZPoiíéría . SMCCíde. et 
Succidít.ínpcnt.TBémo 
re.a£ndícct.»n antepenf, 






tiúaíuWâ ednfe. <CòpI6« 
derc.lBít?tl5mín».i átepe, 
Capitulfi.rítf. 
C^ffcquí .^bfecro. in 
amepefi. t ^ o i f í t n ' . ^ d 
circo.in pcnulí.f úcrum* 




íídít.ín pcHulf.íonftitú í 
tí0.^ãiOKt.£rt(eret. in 
bítíco. "£>:ccidít. fCenátim 
ín pcnnlf.^ZDtilícrce, 
©éfup.fn antepeft.3UÍI1b 
i i t p c í í érebiM» anrep*» 
5 






^ t t í>¿re «$mücen9. in 
©épzcccn.in antep«(Uü(. 





C f tm«f . ^tacâeraf. 
In antepcCfyjniri.tn vlt. 
•Cad^urr» Jírámcrt. So* 
¿¡fice .,4c Soluf ríiíí . to 
pen.srndones.Jndicci. 




CJmjífcre. Sálfw .Sõé 
$«c9.ézpcàm.®énlm* 
«itíctó.fnamcpetuiâtní 
mue.Confiím!. fn penol. 
índdant.m anttpcnoiri, 
Capítuia.íp/, 
pint, ©ilida. ^ ú c r o . c á 
gntifi.JLó(?ucrt8. f íç íúc 
HB.ín3n(cpc.ad»?ê«nté 
(©«ídii.tn pcnulf .iltídc 
rtLpúao.$mminct.f>ti 
(lmam,t.(¡míniim.CéiV 
dít.ín anr cpcnnlrtma. 
CScíílptilc. CoiiflatlW 
in â t fp f .míc^oe .^Jd í 





Hj^ácro, s ícerç .Éene 
ríi. TB tljíidmin«.Sdcrat. 
ín anrepcn.cadáuer. c á 















. „ «ntepert. 





Hs.^üDol terem. JSUrtód 
B o , qris.gioltícrit.ínailupc. 
-ISimanérc.aabíie.fp^ 




j t mlKa.jíerlt. ínantepenr. 
<0per6«rinpettuttí.me 
lóer<.é|CítBm.in9ntepe. 






círo. agútewpl?*. eáto» 
mon4n antepen. £,cctcfi4 





i tepe.âi t 
r o . * 126* 
ncc.inpc^ 
•@Klo.K«matl?á. ín vttf. 







blcitat.^lctiaMn an tepe. 
jLebétem.SdoIérçnt. in 
pen uUt.Sâdfprm. 5 «nino 
latie.tnantcpc.aiióqinii. 
ín penúltima. f oéno:e. 
IDulíerf. ffrrfnfgrcdf. 
in antcpenultíina. •jf&jf cí 
d l (n penúltima. iQetti» 
tamen. ^fferat. ¿6mt» 
dam.ín&ntcpcnulrima. 
5»» 





«rmXéfídif.ín antcpenr. B u 
^trút»n«ti.m petjuUim^ 
CBíTümcní.íConcídíf. 
f rr peDult.£?:Urít.3ncat íi Cf» 
erít.-(il«£tícritXríSíííiiu6. 
3ReHquí.tnanicpcft,J5aU 












^ . íapítt^rífft,;. 
Cac(tdit,-ff.íomínêh0, 



















te pc,B5óto0.£ája.itt pc. 
Capítnlfttffl*.. ; , =, 
fC*£tca3áríÍjS>fférrcf. 











rí t tcín antepcn. (Cauére. 
ft^érctttcSmcrficc» ín 
aiitcpcnf. £ín'fo«Bbítc. 
B»tmoltií. in penulti.S c* 
pjobô.Uboéiiítci. £011 (li 






^ ©«ttccpff.in pen. 2>á 
tnl . ínvlri .âguat . Srrí» 
pucríf. t>ócri0. Hôboac. 
drmíger. ínamepenultí. 
C9uminfl.inantcpenal. 
gala. (ifíltt.iozííai Ifta^ 







-Jterct. £éleb:t . iâKp€. 
Captmlü.ífjc. 
C#í^«*pJ6pt f r. Bbf» 
SatjfllíKe.in antcpenuU 
^Simula'crñ.aiíóqtiín, 




cri. tn antcpc.JKequírat» 





ín antepenr.Condí):!. in 





ro.^elfiduít. IWanére, (n 
penuI.lftemoK. ^ ¿ r m a 






CCtilam.-iConftttaít.te $n<íáM,in tjitcpenaU, 














S1 lit kramj&cclAu in pe. 
sírcinas, cõffdcra.ãrí 
t>;5 ridit .C éddít itepe. 
jpjóptcr.ín penal. 
Üt-ííítqum*. ímpetu. 
Conílímcrít ,0!cí frerer. 
l â t r s^ . in antcpennf. 
fíi.I\5itqu8.¿írf!ÍitB^ii 









CSÍIJIS. Saniín.tn vltf* 
artolo«.#a>ulicrcrcm 
^ilícita, tn aittepcnCígc 
tídarón pcnalt.iy tquidê 
Sranf(cr«.cí<lmilí3. 
tcr<0.£rtíiti6frat. Córaes 









i n amepCTuüi.í@ccídao. 
SffldcfcJtt pen.^rúím". 
SárcinaB.DÍoídct.ín an 
ttpc.# ©efticepe. ín pe. 
CipialàMtt, 
Cíusglno. ín penft t i r 
me. Émlger , f tierat, 
¿trrfiírG. ín aatepenr. tCa 
dáüír.fnpentiltíma.Wcir 
m w l t i anrípcnultíma. 
**• „ . . . 




_ _ _ _ _ PflW'áít 





Camparín .in «nftçc.®e 
S5íl. flgir.Síiute.inpcnutt!. 
•í>érfcqu(.m aiitcpínult». 
á r g -rcMn pe.Cóf^lcrc. 
IBí. 3flíuíne.tt»9iiici«.2:râf 
f áciir."? rtíérc.^ctuírunt. 
23f3^e.in penúltima. 
Capírulfi.ítf. . 











l i s . fn antepennlnma. 
Capitulutij.v, 
Sntfret. €£dticení.3Úd3.3ngre 






C 3i«d3.ii3ai(5.in vlv&ia 
©3ani.;Ê>cil>'gí. a rmig í . 
líe. in peñ.©iicfín{40jfc 
retís, tnamcpe^ari'itus 
Sflatiiratn.fn pcn.JBÍba 




1P>2CÍ idít. ut peñ .<f ticris* 
©OJtníe ríí.ín atitepc. ] lo 
quéría.inpentj.addcre. 
•pónerct.ín onrcpenultf. 
Stabítíta.ín pemi|,3 'nue 
tiít.3 'ntípe. f n antcpcnuL 
Capituf.víil. 
CCOequane. ^ £á f r í ¡ 
tcn.3ugiítee. ©crel fqiiít. 
Sdam'ga.ln pcnulri. 3ciía 3'3» 
de. in antepenr. Celctlpi, 
T^ljclctUn «trinta. 
Capítutfi.tit. 
C S iba. S'ibann in pife 
ma.Suptreft.Ccuncdca. 
l(híerara.3 nferreein an 
tepcfUZDÍcfra. fttpenultf. 
tfapUulum.»;. 
5 i i ^ 






C^ittwrat • « ílrollía. 
¿oBKdcnBinanffpena. 
KtmplWSfrríntamcn.a t 
<idii4n «fuepcfi. ^ ©íja 
rímtt#.iíffW0«.ln penal, 
ffrfgi,ébflde. toan tepe. 
íC^íialí.iííf. 
flf«j0bfífro¿nantípcfú 
.Êlftíáír.CofKláui. in pe. 
Wt'fiMUens.in pot, £jr¿ 
um. £ jrp ̂ Ictw.ín pena, 
•tôôcro.^Of«. in antepf, 




ín iíepe. íLoa a cris- £l?e 
£utíee«1>wljíbére.inpe. 








<i.ínamígcn Jèiió.tn vir. 
JÉgredúfcjccnpct.ín ante 
ptnr,3mpéilat.»clíquít. 






CSíba^síbf . ^a lá t f . 
in pe.eemcútícra'.in vlr. 





lati. •SLátitat.Boláerit.&u & o * 
àkrii.tír<únàabt6. f o n 
líeFfntfn anKpenultfma. 
íranfítí.íitpetKtlf.Bma 
3Bíblia¿ ©¿cúdíTíkgií. .... for.Ijc/ 
fatna» am«pcn.óaaladí CapíwlB.iíf. 
• • — -• C i0a tdú . fiabaonCta». ' te*. ÍH penultí .* 3Siítts 
ratn.tit antt penúltima. 
(Capituía.jcvfd 
C^gnópírc l^ac r f l . 
ScdcJiJ.inanKpe.i^êde 
rcjCttftodítcJUtércjn* 







di. Slloqucne. Atiene, 
mantepcit.scdcrít. Zo 
ttus.acníitain pen.^ma 



















jsctbtum. Upaftüe.in pe* 
Capitultt-titíl. 
C.caiígo.ttPc.Eóteba* 






lucrít.in anf cpcft.)lflrtce(í 
ro.BI7oite0.in pen. 3oi9 a « 
de.aerítntamían antepé. •,* 




lia. ín peft. ¿líge.Holfie» 
rí8.e»clíbíra. S h t í i m . 
£<íntíne. Obleero, £difi 










£nf afeUn antepeñ. ©ccí 
dl , 5afâ<litÍ9. ínpenolú. 
$)topòfácra«.©ép:ccoi. 
iCapfttttfi.ta. g:£dtfkan8^Círcfiítuin. ttaríié.@álcinon.ín an 
ttpí|i« íC1?y«níjíma>lnpc. 
$mr<$it8.^<;tle^ ucrít. 
et fttiúü* . # ZPdUcree. 




trai Cíft ttte'.fitaoicisaf 
0e , ríetciDí(rcni(t.í»aiucpe, 
dantítipchültítnisilLíbáí 
áCidrínía.ín antepf ñ. 
aWágnte. ©¿p6rteftt,íñ 
pe i i ^ i ' f í r aa t . fnãtcpe. 
¿Cspitulü.v/. 
in amcpcn,K)crcrciit.Ê>o 
lítie.m penult í .Sntrtnre 
t up.T^arietti, in an tepe. 
Spparére.3aft{);ít.in pen. 
Eímínae .ponió la . ¡ a n 
tepe.*-»na0lfpJ?a.tpe, 
(Capítittfi.vi), 
C Credccím. * Cídr i í 
nae.ín antepenul. £ r í b u 
tialán pcttulti,3ntríníccí» 
# ajolt'eríe^jgreae.'f ú 
file. tCírc^itum. B£ ÍUQ, 
íDu<5decím«ín antepenul. 




lábtum. ltipehuJtí.-f ó « i 
p e e . ^ í a l a s . r D o j t a r í * 
la.in antepenúltima. 
Capituló, vía. 
CSíquídc.S'érup. fu a n 
tepcft.£ mín^rtnt.S ppa 




çt llmilia.mantfpc. £ r á 
g&^abígo.irf penr,3âbll 




biblia; K c n m w k foWjc^ 
rucii.Cátftilaf.(n8ntcp*. íerítí«.«rtria.#3dcííco. 
SBi^gna.ín penKfl? éccU 
fníáti»9.3di«n £?• in pe». 
aíttMCHiantcpenultú 
, CapítulniH.p. 
1Mért.KcrpSâêret.m4 .ínantcpe,* ©ímiilácrfi. 
t*{n pe.ximi«a.fibo:e. in pcnulií. Bertíniftinctt. 
i átcpe.ScáÜi,S9pé\.Utt in an t ípc .Bbí iSÍf©»» 
















et rtfntlía.KcIcua.iti ante 
















5 « ja t í f ei'tó¿ínaiitc|jcft.f:c pc.KcqufrÍ6.»<p<Hírf9 
«HínSiié'ft.iC«dáocf« "«appónat . ^MÉtj)5díÉr«. 
fictoAn penttlrírtiá. Círcfi i ta.B^íírf^etí i-
Cap^ít^ú petMéttcícuiamuféa, 
•C-tóofáero. í ó m m t w . 
«n^lacíítrit. Circuida 3 
rít. amooe. jfetíítinoe. 
cat«.£5inímiwti3nt<pe. 


































fnptft. Síquídcm. jléttí ^ 
«nt.3ntBmbíí«at.<fíe 
({.^^querto. fn antepeiú 
lât í t tmm.in antepeSí 
Caeppérerís.<C<íhfMle» C ^ c c í d i t í n p e R , ^ ^ 7 
in muçcn.eitdce. 3du< can0.t0bfl4e».3turí>iái, 
m'fos.m pefi.#acl?áU«. 
3nuííerft. in 8t»Kpí nwltt. 
«Capitulü.tjc. 







Zíelwiuif .in pcnu.E>efue 









5í>i feerant. EiífWbtíerêt. 

















ftodíte.fn penul, -pepigít, 
Herántamen. £ólerent. 
tnaiitepe.samartte, C u 




















rãntaiTi& jéíedrá.ín ante 
©ccWít.frtpcn.Sríotos. 
í5fM(fcret,ín antcpaiolf. 





¿í^ífitipe.lsáfugaB. » é 
tee. BeppeKt'fn antepe, 
fenn^itani.ínpenafff. 





Z r í ad í í i í adi . Str'iptia 
rnnm 
ãra l fpo* 




rc. in penúltima. 
capítulfi.ii. 
CÉCatiaWitídÍB.ín anfep?. 
í0(rcídit.Sflraí{e.«ftmf . ' r 









mígef , í íncldíMlt ípe¿ 
£>íbl to« p i i m i 
Capltulfl.if. 






^étííí .Brietea. i antcpe. 
na.l£>arie!fí. ínantcpeu. 
JcvÚti. É-ratíedn pen. <Cd 
ftíttierct. ^í'gcratJJ?élca 
n a . B i k c í n a . BífTina. 
^ tDeládía. In atuepeñ. 
Cdngrcga. © igana . ín 
antepenúltima* 
cap.jcvff. 
Caoquér íe . ^ cqaErfe* 
^^Idíír ío.m penúltima. 
, lC3p.t:vf0»Ct4!JC 
CÍDoabítc.^r ¿ufráten 





C f hf t i . in mtepcñMfo 
Cap.jorf. 
C fiCírcuícrat. (ÉPbfccro. 
tloluctia.jélige.f hcídí 
£)«rucrct.6:atíítta.ín an 
tepcnul.&agínam. tn pu 
# íCídrfnã - Salomon. 
Circúínira.fd'ifica.fnaB 
tcpcnnltfma. 
C5(íaí ton! .¿t tdrff .¿< 
gana,2íílíquí«.m antepc 
CapítuKtjcfifl. 
C ^ j ' g e r a t . S é l í q u t f í 
crat. ín aiitcpctiultíma. 
<Ca?.iKv.vf(p ínfinf.: 
C£2nt(ídccím.K>abúcrat. 
ct ílmíUa.C ccídít. in ante 
pcnutff.Êrudlfo. Soai* 
tó.Bofrenltfa • S e d í r ^ 
Cuftodíte, (n pcnalrima. 
fautíitríe. et ttmílíú* 
adft ía . f b í a l ^ f í . e w í 
^(©nrcWnoa.êfTíbhíç* 
tpartetire. ^ :5ccrea . í t i 
antepenúltima. ffbvff?* 
mue.^eJc iudc inpw 
nnltfma. 






C É n t u r n f l m . £frc<8 
tum.&tààttítt), »élfqu( 
«ís,tn anttpea, JLucérít. 
Xtymláma.ürpeñ. ZDOJ 
Hrf^tnflnrepcnnltí. 
* • JÇaplwllí.v. 




tF£dnfííi<Jer?. ® erúnfaí 
tn¿.Síqiií4en).(n antfpe, 
.-ífe Bethceps^ Cugotlf 














- £apijul8.rt. , 
CÍ'rbgcdáe.lnpe.JStfjí 
0p9.Herijntamc.in 5tep. 











ínantepenul. iff Simula 
crumj^ifápí.^ £éAtó. 
in pc.S ttántcn.ín antepe. 
.CjCírctindabat, £grcdi . 








Cü ̂  Jd t í r ío . Cupido, 
in pe.píriméf. m antepc. 
<[5rrÍjerem.<;<ínfon9. 
/¿uádere. SupctlécnU, 




rat. aStwme». ^ nfupcr. 
Brabum.tnaiitfpc.aiuj, 
£$¿tct. in penúltima. 
(Capítu.titíl. 
S I . G j r r á c m . # atWlía. 














cano, m antepc. y^Kbuí 









cíditán pemí^ ZDuIierfi, 





lí í írat.arktca.ítcrct.sí 
tJdeni.iDetrflljcre.i ãtept. 
, íCapitulfi. m* 
G^nito.fierí.SnameR. 
in antepenulf, #e 3àótie. 
# 3diír<o.tn penúltima. 
Capítm.mu 
C#Símalíícra.©emo? 
Uii. (©btulcre.ín pcnultí. 
3ácere, in anrepenf. f a» 
cérent..m penúltima. 
fiCaptlulü.tíxfl. 
Címpetum. 5'níro. &t* 
fuB.f otínfecus'. £r(Jet« 
iantepe.^eiüdat.2:errí 
m.i3potl?écae.í p c í t » 
I5íb¡í3. t > i í m i & í d t t . . . . 
men.fíerenUnawcpcñ. «©rígenís, S fãp lh 
C»pmt.x%M' t>jómere.©ttnlct.¿:uc 
GEmádcam.EOaltfkis. 
Sci í lp tile. íConftíiile. irt 
«ütcpenultíina.íff ^u tuá 
pai.in penúltima. 
Capítt».jc)t£Ü¿J« 
CScBérüue . iDélubta. 
ín 3ntepe.©emolíri.Suc= 
i | f 3dctrco.íemolúum.ín 
penultt.&cucritue.lCílU 
j{am.m antepen.Jnferí 
ríe- # Bna.m penalti. 
CSá lwió . a í i i qu i . C» 
cabía, adipa .^ í ierani , 









C" & ntn ípo teñe .fwé ni» 
tena. a>alt(plíc3na. ^ím 
piccáa.tn atitepenuttfma. 




•pjó fre.íõítiil t.i;uéil 
«lee ápice^in antepen & 
líber efdrç.£3píi , 




f átepe.ZDetrfdatiíj'n pe. 
¿jpitnlft.ií. 
ÇWatljínçl.ín pe.^ Se 
ncai ógt'í .ín antepenültí. 
Caoftalü.ftf. 
(T^frcfíitom. fiátomfí». 




C S rn'aí c jn a ntepc. fét» 
nfí. et flmílta. £ iamí te . 
Qíttt'gaf. TfaiuWim. fnt 
pcnitlí.iíábeie.ín ájepc, 
Capítulotn.». 
CBddó .mr l t .K&ir íñ . 
$mpd(to. fdíctCíft pf» 
¿.ipítiilñ.v/. 
C 3 'mrnrilant.f lerf.S>íf 
flpet. éiteint. Hríetco. 
fftanfepcmtlíítna. 
b i b l i a . ©ccudiT&ccim?» foWív/. 
CapftdlC.víí. S'pIociCíilí.Sun'ficítf. 
~ - (Cap.ug CjÉfdr98-2>océr(t. £ r u 
díto.tnpcfliil.fMacfícrit, 
pcf t .a ía íp t .annínas . 















€ [£gró t í . 
Seumcr ís , ÍCradúcae. 
Ibo:onitcj. et fímilia. íu 
pcft.Stc'rcojía.ín antepe, 
CáJptintíítíe, tíabaoní; 








3 íiCtip.iDuádcíim.fii ate* 




âatktnão.Cirt tínO. i ate 





CjLugére.in peñ. Étcm. 
S>ocftcrat.ii:édiccnt,&(S 








JLcuítf. (©tférrent.in pe. 
Capttultiiíi.rf. 
C f ounfeC.Bfíi^.Joía T J . 
da.CíniíitiuTj, ín antepe. 
» 4 







S d í p t e . 
ni. in ante 
p e . # £ u 
frátcn.tn peft.-í>tíerí.Sllí 
gana. Be'rttuo. Sr¿ota. 
ín iiepe.apotbcca^n pe. 
Capítulñ.ii. 
#salman8fáro.ín pcnf. 
Ü^téMi. ̂ M a l í - S í tl?ís 
tnüe.Bélítiüi' ín antepe. 
"pbçnífem.in pen. Eíéfu 
g»ni.t>endere.ín antepe. 
eapítul&.ÍL). 
ín penulfl. Sppariíerat. 
C l a r i m .^©VlTinam. 






TR cerní ç . 
dítur.ín penü.T^téualet.' 
in anteptnUSdutn ¿f.1% 
nice, tn pcñ.^ iCedrína. 
£rál?ercnt. f i e r i . ¿ le* 
uane. ín antepenúltima. 
(Capítulfi.v. 
C:#©aríue.»clí4t.,£H 
m 'go, 3 oppen. -Je Bna. « • • 
in penúltima. ^ 
Capítulü.vi. 
C^Sõ íus -T^o l í t í a . * 
©almanafáro.-^ £f;m= 
de.IBiblíotbícae.abftíí 
nére.l^entcia. in penui'. 
J=!rtérmínem.ín antepen, 
CapítulO.vii}. 
SlSrletes. ©«ádecim. m p b o » e . Srbitroa, 
fciabuímue. Compotes. 
^Coiifcídí. Keue'rítue. 
- f úímus .Zrínfgredí.ín 
aíitepe,3raícíri0.ín ptñ. 
Capítul&vtt. 
<r3<ínatí?e.|?'f mê.aBofó* i r ^ y * 
ramue.arfetc.ín antepe. 





ttne.ín antepe. je Í 
tí<\i.£icqwá,36n$.ipe. 
CS'rrita.j'nuoco.Sodos 






inaiitepenulri. â d e . s t a 
i^ra.ín penúltima. 
íCapítulS.ííií. 
C Háuoca- B tílmâtí<B 
&épiccoit£6n(t$ i ãtep. 
£apttulfi.v. 





t í m . * ©c^fum. ZDauá 








# i ã uapz^pter.ín penu« 
ÉC3.Í!t.et.t.Ct.>:(. 
Çluçére^-(>é'>*/ in pe. 
£iicnit.Bétíne.£¡ccute. 
Siípp:einar. Siép^coj. 
i&tjartíl£rdit. fon icv^ 
ít» atitepen.&o:míte.apa 
parcret. íComparére. j e 
nére.ín penúltima. 
tCapitulü.'ici). 
C£¡EÍle. subaláree. £i 












CJSopl?'fa.ín pe. 3 rrítS 
<£ónuoco,ârabutn.»i ¿¡ 
mojes, inantepenf. £on 
fúmí.(CoUíd8t.aecltídít. 





net. in antepenúltima. 
•pt&Jfter. B>éflno.átf(S. 
agíógrapba. 3'mputant. 
3'nftírt. ín antcpe.^ffplfs 
cére .aa í to . 3ubére. ín 
penúltima. 
m ai 
b í b l i a . 
CJtíberZo 




_ í>uer(ie.in pe 
naltu £)enicp. ^ f tmns . 
Ifázofélínu. Sducnís.fn 
8ittepcii.3mptfiiene.33b 
ftírtére.in pen. iHíníuín. 
íDóníta j n amepeft. Ea» 
gé9 . ín rlt.SlKlá'et.ín pe. 
lCI?ír6,3rapl?6.<©ccíderc. 







Uèo leríe. Eím tíerít.Cu 
ftodícrít.(n amepcn.Zet 
trínO.et ¿fanitttjin penV. 
Cínfcquí.j5dcre.ll?umn> 









quáitdo. iP ie tem HÍÍJS. 
ín penn.l^oiuerie.Eéiic 
bíae.séclerís, •fieri. £ f c 
mede. Silrigat. 3 «dico. 
in amepe.fíabeio.ín pen. 
Clpirégrapípumán ãtepe. 
^Xímuerlmv. in pcnul, 
(Capitulfi.v. 
C3ínquíra6.-^a líquán* 
do.3twínrt,tn pcft. £ g b 3 
ílíaníe. ín vltí. © íírtme. 
eàMcaoMi antepe.curé 
rí8.ín pcKcdíerie.J^ndi' 
ía.^olííeritn. ínantepe, ^ 
Capítulfi.ví. 
C3tnmánís.3nu ád<t. fn 
Rc.£)cíntera.tátepe. l \e 
pone.Êjctricat.ín penulf. 
^ T D u l í c r c f tícrit.tn ãtc 
pe.Hlb6go. in pe. cóniu 
6ê,ín ãtepe. 0cddit. "pie 
ti9l¿re.£í;diidat.in pen. 
£6t\t inte3êi6ic. i ãtepe, 
Sdntíttérie. iCõfeq uerís. 
í pe,3nc^lumee.tn ãtepe. 
Capítulfi.ví), 
ClHtníue.ínantepe.^c* 
f ídí.in pe.Sríetê.t ãtepe. 
£xpiuit- ínpcnuítíma. 
, íCap.TÍ^. ) 
cCanidílt.!'n pc.3eco:fe, 
£ónlusitm ãtcpc.S ccçrí 
b i b l i a . Zbobíç, 
rti.£6ntÍ3UMn\m.Íi tu 
fír âtraMrlal. in atcpe. 
í^fcídí.ín pe.Supércrat. 
j^búii.inãtcpetiukmu. 
, (Capítulü ljt. 
<E/¿ b fccroán amcpt* 53f 
mi.m peiíultítiia. 
¿jpítulum.t'. 
























- p i ó l o s » í Jnd i tb . 
Cagíógrapl ja .Sr t iOí 








{cn.£líc6;utií. ín pcnulf» 
tC8pímluro.Âv 
CC/labucljodcineíóí.ín vl 




ínvl t í .£ffrég{t . ;^£ní 
piparen. t&cádit.fncU 
ãí.ía penúltima. (CidàiL 
ín antepenúltima. 
«CapítuliUij. 
C BtfínztM t e rc^ íacn 
crir. ín antcpenultí.£ nU 
dttf^dum^o;. ín pcr.ul. 
Capíiuiíi.tii). 
H l i l} 
a&tbUa, 3íiidttb. 
tum.Berticcm. ín ãtepc, 
í&btmércnt.ín pc.Zrán= 
fivjQ,lCàttít<íem.%VOa 
lierewnantepe. # ^ c r 
tnanfcrítte. ei flmilta. ín 







fírutrum. ín antepenultl, 
. Éapírulü.tí. 
tcmínirit.in pettlf,£ ftí 
mas. Cónddat.{ébrinet. 
H ttamé. Çéd&ÍUQnínU 






ín pcn.a'díanet, aieífd 
átCpC.tL'üJiJ.jí lídj:, lit p;ú 
¿apituiü.u. 
Ç^ZDulícrcs .S ííbues 
n!.áefpíce. m siucpcnul, 
^.uadrígia.tn peñ. £ón 
terte.érígc.in anttpenu, 
Sllide, in penuíí. foliúe 
rcín antepenúltima, 
£apimlü,í;. 
C^aciíerat. in antepenf, 
'B'ma. B'b:g.iii pzufttp 
traríola. ín sntepenr. ©e 
cótç.Spp3rérct.ín penul, 
S'fcopain.*)lápatl?o8, 
3 ndicé. a'ditii. in amepe, 
^bttuére.in pcnuli.Sié 
teriB.satcllitce. in ante^ 




ferie. 3'nruper. ̂ énííp. 
l&rdínat.3nipéndere,-p(í 




t>u clla.iu penu.-placijç lur.aíndtta.ínamepefi. , . 
Bbfcídctín pcnultfma. \ riu ín antepenúltima. 
^«p.vífl. «Capítiilfi.jcíí. 
tClpJOuocet. ¿rdtet.in «TSopítua.ín pe.^rígaff 
flntepenul.scítítí.lBcfcí fíerí.^a'bfcídít.ín ãte« 
mm, ^^qulrci. in peni; pcn.iConop 'çam.%&lón 
©ib l ía* M c r . 






te * ©eoirum.ín çcml. 
míáátt. (Cóuteret. EÍCÍ 







C £ rmpaníe. ¿'f mbalíe 
Cónterenu.í^iHnípotene 
ínantcpcnult.íConfiídíi. 
£íiaii . f adéí-íCincínnos 




ín penúltima • ©ilfipat. 
Tpnofequí .ZDaltíímus, 
in antepcntilttma. 






c r í s . j n . 
clytíô.lflé 




ín penulf, QaftljUn vltú 
ZPancr«.3ncatuííret.5Re , 
fldércsubíaíéíei, ínpe. .M» 
jjK ZDulíerce.ínamepe. 
¿onrcmnaünpefi.Co'it» 






•f>ía<úerM.f <erí.ín átcp<. 
ÍDardocljéue. ín penulf. 
@eme(.£emíni. 3udá* m 
vlt!.£dtíra.3(ituén<t.in 
pcñ,-í>edífeiquas.íit ante 
tepe&.£tettc«r«. % B»un 





f f lécteret^nt i rf ic í jB 
fapcr.tn anttpc.fâollicé 
rís.tn penf. fôctidcrent. 


















Bolétrtr. tn antepenult 











m u c ¡ > c t w l £ á í c t u m , & ( í 










* ! CapítuIO.j;. 
C í̂fcrtíHércM.ín péHuIí* 
JKépperí*$nterln). 




: cap.p'.et. j i f . 







Claúdcrcin ãtepe. c u b £ 
je.fn penultf.,Ilbiíni!ncr ^ 
llMaíiícrít.Bddíta. K é p 
perí. ín antepenúltima. 
Capítolfi.jt». 
C í nuoíâ. íCircíndata » 
ín ãtípeif ulf érct. in çç* 
36M3. f o r t e 
tfiereun atepciicticerct. 
#-í»érie.tpc, Csp.vlt. 
C ¿Dicedo. Comttticuí 






imm'.sércr cíCodícce. í 
aatcpc,# Qtmpzíptcr.ín 
pcnf'.£áíatl?ís. ¿adí . in 
flntcpc.^ EJidcrítís.^efí 
pódéren pe.SVtnacIjíí. 
' ^ f (Ovígcnco, ^fijtielfe, 
•f íerí.JKÍbiícuo. XW'd 
Tee.BxlxímarUn âtepe. 
3d' <Jma .í ti pc. Hémanct. 





i íii sntepe. 
Cfjaidfi.Sâbíi.ínpcnr. 





ncs. Wóierc- ín antepe» 
nultí. Ki?cmaníK9. S u i 
ue.ct fímilm.ín pcwultu 
CapKtllfi.il!. 
aCéncbueÁn mcptft. 














Ci0«ídí t ,B adíf c íncf, 
• f am^!tcf. c é m e d c t . H n l 




c e d é n e - in pcnnl. ZDiíltí 









dítum. £,p?iao. SuccU 
dai.QffUgC8.&crd{quft, 
^ í u í n ã . in peii.3ncal6e 
rjnt.5rfiíte.3nftr<íít€.ar 
gáere.Jrrfiitíe.aerínta 
men. fi^Dfccro.ín anttpe. 
£apttu(G.vit. 
CDefíderat. ©oimltro. 




C S u í t c a . JLoquéríe, in 
pcnol.2»(fltiplcj:,{0intit= 




b tJerit.T^ojrigít.ín ãtcpc. 
íCapituIõ.íjt. 













Ç J n d í t ó . Í0pp:íma9> 







in antepen.(8blíuf ftéría» 
(©rícrís.ín penulti. "¡Lúcí 
i a . ín antepenalttma. 
iCapitullí.íi). 
in antepe. TOímirfUn pe. 
Jntérrogs. &U(ídícant~ 
(Conúnúerít. ctfimílía. íti 
Bntcpínr.^ptímítce.CJ 
tiiutana.in pe nuI t i .Sf l f 
uai. inantcpeñ.Bcu ̂ lat-
ín pen.ajultíplicar. ^ntc 
grumJn «nrcpeñ.jnim j f 
tat.3nc¿dat.fn penul.^n 
nium. ín antepenúltima, 
¿apímlfl.ní}. 
C^ímatlí.^ndíget.JLá 
cero. Bertíntamcn.^n {g 




jBíblía. Job, foUjetf. 
f[.-%tX>alUreS$>érmv <E St tér í t ls , Srguitíe. 
nci.-BêiulliUat.Seuúerít 
títojn aiucpe. p á m . £ $ 
pécio.ínpen.i^óirigee. 









díDouírcmÁn pen.f íle 
ro.Zacíero.f alrtloqu». 
iCómmíiiana.in antepcn. 
Jutuítus i ¿írcfindedít. 
^(Cánfddít.^álpebjg, 
ítt sKpen.£oIi¿ga. in pe. 
dCapfiuICí.ívi}, 
G 5 i tpírdt. tn antcpc. 
(Cuiiífufa.ín pcnul.jnno 
ceiw.Suftífiácro.íStepc, 
CSBitee.inpeniil. So i 
áúimus&biéacbits.-pé 













det.ínpe.Bíperc. ^ B i í 
tyrum.l&abáerf t.Jí renin, 



















3mérfk l t .S t¿r«é .©r£ 
terU. argtíere. ín antepc. 
{Capitn&ffVf. 
b í b l i a ; f o b ; 






tt5áUni«.<n amepe. Kenc 
«.BiiáTe. íiep^íca. i pe. 






























pcntBtrt^.argíí ere. Jit 




^(petí t .ápcrí t .ánfres 
pa t .5úbí to .^r íp t . £¡CÍ 
uocct.inpcnulttma. 
Cap.jditjcitfl. 









¿ rud ít.t a n tc pc.íjcpfcta 
ín penitltí,apcrtt.ZDultí 
plftat.fn antepcnulnma, 
¿Cap. m v j . 
CSúftíne.Sípeta.^bií «''• 
eít, r£í(lIocat.Siid fcrínMf 
& W m * ^ ™ } > Í f t ! iámt¿%tSSi>9i 
C f o:tB'(do.ín pccí.^fjí 





f í - p k U c m i m r e p c 




den Rtt ídrm, ínpcnuU 




r í t . 5'dWa.<Cí5ngreget. 
£'dtdit .í\epctitur.ín an' 
tcpínukíma. Utlínfa 
rímua. Jnucnítnr. atDcí 
tropol/tio. ín penúltima* 
Cúiiucnit.in antípcnultí. 
£ m á t m M penultlmí, 
3n¡í:rp2e!S. 3ntérferen8. 
í®bVumm$. Jntcllfgf, 













rift, i pe.i^nagiíS. í ãtcpe. 
Cõtcronit.ínpcfí. iCírcúnf 
plciti.Kbínóccroe. Cénx 
greget. acc/pítrta.^ rigct 
in átípe. ©cr/dct. fn pcñ« 
CirclmdabíeJa átepc.IDí 
HÍtB, (Cótcmnít.ín ve,-pM 
tetra. JSt'putat.íBliccínS. 
Sccípíier.ín á t e p c ^ ^ c 
l¿nge.>Cadáuer»2Jefpoijs 




de. ínantepc. Kmbílíco. 
tnpen.^f Cartílago.aáa 
mfocifrtftegfit. c í r á n 
























3íláfo:.©c(tídet. in pen. 
£aptmlfi.ííí). 
Cl^í(Tide.(n ante ipenuF. 
Hcqutre.ín pen. ár r ípe . 
ííeríe. J'nctyta .i^íiítcs 
cet.siíTcípc.eiéfere. €6 





tcpcnt.-Çougríe.. in pent". 
líapítulfl.vf. 
C^oítni tcm. m p e . ^ á l 
pebjf .erúcre, aúcup i s , 
«Comidera. jCongregat, 
Cónferea^'mpíger. w p ô 
ftata, 6rádítur.in ãrcpc, 
õublímeeÁn p c m l W á 
ítpínae.Éíítturi. ©o:rníc 
r ie .Êuígíune.* ZDulií 
re. íCótigrcger.in antepe. 
Capitutfi-ví). 
Clbohó:a.ín penultf * STi 
múeríeXonftdera.ín atte 
lepen.^iot^cí. ©landis 
«ir. ©eu Aií. Jdcfrco. 
ín penuI.Sípperí.ín ente 
pcfi.Cub/ie.Cttpítíe. Jr* 
rírtuit, T^iotrájcít.Zranr» 
fígat. ín penúltima. 
Capírulfi.viíf. 
fíClimttAW^iédictnt: 
Ceníniina.-f ferent. ¿ í r s 
cúndabat.ín amepen.íCõ 
póncne.Odcrunt. in pen. 
£apttu!C i)t. 
(pSiecfdit.Qncitlae.tie* 
nuc.ln penr. jénidíu Mv 










g<ç.©érapít • ̂ ndigcn»» 
In antepcnr.Bf uélat.^r 





mr.iConcinriát. itt pcnuU 
ZapíiuKi.xíij. 
Cargitttur. ^mptoasí 









t«x,3rTÍ(cn.jlhídítt i pf¿ 
í0ccupat.5nnof?8.Kr8n 
fl(ifcfatüita9.£j:piob«¿ 



































T&Mtt . f>ioucvbioitim. 
V¡>s$liü4Áñ pcà. 'tô:áuo 
pjímat. Jc ytítít. In ãtcpc. 
JRenciat.^ilárai.Statíí 
ra4n pcnf.f ómicí.ín an; 
tfpe.31metiigant.ln pcñ. 
£jpitulf5.)ct[, 
CiCí J JSégta.oug cktlo» 
nc»Molúcrít. ©ctra!?ct. 
fn itcpc Sedére.JmpJÚ 
«Sen», in pen. Érrogans, 
in antcpe. &ctidium pe. 
Cap.jcrt. 
Cflnnof Í9,een ftcrlf.fi fl 














ttul.s (íppetfit. fn antcpe. 
3n(\diéríe.®nUc.{npe. 
















^ Xránfmígrane. ín ãte 
penur.jacfpôdérc.ln pcfi, 
'frígo:io.Sctínct.£)caníí 
























Cjftcrt. Cdiiicdít. ©íd{« 







ríjj. in antepcnr.aouírc, 





Cj5cn(ícrU.ct URa. fieri 
* frúttf.-jijtfperât.faáterft. 
CXtf iripi.S'édpUn ante 
pcjnére.ín pe.lt5«íufc<f< 
mcKli.lJètófrfçir. ^rtíe re. 





'Pilpcbii*§ iiopcsJh an 
tcpcft.S3ÍTgis;(Túgf.-.Sub 
fánat-ín pcnnlí, cáínbjf. 









Jrtílitíítís. * ®el(íi)gc. 
in pen. S fridcmá.i âtepe. 
elenaften. 
C:jeccle(Iaft(ín.íi»tItL(C5 
nentaríoli. t O a ü m w , 
Êmmonena.ín antepcñ, 
# ®m<íwt , iDctcrréré. 
ín penúltima. 
í t e s . £ í5p . i . 
£c¡efiíaftéii.fn 




- © i b ú a . iCmticoim. 
Bo. CBoHferknantepenul. dtca.^^ulícree.Etfrftt 
'^íb^lbére.ínpenlf .SÍ ria. acciíbim ínamcpc. 
£U mtar.3tnpíetM.£tenim ÍDCCÓ us . inpenur .^cé 
*S>érpetrat.íâttamen. 3Ú drtBa.íCup;¿irina.Í3tepí. 
díco.ui antepenúltima. Capituifi.íf. 
iCapíiuJü.íf:. C.Sbmti.ínanteç<tttif. 
CjDéto-9t.¿adem. £ 6 ' ulcítcstfpáte.ín peno. 
medctócrf rócre .^ íó . 
pera*.. Srtíficum,tn ante 




6ífum.in pcnul.3 heideí. 
E» íífipar Couber.© étra 
I?ít^i£n(tí4n anttpcnuF, 
«Capituló .tf. 
Ç Conftóerar. Jntfííw, 



























a m a n í s a n í r ^ e r m ^ t í 
aicf.lri»ltf.e>imiiane. 
in pcn.Qquílo.ín antepe, 
«CapítulO.r. 
C^omédí . /Cfníínni. ín 
pen.ffrã(íeraM'n amepe. 
Sdíuro. # Jnuenerítíe. 
£látc.(n penu, S^fident, 
aréolc.aromatfi.in ante 




36íblia. Saptcnííç. ü o U t K V , 
Cjunctfire. Qmbiltcea. res.£6iitídat,inantcpc, 

















tur.^ííídít . ín penultt. i 
íCapítuIfi.t'f. 
Cágní tus . Cránntue.ín 
fltttepcñ.íScnítcactcnv 
no.3nuenítor,f.n penultf. 
JmpigpcntÁa áttpe, 5n 
fáímar.TRusícce.ítt pe ft, 
Ubftínet.m antcpcmilií. 
dCspítuIñ.íif. 






tê tuim, Zradúcéi, in pc« 
¿CaptulD.v. 
Onfpífáic.ínpcn.ttJa 





ríe.Éo:|cc.ín ptnu. ^ul 
gurÜ.iDfuídct.ín antepc. 
^ £ r í m ü . í n penúltima, 
iCapímlO.vi. 













£ Ic'ctrt?, 3mpónct.iH pe. 
«Cómf inoian o .in antcpc 
j&tblta. 0aptcntif 
iSottit». i peXónánle, in 
amcpc. Capim.ir. 





Ç^ tmãpo l im inárcpe. 










pie. Hm monea, aunque 




ÍEradácis. in pefi.QMífe 
£ t , ría.J£ t£iTj.f>tífna. iütepc. 
Capiiulft.pij-
IEí2)Jcúcrft. íu otuepefi. 
£ríd3t,tapcitu.(£ó.'íicc. 
^Sbücct.in ãtcpcfi.<f ¿gú 
r«.(n pcnnlí. Comparer, 
íu aittípr.Kutaíca.iupc. 
Hibitictc. in aiKcpenultf. 
Cáp,nii¡. 
pteiaa.íi'iciiim.SuBiiaríf, 
t uuae.Coicrc.ín árepeñ. 
Sdinuénit.^f. Beíndc. 
Hta.^ í f fúnt . 'Bppéüu, 
tSJccwit.ín penu, iidúltç 
ríncinantepcmi,^ ffia 
£l?íf. pcrúiiant.THoccrí» 
In pen. Útnqp.ín antepe. 
Capitulmn.ict. 
Ci&ifpóiicnô.^í t̂ cfcauc 
rim'J.£ódc.^cpctitf,ai>p 
poitcrcSnfji tcce.itt pcft, 
Cflpiful'.jrvj. 
f ;-ítfi0«i0omêtrâ.(np«. nopce. 2rpránWein.m 
antepett. (Colub.'ó^O. Ü?3 













íti pc&ccidt rc.C«Sgní«, 
In aotepcí ninicquiorta 
b i b l i a . Ê a l c í M í a . - f o t l r j c v i . 
nipmns. (ttàntcpcnaltí. in sjnrcpemtltf.Jnqoirc. 
' " ' ' ifc^gcrímue.ínpcnulf. 
raní.in anrepcn. Sccrui 
tíHtín pen.3!i¿fairfi.3n 
icrflíríl. ín 5t«pc. # -jiodé 




in pcnaUí. J£'tcnim,ádti< 
nas.Bqiiáíica.íiianiepc. 
•j>:oIo^míÊcclclí. 













plícítü. I^lrijje, ©lipUa. 
CapíiulD.iij. 
tftJ&édir.jEradícgt.&tligé 
ric.ín pc.tílucilcrís.'f ívp 
ínanicpc. (Ca.ííij. ' 
ÍE£>;á''pcrc0 . ^nopi's. 




uita. ¿dacctiB. «Couénd. 
in penult.^tílininis.^p 




cícHt-tlcHtíleí'. f é fe res , 




nit.G fíflinc.-^íiiff .Sgní 
ta. •¡¡bermatu-t. 5 t * « 
CójtipcdcsíX'jitcrnt.i ãte 
pcntiltíma. Ce.vtí. 
«ESguiteian sntf Df.^m» 
trtíttje.'ti pcitnF,^ tlfffftt. 










•í>érdítBnvín aotf pc.£lí 
'aet4n pennlrima, 
CapituMS.fjtt 









ttíperce. tn mtepeJOctté 
tí»J¡n pcitt|Hi.máircídne. 
Smnicmot.tóbíiatf.t:rís 
oií ere.f ¡(brtcst, ín Siepe, 
Cápituifí.rO. 
gtnai.labocf r¡n ftepe, 3» 




ctduiilía ín dnicpet'.Con 
níuct. Subjídciiednpc. 
icpcnulí. * SUquáttdo, 
^-jÇréno.inpçnutf.arí 




i^bUb. £|futa.tn anrcpe, 
Cap.iev. 










ÍDedfocrie.ín ame penuf. 
CapímIO.ítjc 
C ^aulárftn.ín pcnultf. 
E!^ddít.-^ajBlíercB.$n 
fupcr.jtcrít. ín antepen. 




S ZTSÚac.ympudtno, ídtmat.aá?tup{fl,iSe5 
SStblía. Êcclcfíaftící. . for.l¡É!cvrt 
|)té(nplícee1Jéjcpctít./t>u» móiimar.étíttUn aftpt, 






pcnr,S,ócuptc£. 113 remé. 
itompcdc». in antepenf. 




rúcnt.ti! aniepc. ÍLeténe, 
(Cob f ree.tn penuliíma. 
C^ncidam. «Concdbíi?. 




£%PêUit. in pcñ. ígni ta , 








Caggfauo j . ^ ZDUIÍCÍ 
• ft.j 'nnenít. £6Ílub:í.í an 




trdtn.^oiídam. in ãícpc. 
íCapmt.p%víi, 
HE&ôçb gam.ín pe,£%úi 
tur. ¿imúcríe. Sp<5:ía. 
ínantepc^T^odírcm* 
in penal .^ tótcgct^t i f 
dat,ín atepcn, ifSerfcqaá 
rie.£ffugit.(n penulf. M 
bztcat.SJmídct. ̂ 'ndder. 
J3!raiç.in antepenúltima, 
ííapituia.tttii). 
CE>élínc.3'mmínet. â b 
ftiiic. Éppúcrio. Btracp. 
E>íuítuiti.iiiantepc.£fTÍ 
ditXoncidít. Combúret. 








•pióte gene.fn antepenul. 
«CapítulQ.w. 
CIBeiíquit,fn pen. lébf* 




ínpenf. Ca^]»^ . 
C f f rSnfgrcdf. ín «mepe. 
©tabtlíta.ín pen. ^ (ere. 
In amcpcñ,£o«ára. j n i 




injpenr. caf .^r í í t j . 
aCoJfélârjnOagnátí.Sf: 
piras.^zff cllcní-ín pe. 
ÍDaliuolo . (Cómocdce, 








Cétríbulctín ãifpe.â de. 
ÍHnifma. Ca.rmf. 





let, S'mmcww». Sicero." 




CrB?cnója.(n pc.£ ieñiJDÍ £t, 
rigc.3'ncíde.£éntC0ç,€o 
óperít. tsérmanct. ü'jcitu. 
iti3tcpe.*arátrfi.aagl 




In pcul'. íCfl.^vir. 
CÊvqu í rc t ínpcp jé f l 








t i ímí. ípí .Bírldí tas.^r 
manít .átra<p.^ tDtlof 
diãã átcp.3ndfg¿re.í pe, 
ÉCapimlü.tK. 
GiPetiicrcHfTidtfita*. 




















pótce.^f £lca;3rí.fii pe. 
<rS!?ompl?é38.íitPcnul. 
JÀéftítít. ãndítu. f mpe« 
t&,m ãtcpc.!t)ofl{lc9.i pe. 
ncuCógnime. ín antepe. 
íCapítuifi.tlvi). 











antepen. Cap.u • 
Cl^aríctes.Eránfltu. 
3KcrtoIene.lg5tjlíul9e.íLt 










dícnnt. ín antepenultí. 
l a z ó l o s 9 in iÊfa iã . 




rít íe. ifiarére. ín penuíí 
tima. Cénfeqol. Sima* 
ííjuin.ín antepenúltima. 
C l í b c r c f a 
íCapt'tulO.t; 
Odá.ínvl 
U.^iefi í . 





d i b i t s . Êfa íç . 
fapeft.séd<jmaJBStcpc. in-«ltí,« ^figcraAagótioi 
•faWema8«6omóve. i n lai- adoenf. Cánwíct. 
pcntarfaum, ádípem. Sfiftíucj. 2:e»cb:3e.©c 
.©<i<Kticii8.íiiamepenul. - ~ ~ 
jfc ümaáaitteARmílía. 
Subuenífcth penulí.ar 
gaítc.f úem. IWcdunin. 
ZDere*ri)!,B>ílígttní.3ú--
ditam.¿p£Oqni, íCóntc nunwtaioiiii». •yoicivc. 
rcUnantcpenultt* fd<J Kéii&Án antepeñ-lfrolí 
lía.lnpcBultíma. tc.£F'fC9.irtpcnuIií.ssí 
Capiuiâ.tj. er»ua.st£írít.ln antepc. 
Çaámercs .ar .guria. íapitulfi.vq. ^ í . 
'«Pú«wAiantepí.gglua= Cfultói t ía .^oimtdei . »* 
dr<aí*^iiWímía.íDaní in pent 3nícrU.©cfitiet. 
lfi.íltp*&.3&ài(tiie.3àer ín antcpcnr.^fCredidcrí 
' - ti«.ínpè«,*©íítfrftiC<> 








Oú<la. ínprf ina.ar{o 
Ium.£onllítiWrc. £ o n d 













mídet .ínanicpcnulcí. a 
3ijd9.(iip:inja. 
íCapirulS.víí/. 
C B ó r a í?e.s ílo&í atfpc. 
addtícct. 3nÍK. jerydí* 
uít.-RftjHÍrct. ín pen.^fti 
rierít.jCéncbif .ín antcpí¿ 










Clfimmis . ¿alannó. sntepen, Jácirco. Car 
méMnpcnulf.Sppartfe StDagmie.S9anjj. ZDes 
dcmcniín vltí. Jntt^nít» 
•5íf5íióite.#Símu[ácra. 
©ublímc. Sannírcnt. ín 
Jllbanue. in amcpciwlfí, 
C:£omei1ct.afpíd(8.í an 
tcpamlt&ccidtt. in peñ. 
J£pl?cirós. 3udtf, ín vltí. 
-^itfugQa.íCóUlget.ín an 
tcpcn.jdum'ia, ín pen»t. 
ÇftpitUlft.íi). 




C ^ U g t í . â d n e n a . S í * 
IB tr.Bl5Íeteo.ín antepen. 
Saccíitót.ín penBkt.iCiín 
eídft.fn antepe, £adíucr» 
ín penulíAtícífer.acrún 
tamcn,ín antepen. ©etra 
J? éríB.<®buolútii8. T^af 
Itídea . H f teríe. Radice, 
ín pê.Q3lu<rc8.(n átepen. 
<Capitu!(S.¡cfíi|. 
C^lcalé.ínvltl.jejcpedí 
ti.íi» p c s i l k C í n antepc. 
CapíruF.r». 











C * SímuIácraJn penF. 
Brtoloí.asgcrum.Cála 
plfeop.J rtdkent-^tZOtt 





byton. Jntóitu. ÉÇícídit. 
ín antepe. ¿ a p . t r t . 
CTÍ>l?áretr9.-í>aríeten!.' 
in antcpe.3fide.#@el6n 
ge. ín pc. lãcçícjere. a t í e 




ílte. in pcnul.ZDáría. -pJÍ 
fiínie.©en-iíi?cret.£ónte 
rct.Suiííncns^TííníTre» 
b í b l i a . ÓÊÍCJÍÇ* 
t*,]X})émri%. Jdantcpcn. 
Capimr.j:pii(. 




C 3 m p é l f ní.ín pen. 1 ^ 
rieiem.in »ntípe.©efct!Í 





©énom. lü tfrmurf9.23e 
pífrtmu*. in antcpcnut 
¿apítu.rmí, 





ditLin antepf nu Wma. 
<E®érrfce.Déc(dé6.í3<í= 
mttu.fn amcpe. ̂ rpécta. 
^ Kcmftflim. #3ííc¿rco 
tn pe.S>écídat. j l l (ídcrc. 
fn jntepe». íCyrnínC. 2M 
íiaddítuo.cirtííndábo,' 
tí;írctíttu.a ggerí.í ãtcpr. 
Jtoqu&íe.iti penCCtfmc 
dítíu arttípcrttíltínict* 















^rr[tfi.lpiaríette* ^ l í f l í 
rit./:ííutít.ín ãte pc.@bs 
táratJSecÓJc.^fl^cJrfnge 
in pcfi^^ftdf raa-Sérnf 
gB.írícri.fi égtfer.i 5tep. 
Ç3'dípe.ãríetú^>nofr(f 
Ja!'.iatcpc.gírtícc,í>alfá 
rus.£iibíle,3nuértit. c í r 
cflf6u(r.(!i penúltima. 
«CipítulCjcrít*. 






ÍHt1pinderí6.l mpt.-pie dérent. fn penúltima, 
• ' " íapítnlfialíj. 
®¿f tkc. jSlilüi.Síútpttte i6f4 
¿onfláíili .^tn/mdattií. 




Sápíatw-^tícri. £o»í í 







# Setróiíum. ©jdírer. 
JSacddftin pcnultítna. 
C S a d í e r a t . Srómat*. 















Ciígítent. ín antepenultU 





# ZOej«ínírít(3,ín peniu 
étí^.^nuío .ártetan 'di 
pe.Qcrímtíimé.in antr(V. 
<CflpftiJ.¡tlü(5. 







C£énerãe . t>árturÍ0.!H 
rlgíJ.ln antepenf-Sublí* 
me s.ín pcnuU' ZDánlde. 
ÉSríilp tile. in uBtepcnuI. 
tCapífuIft.irltf. 
C ij}: sinujIáíra.Statí» 
ram.ín penultínia. t ^ í í 
dunt.ín anff pcnuii í .^c 
d'ite. 3 ddt'.cant.fti penuf, 
(CapítuF-iclvíi. 
CZ^iffoópcrj. Sterftí* 
taaPídiíítaa.'f lerf. aíií 
guree. ín antepennltima. 
Capítuf.jtWi). .; 
1E3ad34ft«ltí. érea. -pic 
ii^ic3e,Éurgúc8.iãtcpe. 
C©dódgc.ínpeíiul.f>bá 
retr«ni4n «ntcpeñ. £jcúc 
tu.íttín(epcn. g ic f t iér ía , 
bt pcnuM. Círcándabíe. 
CapíniHM. , 











círio, t^crdíqnfi. ©ap^ 
pbíría.ln pe« Jífptdí.tí c 
tola.iádnena. ín anícpe. 
c Capltutajv. 























ílríctce.SeriMerít.iéccíí / S e r . 
dct.ínaníepcnuliima. 
£apúulít.irí. 
Ca^cdércr. Kuínas. ín 
pcrttt.jérí&<mr.;Hgrí{0lf,. 
fnanicpc. JSubéK.ín pcft. 
©íligcna. £ircúndedít.! 

















C ítnmolat. £ it<éreb:et. 
tot£t(fp0n<!éret.<n penu. 
grjmitte.&térílís.&m 
grcgct. at^^âm.ít if l t i í 
«pefi.fâtmdrígíe.jLectí» 
d«.íarrdcíe. in penult. 
^•wlos9 in Ibíçrc. 
dftJn antepeft.anatí?ot{. 









Ca.lirííí). ^ílTtpe*. ¿dífice». j n . 
irbttu.Circúitu.lUqutTu 
in ãtcpe.f o:mldí8. Wa 
niiLm pen. éneQ.ftt 3pe. 
£apitulf5.ii. 
C tDtferane .Dcttwant. 
nuíí.ín 9ntepen,*5dó 
la, Ertaní'te. tContínfrt* 
ínpcnuf.^iCDémfUxoe. 
ítiãtcpe.Sublíme.lnpe. 
é rplíf as. ©nagcr.tgdó 

















CÍBeuírteriff.fn antf pen. 
^udí . ín vl t i . TOunítae. 







5<kirco. in pcnu.B'igí 
tan». Y^árctr* ' <C<$mê  
ckt. ôcijctea, Blcrúnta« 
mcn.Str áiini, Bucupcs. 
.fíéJícaí. to «ntcpcnultí. 
, íC«pitulô,v(. 
CJ6iíícin«.Circtít'tu.^5 









^ollncrcnt. m antepeft. 
Capítalft.tíí).. 
CSbigar.Tierfcrrftf.^f 
terís. tu antcpc,# cauín 
ímino.£õuenítc. Sílére, 
ZDedcij.'f ojmído.ln pe. 
rémiiua.ín antepe. á b 
diícra.Cicáírír.ínpenul. 
CapituHJ.íí. 
C^úí i ic rana , Bíílufrí. 
I^er ír í t .^álpebje.^éí 








C^udíerít-Í rrüfi. iSépí 
giBbcrt.ín atltepcICo* 
rlérts.m penúltima. ' 
capítulfi.tt). 
f2>ífpme.£íngrega.a« 






Sdfr'sm. #and le í í t (« . 
«t nintlta.3tída.Beniittf.' 
in pen.itWope.f éHw» 
jn8ntepen.tt)ínítf.lnpín. 
(Capítutfi.FÍlí. 
C^nagrf.f (íero. 5n«ro 
íero. í r r í tura .QíoIóeí íe .g^ 
in antepenúltima* 
Cflpítul&.jrv» -
C ¿ i} ce.tn amcpe.^eS* 
labw.ín pe.f érd^dí-l^c* 
íídit. ín antepeft. Cuérf. 
Comídí.ín pen, £õu£rte 
rfe-ín ãtcpm.£õuertéría. 









diirítíe.cí flíníHa.tn pcn^ 
Capttu^yitf. 













fátiant. fn penultí. Q úft í 
1 nen8.Círfífítu«(rt amepe, 
Sfquo / módo. ong far. 
lea.fíeret.ínantcpenul. 
<Cap(tul8«)cit/, 








2^ £|drin9 . S ínópidei 
in antepenult Confundé 






















fi;ap!tnlfi.!c)i:v0. • J 







A h Hl 
ftibtia* Ibicrcmtç. 
««pcnoltúna 3n9tf?o[ú CSolcraypf .^ngredí . 
•fií. 
tcttu >f 3<kir(o.in penu 
C. fvxmUo. i Qimldet. 
l0t)dtícaiB.m peft.âppi» 
cet» in ooupcnultima. 
CtDifcrana. in antcpeli. 
Jbínnítc. in pe. SéJiinf t. 
9 ndómíi^. íCirí Oiidabit. 
^ c p ^ á Tituni.ift anre 













©upírcra t . Sníwat. cr 
a^ndí tue.tr» aitiípenuií. 
* E>eínccp0.# ZDouíci 
num. ín penúltima. 
Capitur.ncjcv-
«T exedr* *• ZDalícTee. 
ípabtfímf.f 6tm«.{âtcpf. 
íCapftH.íitíT/, 







ín pírnilU • (&t>(ccrc. 36* 
patl^.in anjcpfnulnnia. 




jLutiuco.ín ãtepc. ¿Capté* 
ría. Combâret . ^ed t íd . 
3ubín0.ínpcmiltU2Pô= 
rcrcín amt p<nultírtia. 
Capiu.jtíííjr. 
CHéiiqut. in antcpc.ffjíc 
ricontítig. t0ccidtt, ín pc. 
f^fugoo.jÉ J!?í0pé Jn an 








ííjcrat. in antcpcnuíjima. 
CaptmID.íIi}. 
C f B ü d í c n u v . a ñ n m 
Biblia; b i c r c m í ç . foMjtjtjtty. 
in peaulitmi. ÍDetiíerc. cÍJim.Di'lTípa.ln dntepcn. 
" ' BpcrÍ!C.j£uád9t.ínpcn. •|>oííkríni4ft antepenaU 
CíLíqBcría . í2élobiía. 
ín antepí. Cõb (írct.Hmt 
círur. in penúltima. 
¿apituUrlíÜ). 
ÇlíPígílalo.iCílerent. 
¿ícuat. 3ndísúim*.ítt ati 
tepenu!. ca.ilv/. 
«TJeufráiert.^olitf í pe. 
3ndtt te.ín amepeno. %o 
rlcaa.ín penulii iCSmití, 















feódcima^ nf olet. ín an» 
ttpenulf.©(<fraiM. abite. 
In pctfbzófugUn ãtepen. 




retrao.^úlgura. s íquí* 
dem .ín anupcíCollídie. 
£oüídam3us¿ite , in pe. 
T^íftlfer.íBácdnam. G i 




















to.inptniAht&dní.Jnt in pcnuI.]^<Jcrt.i£^cMlf,) 












icpcfí. Zcrrtoent, in pen, 
(Capítulfi.íiJ, 
ÍZEintbiag. Circunden luCímpedcm. f ^ á r e í 
trg.Eécolen9. in antepe. 
fcque'rís. in ptnultíuu. 
íCapímlO.vttí. 
<r^pri»mi8.3 hclftí.Zéí 




áruíf. ifc tDulícrum. in 
stttepenF.Êffiidif. Sb í t c 
• f uérontan prft.^Krínf 
niígrct. in omcpenultí. 













Cjgrogáf. sp í c ímí . ©ta 
t{$erit.#rn>ulíeree. Zrt* 
báere. Cóttit dere Circón 
datcérpjobat.^icm.ín 
aniepcñ. ^ Eútiueríifs, 








^tbiúl. Êfttf?íclt& f c M m f í t f ; 
i n pcnuití.&éfupír-S'iil'tt CSmmittiJtnp6ni .f« 
núdo. B u h à n à . Sequp l>er.f úlgurí0.iti anicpcn, 
©utjlímca.irt antepe.f íe 
reiit.^mmíne»e.f» âicps. 
©app'íri.-^ ®c&(um. ín 
penul.f íierit.fti antcpcft. 
Capíioli«n.c)» 
CCectdi. firáípcransJit 





nuil. W (ttcría.ín antepe. 





. d&creiTMn antepenu. 
t>cfcríbene. ín penf.tíge 
j'em.Srletem. Círoinda. 
bío.iCtrdmdídí.tn õtcpe. 
Befcr'rie. 4£ Sratórw. 









antepe. 5fc©có:fum. íCin 
cínna#3ídólõ.Zc(i.m pe. 
3 ntróím. i^arteU JCircúi 
t&. in an tcpcó.i js>lctíirí». 
















C©íubiãc. £alTúrf.in pe. 
©cfui3.Sí4dé. líifcidít.iti 
ãtepe. jLíaúra. íCclímiit. 
-(MJtuíUos.in pcíCúbitU'. 




•(ixcuáricáe. 3'nuía. Jm» 
ml'CcrOnI ãtepe. 
J3lb l i l i 









(áda.tn penal. íDércn-ír. 
fincs.sMoms. (Confim; 
dere^n antepc.íConfóJí 0. 
<Confuttd¿ri0. fn pcnuln. 
C Ê n t e n a . ZDedúlIam. 
ín prtwíV.Sríotie.ín ante 
pcnr.£tt¿««,fn pen.t rí 
ritum.tiggeria.jfbiMsi 
&>>lucne.&o\éult,ín an 













cute. ¿íacúere. ¡Hrktce. 
¿ Icuct.Ccnfulêaã ãtepe, 
sàublímc.^arérte.íCraí 
dérís. m pcnuliima, 
tCapuulü.jciciM. 
CíCupiítinie. ItJabúcrat* 
•p>ar(eic,in antepeft, ffyá 
raeJtubílc.Jloúca.lpjc 
íMcnt, Concidcnt. ín pr. 
l&oUtkrcnt.ZPulíeteuin 
antepe.^jjfmtóina. i pe» 
(CaptturntiQ, 
C<-oqucrle,syUâ.iii pe. 
¿ neam.Cóngcre. in ante 
















UÔibttí» -Cjecfetclto»- foWíPyy, 











boic. * fbelíopókoe. in 




in peft. abiete?, (n âirpc. 









efreo. (n ptnnltíma* 
Cap.>:wff8. 
ílíco,Sr<'ctem.Ké>(<iu«m 






ZDunítgin penúltimo. • 
£apitu.ntr«4. 
C3nríífl3.Sru¿rür.ín pe. 
XperíeroM ilmília.fn an« 
«epeii.ao(iuírf6.in penii'. 
Bndltp.^mperang.f li t 
ríni.ín antepenúltima, 
£apím.í)cí«W. 








Cõuenítc. ín pen.êndícç 
í mmolo.arittfi. ínante 
pefi.^&eíncepa.ín peft. 
Capitu I0.ri, 







to-mcpcKcpófiiumpc ^ t l L l V K l l S ^ d 
<Captml5.flíi) 
CSqp^wn»-»» pcnul.f í 
. lKÍc4t.¿rtwo.3mr6i»ue, 























3Í mptob?. S tíol*. * Or í 
geni. g t f molrfjíee. 
^liídcret.ajicf?inae.E)ir 
c<íp(?o .̂ »gí<fgrap!) ta.s t 
quídájgluiímlíu. ¡áicpe. 
l u d í s . í a p . f , 







Círialéficí^rríacf .fu án 
tcpeit.^ Sndícauerííit». 
t flmitia J pe.Jlndktt J?a 
rúfjxceB.m antcpenu.Cu 
Wli.SublímÍB.in penult, 
^nttjínia. Sélacrea .^U 
ctilíe. Sku t t . ín antepc* 
nultí. Coníótnet. ín ptfi. 
Capítulü.iO. 
C(0pr imí t« . # Sudíe* 
rUís. in permití. #©yni« 
pWní?. íonftltiíertr. fie 
'flj'ofácrat,-t>J<5ííden8Jn 
antepctiultí. BeTpondé. 




.̂ riflí.m p«?ulií. 5 úlgura. 
•ftofííimits.í'» antepcnu!. a & b f c a o . Circiritfi.aó 
— querer.fcm'tu.iDcbdéma Êwipedítofttn penalti 
CâpítutS.itit. 
Ctoartolí • I&sráfpfccíj. 
^enííiraiBc». ítt antepes 
tiulü.aadtcum.tn penal. 
Bigiluin. ín ati tcpcn r.su 
bl/mfin. Jnftindéríe. ítt 
pcnuW.aédfmc. I5ábp: 
fon. ttSbozc. Éadcm. ín 
antepenúltima. 
(Capitulam.v. 
C U íCanddibium.ln pe 
nulti.^arícice.ín átepc. 
£omp6$ce.in penu. í>:á 
loqtJcus.lDarfífpícü.íéna 
QñsÁn «ntcpertut í^Jd 
£Írco.J£rarátunJ.ín p<iml 
iíma.ajaní. Zbctél.ín vi 
tíma.£ircánàm. ín ante 
petml.^Dar'me.inpeni; 
íCapítulõ.vj. 
CConflítíícrc. ín antepe 
uu!rí.£díctiim. in pcnul. 
•petUrit.£ráerctAn<mte 











Cl0b:¿jo.m penr. f ólgu 
rie.ZDcíttcrc.ZSíítttit. in 
antcpe.compígcs.ín pe. 








CCa? tiltíplcjc. ffriéücnlu 
inantepe. Cap,icííf. 
C^Slí í jnándcfòoft í» 






2»aódef ím.in ãtrpc.artí 
de», Slíquíndo.in pe, 
3ntríít(í.3[ntti(t*. % íPu¿ 
Iicr8.í0níola.tãtcpe.(@c 
cídu.Blíffcjn.inpc.aiue 
oloá ãtepe,3Ln0í:ret. i'pí, 
f ç E . í a p . í . i ! r i í a < l . í . 
Bíblia* ©anidí0.3Jobclíô.'amo0. 







upcó. jCt^mí^ma. tn pc 
]&úccina. Scrótfnu». in 
in atíicpcii.3(jdaj0 ccídi 
rMe.Détra{?3m.6óuure 
re. t&apger. iD¿lub^.ín 
anttpentttóma. IDuní* 







r f 9 . S t « é r « . S t d é r c . 




C f icrf . £ adem, 6 «fncll. 
In af»tfp:nü.í0ícídí.£rú 



























Ê.:abáto.tn penúltima. £aptmt6*t}* 
fapunifi.v. C Snferi. (Círctíndedit. 



















CIBfcínoe, (0aídit . in 




SíSfiíerfr.inamcpelí. Jdum'ga. Émítté* 
ríe.ípe.©oípl?oío4ãtepe. 
iÉ>natn. fn pjí» 
ma^Bmatt^i. 
in v l t i . IBÍní' 
uen.fn antepe. 
3(5ppín.in pen. iCóntcrí. 
EJtpumcrte.í nnoca.^c 










re. in penúltima. 
(Capíiulfl.flí 
Ui-fcydcírco, ín pcnf.Dí 
uldat./Siádítur.^éfuptr. 
^cXDuliercs. fn antepen. 
i^utli.ín penúltima. 
£ap(tutQ.Í0. 
Clcbétc í íUle . in pentu 
tCapttulfMfQ. 
CSubl ímce . tContídít. 
in penulf .©ímtrce. ££( 
liffam.Siftage. 2v édímtt. 
in antepenúltima. 
(CapíwIO.v. 



























(npc.ôdil iV.&éilicana, Tfaióiuñ* 
ptilc.Cóftatíle.fiíéktua. âfiatifijn antcpe. {^tua 
ín ãtepeft. Cap.tj. 
CKóboía.ínãtepc.3gn( 
•tuí.íonfcipíit. Collffg. 
igt.uadrÍ0?.in pc.-J nlguí 
ra,©íramBi.ln ãtepenuf. 
Cubile. In pemiltítna. 
Capim) Q.ft). 
CCírcíiím.^ndTtoffín 
antcpe, Cllífî ptímátea 
íupcfl.^iíüulkrfi.Síibl 
'fleiiB.in antepefi.íCôfldft. 
ín pcf r/goiíe. inStepc, 
drígam.auriga.f n penu» 



















w - > eiiqni.TPépígf.5l in ptnulf. Síccino. f é r : 
•I^Xerent.ínantepcnw, cutc.ft)Feme.#SnáiIjf¿ «j-; 
maXélcbjcní^n antcpti 














ré rc inP* 
rom.íCírs 
c w n i . f nacpct. cfrda» 
fím.Síbojc. in antcpcí 

















T a z ó l o s ' m Jfcala. 
C-j^'motát.íCóntinct.ÍB 
clrw.aDftotljo.ínáKp»; 
b í b l i a . i > i i m U k a c < b & U o i i í . 







I i¿I¿^a>«(terlí,<it ante 
retin ptn.'f «eruéWíif». 
Circ (JítiUn antf pí. 
£d£ctum. in peuoltíma, 
CâpímIO.tt. 
Bcdêre. StícíUa. (©ceio 
ttflmllía.inpenulí.Sddí 
Rib fite, ínantcpennltí. 
Capltulft.^. 
í^í. OuiáU,0ímon-£cinaú 







CCírcCítu.ín antf pena» 
*Çlmuerítfe.ínpenaii. 
Tfrbérao.Rédímiuintui 
ZDartnam.ín pen. Sina» 
tI?e.E>éflc<.<g>»ftçPb6ií3 
^clrtíerefcín flntepe.©e 
mqlítf.-Reípõdéret, ín pc, 






dlttpim.in pe. jfatolmíi 
dc.ín antepe.Std<íne,c5 
fumam. ¿onncnít .#j5í 
máne.BeJfflHft.3 úfle/j©} 
mon.ZDumte An pc6»a 
Udítídfe.ín Stf pe. Edmo 
nérc.cxcíd(t.(n pettfZDá 
Í Jpinaa.íirabae. £6ncrc 
gana.ín antepenúltima* 
CapítulO.vf. 
CSnt íocbue .^f r f t lc . 
Uocupk 3. (n antepen.X-o 
rítf,í$elíquít.ínpcn.z).í 
cedo. 
biblia. Tpamí-afcaccbabe. fonijCjcjcíjc. 
tfdoán áíQ>e. # C^tolemáídcm. Círtiíí 
ram. in ptnuítf- ©^'«ltw-Slíenígcctg.B&ljídi, 
áncídít.¿ántídí.Jeupáto Conftítfiímue.ín antepe. 
fem.in antcpcn. i©bfid é« BccérieJ[»ttnímí.in pen. 
rítu.ínp<nB.ipácí?ín8s. (Ltno^éQii^emínit , 
9mepfn.£dícíi6.(©l)Hní 
rí^dum 'fám.^erurg^í 
« . jgítípátoe.tn pf. Jé mí 
ncn&An 8ntcpe»!Ôc(íd(t. 
lnvcfi.£écldit.@btinúe', 





ÈIcl?{tii»8. f i e r i . BSchu 

























tntínen. in pcnul. .# i o s 
párclj iae^ílbenl. s ta» 
tóímtie.Srritft.CéleblU 





*f>úftínum. ̂ ¿líqtiue.in Ou*. 
antepen^-^giarío.in pe. _ 
íCíntínet.lRotfiim'.zbélR^ 
mojee. Cfrcúftu .XDaltSi COí» 








tECótérere. Cíngr egãs. 
Dctínfíiinua • i^blídc». 





£>turi a •in antcpcnaUí. 
iCapítu.tííí). 
<rârfaíC6.3ntr(íitutn.âá 
jarf. in antcpen^Bctl? 
íúre.Zerrérí.3mpíígnã8 
In pmut. spmimo.ifn 
tr<Jiw. Bmípatcr. Jaío* 
nía.-f>:íftini.Kcftírit.$r 
rítüStstúcrc. in antepe. 










dr'ti.Bradtf in vltí.^cEyn 
rci<.''n penC^dmoucna. 












Sccnopljégíg, ín antepe» 
ifcHríflob^iú.in pcnulí» 
átpotfclfeírnídc.íCécídír 
jétením.^mbitum.aní J S * 
tío£l?u0.Sdítit.ínantep& 
ÉConttuátí. "fllepótee. íft 
pcnulti.3í<ínat^a, (©mnl 





lomon,É adí.fn ãtepen». 
Biblíotl?éca.5ctàJ-i.30 
da. in pemiltt. Ifbérrinent 
£upátoíí.BbáHte;ací»í 








bíblia. Sccudí Jbacbabe. f o f , ^ 
toírcéní.ínpc®écipi.l®e «nfcédera.&íbercstoi 
£tcnim. SÍnerc.Síndí» 
cet.% ínoutt. in antcpefL 
# £ l c a 3 á r u 8 . í n p c n . S t í 





S úftíne.je iMmeeá níe 
f ii antcpc. Cõtémni. J r r í 
uocaiiff. f i e r i , ©éftoet. 
ín antepenúltima. 
CapííuV.víiJ» 





antcpefi.lOaliiiére. in pc, 
¿aliítycncm.ín antepen, 
£Cap(tur.f]c. 
C l^t f f lde , ^«( ípol ía . 
<£0ntf0it.fn antf pcnu.iKe 
to:quére . ín penu.Qffliíc 
rcnt.ín aMcoc.&cfpêrae 
^ a l c r c í n penuf. aíD/m0 
rcs.íébííti.iiljílomáotís 
ínawepcn, íCap.jr. 




men. liércutit. in aniepc. 
¿apttulQ.iíi}. 
C ^ s i m o H i c m p c f ¿e 






JBcl. po'néa.f á-e.fn pen. B ^ I 
luç .-^íáfugí.^rSóftrai 






ft» antepeft, Cap.v. 
Cântíoc!?u0 .£6ntígir. 
in antepe.-^ B éra .ín pc. 





a'ecídít,fn ante peñ. tllíS 
quín.*-ii?elíodÓ!S.in pe, 
jCapítulO.vj. 
lètblíff. Sccffdí Rebabe; 
C®élubi3.ín amepenu. docI?».3udátc<?.ítt antfpí» 




pt)aním,tn antepenu. (Ce 





In amepev* ¿otiferuaue 




C6en ét^n pennlSemo 








íopo[ítfl£>,3dum íf.ln pe. 




tí fq?. © íi)cí .Sacrílegnm. 




lia. álclpírnf. lauándíu. 
^(íperea.Wícáno^.an 
n áere.í rrita.3odígcne« 
- f íeií, jéllgena. Pcfliíòi -
ret.jnuocans.ín antepft 
CpUulQ.vItí. 





tepeñ. sí/quídê^mf par 
tc0.í:émpíttt.ín antepefi. 
(Êpíllola bti Ibícro. 
CE>|mafb.arbíter.2ÍCs 
trfflpere. ímbíbit. 55acrí 
Ieg6.f<erí.<Cód(cí«.^(f 
pjito.£di'dft.Síquídcm» 
Sceídft. É adetm f âtepe« 
C jauoniámídê. 
ta.toércfura.apélínfB, 
B ê n w , édíãtt. Céndi. 
dít. (Repetene, in antepe. 
j[nd(cto.)f £rémo.ín pe. 




iBtblta. ^ a t t b ç í . f o i c e i . 
drífida.íi»antcpeiwltíma. í» pe-# ÜOalíerem. -piá 
ilcc.ãtpedit. ínantepen. 
t v l t . S I 
lomon. 
óidccítn. 
re. ítfijúigcm.to antepc. 
Capttulfi^. 
gás.©ídírít. Rivero, ©bí 
rutn.ín antepín^ccídít . 
3Bím»tu.mpcnu!tíina. 
£apfttt!g.í^ 
C^í l í t is . ín pcnr.Uteaf 
(n antcpcfi-.'Secon's. Sa 
bárct.ítt penúltima. 
«Capítulfi.íía. 
G#DC(íifum. #: S3t!?'á 
na. ^£¡rfndc. Sfmrfne. 

















C-# 3udicaueritia .et(I<» 
mílúj.ín penulf.,¿ ijccâc 
cípit. jinuemt. ubttíerit. 
iWllígunt.ín enttpcnuli. 
CapítuCvíiJ. w 










C Simon. ^ : Jacébue. ?• 
*Scarfóit?ís.#:abíeri} 
tía.et (Irtíilía.tn penul.au 
díerit.fnflMee.-fcf ami 
Itae.ín antrtXú. (@<rcídftt 
in penulf .acdpit. fnue» 




©olícnt . ín antcpcnultt. 
eopitut.ífi. 










, uenít.in antepenúltima. 
Capítiilô.tm, 
CiifIcrí8.s0í£tdcre.Emí 
dedm. cápanos . Com» 






ÍTStí tffat.tn antepe.^cíní 
Simón, ¡n piima.£ép\>í 
nos.ín antepe.Baríoná. 
in vi tí. *£ftnác.0ccl* 

































ín antepc.íQccídía. Vtt pe* 





sjf f amíliaa.áiricp. Sine 
rcr.-fséffodt.ioíuíclet. i an 
fepeñ. C9p.)ctr. 
C£x¿te.fit pcnul,¿mítc. 
¿mere, ^éltqai. áperí. 




Kenérciu. ín pínulf.Of» 
cídcrent.-f terct.«?ííUcr. 
acnóndarí .^rDuIteri. 
^ úcrít. ódecim. liará 
pfidc.&modo.íÉJ po« tíe« 
rít.-p.tòddit.a£rtíiU8mé. 
ín antepenu,g>p:mícc. in 
ptrnu^úcre.*! terí.ín an 




« Í C3níírunt.ín pcnulliüé 
,ni* fldí.^WeríB.mantcpeft. 
£o:bon^tn. tn vltí, ̂  tuto 
In amepcnt^Sarábbã. 
in penujf .vel ©arrabín, 
ín vltí.f nnoecna. in ante 
penu.%8tder{tíe.#<3íí 
mónc. #E»c6:riim.ín pe. 
E>£):míerãt.#Jn?ulíere8. 
(n amepciii; EDagdalcné 
Hot. •toarafecué. tn »lt i .^3aí 
Cufiociítcin ptnnttima. 
£apitul£j.vUi. 
Cít)agdaíené. ín vlrt. 
£ % t c r m , $ nerant.l^jé 
¡Idi. tá ndecttn.£ onftutie 
rár.ínantcpctiultitna. 
ÇI JBaptírmajf, ©énícp. 
























dm. Êijdi. in antcpenul. 
&i(ptn\m»Án pcnal.Eil 









Cú&mpedee. fn antepe. 







CTCírríiitu, ítt anicpenuf. 
*5nfro(frítÍ8.ín permit* 









^=E)«apòleos. i atepeñ. 
¿ffetá. in vitima. 
tCap.vtíf» 
CsíifHncnWn antepenn, 
^©dóngí. in penulf.at 
t¿rutrft.¿ópl?inoe. ^uós ? 




















tíe.^^íjrcrímuo.TB efe U 
mua,tn penúltima. 
CapitulO, r i u 
CCirífindcdít.SMdíre." . _• 
nojãt.Cònuocáo. f ãtf pc. 
9* 
fòíblm afearei ct Euce. fonrefy 
íCapíwIfi. jeífl. lángc.íit pcnutJBagdate" 
tté.£fí>^tíe.Mccct(ito» 
in pc.í5; ncloná.ínãtepe, 
Capímlfi.vltí, 
CJCDagdatcné-ín «Wtna, 
^jaróbí . tn pc.aróma» 
td.^úírantMnâeclm.in 
amefcñ. SmçánêtAn pe. 
% Hadicr ítíe. et flmílía, 
in pc.f tfri.Sutlinijertt. 
BjKcmc^ígíkt.mãtcpc. 
Cffenércní. ín pe. t&al 
ácfít.-f ment M antepc. 
B e n m á i ú . i n anicpcuu, 
%&oUicriiisAnpch.&n 











lapfjís.Cédere. á lapte . 
ín antepefi. % totóifam, 
inpcttultíma. 
Capitulfi.jnr. 
GT&ámbae* in antepefi. 
* Sedrectíup. JBarábí 
bas.ín penu.flConuocant. 




















in anttpeft.Hbdínc. Stt 
na.(it peituIMf Cáwba. 
abiaf. ín eníepe.9(! Sen tf 
lííbjum. cóbtirrufn pen. 
Situei.SoJjiná. 
l&íbUa. TLucç* 
JuàiXDvUtfS. tn vitima. 
Capítuíñ.ííij. 
C^wodens. ín antepe. 
* Bebtfam. ín penultí. 
crcpána. in antcpt nultí. 
(Capitulum.i?. 
CSiTúerent. in antctJOi. 
*t*éne,5íinon.in piima 












rans.ié íjccíit antcpmiri. 
íCapitulõ.ví). 
CjLanguírat. ín aittepe. 
¿k&tUtcepeMídíre. m 





•J^eríniuB. ín pernil'. fwÒ 
cidit. e&bfecro. i&érpte» 
cepe. £^ícrát. lit anií pc. 





- ^ e o i f u t i i . ^ cret pc. 
Cípljiní. $ nc repane • i« 
antípenuF.i0ccídí.ín pc. 
H'bnegct.'p'^ficit. in an 
tcpenul.JlUdít.ínpenní. 
£J>ífnpat.iiúcr8.ií>zol?tb6 
tniua.3eri8.m antepenu. J 










•petíerít. -jiôjriger.ín ame 
pen. #Satl?ána8. t>jo 
fécto.ín penu.£¡cíerit.5n 
uenít. ia antepe.^ Êtuin 
ímmo. 3ènae. /límuítiu. 
in penul.Ssílomon.ín an 
tepenulf.^ulg&iíe.ifuan 
dérct.ín pcmún.&éfoue, 
ín amepen. iCatín*.ín pe« 
Bcrúntamí.ín antepenf. 
Tf&íítcruía .£cmfc»¡¡tíet 
a&iblía. Jb icç . for.ycít^ 
&cc ídcm.in penu. Ib^de # B t l nã tZüámóna* 
ajcdku8.ín peri. S'ijjaf ra.ínantípcnuUima. 
¿apitulü.tií-
C^ccídunt.fnpcn.E'íní 
ti», Cóngregc. Képeiunt. 





cídejn pc.i0«upat. ín ati 
ttpcnuii Sí/qutdcm. oug 
partes.^ndígnans.síná 
pí8.ínpeimtti.tãólucrC8. 
í^' f amítiaB,!!) antepefi. 
¿ompcílí.m penúltima. 
<Cap«utfl,ic{íí|. 




íGom(>élte.ín pí , Cómpu 
tac^ofácrícetíTmília. 
3Utíderc» ín antepenohí. 
aiicquín, ín penúltima. 
Çl^er ícrar . íCónuoeat. 
3í«d(gcnt.«n antcpennlri. 
£gére.(n pcnuUÍ. -pífece 
re t .S í l iqu ís . 3JBdiiíte. 








nípt8 . ín pc,^el) ttím!».sé 
domi*.x)Jcmo:c«.£Q.uf« 


















Bcrttntfi.lBcn¿ficí. (n i t * 
pcnu.sí'Símóní.Slmtm. 
íH- aiiqtiáado.ín pc.Zi'bi 
negee. ¿tením. ^ S g ó í 
ni^.ín antcpcnaltf. &ot: 
tn i t is .^ Bióngc.ín pefi. 
tapfwr.nrfij. 
«t^múíta. $ nulnimue • 
Céfsri. fieri, ©árrabâ. 
Inamepcvcl ©arábbã. 
í t t^cf acrant. ^íDuUc 
ram. in sntepeñ.t0perüe. 
in potn.airid(. ârtdo.íti 
antepcierpéciãe.^caion 
gcín p c S f ndone.ín att 
tcpenuii.^arafceuée.ín 














T^éf Ipibcun antepcnulf. 
Capitulfi.v/. 
C Evbtríadiô. ®u$dti 
dm. ¿¿poínos, i^érma 
net.inanupennl.^íPatt 
ducaaerítís. ctllmíUa,* 
Símónía.^Síari ít í». 
tn penúltima. 
C3oannt0 £S%SS2g$ 
C«p(mlfi. U "tnt- Mcerh, tn antepe. 







Sndrcao-inaiepe. H- S f 
ménieÁn ptñ. 3micním* 




Ciauiíndm. fn antepeft; 
a?endíía0.mefcíma0,ÍB 
















CSíq «o/ mtn? £>uç Bica 







gane. T^crljíbe. attq?, 
tn sntepennltima. 
(£Blapae,®&u&Céfo 




in ptfi.Cléopbg. fn antes 






















t í . f ídet , 
(ébfccráe 
ínantfpí. 





















f ZPáiítar. multíin jgía 
(n antcpcBuI.ade Snif. 
ínpfnut. Êap.ví}. 
C*t9H<ltHíttdo 

















t>ng partea. ^(SUOCCKI; 
^nfcrat.ín anrepenoltí*1 
3ncldérfs. ín penúltima.* 
(Capíwlfi.icií. 
Cí^bfecro.-fierí.^ftirte' 
rtt.Ctfttgcree. ín amepe. 
capítur.rtíí. 
C3c(ju{ruttt. &íctí$al* 
decidas. ín penúltima, 
¿apítulñ.jciíy. 






fn anrepenultí. ¡Kediícctr» 
^oflVtí9.ín pcnuítf.fiffí*' 





ITt {5r£cc, ̂ ndígáerít. 
£p¿nctum,andráníf nm • 
fn antepeoul.lHríílobálLJ 
Z;r{pl?¿nam. S tícW". 
fn penúltima. í ^ ^ á t r a » 
b a m . ^ í l ó i o g i i m 
THcrenm. ©ipmpíadent». 
Sfmotljeue. Húcfuff » 
Sofípatcr. ín àtwepenol -
lP>:olos' í £ o m t * 






£ , ó d i . £ á 
'«ífetnanp . 
ÍBppolld.in vltí. fie grgee 
stípl?aB< • ̂ cftríícrct. 
In antepenúltima. 
Capítulfi.ftj. 
Cappol ío . ínvl t f .Bps 
pollo rigsuit: nunc in pee 
nultíma. SJupercdtfkaf. 
a'ferit. in antepenúltima. 
Capítulfí.iii). 
Heplftimcr.Sidkcr.Bí 
uitee.in antepenulti, £fu 
rímus.sftímuejn penu. 





gf í*.ín antepen. ^ 3cló 
líe. BlíJquín. ín pcnnltf. 










antepenúltima. S í / q u ú 





(n antepenúltima. SCríií* 
rflt .abüts»r.^»jabífi . 
JBgòne.fo penulti-HtíM* 
nct.aerem.©érberan». 





ín penu,^ mmolat^íerf. 
ín antepenúltima. 
CapítulQ.tf. 




, J&ífelía. ad íonntb ios . 










cí.tn ai» cpcnu.Snfanítíe. 




















íCcdérct̂ fn pcnul-Upabíí 
inua.m antepenúltima, 
(Capitulai)., 









C f f nbúnal.in poiu. 




te. in penúltima. 
ítapítur.vij. 
CCírcunu^níinue.^éfe* 













B^mtnus in ántípenulrt, 
Capiíulunj.jcl, 
<E ¿^ tb¿ r< . tu ptnultf v 
0 . jeíctoat.ínãtcpe.^mpc 
BnípH;em.SííbdoIí.ítc 
disetMctíplu'BtnAí.M 
gorc.-^; ̂ retljc.ín stepe' 
¿ffugí.ítt penúltima. 






JS¿P wbí. in antcpenultí. 








Slíquárido.ín penf. 3 n< 
tcren^cíipít.ZDímoK* 





































gií J mmolo:. ¿dgñítie. 
in antepenultí.síiiíêra, 







•^jBtabíum. ín pcnultí. 
(CapítulO.vl. 
CSint(cI?em¿fn penyltf; 
flet grçf c.o^p:ecoi.ád« 
tuuaXieijpcrat. in ante* 
pcnultí^udíca.-^ Blí* 





peft .£rí . 
it^.íConfe 














• f Icri.^f ÍDalíeree.f an* 




ÉtÍ!!<s.m pcmitM. ¿adem. 
^ncttíite ¿ W ántepcnnltí. 
^oiWtíe.SíOtó^miíBpe 
JBíblia* %â Colo, Zchjx l i í .^o lxcmj; 




^irigar. ^ultiplícee. m 
antepenúltima. 
. £apítul«,fíff, 
C Ibabííímue. £'tenfm; £ t i 
in antepíiiultíma» 5^ B.e 
índey? Béra.ínptnuU 
¿apftútí.v. 





y^T» £tríbífrc« f íerf,1 
J ^ X i n amepenültínja." 
CspftulOitf. 
C#Satl?ijtt38< in pcft.' 
CapfttilftJSi - i 
«T-fúimue.íSbcdíertt.^. 
SCímó'tfeco.. £pl?efl. In 
antepenúltima.. 









r«ígrapl?um. ín antepen. 







ín penúltima. Kj-fljícus. 
i&rtéftnio. jS'papljíaa-
li>íerápo!i, TDímotce.in 
antepenúltima. . . _ 
ntccnfce.íap.f. jCímotéfi.cáp.i* 
Ha e r í m ? , * Ilpabtic .'/7C£neal6a¡t9,t ítefa, 
rímwei.^simuláí \_/'BÍ>3tricW,Uí.,J6mii' 
. <ri0.in penúltima. ncuô.m pemgMÈtfc-- i 




C i>fpt<jcnfl«tn antcpe. 
Cwíólátá- in peui .»é í 
bm.ín •ntepe.SbíKnére 
S n í í « ©tudft.fnpcna. 
G & b í e m . m emípcrtii. 
ta. In pena W.$rriW5. 3ím 
poíó(r(«^(m.i aatcpe. 
fi.bi anKpí. Sttbllme.in 
prt, I>a>âcr<in amrpí, 
Secudaad 






moni. Etllíficãs. i ante* 
pím(.£tí7ib¿r<. ^euíta. 
iTTmmé», f^aét». í pcft. 
Capitula.í^. 
C ^âtctrant. Kcpwb.'. 
íitantcpenaltt^ arnío» 





aftpe. iDd&ot. f pc.Zfóli 
ntíamjarrámí. Bcllquí. 
t>raíta.ín penal. e>t"n¿* 
(natfpc.^rÊBbúPtpdl, 










?£>Uia¡ % á t t o ü c . 
€L âámone. in «nicpt ft. 
õtMã&Qiie. 1 antcpen. 
tlcrédcs&euüa.in pcft. 
í t a t t cmíán . t Sppolb. 
In vltfrea: quia (It g r f « . 
jCícWcum.in anwptnul. 
moncm. 
mo. aotúcrae, 3'mputa. 
Kértcc.je paptj^s.i srití. 
gttgcn « 
m'Un pe, 
^ u l o / 
XDinue. 
• pars 
««e. U^iterí, Dínracrc. 




tniat.3 W e d i . J'nfidat. 
¿ fflcax. Bncipttlfn ame* 
ixft. £5p&ttii». in penai* 




rt». ¿ tením. in amepen. 
Capitulft.vj. 
C f í ^uapióptcrJ pe». 
Si/quidcm.Duç partes, 
•pjóferens. B^PK)b9.S * 
tea;. £ontrau¿rfi£. S W 
(f?o:a.ín anKptniUn'Bta; 
Capímlft.vi». 
C^E^e inde .^ Jddr ío 
T^ermanfre. IpcnuWma. 














tia.bt 3t(penur.Si / 4dl> 
one partea. £día&Bt» 
ftígi3dl4t.(npemi.0¿ri 
tiw, Ctrcéíw. ZP^etríí* 
á2) llí 
$rtftípcr.# íPulícres. decim.lfnfue.fKatitfpíii# 
In antepc.¿D£l<ít(e.ui pe. 
• flCaptmntp. 











i ( s E i i rc''n ^ítpf «fco 
k W A ' cé-e.Sppárís 
^ " ^ - w ípceS-uemád 
modl^ándreijB.í átepr. 
ôímçn.ífc-ffre.^íúla. 
So?tít*.fn p e j nbíbftc». 
JBiptffmjje.f í i í » í r . 








íencr í . «Scdcrc^'n pe. 
Hètouidene. Se'üfl"13»' 












nino. In peoulrf. ^úerf . 
úiantcpeimltima. 
íTapínílam.v. 
C*sapl? í ra .*s ;a í f?á 
nae.ín pemiltí.Qcnfínda 
ftmi,ín mepctwbtüetiti 
<UB. ín pcnuttí. úeranf. 
ytl<p.lnantcpcfi.Conuc 







'ptócoium. Vl icánc im. 
Inantcpe.frbítnónf.í Pe* 
n u l . ^ í ^ r m e n a m . â d » 
tcnam.manrcpcnuUíniJ. Wancrct, in penúltima. 
CSiJíaf. &ccola.12uóde 
cim, Cósttltue.in antcpe. 
eóái.TRmíuitÁn pcnulí 
tima.üépiilít;euté(uuti. 













ín penalti, ZDultómagie. 
jágcrd.ínanicpenulfim,!. 
f óppe. í rabíw.^s imó 
nctn.it! penúltima. 
Capítultitn.t. 
il<ra.3nítt). %n antepenu. 
4SÕntítti.í0ccíilc.fn peni; 
"£>zoctdcn6.tnantcpc. á c 
íerfúua.m pcnultt. âdfu 
mus. (CSmçcú . •Çleri. 






íágabiie.m antf pcnultí, 
Capitulfi. 
G £ ó d m , & c c m . ^ 2 * 
cttíru&in pciiulu.áftirtt. 
Cíiigae.ConftdcrflnS'tn 




«r Jl ííciii a. ¿oilactáitcaa;' 
ín Jntcpcñ. salamínam. 
a«eríttía.ín penuUí.¿(i 
mas. E¿?¿fiit!s. íii antepeá 
irultíma. fatigo. Hdmíe 
rano, # Ipé'rgen; 3lBdí n 
«na.fn penúltima. $nco 
If. gúdícce .íiérljíbcne. 
Zi'ítao.ínantcpemilrí. 




dt.ín penúltima, fícrct. 
lP>JtiítinuG, E>ídait. 
ruta.l(í<:'fdiccnt. fflárfa* 
bas .^dc tn .Bécíp í . ín 
ontcpettultíma. 
CDírtxn.JLf'flrá.ín p:l ítrutn.Cu{tric«n.{n ptj^ 
«a.^értímiie.'fteápolím. 
JçlíqBOt.Satiwtrârctjíá, 
¿ftímM.-fríícWí»- in a" 
iq>oia.Jt,itó?í8. ?n<tenf 












6B{ psnes.f Icínua. s 6 
tibmem. é pbcftim.£ lo 
quetiftfo antcpcnul.Cerf 
<t?íÍ8.inrtrimi. 





í jpi tulõ. t jc. . 
Csoftpater.CríípIpím', 
fréadt. S¿nímufir.j£títf 
cue. ^tíerfi. in amepen. 
*gfrw.l»ytílcní.Cl>fo 
ínpen.jau^/min^'W'É 










nice peJn «ntepenMltima, 
Capítula.»:^ • 
fE «Hlgana, Ecddene. 
'fítri.ifrtftíime. in ante 
Iwijl.jÇojtrúrMnpenult. 




Cíertí í l loJ pe^ i é f ld í . 
T^òtraW.3nuét(m»^o 
lúímu8.E>o5decírn4t?'£r« 










friiódcím. £ peras. ¿ lo 
queunamepefi. jLat¿rí. 
In (Xnu. orbifroi. - f ícrí. 










itf.^rtuíat.ín peñ. Çóntí 
Êt. Difíntérta. Ç^ftorS. enimucej ílmilía. ip>u 
t folos.ín anttpí.^acírc. 




dc.íii perutlarierae.ín an 







ñtfi.in pe^edíJcés.in p<« 
£3pÍMlft.fl. 
C£temm,3nirot<rft. 







^•©eíndí j n penúltima. 
Capiíulfi.iiii. 
CEíDÍlttant.íJolucrít.fcí B e . 
»rál?crc.E>firaljit.ín ante 






Ô i b l t e . iZpTçXzhonicç. 
múmcat. t ngredí.ff>uíáf 









' e i a fbítroj.inantepeíjf. 
íSfcÔapetrú 





Oepzeíane. Stfdcw ma.íDácalflm.^if 
pufans.^mpcrct. Srai íe 
rc. ségrcgatu.Srgaire. 
CcmíMttfere. tn antepcfi. 
p i o l o t f m U p o c a . 
rao. f it'nnfcpcft. a rdé rc . 
JIÍÍ i^áitjnwe.frtpiima. 
ríiit rc.fn 9ritfpcn.#©i9 
bíum.fn penuItf.^Êené 





ín pfita.f ííío!í,appar(í¿ 
r¡f.SÍcnff.^If¿rutfum.ífi 
sntepf. ©ff/dif. jfr lietíe 
rítnf.CurtôdímCinpcnr. 
Capittiiú. i . 
» £r(í.amc« 





^ T^á t^moe^ sá rd í s 
ín pílma:f)t:ratíoncsríca 
Domínka.e'pt>cfci. liér 
sanio. ín mttçtmlúmfr 
^ Efjyattrc. # S-aodOí CapítnlfiMíf, 




f iírf idcrfo. ¿ 'gcría.fi He 
rein aincpcnu|.#S4tW 
in pen ul.B'ntipao.íii ante 
peñ, Siqiio/Xü£rtue.t>ug 
partea, jdoiotfjírte. "Pí ~ 
nitírc.ín penuítima. 
Capitula, tíf. 
CSig í l aos . MuAÍale. 
I&tyliáélpbíf. 3 perú. 
¿ta6dcrc.'frl$ídi\e.£tiQ 
ijicrcín antepenulf .3gnt 





nis .flCircátu. fulgura, 
t^miupoteita, (n antepc. 
Capítii,v.et.v(. 







gudá.ítt vltfma. ©uídea 
Kím.Círcííiiu.{n atuepenr. 
rídit.ín aiirepeniilri.liK£ 




^oce're. *appolion. ^ 
£ufrátcn.ín p c n . ^ l b r â 
tíntljitias. S íílpljurjc. ín 
antepenúltima. 
Capt'tulfi,!rf. 
C f i íjec. Boítíerít. A«Ie 
rc.íit antepcnV.i£><:tídí.oe 






ta. in antepcnultf^Saf 
tJ?3i>fle. iÊ>«ídi. 3mSgo. 
^£í:!ja«ct¿rcm.m penul 





fritem- In penutn'ma. 8 c 
rem. f tí (gura. ® íbplon. 
^¡rPnlíertm.Círfúnda 
t3.£Cócííno. íüéretríjc. í« 
antepenúltima. 
CapítulO.vvíiJ. 
í t e t n a r í í L "^fa f .&f í iccadmara . 
««ea.ln «ntct>«nr.£¡riíe. 
I pe.Strld. ¿bozlt.íDár 





C B t n Oficie. JdóUffíe. 
T&i}íala*. Emódeóm- in 
mttpaX. Sapptjíruí. (n 
anttpe.»fríEtt«jCtjJF 
lopífte.fn poM t̂tmipo 
CSlfmne.f í f r í .Henf 
«mípdí.3ímpudíc(. 
#3<^ í (« .Spp ín« i pe. 
©fmínátfft.iBBiiteptfi. 
amétiãntitlma. 
C f Me atccnmU 
36:cuian«m^o 
mane curíç. 




S p í í u » . 
fttie.TBo 
lucínpínnâloiúj.Tc. fp{ 




imnfnatttifi Mae [jtnino 
rum: qumpoouB in tpoc. 
et in ftmflitme t?fmnfe. in 
collocabíf accíroe w ^ t a 
nfum.C^adito:.Cón(Ut^« 
%{bertut non in vitime» 
'^umoDierO.fí.^xibc 
rct Jegc tu.tibtm pio li» 
btrauú.vi W rb:f flefi. volt 
líbjdo.Comp^o. in pefi. 
Eiliuje.dí.p Te. Cdmpar. &f* 
nonCumpsr. B7)mnne. 
CTRoae furg.ic. J'ngre* 
dí.Díitae.ín anrrpenuU 
cn&cawe vir.ic. 'píóif» 
dt.ínantrpfnulrfma. 
d a ñ a r e . i f . Scruftc. 
*TRfqníndo.ín penult 
£)táííértt.(naniepenttlii« 













dííar.^lrigí». <» ante pe. 
rif.in pme{)(ñ.£Í^Att4tt 
píft. jn t íd l t . Bérríci. (n 
amtptft.ÍPrtue. in pen, 
CeSeofw.íc.^ífltao.tri 
antípefi.T&aúIo/JDinue. 
e«£ BfM.jJnfue. Wco:^ 
©ótucrcoan antepenulti. 
CíCõfítebot.ií, $ údícaa. 
Stfnito. f>érmanet. in an 
tepcft.8equiren0<<DbtiP 
in penuf^íípfda.áttra; 
íj(t. f áertt. CólTderane. 











in penr.4 ácro.in antepe. 
.<E©iñt infipf .te. KcquU 
*ow.mpenultl.SfpidC, 
dítie.Bpvarúerit.iáicpe.tía* 
ÍC ¿ncbjas. Circüuu.Be» 
tie* in antepen.f ulgóte. 
Sagluas.in pc.-Jiil^ura. 
$nnoc¿0. ínanttpc.i^tr 
uertérie.ín p t n u l ^ é r (e 
quar.lnantcpenoltíma. 
CLCflíenar.ií.jerij<tat 
in penu. $ndfeat.t>¿mta 
net.3ntai1git.in antepen. 
C ' •Puliereis , 
in antepenúltima. 









T&zmmnm&mcç pfàlmí inmmu 





dicas-, jjbúcrí.ín anrcpcíi, 




do/lRíjc. tres i>i«íõc0,f(ít. 
B¿liurc6 .5 itdicce. Ê iít« 




gojem IcgcudO c(l;carmi 
uiflgraria./ícb:!. 
CBencdíaí. ic. l^úcrú 






*ípñxs reg.tc.c tferit i afip. 





C J údica.£írcundabo.íir 
antepe. &ec6rem.tii peñ* 
Scdtmcín atttf pernil, 
ín noíe.ic.i^èrcp 
pc.a'rfíutiat. nõ adiuua» 
ínantfpcimjiitna. 






in antepe.^eué(a.fn pert. 
Rucóla. £'tem.?ltooi|<r* ¿ f 
ín antepenúltima. , ' 
C<QMdlcp. ac, 51'ntesrã» 













tulum,t antepenulií, íCa« 
dcs.irivinma. 




CScatt q uo^-t c. (Cágní 
lum. Qcriíntamcu. Cír» 
£firKltd!t.f krí , £trctín= 
da'oit.in antepenúltima, 
Cjiigrcgãe. ©ífllpat.Bc 






bjíaim. Kicf feqnês» 3'no 
pem.íiiantcpcmiltfme. 
It&íxít.i.it Cubílí.ipe» 
CiRoll cmti.ic. íêlcra. 
&¿<fdenr.ínantepcnu(tí. 
'^arcéríe.Kctt éla.£d li= 
C€t.in pcnu.I2>tíltic. 'J 'no 
pcm, ín amepeiiultíma. 
STrttcídít.Suppímt. £p 
féaadn penúltima. 
CDomfncne. ic. ©cs 
iónfiMnHequándo. Jní 
Huc,ín.pciiultíma, 
B ã Imâee. 
Czr)ilcrere.ic.5'nnoMa» 
aúfcrae.átí^.ln antepr, 




\t, i pc^pmf.jfc&cam» 
àetMbuiccMtWíRcbi 
iConcSluít. Bcrfin-.M» 







Cíaufsídmodmii.S'nuo ©uí , 
cat.ín anrcpc.ZDftnoiíSlf 
fiícít.ín penúltima. 










1£&üáiit.iZ. Cerrígfng. <£¿rtpt.i ptn.B>cclfic«. 
. . . A ^ U . . m A i - L . «©ciídaff.^TBequándo. 
DepónctnpcnuW. 
* Sídjimaj. lP«t5bou 
2r>unítâ.£grecl!crÍ6.í pc. 
C£jcattdi,it. ^ ó r t g a r . 
^ r m o n c t . í n atttepcft» 
«tquír t t . in penúltima. 
C Sonne. i c . J r rú i t í s . 









¿Sv***tVi tVt't díííe.lbíí'ítani.jéicnini. 
^ r C r i a ^ U l U Z»íiltíplf>í.jé]tttf. Berún 
— - - tamfn.gcrtfcej.lÉíffertí, 
í'<icrípaE5Ífllp«.íantc« 
£ tdúdant.in penulfí. 
-Sd laudee. 
• ^ y f otcet. ic. Tirfpa* 








trie, f tutriertrá antepe. 
¿^cu8Peo9 .ac . (Círcúí 
W.inâttf*í».*B>eói(n). 





Ia'dtca.lnantepcno, Stftírít, ÉnúntJln 




»5jcit.ic.3ntâligíí>. ©éuorat. &uénc> 
r(tín.9»tcpmul(ínia. 
C£)f9o<if.ic. ^oimída. 
in pennUÍ.Cécfdír. Zêne 
brc^juMcCírffitidabtt. 
Q'tttfrIMdímeti antcpc. 
xoolítf. &càáce9.in peft. 
< £ s t vere.tc.tCõf ítinãb 
In pen. QCTicfid. Cantee 
•rtt.Bidcrít.iiMicaM.m 
•m<pf.KI?^wraí pina. 
tèjemarifi. -pMminoctfcrie.v.cuvL f obcf* 
tíñcáuSúblcutit.£ tigis (L&etts vencil $ta(i¿ 
ne.tnfxnui.iQ^cniíncríe» 
Hntícípctu.Sdiíiua.-iióf 
(ide. SépniplC. ín ãtcpc. 
í©íe)cpéaat.3nftngar. ™' ?r3fcérfe.»adí«9t 
iti penul. '^iálmítte.if«o 
inmcpetmlntm, 
f c m qnta. 
:ra!imm.ic.iC3p(lloe¿ 




In pcnultúSeuémú'f ífe 
rínuín antepenúltima. 
Ç ^ e í íudí/íc. (Ségí / e l , 







ín antei)e,íadbfr&e.í pc. 















S d laudee* 
G©ñe.ic,<ícr£t«.'ipje« 
térqt, ©Aidant, ih ãtepe, 
Supcru éniât. in pcnultú 
CíCantcini',ac.<0mnípoí 
tens. Brérútmn* Tfrérfè 
qr. ©íuidâ ín Srcpc. ̂ o;* 
mido. Jntroducee.in pCé 
/^fatiiItate.ic.THeomí 
v^,nía.£op!?mo.Sudí 




CSlíenígenj. j í t e n í m . ¿ ^ 
ín antcpc,í:áb{írt't.T^erfc 
«jufríe, in penúltima. 
íQtuã dilema, tc.Déftcít. 
^nueníí ©iligít.ín afipe. 
CjeeneoítííH.ie. Jraff é 
ría.ínpenultíma.acríín* 
lamí. £ tcním.ín antepê^ Èt* 
ÇD3?tfcrtcòídlãe.i£> &ro 
c&tiODítígae.ín antcpc. 
Sppónt.Aof ¿re. £ontU 
damjn pcfiulfí.£aílpdic 
r í t . |rrtf9 . ínfer i . Í8np*. 
O c u s rftUcJiídícas. 
fiduenam. Confídcrai. 
Cáír fp i i .£radím0. 
ffierfo. íDttfged. pauló» 
mini».lnanicpe.Hdíúuft. 
ad^érct.(n penalt.íf <Cã 
M K . I 2 . 3ntroMe.ínpcn. 
goán pcnaUíircnitu.f (it 
ear*..ín 3ntcpenuI.#Sí 
mtilíme. Júdf.in pena. 
¿Hú Imdee. 
CDfte cjtí. ic. 0? cm OJ. 
Cottf úgt. ©íducet.ftt pe. 
CDneau. ac. (auadrf. 
gç.mpcruilu.Enonbuú. 




CL Zluditc. ic. Décdne. 
la. &CK\íqaiLCõb(írtU 
nam. acudidít. 3 i í d t c e 8 . 
S ípt imu ipi:áicganr,íti 
8n»epín.©ífíaã.tiipeft. 
tertian 
A - i / a m . m pcnul^íuí 
fica. zá mpm3.Ti antepefi. 




a d fei:tam> »£.fcdt. ÍC. -íttuíua/. Snkiul.ínpcnultl. 
Iptiulo'inín^o.Clíuíñca. 
Tpiírmaiier. (n amepeft. 
•pcrlcuérat.ln penu.ad» 
ímia.iu antcptnuttima.-
^ffopision.ínantcpcli, S * í * 
ír^.pé.üiancf.inantcpe. 
gfdnonam* 
(TklrmiMc.&lr ie t 
AJ-¿tíédmie.jSíitup.in 
antepc.lgiiítli. (ijcticní; 
Btcuíarittm. Tp.felmiiK)cnirm. ^ct.cvU 
uciiit.£)ocúfría,ínañpe. 
Bdvcípmí 
ncc. JÊmíttcwn pc. 
jliKÍfcç.Eencbr.^ÊCóffi 








cr&in penalti. íbúmrcM 
QiiCepeiir.Sncíilç.ín peñ, 
©íuitíc.inãtcpcnHUinia. 
fcmAu aKcdtdi.ic.Cal «5-ín antepc. sagítíf. 




f t m M \ . aBi cSf.tc.Circúítu.í afjpc.aiiiilucctípc. 
ria* mj* 
XX" 




A ^ i n . v l r.3ncroíero,&6 
dero.lp^¡pebi¡6.£'ffr«a 
(a. 3nucnim^ Coílodíe* 
ríf<f tjlgiiM.m anp<,í0ft 
c !dit.-#stmulácra.fn pc. 
íÊhsâíJ. f úcro. ^lopofií 
cro.í flñpc.Bllídct.ín pt. 
^erta^vj. 
O iDnfiifboi. ic . íKr Blunge-^©elóna 
Hmiqua.EJcdWff p¿. 















^ I G C O p i t t * Ureinptnulima 
G3m {nuoc»r<tn.«. ©itígítiñ.ínantcpe, 
©citehr. TRoíUc.Dedü' 
cea. in pen. £irciíndabii. 






Icin pc.íf5áoítcnt.¡ aíipc. 
Ifoymnne. 
Gí0udí.o:.ic.Ec(t<rfi moncre libet nc te 
< « B l t i i n psimooferuj) 
íuper vlrfmaa ffllabae vi 
tímçoíaiów wíufaiíufcp 
vcríua l?fmnoiumpjeíí= 
f ffc0:(mrnoíií antípenu. brmnlpocfofFllobiiJ col 
loístbia gccfntiim: vt tn 
bec frfmno/crndtto:. 
CCijndíto:. f ¡Judok no. 
n anteprfi.^: -ptruleto. 
n tton.T^ariúxiaãn pen. 
Btcc.i non ín antepe nuU 
rfma.B.cgcndumefí. 
C B o t c a c . i ç . é m í m e . 
in mtcçc .^£t \ ) t t mios 
nc camimiB i non tú)<rc 
opcnalcBcrc. 
¿©oftifl. i t ér ípt t . in 











•^íotr igcagní1 íncru» 
cie leuatur.ítn.flí.neccf« 
fltate carmíníe. 
t lBáitnã.ai . ZrinñtB. 
TZtferawAn antcpcft.Ca 
pttuáfain.et. ^aradtfuj , 
fnpcn, quflm5*alíudcar< 
mcHappetit. ->t £ t c í l [ e 
gcndiiin<ftedítad vftçp* 
tnía.carmtníe grarta. 
GtDrctfternç. ic, fiâuf 
nobis i perbaptifmum:!! 
fecua Icgcrfe Dugo í t runt 




mctfl vcrfHS piop^ítart 
repugnetr 
d e o í a r i f i . © ñ i c a 
C Étrntcac. Zríbiíiul. 
ínpcmiliiriii. 
antepenúltima. 




CHt i t ra . i c . íCecúiére. 
•^Jefago.in pcnultiiHa. 





le. ín peHtilnma. ©íríge. 
£élc6íant.fn antepetw!. 
C^6l«fora . tc . ) lege . 
< f n í n a , t non oomina. 
¿üctaofacratovbtrc: nó 
lactaftf.fa.-ptx ^saltas 
non nabít carmen, 











<r Jciu coiona.ic.'>!jlcdn 
c{pu.tn p^femi. i afíen, 
ín antepmuln. quia nc¿ef 
fartoí?oc carinen inqaar 






ge.ín penúltima, ^ a r í e * 
ne.T^e'rmínet. a 'duotí . 
ín antepen. ipeiíta.in pe. 











Spfius.ín pendí. T í̂etaa* 
B'dluuet. ©mnípeten». 
n^ife'rieoia. ín ãtepmoU 
CJlcctíóta.aíno. Bfafg. 
al . Sequire fupt3.£f«-
acápite ptímo v(<ç ínñní 
fecundí pto t?ac pñica et 
ptocíaafírí)». 
t > OÍ 
0enii o fcti peonía. ma6:{n Pe* Ç -̂fcf 
C ¡ ¡ Sncrâ-aí. ©ttfccpt|i 






<E# lt?om í lía.g.i.ín fcóa 
filiaba: laccêm.ín ãtepe. 
.Í!?otntr,fctíí52csoff E^crtoní.ip. S<íttí' toa.inanrcpcnuifí. 
nur.S'crie.ln antepcnf. 
ñ í t ñ i . yzjdcírco.tn peft. 
gat.Bépwboe.f («rf-Quâ 
td tíao. JLaceflere .Hníjel í 
tus.fn antepcnul. Sntcrcí 
dit.iba'm^afa.tti pee ra» 
ta.fn antepenr.JÊj:iírít.ítj 
pmF.C*. Bfiç.et cap. 








t>ftíca:quá p:o rttie fer^s. 
S c i m o í c t i B n i b z o . 





rít.HItííriis. - p i e c ú n í s . 
in p c B ' f i i i u - p t ó t í n ^ í í 
rf.^iírpcti. S (íbfefluo:. 
(n antcpc.£rfiiÃ U ídérc . 
ínpc.uaríctas.ín antepe, 
ScnítUnpea.SúppctBt, 
In ãttpe. Ciy.Sñ.ct Cap, 
CTíCõflí meríe.S ódícane. 






8ct|re,p Ijac oníea:i fufa 
ferío.jSfa. a ñnc.ca.rnit. 
vfi^ad.ncpij.íCopítutíJ. 
S c r n i o f c t í a r o b í c s , 
©[, ¡ZJmoiü.TRÍúdumiác 
«,a 'dco.ScíccIulç.f á 
críni. Scfrígcat. í&ifpoí 
lucrar. (auodímmodo. 
f (úifiô. i^íf tee. in ante 





v r^Jn ímfc r . •fieri', in 
8i«cpc,t@btí n Sr cjnuen t 




nint.ín pc.iguótínf.m su 
tcpe.# ZPo:tírína.ín pe. 
¡e'mícat.HlópIjilíe. in am 
tcpenult!. «C-fií&ñc.Cap. 





Üatcnr. mi. m&nít. Eéucrá-Hiíbiícam 




•Attnwit sntepcñ, ^cfélHr, 
^ 3iíquándo.#S>eó^ft 
ffozqucre.inpínr. 




na. # ¿úüHeree.iáteptt 




m!,ir)ecé:i6.ín p e . í ripe. 
-fatínow.S-í'bano.je'ifcf 
ta. fn antepenúltima. ;r 
r̂ ry £dfpto:i«.ií.(Céfa 
J Q . neá Stepc.^furjff. 
ínpc.2:raconitídie.S.yr¿í 
rtía.ín átepc.abclíncB i» 
naápe.^íCárpípa.^df 
cás .É ' tcm.Er íb t i i f . f íe^ 






. fêiemríã. © ñ i c a 
•jf*v accaut ad me. a í . 
V-Lvfqj ad,]cJ!t).pjo |?a£ 
phícã cam Me fcrijS.Põs 




VA, tam.t» pjima.^ ér 
l?íbent. ti4ero'inanjcPe' 
¿onoidt. Smpuàícos. ín 
penuití .^UrcntMíiúlc' 
rínt.ín3tit<pcnulnm3t. 
Ibomilíçfctítôícgo, »3«bat,ac.Sót»olcí( Snufdltfínaíitípe. 
JÊicquírunr. fn çcnatMd 
H Í I monet,TBol^crirf njémís 




offtíg vaUia. 3nueníe« 
íupjaínfabbato. 
J Í I t>tgtT.na 
liufí. (b omília. ©jígcníe. 
« • ^ ^ é n í t u s . ^ a d i . e é 
fif'rir.ín antepdj.Cóbúí 
•pérdídit^niegcr. in an 
Jíí).9dtict*üfn, 
tcpcfj.Ci?r.ajíferet.3í, ' 
diíem, ©cíf derant. $ not 
rit. È^moípotíe. in ãtepe, 
jnitattDfíú «aimotpe.iCrSllitjíá ía.ínpen.ffetiíbsi? 
^ítiídunt. í0ncrÍ0,Smo 







fpcrct.ín pen. ZDinícrrt. 
Srgijír*..£rue>.í gtcpc. 
v ü t farc.TSofTumf.ín an 
tepcíópéllíwnpcn.afa 
críbcr«.3S¿p?ot}íS. jéte= «6 
ním.Tiéfinanfe.in átcpe, 
I b o m i l ' . f c t í ^ m b í o , aaíctís.tçig>écuda ^ 2:íncb?aí».S(0ilát. 
Jtdoccr. (n antcpeñ.í>udí 














p e r n i o f c t í a u s u f l , 
•TVBábea.^rgãaulo. 
v -Ç (n 9ntcpc.t>:er¿pf0. 
T^icmunírí. Bcuíeta. fn 
penuUf.gdeo.argíerct. 
TBttUátcn».aâ«iitír.ágmí 
pc • Jtpuítas. rD SnituÁn 
8ntcpeft.©ojmltct.tn pc. 
TJàerfríiítar.ín antepenf. 
Ibomif. fett b íero . 
1(>!cdíccnt. Smbis 
eiííf3s.6éncfl0. âddítõ. 
©ttodecim, ̂ íkrínt, Sns 
t¿llig(,ínantcpin. £$di. 
p3t ín penr.3íoá8.ín vltí.Joía 
de.inantcpcn.^cperínt» 
$ucrc,ãc((étc.i!\ pcnul. 
£ 2 f ^efum . in antepc. 
vü l^d tc tum. Tiaoíre' 
de. ̂  E>óitec,Scbdlcm« 
ip>átl?[no3.£ód¿. Eos 
ttu6.att?lcta. ín pen^ íc 
rí.^iüulíerü.jefférimf 
ZDÓmttó.tÊípicmperane, 
SKcdíiuni.f érctrfí, jé.tcí 
tet. ín aroepcnul. iff (re 
flCríion.ín peñ, lP>:opofí5 
crat.lpiúerí.íCómígít., 
Cónuocm. {Cõm emo:as. 
-jb^rgamuiu. Sírícíct t í t 
toje.ín aiucpen.^éTiíouo 
taucrítíe.líDugícus. Sta 
t4'.jeff£)d(. ©rg^ret. í pe. 
^.artftédcme'.ínantfpe. 
Scrttio fetí Susnll* 
ábiienít.S'nucnlf* 




ín aijtepcnultí.C "ft.Hnf. 
C3p.-ff>érbíbent. Béníap 
Cóntínie.Wáiíf.ifaepe. 
Be InocétU Iad(í.ínvltí.3mbc<í! Ii8,ínpen«r.¿dídlt. 
íttanrepen«£ffádít.ín pe. rt.aâlící.áditum.m ante 
ô íqmdí . Jmpíeiaa.f rí'-
Soie.3inpéttdere.âítítf[. 
ó:fuiij. In pciiF. ipátcrís. 
fcabrierint'ín antcpcnul, 





in 9ntcpefi.<r ft.Circúitn. 
in amepc.!0ccídít. ©ima 













peni» JR) j l arem, s8mope 
pcnul.í-íctázea» 3 'mpu» 
Uire-inpctiulf. íCérdJifi. 







• f úderc. ̂ ¿co ta .m anre 
pe.iiícfípe.sagtna. t pc. 
«Sàenno fetí HuguíU 
rem.S>¿tií(9.ínam< 
peñ,í0mnlno.Bi»bclíci'. 
íft penf-íábíetro. gndicfl 
Ciíiiiugí.íii antepc. TMidi 
co.Jintiirf'ife.ín pc n.l^É 
nitue.^ierí. ín aiuepcur* 
Hcquirío.ín pen.^gerít. 






/ ^ f £ íacw cfl.tc.-f>ittf, 
v3tspir í t i i ( .¿ tem.rDí 
díocrf.cállígir.céniinfa 




Inpíii.a^itmípotciiB. © í 
rigcmaittcpcnuUima. 
tCsermo&conís.-W. 
KXrénúnct. é i i f . é v 
f lícat.©cficít.^ímpârf8. Undn»ttr.K'ppcrtt.Sd 
ÍMat.fôomínici9.'\pi6Ci\ 
mueJCQiuinit. éftiá.E>í 









ínodf. Jntlrpjctcr.lb'f rc« 
K9,eadé.«5ít}({?,ín õfcpe. 
©íiíc3ltrâócf*0,lil«er. ^foncjc. 
I tt f t 4 ^ in antcpc.Caríicain.itt pe 






rímiis.¿tfníin.£dmpio £ ( . 
bat.ín atitcpcnu .^aniié 
H3!u.íídaéiiit.ínpcfj.K.í 
tcbjS tecícnu Étcolae. 
álacrce,0oc/Serat- in an 
ícpe.Êjdjibérí. Acquire. 









í antcpí.TScrfcuérão. í pr. 
é^*; ^̂ îZ:̂ Z-̂  to^36.3nip3rí!íta0.fit 
H.<0mnípoten0.©fftint.t,, 
^ * ' * ' ^ 7 * < < S i U 3n(£mt,tüéMt. íãtcpc. 
©bí pí.<Duoquc>mcdc» 
1IIIércb:aB.5ngerat.&.'p 
pmat. Dírrutít. éíifHrilat. %mína.^£Du!tcr t i rp. 
Cl i tdíu^síclnu^fícr t , 









re4n pmaíí.C *.-í>udkí 
In penM.£6ntinti}.Tié>i6 




OÍD rice fitícntce. it» jámífc|. 2:¿iteb:f.(n 
§tcpc. (Caltgo. i pcCtrctíf 





t&.&ocíberie.in antf pe. 




pfn.«{nc¿ra.ín pe ft^íe 
» we.tn an t ípe .* TBoucrl 









tcpc3údçi pa.3uda,í xlU 
lbojnif.fcttfi52cgo, 
GíJcn t . t c . THímírumi 
Spef itur.in pc.-f>:¿ 
djcát.^ióiín'.-Hiaríeiea 
Sbnegaf,¿i:^mOí.Tg>í(í 
fcrum.f í m t . T^ófterfl. 
¿¿1nit4.aiimulat.Tp> fie* 
rfi,£grídú©ábrcqucn6¿ 
in atiKpt.Icnírf t.KefpS 
dére.f at/rí,ín pí.É0mní» 
modo.Sffcrftt.l antepe. 
dim*, in pe.&énm<>Mé 
tirfl .íÕDÍlinrt.Sálomon 
t&caipit.Bieí ipcTÍe.<ã u á 
tenne-in amcpeó.C ^. iv. 
Snf.etCâp.ârabfi.fHie 
¿diu .Züdkrb. lVirU! . 
(Cirtúim. in anccpcnuUf* 
^ í b l ú . 5titrâoctíí.cpípb«. fotoc/ , 
© t í * . Sííiotftí.íCufto dúUe.ínwtípcnr.'íWK 
Ŝ mca intra 
octano £pp\)Mi(. 
CSfrmo fanctí leoii ís . I©(lum.ic.3ulHfl£at 
crat.PélTcrí. tn antepcn. 
" S t l f r C J f V f C l 'g&otuíre.íCômonírí.íii 
^ l l i t a V^LI .»» pcnul.íCéleb:{.fnanfcp«i 
• f utgóif ¿JldUérf. (n pe. 
« | ^ « t e - ^ ^tfítÇ' £)cp¿ítcrít.Conf«iuen« 
^ - A , in pm.Btrac^.-pn ^^cerca^rDiSúcret. ín 
antepínu.ttJoUría. Sub 





CScrmoícdauguf l í . 
MQctlc. t l&tricç.
• in pen.Brracç.-pa 
Hites- £0nderit.*j>6ftei 
rtí.Sénímf.Deíídcrant. 
Slícnígcníe. in antepen. 
¿dicta, i&zopónene. 9 í 
¿ere. RcfpMfrcnt. fn pe. 
Címitee.^ ierit.'tfí-óflca 
sacrílega.T^crditoe A i 
Btn.Úàiiãdóquidè.&íní 
t n r . f aiídico». ^alfídf» 
coe.éúperi,jC¿gntíQ. In 
antepenúltima. 
CSermo fanctí JLconíe. 
gü.3rtipoté.3impi<ta». 
^ágmatía. Sacrüegia. 
TĴ jeb lítriu £ctSmíttent. 
Tiolíííere.tn antepcnuItU 
Ibomíl'. i n g e n i e . 














f - f i 0áem. £%crcéTCU 
vHt,in pen.ijbóflumus. 
<;'tigit,S>0!UÍnicí.£ 'dítua 
eTircúnfouet. &¿nimr. i» 




Ibomír . f c t i&us i í f t . 
H 'iSrctgct.^nnocene l^íopásitK. zâluít, 
gret. aWcrto. ©ídícít.ín 
anrípciStiiffíiQ.fiípciir. 
3âc/ábí. oug psrrca.Có 
gnitue. Carlpcciíinmí. £ õ 
túbtiu.in antepcitr. Jdíoí 
tas. fn pcniilrí. í'lrbitraa. 
fn íirtícpciüiltimn.ír ¡3ng 
nocmr.-f adno!a.E3éní= 
te. i H aiHípcnul'. Comb (J 






y T j £ mínit, ín antípen. 




port ««a.<;pípl?3. C-f>ait 
lus wcatue. Require a(t 









IDoif íc.írt pen. JS Wugft. 
írtltc pcnuliíma. JEffíTgíu 





Ilflbcíílles.ín pcnul. íQ.uáfeiiu0.ínantCí 
pcnul,3btd2. ficííícft.eja 
(líér(e.S>o}m{r3t.tit penC 
rat,admoi>ct, ín antepe. 
B t c m a r í ú . © ñ i c a 





!u0. Inquire, 3 d Éalof. 
¿apí.ttífomir.f.ausuf. D/égtnata.acrttnta 








C gn pi lnc ip íocrcamt 
2>cus.tc,»f^rc.6cnef, 
Cap.<rfc>otmr.f,2!iiguft. 





pcrc.in antepen, •(^í'"í(ç. 
íãrgfrí.ín pcnul .Òicrc 
tnat.üt ame ptft.£tílrat. 
fn aníepcñ.t}írágo.acfcé 




cíe.ín antepen. «llHoc xe 
ro.ic.^n £<ncfi.(Ca§.v(. 
















©nica í qii' 
qttcgcíl. CC S'Wt ffis ad 
ab:a.Re(irtócft.Ca.it<í. 
Clbomtr.fJí.^wgo. 






jgí^iat. Weá\0e. E3£¿ 
ret i aftpcin pc^íflipat. 
fiâdíailífa.ípe^atíquá 
tcnf.fSJllífíe-ín áiep.cti. 
rcs^ í ie rum. í^bfccro. 
in antepenúltima 
tepen. ̂  fiaracUtí. jLaí 
BÍri.ín pcmiltí.É'rígae Jin 
antepenutt. appónat . in 
pcnulti. Qtuífker. JRetríí 
bikre. stipplícum.t0tna 
nípotcns.^írigclPir'íac 
ní.Sctínet. in mtepeml, 
B5om(.Busu. 




tra bí •£ j'n fc(5. in an tepe. 
ZDulúrc .^ aiiquando. 
In peno, (Contegflf.ángc 
re. •pértíncr. fMcímínet, 
•)(ía3uli'crca. ín antepefi. 
Tlítma. 
JUHL partee funt: l?aben 
tee feptem fpUabaaidcft. 
feomlnc mlfercrc. 6 í nes 
trir.^;a'fjdrea.[n antepe 
ttnr.^Saetfbe. Simon. 












U£rtíccm(^bf(ecref4 3'nipetrct. - f líerít, 
JLitto«a. -fieri, -pítine. 
a'dt'uuat.1Híl?ilómínua. 
Cojrrfbotat . ^ á b í t u m . 
JLu£Ífcro.£òmprimet.íi$ 
entept .^opítuí (n penu. 
tèíeutank ©fiíca.í» quâdrase, f 0 . 0 4 » 
l ^ n i C a » h X u caería recuda 
gnítí. Socíítae* Upottttf» ÍCtí2lUi5nít* 
O f £sresat.(n âtepenf. k X Cfncbtaa.ín itepe. 
geríriaft» pcrtultí^mní J 
pocciw. ¿tfc3uénímue. 
«éferíô.l^oénítet.fnart 
tepe. •JSínrté'ct* in penul. 
Scrmó fcttHugiill. «(©cúimKô.íwegra írtantepcnf.sopíto 
fn pen+sálído.lnantcpc* 
£|di.£cfl{mu0»inpen. 
£r6crct. ín 9rttcpefi.Tp>o 
Ktto, (tt arttepenf. 'ptíni 
c<s j n pctiu.-(>éi"uenít,su 
pérfugtf.ínantepcfi.ZDí 










límur.'íhólTunms- in 5te 
pwat i^^TíòoiTímus . 











jeilmínat. Jncrat.fo ant< 
pcnu.^r Sfquáirdo^cfí 
gum. tu penúltima. 
Cfcriaquartâ. 






crit .Jinuenft. iDabficrít. 
aémanetjcrat.íantcpe* 
«E feria 4nta. 
toomíltaojíaíi'ie. 
(-ft&nuérierleAn ante ^rftunSiifKnrt.Já 









. C f cría f t m 
H?oimr.fctí Suguíí. 
' | T | £dfocrc.Zráii«cfi. 
A ^ ^ í í r c r o . ZDémmí. 





y ^ i é u o c a t . ^ d f r a r . 
-*-XKátoiiimodo. f u e 
rat.Sííperans. (n antepe. 
JSuécta.©Cíídf.íi!pcitur. 
sdbfeqaía . ía tepc .^a 
fíb0.-*se<5:fum.ftipcn. 
€ ffid. Círcúndarí .^^í 
np fn antepenúltima, 
¿BñiaMxl 
«rscnu t t au t í j r aacac 
«lufre, ^eneflB.prríf.cap, 
mí^^ní tp . 3 ntérrogat. 




Ibomir.fcíiSinb:o. Q'ifogít.ínaiitcpe.CS m<>taí,inpeñ.3Iléce 
b:aç.ínátepe.SpefÍ!g.fti 
pir,árbiter.£!i?)'opS.Eio 




C %\ -ptíáreerâ. íS>mnipo 
tétj.Sttpipoítícrat.ín ãtepe.' 




Qríí^.fn antepeñ. * gtes 
oifum. (n penf. Sólítant. 
CCndituni.^ntércrãt.Se 
rídífo. fn antepenúltima. 
C-fmíitcrria. 
Ibomir/cíílbícro. n3l;ílótntn0.cárf?e dram.ailígant.fn 
Bntepcnu.3inpóiturtt,©f 
wm.ínpenamuútip,'-
^ntulít.fn antcpe.JImmó fyrí®. Berfumu 
ia£[>edüérte.ln pcn.B>c in pcnuUí.Commé2 
táIo6fj.#foyactmbinae. niojai. «Cóndídit, •j^érc 
©íuídít.'pmctola.ín an gre.Cfrcrfndedít.in ante 
. wpífi.aiiéquin.ínpcnr. pcnuUí^atérít.aToicói 
•f ¿ a í t m A n antepcnulií. lar.ffl pcnulí.^omíoícj; 
C-f cria quarta. 
Jbotmf.fcti Bmb:o. 
DBSdetímAnmKpc nuIf.Uong'f ua, r M 
déuam. (n pcnal.^ígrto 
nim.#ax>iilícrí6.3nnílí 
^ • tam.SJüficrat.ínaittepe. 
íjcóMt,3íücrírrct.Scd¿-í. 
tiímtnodo.ín antf pínulf, 
C*f cria quinta. 
Ibomit'.faiíõ:cgof. 
góíif • íEtiáfíniie. 
S écolí.Tg) (írpura. sfgtií 




pcte.Éfítcu in antcpcniif. 
. • f Blcírj.jggírct.ínpcnul 
v' ' fíma. 3inquinat, jérudft. 
feécttbâ». ¿aderti . ¿ m í 
far.ínántípennltíma. 
c feria fcjeta. 
ÍDeflncrctiSértfíem.m 
amcpcnultt. aitólltne, 








r lQ l , ¿ tcnim, g éparat. 4 ^ 
¡ádHcng.f&mttff.irfiií 





ál'dicat.ctíptjmoe . l n 
antcpcnultíina. 
j É m c a a t ' í * 
in quadragefitnak 
<E 3:cfcp!? cD ícdcciin.lc.1 
3ncírc.6enef.(aft.it)tppfl« 
0ciniofíinctt5!oaii 
. n i egan»» , 
' & 9 
jôzcníaríu. ©ñica 
%ZJ'Í ferret.* m S n ' 
J-jLgc,3tnpuntta.in pc. 
Jnuidl, Jmpwbu^ mus 
lo*, jé )cca3r.í.áccrã(.-ff>cr 
fequer ia,B iquá^cn*.^ n 





Sduciut ádco.ln âírpc. 
Ibomif. fetí lb:cro. »j£tnontac9. ín 8tirc< 
índe. ^Sa i^á tn . m pen. 
£ iíctunamcpf.£2>clúd3t 
S (%n«r,/Jcíí íi!0.311 íuo 
ínpt.-fbtmf.rjnarfi.ín 
tuitcptá. G-fit.BnçXap. 
# atinge. #©cddcrí« 
?nu«.ci (kiiilía.iCípircr.in 
pcsó jg í r ae . í nno r fo . 
Tpj((hnil-p(ícrat>f'rdíto 
ín4nrcp<,#:3d(írco. S t 
r í Inw .©itcrátís.jn pen. 
£r(artr. Tf nuentt.ín Stcpt. 
C -feria fecúda. 
bornir. fctíBuguft. 
^ 7 fteríf. S íx l í . fn aii« 
tcpciml. 5̂  THfucrUtíue. 
£etc'C. rD.imíina,{ti 




C f cria tcrtia. 
I b o f l i i r . f c i í a u s í i í l , 
^ r p i e . ^ n í t p . S u d i 
crít.^erícrs». Cottipúe 
rar.in antcpenulti. £t(d¿ 
mít. ¡Srátue. in pcnulti. 
Káere.lR¿giíeít,aSUige» -
tnantfpfnulcima. 
C f ena quarta, 
















J . h.ãnq?.?iUfoíerat.£.ytc 
rat . í inpioba. in antcpc 










Tit.CósníioiMUcç. in ãte 
pcttaLJab^re. in pínol. 
$Áfíait. Cínfttcrít. in an 
tcptnaltíma. - f erucrc.ín 
liípotciifl.ín antípenultí. 
quadragcft. 
CíDoríce. a. p.ií.^nne 
«les. £codf.íii.fapítiir. 
Scrmo^Joâ.os.a. 
A7f3tteri6.*íit antf cerni. 
,tnqnadrí!sc* fotc ív ; 
Caidiu. iQ-uándíu.Eic» 
nicç. in amepcnulí.-fwtfe 
uérano.lboftúia.àaté» 







JStfciíbtaim, ín antepenu. 
61idéfí.3nfuéíí.inp«tn. 
•gbinlca. f níptcii. aide 
rttin aittcpcnal.ícmoné 






lia. fartuns, in antepen. 
C ' f ena fecunda. 
Ibomif.ícttBuguíl. 
Y - ^ Èl«d(na«.(na«itepe 
t n u l . P ído la . ínpc 
l2»<-ft d erem, £ rpnlit.5 le _ 




nnánus.ffriiurae. tn pe. 
¿lUdowjínantcpenttU 
C r e r i a tertta. Kcuocaa. in antcpCTultt, 
• jT) álarn.aatfr etttt pe 






H tecrat.&bfhnet. in 
# D Jnec. ín pcnuUima. 
Quártdia. in aiitcpcimUi. 
C-fcriaquirua. 
foom\t.kú%mbio, 
Ulf l id.I^uocct.f íi fjcrífl- in3tcpc. tsoi 




C f ena íejeta. 
Bramir, faiauguft. 
>-|*^lí jcr«.£ant( ímj 
>-A,modo.oéicrííi.<aucs 
ídmodam. arándiu.S'ittí 
maf.n ãicpr.^t ©cinde, 
£ám'>.%zt>énc.inpt.'®e 





«fyéragí t .Cjrpóftmm, 
i * ^ 3 mpiobat.occúicrí 




Tflrfbis.íCfi euç {«ce funt 
2:ésmine.^adê.aéním« 
inuâiimf.-pJíídcft.iátcp. 
<[ticrba \}ú3nacníc e BJÍÍ 
rí.Cap i . CScr.f.amÇ. 





pcft.t£>cctdan t. in penu Iri» 
Ibomír.foí fòicQof* 
Y")Kcíiptt.app&crc- ©4, 
íConu^Iuit. ín ante* 
círe.in penal. ¿Séptobtu. 
Cuflodíert .Jtwtíitt tr . j 
H'dmcnct. JúMcct. &tí 
bleuat.© íbiiioueMg*i;á 
cre.3l]uctttt. ín anteper», 
j&ctria. í0iííca;6pa(T\o.ctíp3l. fóncjcv/.' 
fej:. m antepcnulí.-^ Tfle 





^ l pércMn pc.CS ng. 
iCap.Cuujfuía.ípe.sípií 
ci./Cíiücre.láqrcr.iátcpf. 
«Tf ma lerna. 
IboimUfctiBugull. 
ínamepcfi,í£>ccídf. 
C «n Jrc. in pcituI.Stttio 







tlim-Sudierit. iu antcpc. 
qfeaiíquándo. In penuF. 
benUn antf penuliínia. 
. Caería qu ínM. 
to0rotr.:.fctt g52CS0. 

















íerctit. in anff pennltí. 
CSabbato. 




©nía m ra. 
felidctí.v.af.ikírc.fóic 
rc.ii.cap. qttaít in fine. 
«ÍScrmc/jlíoníe.Ta. 
iíü lit) 
imizttu. ®ñicz t>c pallU ítt palmie. 
v3i,idmodíl. ^écudfe . 
£ t .iêtcmin.acltttí.^iiebrj 
ZFi^mde. aciníndatn$. 
búcrae.aifenígenie. 
. rítf-Jncótumís. ínãtcpc, 
r ¡<abt tml .apperí tur ; 
Í !D Stldíctua . f inltar. 
in penu.Kt-ánfltu. Bcldía 
dit,ín antcpeft.T^ièffpc, 
inpcnuU.Séruítf.SHU 
í;4iid9£l0,(n antepc.a j<$ 
to.£eflere. infundere. 
bínas.Strauírc.fn pen, 
| í mcf,(Coiifóat, ©o* 
A&míníía JmJígcr.irj 
flntípe.(0WeCBtí in penu, 
aéoocaín anapenut. ^ 
Scbariótíe.inpfnnlrt. 





k^I^ree. (n pcnoUí. » 1 
tepen.^Spcrítur. aíjolé* 
rít.iâdí. f aftídt^Sèíu* 
fati6,fti peimltL^ntéllíge 
¿ügas.in aiuepe,^; ©e» 




Cfctia.v. aaomodo.TÕtDaist lli8.Spje«çr8t.3ii 
uéníMn penultí-Scílidc. 
Sríetce. Ibabáerãt.ínan 





in penultí. ^udS. in vlti. 





f-srXmdifyc*. ac. B>eíí 




monee. 2:éneb:i6,íii an* 
tepenul. (©mníno. fn pe, 
a í / 0 ¿ r o ^ u | partee, ft 
míquínâoSmmittéríe. 0cclãit3mmimceAnpet 
- • - - traec.vi). Jnuertíes ad 





utfie, íti pcnul. g'nopcm, 
•f líero, J'nnoccnff.ín att 
tepeñ - Bozmíiie, Zcné* 
rmutn penúltima, 
C^f cf .ví.iti paraf. 









Cl£»: tracto tu, S.Sugu, 
tueamur. jeiocet^n 
penuítí. ©ceídere. T^fr; 
tulítAínguidog. i ate pe. 
Eiífplíí éren t.5ptfue.ô5a 




it?ebiCO£!.(C9.iî .qfi ifiiie; 
CI?Í.I añí.Crudfclí.ín pe. 
©oimíerattt. ©árra» 
bã.ítt ame pc.vcl Barába 
bam.ín peñ. £ é « e b i j . ín 
antepe.^-aiónge.^idéa 




A ^ ^ e p éllcr.ín penuk 
Cõtéret.,^ íeret.n antepc. 
yfeljldáno. •fojmído. 
•pcríeqitérísÁn pcn.Cdti 





añpe.£tódlf. Sbíte ipe. 
O:í0fo.it)íc.acc<derít.frt 
flntepenu.^ntuércfn pe. 









geríe.ínamepctiul. 3mf ^ — * » • « 
4f . 
CCt?«<l'-a«P««-5"ne* 
Bica.Sd Ijebieoa. caõ.í/. 
^ -ft. S ñ g . 3nà itere* 
Erá»>ltt»tn. ín anceptñ. 
Er ãdtís.í pe. ZDí IÍÍ . Co» 
fíderat. 3ntiot{s.t anpc. 
©mca refu. 
A ^ - ^ s ^ - í p t - Srórea 
ta. íángírét. stomacljo. 
£líçetc. £illsilít.®én& 
gat^jmtníff. ^cíDalíe. 
re*. â.tjáicnMn atttepe. 
•^t^íof^cto' Sen ím*.tn 
pcnu i í tením. IH aiitepc. 
vetoéràt. Cõáute. ín pe. 





- fcf . i j . Ibo .S .ôrc , 
Bajderflt.in añpcft. aímátim.lftimírtt 
fupCf^fferfit.Suilinct. 
CíígMftnf k í i l ra .^f a. 




HtyMte .%>ominici> ííídícat./r'lcuatJTol locat.ín aftpe^aauScrg 
ill pr. Cclíni?. triantepc. 
Sapójl. ín peñ. 5«tcrcft. 
dí)cc. sfíbdfdít. tn añpc. 
rOagdatcnc-ín vltí» $m* 
m ínt.m penltíma. 
f c f . Ú l ) . l b 0 . í 6 í C < j . 
v4.3ndic9t. B'tcnlm. c, 
in amepeii, ^Srátrfi.Bc 
ri(lMBím(rí¡.KfRdít.att 
gére.fn p«.'jÉMcra<&,ín ao 
tcpc.Êíbtlxrf.ínpe.Wul 
litíiif. ^mplicat.líttoie. 
3 ncrat.i átepe.&eíígnat 
3llídi'e.(n pcí».l^«rpctiíÍ3 
taa.^^ncgat fícñ, Ccl[{ 
gít.ÊÍfsít.^é^bí.í.aftpe, 
#T\%dalcní . í vitima. 
í3ef itdc.ín pe. íjf-ZDulteí 
re0.CStttigir.in antepefi. 
Bídirct.nímfrO.ínpcnu. 
5 'inmola». 2ít) ultíplícat. 
3iigtmfnat. ín sntepenu'. 
¿jlígat.ín pe. 3 (tucnít.íti 
afipe.Étquírat.fcrtrand 
m'.3iiuCTíniue.ü», pe. 
/ T | a^dijícué.I vkima. 
^ l i t nípíria.aròmata, 
jèifCiiit.ín anrcpc.'Cra» 
-(Í'HS.Í ̂ rálííí.ipc. 2:r(i'i 
fimm. í0in¡iíps,tn anp¿. 
0 3 b b 3 t o . í b o X s r c f a^bíícr.íCófi'dcraf. Ingrcdí. ZDamlnia 





C f cría. i), ct per to 
tan» fjcbdomadã.jSfquj» 
rein aítifcoapoftolozum 
a pumo cap.vfcp ad.ü^. 





quíííü oñicaríS Ijifton'a». 
(nuírciJIBíblía Cute lorífr. 
iêíre.actuS.apolíolo^. 
Cap.j.fTSer.S.jteoníg. 
* r 3 Z'líntt. Bominki. 
^ - ¿ í n antepf .^iiibcdU 
lÍ9.mpe.agiJ{t3m,'âmb( 
gj. Colloccj, Zimbiía. 
íartarí . rDórítur.fa ante 
pcnul.BcdiuiUO,m pena. 
íuamcpenultfma. 








biío, tCétidi. in antcpen u(. 
7^10odcrís.Êrííae. 0 i ú 





Bccípí, ©olficríc. (n anfc= tw.' 
*5acóbii8.AííE>c;ndc, 
£ c d c . i^uéita.ín penult. 




2>ípiíiiiat.£Dó ítntvn an 
pcnultí.Êrrfmua.aidérc 
ítt pcfi. pioaccSáçpUa 
étenimÁnantepenuití gt, 
(bomir.fctí^:cgof, 
kí0mínífã.í«anttpf. aK>mm¿mo:it.í2>u<5 Y-víg> íi«fa.i«anitpc. <ieciin^3nirínfau8. A ^ l íDagdalen ¿(n vltí. 
Inintípe. ifrerbtoértnu -piéHit t.TDémoiitAnan 
ínpen.fríg^ffere.aíte 
Ht.Jnréirogai. f i e r i , 
einqjan anifpf. C ^ - " 
S I f f áe ro . s íd imua . 
BíníMte,¿ wiedit. Sb íc 
ro.íitflmm. marneptrn-j 
tepcn.% 3d<iteo. VititAt. 
aemanír í t .^ 3bí f rítí» 
Z<edíjcat,5a?cnt<tnr.ttt pt, 
tpmnfpotcna. Eindin. 
JnfonSt. "^ufualcnt. Jgté 
f ^ l M V » t j f I t a c tv.l^rminft.Bbtero 
• f tíero. fn «nrepe. #: 




b o r n i r . f c t í S n s a l í . 
«f^ £tícríri».ín pen.JJo 
A«&iti¿itid.B'ctíptt.T5¿r 
d net. £tuit>¿tliba.m an 
ttpenuL # e ínc^f tsio 
fÉctoJn pmul. ^ f e ím» . 
JnifllljUUftpfn.iTBfi. 




tat.m pf .3actítrat,tn an 
tepen. Cl^omir.rfíreín 
"Bkiaonis t»e. C^tem 
firme fcitSugníH. 
HSfenrtontB.tZ.^ojt mldf r.fn pen. /í(b( 
V ) ©fllmua. In pe, ¿ r í íémínue.lj'p-efce.iaoc» 
••^gíe.Réípííff.ínante mírtwindQ. ííngráaidant. 
ia penúltima. Confide * 
nani. ui anicp enulrt. 
-potüttísma-in peitulii. 
^órtiití Jhi í lliguni.ín an 
tcpenuf. i^Oíi to/ZD í» ue, 
EÑ<f partea. ©cíntie 
toomt.s.Sugií. 
fi Bradctuln.lH peft, Qcn!iitfi.t>crfum». 
©'¡ligitan aiitepciuil.iC5* 
cio.in pcnuttt. ^üt:rat.3a 
notfcíccrct.tn antcpcft. 
tn pcií. Síibtral^ ín an« ote pCfircCO. • 
wpfft.Wímcta.Tg>ofl-¡de. £«3onif.S.6Kgo. 
•yoím ido. m penúltima. 
©mea intra H2ííirunt.íp pcnultl,1 integra, t^efíde 
«U.Bftc.Csõcr.S.aug. 




^if loucrí inuB. In penut. 
33 fTcrit.Cranfícrít. com 
mltnoier. T^tcñítít.in an* 
penury ^ l o l n d c l ^ c * 
réqít. In pcnulti. c&t'gc< 
nia.Subdere.ín antfpeñ, 
JUbído. acqiúrat. in pe. 
C^Deíndc .appar i rc t . 
In penu.©irt<mím''. liér 
línet. áS!luandí>quidcra. 
^cfiierat. >• JfDutícrie. 
^ e r t ' m t t i a E&cníqj.ai 
Krutrunt.in antcpctiultí. 
CJiivtsiUa pdíte. 
rat. ¿tenfm.in antepen. 
iCuflodlmu». ín penalti. 
T ît potís. ipiicparat.^è 
itctrar. Súpcrat. ín ante 
petiu. JScdíie. in penalti.' 
•pértybclin antepenultf. 
^Jdí l rco . in eenul.Jna 
t ¿ruenít. Crfngerant: £ 
(utit.in antepe. Cftfjarot 
oum. sSTfomlncio. Cott-» 







c f c . í í . l b o S í . a u f f , 
ITBtmn.3údícít.3ii terimit. S í g c t í . Ç * 
ncb.-as. 3uftíficte.Còíúra 
gene, in ootepen, l&imui 
diría. Difplíccrct.3a.uc^ ^itquírítur. ^élíquuHflQag» 
T^icrfidiis. (n atcpe. Sbo 




a '£Dbítism,ínantcpo adljíbèrc. tCoippk 
go.tnpcnur.í£rtganMèò 
m/n(co.fn aiitcpcñ. <£oUé 
ga.^íítdíp, (n pcnul.Zi'd 
Ipibc. a'íTéru'Bí.Zl'cíípíf. 
fnãtcpê.SeAUÍrff.i3|:cl& 






Acquire rup?a feria qnírt 
ta pofl comínícam tciíiã 
quadrapefimf. 





OSl'tlf.lCótcninOt. -fier fuadere.audfertf, f õ 
íínua.in pcnuLB^crefum. 
ítí an«pcñ. £ieió!lít. jíírpó 
ftíí.í^itídar.ínpín.íí'ddí 
M.fn antepe. ©ífpar 
i/rj.íu pcjelocjan antepe, 
' fcf4ÍÍf . i i?0.f .Sl lC« 
" "kSíucttò.jijíimínat' 
•JLçqucrie&thheriõ 
In 9t |típe^õtmue.sínió 
(npcnr.jearfeniV.fnvUf, 
T»ero.Sra.'?ítur.£ 'ftirít. 
Sidero. ín.antepc, Zíc «é 
te.wpen. TSotírímí». ^ . t r 
(onai» iB'dmonct. B o á b i 




£ q u/retia.ln petíF. 
^LTX (âttKvnymue.ftTí 
Bítefunf.5ltócebjfeí.aYí 




ôcrmofcfiaugnlh a^edím^.ic. Snít i í . 




tenue. íConfidcra. ̂ Iiítp. 
E>nuit. a'irerís.s'uBcn, EX; 
s « . r í s s s s f z ÍSSOSSSSS. 
inanttpen,XDaTSti},tOi 
ní.ín vltL'S 'icrf.in antf pe 
nal .# ©«indc.tn p<nu[f, 
g x t í m í m t S n anttpcnu, 
Snita.(iipcnul,S>onifní 
íg. 3nct2po:ct. ip'írfid. 












I1H niíí¡i,íc,ií]cl?it)(ta. tpc.Elílnt(.Cã{<peJíDatic fiCóitfcrfit.íátcpc.^: ret.#E'«ínccp8,3bfjoaie 
fct.atrácp.ín pe. £uf ba 
rtftía.ltiiíítnmodct. I ate 
pc.fijsígo.ípe. ^líTachrt 
£ ádem^Siíbncnft. ZJ?6:( 
Í£nux.0mn\potene ,34 
ctítant.<Có!cre.S»írcrfpÍ3 
•EuHíicnf, © ¡utde. Étnc 
n.ínanpe.£ódc.(npíft. 
»£írtde.ín peit.0¡flre riíUn'.aéncrít.Tiér 
tinet, igtuoniámquídííi» 
antepeñ.l^crl?¡b&í. ©cl'c 
rem penu!» CB?o. ^omí 
nícf.adíuuat.Ctíerít.ín 
BWcpeñ. f|[^ñf.ii>-,<Con 
flittct.in ant ípesndigo 
5májo.£t»pcn.ainbftü« 
itecíntas.Sálomon.íCír 
itúndedlt. ín antcpenultí. 
^ B á t r n i m . Calígant. 
(npemilf.lb^rcflis.Circtin 









3 iifuB. Còntulít.ín atipe. 
JLauácrO.aflanéret.Dere 
l¡qiiít.^Quínimnio.-í>cr 
36:cutaríií. ©ffiríam colon's cbnííj. 
CÍOnfirtnatíO. £ . Béndtar.(nan««penttjtf* 



















E>orointf9.'̂ ?crrinet.B t 
rlnct.-ff>iíftinfi.3nniíítur. 
"p'ndimm. Ociut aífírt = 
bÍMrrat.ífi antepenúltima. 
• aídfrítíe.^K^Iáne. 
• f ucrunt, ín pcnultt. £'ro 
got. tffcÍTrtnct. •Bí>dt'Wr. 






Kábíte. •ff>:óiíii91 ©(fptii? 
r cnt.fn antcpíñ^Jdcí r* 













di penalti, ©búcít. éclfc» 
ruít. (Cóndíta. Ifí érdítup» 
íttantepcii. TBinitriinur* 
pcnul.*-í>crtírant. C ínuo 
rat.ínantepcnu.tífi'. Ser 
uítc.ín pcnr.Círdtitu.iití" 
ecre. tôbrecro. £ 'geriu i n 
amepcñ.Huríga. &ccbií * 
oatbg 
lanTç.-jpcrierui.iii a i i ^ Rài^.'S>crícr3t.fn âtcpe» fiflf*5nt¿fl(gant*f«Btcpfk 
' " " CcDfo.JnfcrcínBntfpe. 




















VYj l l i t ne . fn anwpcfi. 
V_A.ao!úmí.ln pcStép: 
pcH.Sófcípil. «Cómcdm 





in â»pc. <t6Aoe.-% f&cin. 














t i s . eváaaM pen .Woí 
3iíC!dít.in9titep«W'"*: 
•f^»¿íKrtt . ín antcpcñ. 
AzZ Jnacnitar. tCqruê' 
Chiriga. ^ e r f ^ ú e r í e . 
Socíaas JCónfonst. f e e 











íClíbaníi,©om iníc». CSlf 
Weu&iolttJn mtcpmt,, 
•í>crpçdtó,íB pínttí^áío 
Stoma. 0ctí i ictépoftpeteco, f 
tnon•Bíiutí. l^íéfípit. dee.ínpcnnltí.^amtínií 
¡E>mca.n>.p. iE>ñtca.íV% 
(at.inanrepe.jftüc 
ním>i0. in pen. arbitro:. 
§ m 0 i $ U £ 6 d ¡ c t . ín ame 
pcñ.B dmírans.in p^nu. 






G ^sncaua.eiírtíteíí J&^ncgat. THaútíía.. 
ôuadérct. Ccmpígci»* 





ian».tn penal. ©cminUf. 
Élere. ínantepcnuftím», 
¡ pofl "petutíoft. 
lbomil'.íctÍÔ2Cfo|. 
fofípitcco.Gibo.íMmb* 
f * Z fdrópkm. ^{íbe 
ritc.íCíemit.íPoItíplícar, 
SBppéidur.fn sntepe. S3ti 
b£Iat.in es, fiiédica. C dm 
lmodí6.Hppctat. (&Bit& 
poíl ijbeiMccofl, 
fcoimt'.fatKti J o a n 
^ - ' • f ucrít. Jnréríogat. 
In antcp<. tf;olj?rít.!n pe. 
« tpu ta . in awfpc,í>íc{« 
V T J d e r í t í e . aídéret.' 
VJlíp<.E!éírâ.|ndlcBt 
fttíçottàértt.lnpnvltL 
to w W e W W W ^ ^ 




uít liwp amcpf n . ^ J d c í r 
Jgtiüs .in pcmi. © 'cgtna< 
te.T^iilHf.Screre.Sír Djf» 
<ín*.g?}»fm<. fr igmiei 
^ ¿ I j i b c t , 9mmincn». 
3ntíiítu. in anwpcnultí, 




¡QfQfpíro, £ofnfr. te «1». 
ÍÇ,Ptnu.B'ctidít. S í U 
u(. Btt'mtmS. H'roii . 
Cir£imii.iitantfpcnii. JF01 
mido. ín ptnor. tCòtriçe. 













rítólíifinodi. ín amwpcn. 
dO^jriwogaucrímuB. 
«pognítoís.^ncrí.íii ante 





*uc«. Síínatljas. t^mní 
pótate, jfícrí.in an Kpc». 
i*=5 mti&Mh<\i<$.é Ifeá. 
JÈ@ero.íii antcpcnttLKeí 
iluírat,3ntHérfe.£n pena, 
^dnítírft». úi antcpenuF. 
CótKládie.in penuítí. 
^ d e g t i d i s ¿meto* 
rum per a n n í circa* 
f i a tem. irjft -fcfto.&mf 
eíisawtníní . 
^ ,CÍÍ£'«íff.iti pjíma. ©a» 
PCr, ;E£>críffcfl.lbércuH.ac« 
bicinatttepcnaltí.adío'í 
üP.Siel^ía. ín pennl,f:rí= 
poda. «EjÍHterat. je'rea. 
modum.ín anteçcíuMp-
pái'Uín penúltima. 
.JjLíf. ín anteprtiyl. * 
Tfc&rae.ín p:(iH3. Égrtb 
mm.Éáleree.ítj smepeo. 
2>ocíícrír .ín arjtcpcj ulti. 
díerít. 3áadi«. ^ w á » * , . 
dtajo mi®ty£fá$á ip~ •• 
ílrácrtt. 2>cférail.^âí» @& 
anup^ñ. 'Ç^ú^ jã r fò té 
iatJn pmu¿ñ.f>erm«iff. 
•^íejf.&'íigain. ^ i j ia i fB 
rc.aitcrtó. ^«í4e| t t . l i» 
amepcnal.^ctMaóJCà: 
p^lo,{«Pí»nl<.3Sé«<!«|. 










in pen. C!@Fo.*. t Ca^. 
£ttiütAa snteptmt.^ 
Slftitge. In pcmi. .3 «ño* 
cenB^játírílaa. 3)'flOoat. 
ináft(epénu!dma. 









mfrum.iii p«nai. Sndo* 
{{«»9i&Ut. 9mmano:. 
pwít. £fre(ti»tt# îniHtt<:> 
re.» penúltima, awJkp. 
CémpotcRít ©¿ptecoi. 
ín MtepcnM.Bxhíbire, 
in pcnlííma JDéflntt. 3 â í 
fcram.Jnfírca.âdinodft 
£?át>tra)?ae. aduuolai. 






Bonum. Sntfrerat. jjmáf 







erit.Sdco.f rígoJÍ. ¿ r a* 




quindfu. ^{ (d i tu r jn an 
«penal* £dicto.Ccmo(f< 





# : e m a m f . ^Bccmpcr. fo r^ t j c í t f fg 
iwmcatett*gf!ttó 3508. tañe . 'ñtCder¡9.in sntt» 
"W-fj^nWawfc.Ctde p e n ú l t i m a . ILeuígámfe. 
Jk ínprfm3 f©¡ l igo , .^ i í3ublí:pc.Hi peimitfma. 
gBantfildHrtaint, J'tictf* 
ta/pãrptírà, in antcpen. 
ta.íoaoKptrini íSfgítíij. 
í;otÍ!tB.íirp¿ntittt.C¿:c5 
il9.m antepatüt jnftidft. 
atitwrnft.fn pcmm&trU 
ákt. lnamtpt(ta\tf .®dè 
r e t , j m m ú m n . cand ís 
rf«.©ecójfa.ín pemilá^c 
&ií(itntà. é m i i í n ante 
a . pifrtia. f feri, t&»í^ie . 
* S í n e m . ínantepefl. 311. 
rima, «njamüfá. a3t!i1tnó.ÍHpcnuttf. 
lípíkcin. -^Iríínet.íDcíí. 
nasi. '^cri?íbej«.láii»W'= 
3'n(!m«I. f óéílcf'fe.dt a» 




3 inper í r^merc t ,2 ;Sr 
Stiípicí. 'iií omom W t s 
tncre. f rigoíe^hclTta, 
• ed'iñcct. Ciíídt ro. Stíne 
b.-c. •pofíúftTumAnmte 
pcnolnma. 









póltenp.. in ptnaUtégfib 
0ulí[.iü,u3«nus;fRanie 
pernil tíw a. 3" ttcnlmr.tiC 
d-HOb (qs-tn píntilrftna. 
Dtpcrit. £onaitBrt%,}n 
antcpenu.l^lth-e^Mft 
ir tpctoiK. QfníntatHfrt. 
tJti^.ín límepcttn.ifc-Êg 
ne. ÍUptrltur. ( i | ;#pM, 
Spirítul.-^acííerin £ n i 
rimo.Sii3tiídl.©ttpértí& 
lei. f n¡tlíi0Í.:w muquid. 













.a. ^ ¿ c r a ^ g ^ d c . 
tó^miiiiiwdo.pér 
' .¿uátcrc. Supíres 
^tcta8.{rt4n[cpcnul 
. m t . i n p m t í i m , ® £ 
fltít.tíífitíi.-flcri.Sappc 
W(»a3(iMÍcrcffín antcpcS. 
. putcntin antepcnuUinií. 
í^mi»íno,^¡t"iKle-ín P« 
nultíma. f farinújf nfit* 
pcMpbíridtté. ínwttp*» 
nul«ma,3minánc. 4ct |« 
pcnulama.a'UoquMaft 
teptmjlíima.JtHUcrí.ÇÍ 
férí. iroimídçs.in penal, 
•tf-irdito, B'dí|»tn. I^JÍ* 
Ihimni. e'rutO.tn anifrpc. 
Centra Jjocia.pe ttJòtnU 
V J U u s . ^ o ^ i í u , inan 





tcíft penúltima* Sccúbft 
tu^nanttpcmiltíma. t>er 





| T | £l£|j"i8dca. in ante 
^i^penntiina. aoluflá» 
no.ín penúltimo.gíotníní 
CQ&wome, tn antepefí, 
c j i i l e ^ d ^ e ^ a t w O , 
• & i m m i t . Jn c o m p t i o n ç vírgú f o t c t f f , »a'mafusJn aniepc. ri.JIucógmífj.* ZDulica 1 ¿ h i m . a r í í n W n . r e in teg ra .puérpe ras 
fxédíât. £ í IctJMnt. Éét •̂ •%(SÜ):am. in pcnulti, 
JacúeiDnr,?? Jnodo. jCÍ» 
. tulom Jn antepenúltima. 
Brdcttm.iv penutnma. 
ínantcpcnu.Contin 
«e .^ubuíac . in pcnulti. 
nerant», 3nco¡». THóftes 
ris.ín antípen. É-áòctâ. 
ícr tórcct n penalti. Sá« 
pito.ín antepeñ. Cadúce, 
tCaní êrieÁn penu. ¿V<Wt 
aíitm(ô.©t!dícat'e.ail<: 
ria-.tiiijloquena. ZPédi* 
Déptecotin antepcnnlti. tans. £ómu$c:ín antepe. 
^aiiquMtdo.fuérant. CJtt l e g á i s . 3ífa)mj. 
to pínultt.iaacúnt. ̂ z í : / ^ C «©"mínua.DWit»». 
»a!«».jtóndcraa.fnàmc V / 
peiiií.B'»;^'t>i.ptifparí 
K?»-#Í0!énc.ín peñ,®i . . . 
inonfl, XDlretrije, Jlíquc i n antepeñ. 3b'.«, fwodà 
ríe.íHerc.id antepenal, eee.ín peñol. ®tnit$.-pi/i 
(n^amcpe.toptc|níe.!n pe. 
J5j3gm3ni9.lí>énctraa. 




penw: grábe te . Sríifpí» 
ices.ád!?ibncrts.'H>érde 
ret.ln antepeñ. í o ^ u í r í 
¡©rfjibércfopc. ^.uáteí 




3ndí>«im. jedfflaát peil. 
<lJ2it eodê.^(jmi.s,6 w, 
OSiódeam,&ut>ítã0. ©efcrnit.^íicrat.in 
ontcpeft.f^íizofirno. Hp 
psSrcnt. áid^ri. TBimfrft. 
in penalti. TRbmine/ièn» 
Due partea. Zírtínínt.ín 
antepenúltima. 
Cjslcgc.S.anaíJalIfk »0'minie, In afipe. -jnrmaftália. 6rff<%os £ t6ro . Sdl^rrene. Xj».no.íB3tcpenaíttn». 
SubériStitipeñ, 3nftruea Êrudítam. inp^miltima. 
H » . ^ louéfjeríe. f añpe. 'fiKcrcrciRatrícrat. ©'a 
JB^ét^tM pc.çò(i<k* gere, S'tümm. iSTftü*. 
ixmrnaAnpcmltima. 
i&ct ítu», É ddcnj.S«3?íw 





i i iM ^I«5iw.Tiófte9.íiíatú! 
nua ^ f e p c f i n b a a j ac 
tíe<J?um.3b/(p»£6.1cni. 
inpcntif.fíílgore.maBí 
WKital. ikBtinde.ln pe. 
e m ñ . & i u i d t n o . y ú d i * 
cana, púfoytcr. ¿omíiií» 
<«n».ín ant^fnulfítfí, ^ 
fn aíHepciitfiiírnio.fn pc. 
©âupcr.Jntèrpjcífm.itt 
antepefi. S^top!?9níf. {« 
pe.Candifcro. arfrpíco:. 
inafipc, £oc<Stlam. -íscrí 
tnm.ynM&ra.&xIdti. 
hi p<fi.BÍKcríe.S(fpcrJ«. 
fn antcpen. CubíK.&cU 
to,ín pcntií1, T{5>wc(dfn9. 
g>a¿deo". í:oitrae.tafip. 
I'Sluitat, in pfñ.éflt ro. Qpólünís. Cõnit 
nííiíur.S'díuua. in afipt. 
ri j£ícíâ0.3ncíílt.(n pen. 
'flbéríutt.&iágfca.Suljt 
£ rttmane.^'ijcl. in ante 
penúltima. 
€3n lc3Wsi.¡5.-ff>aii.erf; ITBterinnltee.i2.# Xrhn». SuBipfere. 
Crfrtfíutn.in pe. 'B&Jòftí» 
^'mpociJe.-frffrcíttUttan 
rep& Cóttqofrcn*. ©crf 
nulíf ma.âO ármare.sfcr» 
pera Síbitc».{n antepou 
3>,iitfuj m.3mpn(í ka38 
m l a t í t a , saçfWeítç, 
Spp j tmí . £nui!tue.(n 
penuiifma. 
CSl íqua vero bjeuf^n 
cípíflt. Z^e Bimnti,'iii 





nultíma. "ptHoqactía. ín 
antepenúltima. Capítaj. 
ILojfcam. fn pcmUlmi. 
Kóíacris. m ^ & i m é m . 
b£)8.ftiálcpcna!tíin9.Sr5 
gír.iij pemtltítna. B'dííS, 
gtaerim.m artrepcnültíe 
ms.Sepélliu-SUí^tifn. 
Cadáner. arrídcna. 2Jc 
Mífcr&ín pemil tima. S'li 
gram. ín antepenuitima. 
ín pcnalfíma.a'dactrít.fn 
«ncperiultímâ . £acnít. 
ÔuiJÍÍmc.tn penúltima. 
ni. flCameríní, aatíráno. 
Inpenuittnu. 
Cjtrfcftp f JIÍÍÍB ín, 
A í Uma. ff'.ííem .$4 
dóci.Serlpfe.&Símti 











©antáíâí.ín pcnultí, ©'p 
Retég.^aínlitjci. á í m o 
nía. íCõíuónítus. ^cppé 
rii.9trbcran8.Ccf/ftere. 
ín Sfitepcnulíi ma.Scrtííl 
lúct ¡Erogúllo.ín penultfe 
Conab, Êjeiftimãs. -fíe 
r«,&í-&íter. jTráfjercr, 
(n antepe JíDclòíê.ín pe. 
PfP(Jtc,i^bnntt.£fti[cf, 
ín antepenúltima. 
O^ a t l j a . s í n i r i e . a p pwbane,, l&jfpaUm. 
ffiuUátcn'.S ngredí. í an 
tcpcmiltíma. Jndijdi .^f 
dérct, itt pentiltimâ. (I^ít; 
moduin. Htddit. H'crfe. 
5¡Í cótuaics. aii'aibf.ftí 
anteoenulfíntâ.^affílo, 
£rápit,í(ddáci.Co«litó 
r f . * ícrc in ptnultíma.;: , 
Bnbtd/,eci«*erí.(n enw 
pel!.?bídf .(n pe. 4 acino 
r{9.0c{uifcr.Í<Hi»etievW 
OÍ». 
mam pcnr. Eérrtó. 'Po 
fteavSrrúércm. Sittoiâ. 
<5(erÚtU0. f u i 
tntt S.'&ÓUÍCÍS.M sntcpc. 
f t i fcf toX^arccí l 
•T r r ' f fríc£.to antepenr. 
Jxk£árk>n.Wív>ipc. 
aittnóníam./Cí.tiíü.* 
£icem6(Uú. <$ ¿dereiit. 
•fíetí.Sárciff». toérni* 
ka. ©aorífica.aCTóiua* 
mwt.tDériwe.'f tíéro. (» 
anpenuUi.HmpJontótif. 





i * = i rt»a«4)bcdítc<tn pe. 
iiota.8ccidit.fn meptñ. 
# j e r f m o . * Cédrixt.in 







taean penu, U^ófbnodfi. 
Sdfpãan antepenf.3ncí 
niü.uiperiXándítt.'Sjicnf 
tttu.íKáigatn. in antepe, 
íánct lJá .^dtf iJ i ipcn. 
« érHdc.Eí-feerím. f tfcranr-iinanKpe, 




fláno. Jzidem, Zellúde. 






(Ifírue.fn pen.-î >:'feran t. 
(2tuátcnua. Sacrílcgí». 
K>ertérrít«.CI|infdcE»^ 
nii?. Kcfeá¿rent. JBál« 




ãtepen.*PugíHS. i#â B3. 
jBicmV Síúfttia.lUsãía fcíõiõ. fccjcjcv f̂. 





®bl . Dti£ pârtce.£ittáuit, 
5rií(ccn8.©alírí,ín pen* 
jSjcifiimat. •pjÉdítue, 
Jtp órmure. atltíqueríè* 
cee.©¿itáiío:,3«fr¿mcr* 
Vi r tue , fn anrepíft^trí 
E.ámbtrft.ái{tor.jBéfti 
lane.-^c'ccrar. ̂  6ncrfi: 
In antcpen.Écnníni-JE*» * 





In arttcpen;6íncíndc. 5n 
íátue. ̂  toyrencin pcô.' 
jérftcf. ft>FPptfdrofnuin.. 
Z^ndíu.iáuándía, in en 
íípcft.Ctorfcam. *if>crdB5 
cee.ín pcñ.jíicttane ÍKcd 
díta.fnamcpínultima. 
3nieséda.f,asnc* 
In antcpcfi.3flííne«.ftf pé.; 
^acíiioiía. Cft-f úndedit. 








à í t e .^dó la . c t t t i íu í i 
in peft.^íffero. íCómpio 




gácrcfn anrepcj rrídSa. 
%Zt>cSmm,&podívíi». 
3llín,ín pennl J tnpudto 
OlfparejqmfticdAS in antcpfDul.£í;pó 
ní.^Octndc.Sígílláiini. 
'fraudérfe.íii pernil. 3ns 
tírcmi.iéfferéno .£quíf 
dem.in anícpcfi. TDibti 
tus.Cómmanct.Béplico 
ínmeptn.-*£iabio. in 
&o< çmtf €.Sitti&tMoi&erít. 
1üall&ame<m tmtcptni. 
to pcft.aifámi.'jftíwípí 
tí.¿rámiic.-í>um8. in an 
tepenuL^biãan.^se-
ótfanu in pcmiltíma-
aatbccúmma.íCons tímniris. f álgura. 






i<erÍ0j?abíicrai.Í!i âff pc. 
#>wp¿ncíi0.0cnítf.-f>a 
cnlc.ín pe.f ífri. í Stcpe. 
5» fc l lo Dcfccnfio* 
v - i i n pcnuttCjnftítóc 
peftt^mfrritns. tóüe» 
ícauítícíe.ín antepcigí» 
tiert» ,B-ct¿ríe.ín pcnultí. 
áltmfmòn. ín vítà,^ ide* 
te.tldcc.Tfriéftíti.ínw 
tcpc.ZDcfqutu.tn pínu!< 





A 1 * 'BÈerf^rfe. 3 ÍIBO* 
tant. ín ã»epc .3mp(ínf8r 
ín pt nuí,©ánjab86.£ge 
rit.(n antepoiultíina, 
Scrrao fcií^agcíl* 
jf~\£cidteãn pcnT.a fui 
vJficans.ln antepc^e 




f/qníria. ín ãtepe' f 
retinta frf.Bítúrft. 3i«s 
tnáflíe. In pcnult.^értra 
J?ar.mflmf penúltima. 
Eèeraf^nádccím, jCémupIfi.Sdcra* 




^ n f c ñ o í m c t l ^ o i n aatie.inanteptnauima. 
n ioc&rfoño . 511 legenda tCint 
inanupcn.ffnpam y -
ta.in perro. 3'nfuB»KI?ío 
pljllO, 2¡>Í¿t<)$ÚC&«Up00. 



















BomlnicaÁn Stcpe, ÍDa» 
foiéum.írr pemil. IDcdío 
«río. pítltur. 5 'ntegre. fn 
ñBtcpeñ^erfeneranf.Sc 
Qttírsnt.ín penulri.^bfe 
m j£rrl5poíi'm.¿)rtí(ff; Snamepeit.^lDcín 
dc.'lsti/rts.tn pennltima. 
f-fK>umuit. Simon, ^ c * 
^ 3 1 CWpbc. Contif(>. btn 
^ t S c í n d c i a p V r d . g í ^ 
SmpbiJlpe^troN Qtrí^flri» 
(n pcml t l .Tmtnmoúo 
in antepnu.-^antfoí^ti. 
(^nf fmiiB,ín p«tu. ©am 
ti&tícm. in antcpcnulti, 
C f?!* q»! Ijabcnt. 




ront. Ibtlario. Cándolet. 
in antf prnulf .feífr ̂ ptSe. 
£ íd<m. £>ct¿«ct. ín pc¿ 
nnUl.a l l rquí . píperit. 
4?{deí. tnanttpcnuliima. 
in cenulti. 0tó<re.£W 
flífírc.TRtópWluro.ex* 





r^S'HntiídlrX.Eá'ntí rat.ínncnít.fn antepen, 
S^Jmfíríoñaet.inme &(póm.Sibkíduinptnt. 
peñ. £pftt>ére. XDicl}lU ifr&diotin amcpcn. Mi 
lam-^aiíqoéido.lnpe. frbcre.©ubitaée.íiipc. 
Cii%#U«^l<cmt.^n; e>áBC.t>9ríctí0.cíci<lít< 
trínftcutf .E»¿fuE.ín ante ^íídlde^atcrc.Sécípj. 
pen. íópíiítam.íèccídltí 
in pof-SédígUn amcpe. 
3 í a f d l o j iBri f fcaí . 
\Jimeoainmtpc.&itt 
eér». in ptnulti. i^tctas. 
tnántétxtttXfmtrttie. 
AM. StHiíff¿f.ad<?:ct.3flné» 
iiíf/rt pcnul.f Sc Inue&ti 
pltót.irt antepenúltima.', 
fôm\Mcú%mbio< 
r jxZi r i l ieMdaí tâbe 
ST/rctn.^énetrae.gâlt 









^ n T B a i b » . ín anteptn. 
ZciquàUnpth.&Klidc 
&(prcco¡An anuptn.Cõ 
ditam, in pensií. ô^rfe í4 
•ptíaí,Z£ndíuAn petiitK, 
lenérer Jn pefi* C ^ n . 
genúttas. Séruít!'* 35"'* 






fi Sôlrlíi?crct.jéad^. Xéqucría.TBulIíw 





lCómí&t4 i c r i t i átcpft 
HZDpf?lil?cátrum.* 3doUínpc^rptt 
ta«.rDánítis.S«cr(|cgB. 
ZénebHa . •Jpñcí'Aírríe;, 
jCííídít.ínãtfpí.^Qná, 
ferc 
3Ô:cuíá. cb?n9.2lcsédíi fcfôír. 'Çotttífr 
ínpctialrima. QcmO(Cti'&VÍ$üñ+, 
^nrráí la t iO.fmit tO» ^Yãtl?édr».£^nfcrat, 
^Vít í f i f l í f i . Sffií«rat. l u l épulae.?ndteít.2)é 
vX,Ti:6tín*. Wátcpcnf, uotat.Jmpttwt.ínltepfc, 
^qíf i t tè . (npítti-^tóftí* 
moníacae. Suinmípcc 
re.ínantepenúltima» ' 










blrdig^er (íntamí .fieri 





parúctat. fu antepe. Stiá 
dcnô,S5uáíict.eConfréfff-
IDÍnuítím.ín peotiUtDá 




tifgano-in an tepenuUí. 
tyíkñoc&ihic.pc. 








K)̂ -ctiM,(tt anttocJBflrio 
ná'in vití.é?oíJímr.ín pe, 
SíHMíJCémpmt, Üx* 
tipf)(iú.lnmtpti CTV. 
Símcjt * -fe- Slícjuátido. 
(h pe,f mmotéUnartttpí, 
Iáda.-^fíre.SMtí tue.lôoifédíttinpe* 
4íetiBárfabaó.£¿ctdU« 
ÊJndecf m. fn antepenuttí. 
3írt legettdâ pcrpéWflr 
tue/cffplítía. tUl^í 
H^íltótaô. Sátiro., inattíèptttX.&tvc» 
t$ip.íiípenf.Sc(6díótò« 
. 0 
í^antepe.f tóánt. Sua 3mcgr<.(Cándíte.í «epe. 
litan óicpcB. ̂  lauapzá 
j)«3-.âjlr^n»pl?ití?citr6..) 
ín pcaé i tm» . in anrcpc 
fbidantin amcpcauiti. 
¥"1 Sffápis^óinitusn. 
••s áfev>B*.in antcpeií, 
jercmM<e.in pcauliCélc 
rim.ynm¿d1>. affucrfir. 
ÍDélli£8»<auáitíii«. tn árc 
Conftnere-Híi/^ÍJítá.ír; 





Sítígít.smtflJitce. fn an» 
tcc<n;<enoí(?. ín peimltí. 
2 4olú8.in anifpcCfrion. 
Kdadlont. in paraK.fMjí 
Wrtimcin. íDicálfup. JLíft 
fnac».2¡?¿Pf?ÍKm Itcpe. 









íeryícrat.ín antepenufri, aã*** 
írticscda.r.àósiní 
tgiitdiiu.Tgwjítin!». 
^ TÍJCÍÍCÍC- tnanrepf, 
Jdóüü.mpcñ.^jtcutí. 





tu ãícpf .Jtiniíf í. i pe.-Ç 
r?t.£rtr(ní«£>.t>oíiiitfc. 










^ •v íftcctóce. et ílmílía. 





©ermo foi lôcrnar. 




cti.2aí<j£iuíft. tn penultí» 
4Ltoott)if&i(gcln 3tepc» 
iTkBritátí.inpcn.DJco 
P-LA pt étca.&cdâcTtnu 
Síblmcr. toantepenultt. 
sfiJUcirco. SugetfíJit. 
in pena. jétenim.£<mtte 
riwCdniuetcm. tnSiepenf. 
CiJr.Jíirtr&tar.Ubíéíiit? 
ÍTrépídet. ^ (icrQ .tn an» 
icpc.Sbídí.tn pciiu!.©<5 
itttiMi.'í>ic»fápí9.m «ntepc. 




dít.f rígoíe.^íem.ln an 
repenalí, l©pojtérCí,lD9 
ncrci.in pena, Cluníad, 
SupcmínenB.lpSflmo» 
dli.Jlko. in anicpc, TpiiC 
pénu - f tftam.ln p c . ^ » 
porucrat.fnuidcne.tn afl 
t e p c ^ í d é m . Sdmota. 
gat.tn pe(i.a¡Hrcti».etni 
pl!ct,€:érrlti.ádírát.e¿» 
tnínoo.in amepc.f nmtí 
ncs.Ecncrc.tn pcft. C^n 
dtasXélet i Moqucne* 
Bâmod&.ifrácrle.&b?) 
(cero, toétiae*. «Clflôdc* 
rc». 2jriK>JÍe,©od<(ç.T^ 
nítf.^ftea.lnantcpe^r 
d ícue.in penúltima, 
fnkgc.f.3Bcnedi'. 
r^ fn í fc . ínpc .Wurnf 
i í ^ á b t u t a . ^ o í i k r a t , 
ii!Stepe.3mmíne. iirpj» 
ÍDofíderane. giídki. ̂  u« 
rat.lp' étere. ¿ f f i d c . ^ í 
ftítum. 3SéppGrír4í gni w* 
Slncolç. Êtuítcnf^Sppc 
t cno .^ç fP0^ ©WS^» 
niJWrtpe,S>érue.3nrcrutt 
^U»ái:.CB*.^íparan0. 
• ^ t ó ^ i n ' . C ^ a u í . in ah 
tcMt»9l,B>tfóífl,3latcrct. 
2péw^3ñíífl«re.{n an* 
tepcn. 2*«níre.ínpcft. Re 






Ht. C<íníuç{. «títílans.tn 
Bnwpcft.Cubíd.T^urtícó 
gmmfínfe.íDjríto.ín pe, 
*f>é«íru0.-fleri Jn antepc. 







, iitot tatipàxH «dúcntue . 
fSp J l í f c f t o í a i t C t Ç 4 f c 9 
110. rff ggttpfàíÇ. 
I ^ f ^ r p t í a a . Zístmaa 





tfebii.ín anf ípcno.r4mí 
rum.in pen. SdirO.Ctaú» 
deret.léjdgrcdí.Cóuftí» 
t i . amíficnni.ffétigu.ae 
cógitâiiÉr £frídcrc,^>itf 
ferens. je'iUJains. tCónác* 
«ns.tooJrídim.Siignófci 
teíler(.toimíepc.<E 4 
cri.âófíínena • Slrclna. 
(n antépeni*.^ S-auacro. 
ígdgrímo.Sl0ííc.in pen. 
IRémoíO. E>ómítã."í ómí 
tes • S í f t inene . ^nuva. 
£quo:fo. íuantepeniiltí. 
3(nMorct'i3(ídòa 
ISídJ iue . Tgcríto. 
ahtíftíiem.ÊíTeritítnan 
tepenutiaecarfdí. inpe. 
5nfc(lo.f,Bincci:ij. 0£n(rerat.in fltitçpc. 
iudc.ín pc.^ttígit.m ante 
pcn.gictiítans.in pe. Do 
mínfcí.CcfKfercZDaíéri» 
ca. andkraf. Satrapía . 
In amepe.aifíquín.l^ol >Q Ólmítcs.ráulit.|?u 
lírtt.^ieualéret.in pen. 
üím.'^^diio.m amepcn. 
C i b u r W í V É l í l c r i a . 
H&dúcivSppéUae. mpcnu!tí.ãcfp(íí= 
ris. agrícolas. Ctrcúítu* 
^tu^ndiu. ín antepenuU 
S o t b o r i e Í í è a í . 
S5Qeuér í . ínpcf t .»ú ' 
8ící.aindecjni.f;ícrí.t>icf 
bfttr. in 9mepcftt# feiín 
dc.©atmantimia.ín pe in 
(r©e mafib» t fe pafd^a. 
©ermofctíSmbzò. 
Hs.f íjerat.fn antepenult 
níttjt.ín penf. TBdacrínt* 
cr (lm(Iia.(«> antcpc.Beu¿ 
O a í . lti«.ÍBpenur. ígtutntádi, 
mod&ibílftíní. írf antepe. 








pe .^ í íc f ímí . fWt í i t .^ 
peni»J.^iraí?c. 1 ítdígét, 
^ úeris, írídtdcrís. fc; 
dcí.íii antcpí.^jLauícro 
KamíUü.inpe.CC^.-ébo 





f idcüíii antípcKequíre mjnta.in pcnutí.Bflcit 
U.ta antepenúltima. 
%'n fefto faiKt» Ce* 
tt/etíPaff, aEnrules.ínantepe. aatícáno.£¿dí.Cir. 






gijWBtW wMn mcpeñ. 
5» fcfto^ ^c.maf. 
|2f3Et(iíf.w8típe. 
tuo. nfrifaide, Cémttc. 
t¿r«. in peim!.Tfl¿rcitur. 
aJnfaB.BínercLínãtcpc. 
^réníftp^fámit.ln pe. 
impe ten» , sacrílego. 
, pomínícusJuanrepenu» 
1110. t©mj(d«ijaf(5bí. 
• d l n p c n u l . - p i ç c r ã t 
WSibídt. fbítrépolím. 









donem. Sdítur. f ámt. 
¿ónúítum <in antrptnuL 
rcqucne.ZDttiíiiií. 
mctljcríW"» flhtepcfi,sí» 
quo/ZPínus. oug pancB. 
f amtIíae.Sticp.jme 






í» mtpcZrepbéum. írt 
pcnu,¿rígít.li5fltná,,S(J 
niunUsLi atepe. aiuSquítt 
W¿mát0.ia8pe« *%dg 
lUin pcnMénetiAGAetc 
* a j u l í c á f incrr, f ¿# 
rctr&in antcpenuJrinia. 
©ermofeti^mbzo. 
w 3 ^pp t r i t . Ibêlcito. 
JU5.©oinínc£, a íTcrfit. 






modum.SÍ titç.m antepe, 
Cobíícdipcnulihoa. 
Atenta. .afcaíj.EcGêdafctõç. ^ o l r n f i . 
V4,net.íi» antcpí.# ait 
«uáiido.íH p o C TV.íCfja 
mcoIf.B/gílãg. idãttpc. 
aicjcâd.Êuctttbco. 
- ^ Y itíeJdoU. ©n($<ie« 
rat.(C(ímltí.Síquídí.Ér-
by t«r. ínamepc. íõcucra. 
jeeparárím.íii penúltima. 
Iacóbt.mpenr.fWé nicfi.4lTeT8t.̂ :©ia 
fnni.ín a itttpcn. ̂  •feítljí 
moa. 3bU$t.-í>erfeu¿r ane. 
In pcnltítna. 
toomír.f.Ibicronf. 
Itt>mcnio:.3«uÉtTo gat.fn antcpe.fbeino 
rolfã .{«peBuIit. altere. 
*mutfcbf. 3 "«!!%•*. 
fnamepc. Sed.íre.ailjlc 
»a.ín j»enalí.ipiíícrí. !£;e 
b(j<ríf.£ónfeqaí.^k íOu 
líerf,Béfcrum.m ãtrpe. 
v^f argáno. fn pcnultí. 
VL/Scbfmatc.lPsii'dítfl. 
âí dm. mãtcpent^ jea i 
cozum .,£óntigit.©cuià. 
in antepenf. Scquírcne. 








»*=í c«. Cóndita. S¿p?» 
bíí.cQmnípítcns.Cõndt 
dít.í?úcrent,ftcrcnr."tót(í 
lín^. Bpoflstjria. Z^íppc 
rft. có]lfg(t.a t r t . $ nmfe 
2.̂  ¿(tittt.^¿r^bct.i añpe. 
lbom¿f.ictilbí<m 
£ tením.^ érítx^u 
Círcôtur. ̂ íitr. Ô pert, 
(n ontípcn, iQiuadrlgap. 
ín pen.C •ft.arómístntti. 
fcenoúficant.ín ãteptnr. 















B(tifr<ne. (Çò((diUn pe, 
í9ocícw0,(rtantcpcft.©c 
(dje.£ri&ttnal. In prnufí, 
Z:|(id(tt.in antepcSppa 






. mí».f áittbtcmamcpeft, 
tCfín M(e(s«S3tiM.jea; 





crat.^ íeret, ín ancepenr» 
3Jttícfto fetíbernar. 
/ T j Sgn í noble . iãSÍ 
/^•qmdi. £qukic,.í a» 
•tflutrídwn penui. (ébfe 
qiiene. amartol4.lp>ííc? 
rte. Cénera, 3U&ct>jie* 















Recode alia lectura 
Y ^ l JfolauB.ic.ámmo 
fé:to.a«íférc.£)cbLbér< c!?á.lo8o.«apáer3f,ín«t 




Sríetc8.ín antcpe. ^ -fé 
re .#^¿ne .£f f i íd í t . ác 












vJUí3ub!ím?.ínpenu. «^amepenwar tpuc i . 





f ^ l 3£Ópolini.Cóinm© 
A - ^ d ( . » : f t é i k o . ^ í á 
conca.in ãnieptnt&atkS 






Símacfi. ín afi^dliecct 
dítjitpe.^tf¿kr6^1H^ 
KÍ, to antepentSrctjKl êt. 
38úb<S.satqua.âdeo. 
(ii3rttípí.»ubéret.tn pe. 
Baríetaa. j f t íd .SÍquí» 
dS.Zrénllta. Stípmata. 






G 'Hírtkam.K&qlo. ,/Cdniígít.i0arairfí« 
£am,ín ante penf. 5»cére, 
ínpenu. ¿rpedft.ínaníe 
p,cñ.5«bátB.m pena.St 




wrtAi penultí .^érfírae. 







Ven* Co«jaérí. apptfm, 
^ | ^ > Ztrnatoe. ¿jctútt. 
A 3 ««> ñémiif.i a ñpe. 










mrfíàt^í ^mminíe^n pe» 
ífc: jS.lc(mó(fniM mcp*. 
(Cõm(rc£õálaufíu^it*' 
píinmiwtt pf ñ. 5 'ndíc»H0 









ne.Kcnítíno.ín pcfuS t a 
rnerc. in antepení. IRíint 
rutn.-ubiodíre.CípíUene 
ínpt n.Cõpíobát. £ l a r o e 
rir. Síquídí .Si t icrat . ín 
aftps. Suboje. C5d{ tae . 
fõettéruB.in pcnu.XÜ tíJtf 
pleicSígníter.Síbtine* 





Jtoycmía.ín antepeXran rt?F* 
f¿5ít^opó:í.i pcnuL-Oio 
l?tbitu9.3nuocSe.í5uflí* 
ncno.^ifpofócrat Jn anre 
peft.Curmá[íni.3ndící.ín 
jgnoja. âltotttí.-¿«óuídct Sc£iífí.?ücrufrcín pen. 
• f ícrent. ©a6dííiii>.<Cón 
uocane. Circuit u.'gbernc 
nimue, 3nu¿ním'.ifj an« 
íepeniiI.Écnuírc.tn penf. 
aroíl/olf .ín anupcnul. 
nírí, ̂  símulácriá.m pe 
Qc^crileao. in antepe4 ¿ k & i o M M W • í tépa. 
«¿ntr* ©íler. suaddére* * S ftân.ê^a;£ínft= 
«t.3nítódí.3<.attipbítbe ,Jüí'ín a»»<P«MiKfi«4;* 
bana.átaírí. íOcdíocrí. 
•f icrctéadéin antipcñ. 
• C- f i í .^ cíídluín pcnulti. 
laBá.ín antepenúltima. 
aiti/aZD.odcllt. 
»*=2 ín anttpcft.3.ifánt»8 * n * ^ « ^ ' ^ « ? # ^ f 0 
Ho, 




> r? •jifttecgrapJjus.'f í 
«riin sntípcnul. Sêtttis. 
£(plj¿bo0.(n pc«uí.Sínc 
retín 8mepen.^iP>:oin 
de Jn pendeu: ííerat- tCán 
tigít. ¡Dóoím. di amrpcit. 
CifSl'ccrGm.Siérilíe. in 
^ÜJ antepcnultí. ̂  ^ea 
¡óiigc. in pctmlií. E^rifte. 
ínatttepcnuU. -¡iiogredc 





t i l». jeit|>ott.ín antepoi. 
fsílfoiíff.fkrí.mamcpc 













dum1íI>icl?arue.Hô © a 
djaríua.&crúmanifn.iit 
aract)ei>ul,£(?eopl?aníf, 
Striátto.n pcnr. Cámpif 
cce.tnantcpcttul.Dmáii. 
3ríl?too.«i'pcnuUi.apto 
cefyéttt'&itáerüU tn an 





r&uamcfi. * jánw. 
12>ãlicue. iBmnipottne. 
to 8nR|ie.t>20£líul.in pc. 
c:i>o^í4f c i - f ebiuario 
ín carl?cdra»w. Paoli. 
$úcõmmOi£.pmlí H- THtíoíhif^e/nton. ínpt.í.úcMi8.lnati 
típe.salamíná.ifbápbft 
a£«rfitíi»Jnp<:nnlí.¿lí 
mas^íflníe. ín antepc. 
Jrtícífo.f.2Lcom0» HdinirMtó.Calteo.s.í» 
toMi f n n i j . t c s i â a Icíó?. ^ o x m i i i U 
flrw.tó p«iuU3«tíJÍ«.f íc 
r t t Jtkaóntíe.ín amq». 
fbomir.failbicro, 
H^erat. SJucdecím. í5Vcrate0.ínãtcpc. 
it.õstíjáne.colâpljíjct 
in pe.-^aVctl?e.ín aftpe. 
Scrmo.faíáusuí. 
IBuenínímue. in pe. 
tnozat.Sí){)ercft. guftift» 
a t . â i a t&tâ in antcpen. 
pcrmlii, ©éíug.lDemoiá, 
berie. in antepenúltima. 







ÍD émotflOB .S t jwj . t>tó 





|T \ (0»leef l . i c .£ . t í« 
A*^SUIM • •f>lací5eHr. * 
2Uuiure6,in antepcejdjí 
bcre..tnpcf),$mmcmo^ 
£. í cn im.Bomínípf^ t Ct. 






Z ú m n e . in ântcpcnuld. 
^ncodcfcfloí^fl í* 
ci & .acadunt landre. %t 
fiatífllroft . s í . 
I3éreíe».{n amepcn,3tue 
rémffin ptnuí.fyénjlgll. 




(n antepe. Wimirft .fttfw., 
C •&.Celícola.íí><l«rí.»b 
b e » . lbU9rí8.e<SbUtiet« 
aíleuct. ¿laeí krat. 2St» 
tilaa.^&bojane.^. to^Jw 
SsepcCfco 3mb^f t f»í. 





in pcn.3i!dFi5«j£liele. , 
£'teníni.In antcpc.JâedíKt» 
mítJ.ín p<n.£ icquf ne. 
SépBtaiis.Cónfldít.IÍ» 





tepcnoLsóbolé. in ante 
pínaltíma.tDirú/ín 
dum.euf pancu, , 
yúóodlfcUiíí.offi. 









í « . BafttteiB'dmodff. 
affrócrclnnntcpe 
píi>ptcr.-f ouíre. <cnií.; 
rrt.irmí«ircr.et1>íí>ííet. 





£ 'dim, ©aodecim. Bft* 
bo:(9.lP¿tiftu0. je'rígft. 
i^bfecro,-í«rJ?ibJe.1n an 
tepcimí. íCiibít[',tt>í fiillá?, 
j£rpíuí.ièbtíírS.1#:eia 
dunt.©epcllat. ín penulf, 
aúdfcr.Qíbílus.-ffvírící 
tcm.&átlrar.inamcpcnu, 
^ofptctat, Jntucrc. Su 
Wím:.ítí penut.C*'? hí 











ultó?.^: ^aefíbue. (n pe. 3-




ito ímcü pzoccflii 
* aXPàrtinfflní. 
38:cuwri0. 3íiiI0.3Lcgcíía fctSç.. f oHc^itv. 
f^ftòAemJSlmtsúBU SígUlatím. fidíici. Sua^ 
v l í . ^aaluer í t ía .^ ádé dire, in pcnultit *BUá!<cs 




bina. ÉSdem, ín pcnultí. 




£tttlco.&ttrabí. BUtr í i 






bonéjae^ín pcñ. Bíirccc, 















ín pcnultif3'nte(jcr. j£'ruc 
^ígtn&Cónrono.^alft* **3< 
rít.ín mcptuahtUft'tc^. 
Jgn Itíe.ín pínal-Ê natat. 
a&ítitit.^I)|rctr*.atre» 
rcne.^-âpoíogiaoi. JÉ'di 
tnm.íy bitus ,in ãtep t nal» 
ftma. fnfígcnB. ifbiem'oí 




in QDtepcnultt. -picrfctirí 
rano.inpc 6fnefi8»i£'dl 
dít.É'rtífít.in ontepcnnU. «epen.*- Sattcáno.in pe K citt.£'rttnt.tnflntepcimii 
'Jn.f.llflDO.Ct^OíU. sublfme.íopcntiltiHJO. »£'0eret.fn anteen. „ u * r jr««/.f 
MvJbiñribiíeríuÉ'qntiñ 
l^ fd i tn in .^ ZDulíçree. 
e.férátaè.\n antcpeilca 
ttranKtátí.ín pc, -̂ crMérií 





ma&siominícâ.ítianKpt ^Jtt iGgcda.f.^foarçí 
niiW.6nadalb¿rí6.<Cala ¿YXífa .JnqaWt.gos 
ti^B{.3htdi. aiarcfirfê. t tcí-r íé. in pen^ejtáífur 
-fre3thtétfl.^Içriiç.3bícç ícretXónfuIcne.ín ans 
©eclíuoJpcãoíágtnee. tep«i.t>:ebírct,E>e!(ídir. 
3rránflt»,e.<0mn'ipoten6 ©etíncrf. (0ctídú ©es 
làtébcfi.^áueratlnanf ¡ndc. (npenulíinia. 
ÍIP«tti«.®mntno.^ote íftt fcfto. f, 1p>:a]Ccá, 
Bíe.SSrf&íntlnpe.Coí 





ra.ffranficfant. fn átepe. 
r j j f jmtn te . (Capíllie, 
y^J ZtJagdalínc, in pen, 
CSermo fanrtt aiigiifti. 
#çaMícr!.2:ítígíUti an 
W»MIV. ...«/vil» i ttpciiul.jrrífo:. Kefpfdé 
Bfdí.fn oiitfpc. app.frce fe' í^' 't«r. "profiero. 










f •unit.Mmb&ín p t . £ t 
tjibúitât. BlipícítMiUç, 
â d t r a n t . ^ d W ^ i i |(n fcftOfctC»aimç*; 
3!. 
nue» <£tfmpan.in antcpc 






IJcríim, «janíre. ín pcft. 
&móftente,ín antcpctt. 
Sípciítur. fn penultíntd, 
^nfcfto.f.CbJilime 
V-t 'ail ínuiti . í t i pcttui; 













tnr. C^n tu l í i . ^a i í aev 
ktitiitpeottitíma» 
B£afaagio»ic.S¿* botcm.Cõtrtbftlib?. 
ín antcpcñ. Cottcíüce.ín 
pínur .andícraw. £1^ 
gio, aitqttánriíH. Sppa^ «jôtí 
rtkrat.in amcpcibabiiga 
•pwíndc.fn pcfi.-) '̂ i5tl?yí 
molígyá.fofiareo. QBÍI» 
dccím, il>abncrat.ítrrfcí 




i r r \ Étlto ígíUir. ic.Sc* 
A^fiídlt . i^EbcoiótS* 
ínpenul.ááti(bfiflitêf.3jt 
tiéním». ©u&itdrn. a iTií 
rít.ín ahtrpéh.-íc Êtua* 




penuf. ̂ tjcfá^o.ín pena* 
ffCtínfecv. £5éa«s>.Í9fipi 
^nfcfío.í.ipíiftoiià 




ct.in pcnultuna.^rf mo* 
BepciU.in pcaultima» 
a$ttUllum. Dfúi dcm pínuI.íréHC 
rim.T^j&rat.frt arttcp eS. 
Dmtd.ic.inpcmil. B i r a 
tri.fjnfcrst. ^({erí.ín ait 
IcpefL^írím». * f érc. 
CaOodíte.Jitaéitíí. a<t' 
bérma.Snoíínus.fiffifi 
gí{.f iwlde.ín pennr Sbf< 
cdniicrífl.fctc'rn'f'.iCérj» 
ríaXiímocio. Dominico. 
|n Stepc&cccrfítOoBt S » 
tícírw.fnpenul». Ca' 
tbSfrígM. in antcpcttutif. 
CcleñlnamMcft'iatMrs 
íiaoÁR p c & i t f m . Ú í n 
diria, sílíquas.in antepc. 
0.fccltc[.(l(nplicí|. 
B' tópzobáa.f afeio» Lte,in antepc. 23!dí>s 
Sgipirtf. inpcnu. Kbénií 
ren».C(íinpIífí.ín Sicpc, 
«km. fn pe. sfnodam.ítt 
«ncepenoltfXncírtá. £ e s 
ni r i , »e|frf|t.<npentt|rf. 
3ínfcflo.r.4fe3rtbç. 




dai^.TBímoie, (n Stepe. 
IDunío.íttpcmiL Súge* 
riaJDÍrtsíf.ttt âtepe .£ÍM* 
rír.ín píft.-j^sòntMta.jdú 
co.fl}>crÍ!nlfar.ín antepc» 
#Deín«p».iCaríret4 p . 
V¡cfú(clta.-¡£>ncvl añpe. 
5 í t f c . í .BdÕTScr tC H©3n. Scnn ín . i t t vIri.<Ccíí!uba.fnãre gXeiltície.-íilfibiíns.* mpl?t!!3cátrfi.#®cm 
dtftt p«fi, THulIítcnu*»!» 
«ntípcnulrftna. "jSitS 
^nvinct ib . f . tktr í . 
O£c'id{r.3lac6b0. TMa' K./» U-ret.ín pe rmi t í . t á t í 1 * ' * 
re.ííligjg. 'n antcpcnltf, 
aidere.* Sfjíde.llitfWí 
nfe, Xaclrít. tfheraiíjro. 
aeftíms.ÍD penúltima. 
Scrtno&.nmbto. 
( T \ SHicrcntS ípera t , 
A-^tnátcpenl ' .^Sstbá 








Góntt'sít.íit antcpc.^ ÉÍna. Cópílli. -(SOJCÍ 
naa.in pctíncaeiâicpc, 
IfMrdilf.Ecmér!, Capílí 
lis. in peiw. £3 ijftíiic.ip>a 
timur. ÊtiÚtmce.ín ame 
pm,CópéQÍ. 5nuéiiii,íii 
PfÃ .Bn; < ocljo. C inflem. 
5 ' dene.ínpcnu!.2ííui.^n<! 




to. tOiíéam.in penalti. 
^tcrt.3niráítii{í.ína!ite« 
p;nul'.£jcl?ibfrc. ínpcn. 









geie. ¿odem. in pctwltí. 
C3rt inuentíóei.Stepljà. 
A - i T{>ocírum4íccódJ, 
¡n penalti. £tdár. in v l t t 
i&iuiocans.ín artepentt, 
acceríiuí. afát«e-in pe. 
(¿tbfccro.tiíllulf. in anta 
penuI.Capbarpamalá.itt 





Siíbdere. ¿xüm. Sclga 
mias. íâerjintaincn. ^te 
dere. 'ptéfbyi. Sirfaíe. 
'Bmíñitm.Winit^.atn 
bígft.lo antípcnulf. Suí» 
t9.ipe. rDíitiotat.I aftpe. 
3íti feño. b, áfoanç 





rem .3 ppírfc £ dot íre. 
ín ptwjUíma. íCoíínófce* 
^ tí 
3a4eo.aiT|mi.Síquídí. 
?»étkiB9.Sttbtrát>itur. ruáitu.í£ooperíícríf.in anteptnulIUitérc.Éíídê, 
am5ria.in pcô.eCónuenít 
i^nlitípoifno. in antcp«. 






edt- tti antepcaíTcuírá^ 
tnp«i«W.C"*.£tfntiner. 
Ijtnéccmin antepc.l(?c« 
riiem. in penf. Circunda 
batu.ín anicpenuliíma. 
5 » fefto» b.Bfuci. 
rom. Serótino, jLtkífcr. 
5M«rí«.(n antcpc.3an{ 
OJBTcitet.in ptnt t tñ* 
niodaro.ij/rcÍBm. Ót po 
K.in anicpcBF.Soaítue. 
THutritue.fn peno.SÍqtií 
d m . Írter8t.ltianttpcíi. 
a&txferct. Jacaré, fn pe. 
0e»tíerlMé» fiero. 3fmít 
£dntubitâuíde.in ãtepe 
InHciiai.in antepfñ. «cpéilft.ínpcn.^é 











Solía ¿alí t t i . 
(n ^ma^dUa.C(ínuen!t. 
in aíipe. 3prtue.^í<Cfjflra 
aére.G rabil íta.lnpr nut. 
íDuhímode. Inat-tepcñ. 
TSerJjtbírít.ínpc.QéIntí. 
Tpírtpíbem.irt ante penf. 
Iboinír.fctí2.coni0. 
Y 3 fuoca t^ i ádc rau 
' f -A Jnerat. sfipcrã». 
$ nferi.ta arWf penúltima. 
daifa. U m a n X c s í i i t a õ f . ^ o - e t f t í X i 
eaicwi._9wf.rt g g S S S Í t t e 
l - rv agícam. 23ffercns. 
bttcr. in aiitcpcnultmia. 
5nfcfto.f.Jli3urcnj. 
HJSóni. eê ièJè tqu l rc.^baíuidciíttpt. 
onitpí.̂ Jdótó.ínpcBu. 
€óatumai:.ín3tep<jani 
t)l8.í33ííllí.Úl pc¿& cíug. 
ádcrant.jé teuaM. in O R 






gaa^lidyíLín áttpc. ^ u l 
gów. In p«iu!iima. 
Ibomif.fctí Sugaft. 
Ü £níre .in pemiJtL 
ríe. fn antcpe. Sniafpau 
•t->jcf15cat.íi:otlídfit.^«a 
iljátao. ín pc sen í i críes» 
in átcpe decidí. -^T^at» 
•)iérdliua.3tjl!<rft. BWbl. 
f dícf/eíHgapítí. U'JJdeíim.inanfcpe. Êídi^agapétí. 
Sraérae, in pen.-fcéfb? 
ler.íiríar e.£VfarÍ8.{n an 
upcnu.Zellúdc.t&btíné 





neri. ©omím'rí. ¡Défcro. 
in amcpejí.£jcpf ctai.Sc 




» | ^ | Strttus. £rud{í9. 
©ftána. B?ercolíáno. ín 
pen.sáirrfl. S»£ moníacfl. 
iSúcrfi. ¿afróRnaJnaní 








in 3tcpe,«r£rãííí ría • t an 
í e^ t scquér ie j pe. ¿ ffící 
ibUaii.Dliigit.in antepe, 
3fo fancu Cibtirtg/ 











ÉCôuíua.fn peft.^ótrígít, tere.Spplíca.-pércute. dijcc. (n anupenulií. 
J i i fcf tofaf tc tç íCla* 
rg.Sd vcfperae. 
VH.bátrt.(n pe.Catl?álo 
00. £¿tiíínar. ^2éHita. 
«ébtína.flCiafidtf.Siffictt 
In anrcpc. Gt-tct. ¿ tftfi. 
jédiía.ci?arírmat9,2:íne 
roe.í Sr^jc, Ctaríre. -pea 
lítím.ín pc.CíIiW.CiItcío 













S . ib j ' ppo .c t foce is 
C f Ubúdte.ín p t & U t 








5 i t f c f t o 2 l l B i n i p i í o 
tloniabff ZDar i fW. 
^-f^mpèli l t . fnpc. 3» . 
vj.díeríiii. DepJointrc, 
ié»cfuoft. í ãupc,J£ádi.U 
lve.éaãi,íí.et cÁAcrím 
¡caf. # Dcínfcpe.'tfiJCl'é 












gimas. ÍCcinere, in ante 
pfnulri.acií'mue.ínpe; 
nalti .skuti.^cdícrint. 
©ojmtcrant. Candil', (n 
a n t e p c i ^ í n c . Jk á n a . 
%:0c£í»dí.^a>cincep8. 
* ^.qapidptcr.^t S e í i 
futn-ln pen.tíà.utbíiflíbet 
gc, Bnnuimtie. ©cferrferU. 
stqufdé. in amepen^a 











penulti. 'jtodúiíur. TOlírt 
Benít.¿Qdem.lOabií<rat. 
Inantcpe.Bdmtráí.lHt" 
m trum. f ulg^je. 3bídf. 
£^ibcr t . in pcnnUí.Sní 
téltigi.í(eíilia0.ín amepe 











gam.SHfoicrct. in ante pe 
nuül.£furüur.SH(mr* 
iti penoltí. Érbíbc*. Hé ' 




In penúltima .Ubtérogo. 




ram. Cdêbútao. Sícuií. 
£ifc<ÍHa3bai«.m anrepc. 
J I I . { t t pcrtuJ. I0^íiílc« 
^ntíoctjQ. ín mtcpcnut, 
pdrtí. # ©cáifum.in pe-
«Ntcpenuliinia. 
5 a fdcti i l o d o m c í . 
Camparem. Síñíí.ín an 
tepenr, C m u h i . fnpeft. 
-í^oíápía. -frjrolo. ©ííú 
gcnojti aniepcit.Btnpí¿« 
oç»a,fTi pcnu. $nibU-p4' 
Çfna.i^ifnetrane. ©omí 
nicttnu^deo. j^ajulfey 






(n antcpenul. Sict^an», 
T&tcâíctuln pe.&ccubfe 
(í>bítum.©ctrâí?íre<n an 
leprii. Sdmirana fn pe(i. 
E>í(licíí. ilícidíf, ©om^n( 
aiucpc.cóctíiu. 3mtnít( 




ca. (n pe.-f>í5inere.çaHj| 
logo. i^uáienuf. ¿ ru ta . 
IQdkrtupió.c&i. £4nk$ 
tnãtepc.annuit!5.ín pc, 
f n f c f t o . f . © c r o a r . 
^-Cinpc. ^ .uándmín 
amepctiti.^jer&ío.je» 





á fpcrâe. B'bacte. f m po 
fií erawráljif. Cómpédca 
f i e r i . Séfpiclt .f H&e--
b:aa.C6gnftO. ÍSágf mçtt, 
fcr&.ín antepc. ZOunftf. 
fnpeti.jneídí.inantcpc. 
•^Vjmódjd. in anicpr, 
v ^ , ^ antíoíbtã.ín pc. 
ZOetdjíadc. a^quotan 
antfpc.^ ^dólíein peft, 
l-Ticainia.iCtndttue. «¿rct.THcpctcm.^ 
JLJLgHtMccim. ÍIJ ame= ncBcaéro. i pennlrtma. 
pcrmV.jf-éno.\n.pima. Ifro.iS.'tyO.O&.mrU 
%n íanctt t o à o m c i ~ymtc i i ig t . cigmtiei 
acffiafrancíf» JL-I^omiiHdo.Skutí, 
W(©miiátu. in pcnul. uMlTun^. ín antepênuf. 
' 1 ' • ' - ~' J-, - ^iv facto lbcim:to. 
-^-y|t?eodiia.<Quiríno, 
M - i n pe.^tídtcáe.K^ 
digt. lioítícrít.^ociícrít, 
©ominícam. Jnrálum?. 






^>íl«ç.íT>cniti6- i afipe. 
ScquírcB.Câftígãe.ipe, 








*fMéfoyKi. áfícrí. 3ttcótu« 
wía. àiiátdalíô. in añpe. 
S l íms . 'iCicíní.iti pcXbn 
ditam.iti3ntcpentil«i. 






tepe, conftídíu Recife:. 





*f otmídatin pc.c&mgft. 
ficrpcti.^iermbniú. * 
ZDulíeríe. ín antcpenul. 
í0Cfídíiipe.3'Uídt.tníW 
tcpc.3nquiétat.atlátt"n. 
in pe-t»'- rfonitiu ontepe» 
E)íláwt.ZDuB{tB.(n pcft. 
Ibomi .S .Susndi» 
- f y è mere. (n antepe» 
tU-SSerpSdó-eMibído. 
#Blfquándo.'Bàíiitu5. 
In pcnf. íídmonct.f>:ol?i cane. £aftod<erat. 
bijírít.in ãtepe.tétomítto 
^mctum^in penúltima. 
^nfcílo.f .Sabmç. HSJiutíiio.npcñ.Se rópljía.^érogaa. 
(Cõftderâa.SÍcuíUi) ante 
Inpt.TXtuêtIV.éíôlliséQ. 
ki aniepc. ̂  tnde. £õ 
mátueín pcnaLScpcfúc 
rat. in anicpctultims. 
3 í n . f . f < x í ú t a u d 3 . 
(rñ.®í&niAn penal 
^Sndíws. (CóiHiníeret. 
• i ácrat titS/brter. fiif^ 
díre. fn antepe nnltíma. 
A - 5»»'f'ouodcci fratm 
S ^ T T ^ t f f i c c t ' f tdcí.mul 
ptCO jLi.t^lící.ESuMccím. 
In antcpc^rudíruii pen, 
^it legenda (met i 
figidij abbjtio. 
• f l Sítlnus. &ít!io!i (a 






liten?. ^Cípiírtina. $m 
pctrâí.íCpbcnm.iâpplíí 
fterie^bít*. ín aniepcií^ 
fl^Z gmmínéret.JfDauí» 
rpim.ín penúltima. 












3ntetti¿ní.2:otítie. (n pe. 
Kécole.Jmpénder^Ér 




I b o m t r . f c t í l b i c r o , , Hf fátu.ín çeh.t>ttçS nerua.^-Ceucalíi* 
gía.fn antcpcíiu. 3 iTtlnif. 
in pcnulí.^f roulíerum. 
lRiímcrí8.^atlj3lía.^-
Sfnádáe^tflniÜta.ftJí* 
»fet.aêlíatio6.'CílTcrc= colai Zolentínú 
Jncolí.inantcpfnt ' 
décacUí.IDiftiíerar. ffr (í 
dccím. in átepc. k.ttííC.n. 
lyas qnjtnoz I wtcraa lege 
vtí3ceiM.fcj.k.pJo.k. ac. 
%3in pio fcípfte ponfimr 
etnipx allqaiW abzeuia 
tíonitme.i&btfdt. Sudíc 
rí«, TJerfineuiii antcpcní'. 
Zrfpaníw. ¡Bifpónít, f í 
nítur.ín pt.CÓUtgí. Sáp 
parã04 ín aittepenudíma. 
TJ^zcfíígo. ̂ Hltquáiído, 
ín pcnf.Sçêcimcri.íCéne 
ris . 3nftiitícrat. a'deo. 
•ff>íoporucríf.m antepen. 
¿ompcdítus. Báuénit. 
'/jèetíujm. ÉCnbili. £ r ¿ s 
mam. ín pcnultí. ©épic* 
íot.fit antcpenul.Êuítíe, 
ín permiti. Sdppifco.a'f 
'lía-fHdrfdena.SáKÍ 













f*f&&cníç. In pcnnlí» 
v>Llt> cieno, in antepeS. 
muticrm.inptmltXDí 
gícíe.ZVberím. Tg>te& 
pitem, tn anrcpcnalf. 
$ t i c x a l M i o n c fan* 
fífíCnicía. R £.'lcna. (Conflantíc nópolím.inantcpe 
nultí. ipírfg. 3miídunt.' 
ín pínulí.©cimínícj.fn an 
tepenulf.3b'i(V.(Q.uadri= 
gam.íDcáiíuB.ín pcnultí. 






dem.meflWtátttí.ínpe. g S n í e r a t . í n a n t í p e i ^flbder«.it>iéftítícEe« 
ría.-fíarí.ínátepe.ful0Ó 







blndt «snadó-ent. Curli 
lojConuéníUn pemil, se 
tmíolcc5nfulc.0acríle 




in çcnt Cindiu. (Códrái 
tur. JUrados. KecSndia 
Ait, in antepcnultfmai 
Kuíeftovr.TBicome. 
tie-íiipenuliíma. 
p f a i i c t g JLucíç. 
' i—rác iâ . in ameptnr. 
JLi.ffotíue.©erídt6. ^ ¡ ¿ l 
fnpcn.BoItteri8.Sutm» 
turn.© J mon 0.í» amtpf. 
^ Simulácra. Sefédu. 
párení.f cOÍHuejnptn. 
Sdicrant. ©¿erar. Cfó* » • 
diMJiiplj^inig. m antípe# 
uulí.BpolIi.íno.lfóoniía. 
Hocant. 3 ntegrS. Jatiaj. 
ihantqy:nu.,i0ccúr«n«» f. £l7Cod¿ia. fn petmlti* it ( m i s ftimati* 
übuflfcrapbící patrie 





num. in p¿ñ. SÍnuldcm. 
a'deo. i^ièititBoií.síí 
nerct. (nantepe^BrcnáU-
3mmíttí.n penuí. l á t t r í . 
i5tígmata.in Mtept.%tm 
tércagÓB<.Za<éreip<. 
Sppariíf rat. in anteptfi. 
©tUíJéret.Sbídem.fíli' 
JÔ:aría, B c p t V S X c t f d m ó ç . f o¿0tq 
#1^jiro.3fcigoérc.çgrb ríre.SUlrc.ín penulBé» 
tie&m£cl.inpenuLSÍJ n[(p.eU{(V.|>»Í7fl>ef.«Jt 
dte. 5i«ólBmefr.<rôcnéí f?tba íSta«n<Uu-l3iepf. 




tn ã tepe .^ t ru énd.fiiw* 
ríwr. (« penr.0afrile0o 





v 4 . 5 ublímf. U&cdt* 
ttiw.lBaucléruô.ipdouí 








m u i . i i H ^ . u . . . . v . . 








©^ro.^í 2n>f «Jwo.fn p t i 
^Xi ínct -SigníRcana (n antcpcnuliíma. 







taiicene. Éi'pftonee. "PI 
nitae.B'níimO.íCatljeté 
ni{ni.ítífldtne.3B€lfquía. 
^áero.satéllítes.fnantc ^ ^ e í n d c J6)c''aít«t>iele 
' ' " pe,©iblíotl?ccam. 
nc.ín penultiia.-ediderat 
Sílegcns. ̂ tó t íno. c ín 
fpídt >ín antcpennltíma, 
£ d k m . ín pennlrima. 
4UE:óílebjÍ0.fti ante; W ™ * * , ^ " * ; * * * * 
nuttíma.íCIjtonícain.Tilji 










peiwt. Suftíri^ret. Caflí» 
çanôin peiJ.BtPOtc.cCvti 
fú je.Q? ííncíí. ádco.M* 
fccrC;5 ntélligín^Xérne 
rít.5ntc0rc,ápfccttí.íri 
nímnto.ín pen Jiii?il6tnf< 
hua.^ íDal ícrê.ín añpc. 
0 , Cormc-roatma, 
f X Ô ê a m . IBatálc 
V-iítfrodáa.SJpparíió 
r<«.ín pcn.)à^tímo.3'tuo, 
ífi antrpen. Xojqucrí.^ 
De'iitdcinpcntilt.'pcta: 
go.Commfínicanp. in an 
típeft.TBcfcímuo. ftcCis-
nans.inpcS.lIjíIsrí.-ffHT 
Uquí. S'ggrtdl ín Stcpc, 
C ^ Í O Dcdicationc 
03tutf tDidjadís rccjrc 
lnZDafo ínci'apparitióf, 
^ n í e ñ o . ü b i c r o n r . 
XÚdf. ybicç. appií í me.JEnidíma.ínpf. 
# j í f t r tc r . ín antcpcnul. 
Iar&rc.?ntcrfícít.(n âtepc.aHi'dít.^£rfe 
mo.ln pennltím9.5mm{í 
nens. gntircram, XDÍtfa 
met.Sígídi'.Skubf. cóii 
caua. súftíntt. •p&titar. 
©finonum^Kímóiljeft 
i l t íre.Stòmad.aífcrli 
tn antcpcnur.^SíqUíín^ 
do.ín penúltima. Sllíldeí 
ref.!n antepenutti.* ^ í a 
me.ZDedollíe-fcetlrem, 
(n penúltima. 




in amepcmif. $liwíttdc. B i l l e t , f ul$6icm. in pe 
tomAn penalti. TBibílótnt 




5n fófto ícrap^ici. 
patrjnrí frJoifd. Ud vs. 
pcrít.itt amcpcnu!. 
Ctfrpm.S'elÍTmr. »!pa= 




'JTT'&'m ínõ. iCaicbiíe, 
CcIclJicm. 3nliígní 
tír.in aiitcpcñ.lBtm'inii, 
JSdiquít.ín pcnu.-f úen'f. 
3ncrat.3rtuiíta.íCnb<íei 
rct.B'ffoict.D-ftítft-líin 
Kpc.B'jeret. a rcl? Ínu5. 
ífiJaóncc. in pe.-fx)fimo 
dtim.3'nopeni,-(Mótmup. 
in flntcpcñ, Sopíjí. 3nt]: 
gtrttía.f n pe. >)y¡lít(i>.S áb 
trabitw.el'duif.ín ante» 
penttírt. £ ídem.ín pcim. 
5 hgcrte.H'ímqjc r. -adá 
rerrí. CConr ítí mm. 3 'dco. 
OJ<d üMP.in antepcnul* 
cam.tnaiuepcnij!. íStuS 
d3ra/rDi5.1o, ®u< parte» 
(bnt, Uép i ra.^cílrííítar 




derct. ftt aiitcpenulti. ©o 
ĉ .-ct. ibo:r¿rír.<5oIerít. 
úi pcniiUíma.a'dco.fnati 
tepcntiltíma. C ô . 
Dem'titícum. "fflcmojc. 
^rígo:e. ib:ííttmmi.íti 
antepenúltima, Bppónlf .^ , 
llHnil.fn pcnulriíia.£]ri 
tus. IMfentif.-piécidit. 
in antcpenaltfma. Wna. 
xna tanmm.SFlIaba.tíl 
Ç3d©encd!'«*.S/que 
ris!. H'-perfs. ín antepc* 
re m.ion'iloi.tn pcnultí. 
l íMootc fcc i indâ . R ai.úi'inoiH.'S'lfeo.ítt ,iintep<'ñ.J!ppí>t!fo, 
aiedtfllifin^oiírcnt.Sa '• 






BÍgil.^ftiolnm.Contií{a IHuUátenus.fn antepenr* 
£ t . 
turn. EcrrirUn añpcn. 
SurígaJCPcnlcua.&ctéí. 
in píñ.antwotfi.ín ante* 
pcmtX.TLotíca,* tDumfc 






•y-ygftra^cng. tu ame 
JüJLpenul. «Cerukal.íti 
pch tDífpída. fkrilí.ian 
tcpcimh5#e Quaptoptcr. 
Slg^te^iilgére.ínpefii 
<Conf jíítum.íti amcpenul. 
Ómn ino.íCauírct.ín pefi, 
¿0 tiodánifnodo.a'pííé, 
S&'íTcreo.a'dco.zjJííltí. 
plct. sumóperc. ín antes 
penal.arcbátio.T^atCrct 








toze.fjotitrct. In pmiltí . 
^nnoccns.fn antcpínul. 
¿etrct. ín pcft.B'/rcquí. 




in antepcitultí. £ r¿ . fâe* 
arcláiem.ín peñ. aere, 
2Diil¡ímod30pi:cditam* 
ip>iVují, f a l l ió lo . Sítb* 
deret, f i e r i . ZDínitiis». 




iugcin. £klebicm. yJiMi 
cue. ©ícubana, ©'dutí. 
^acuerat.fn antcpc.Sbíd 5 
gít. £mitóre. ÍDunítué. 
tn penúltima. 
Tp»:o quinta Mc. HEwat. ín antepenf, . 1" ' „—-.dartre . ín pcnultf. Hlloquí.di aincpcnultí. 
m k r e t . m m . - Y z £r'c 
mtim.Bil^tum.in pernil. 
£díro.,5JSi:õim?.J£,ffica)C 
^zofíluir. in antepenit!. 
ãd to .Emc partee. S U E , 
® e , S-íttpre.ínlriníefa. 
&tmigc,i&uiíi}diu,súb 
d e r c t . 
íB:êuts. Retobas. 
de'ret. Jnciigenc, a'dco 
in amepenu^eñére.^: 




bfíCiC ©¿faper.^ Jlons 
lijícdiam. ZDárcWam. in 
antípeKulct. ^alodcs.fn 
pí!tuK£ámplacct.^ 3 l í 
aí.inantepeiuil. Tfsatérct 
•$>z0pinat .in penúltimas 
Tp»:a.vi'. otc ilXcqtu 
refiipiat fcpiSbtt ínfcílo 
ftcrcíü cfufdê ftfgmstuj» 














S.íí:rs9 t e i m a r . 
jLcscdafctõ?r. fcf.c)Clyt 
¿ lYBfra t í i t . £ó<Jíni* 
v-3.ín pcfj.saírífiíana, 
ín antepeDultí.^ 3doto< 
tljriiS' '" pínultí .ãmíoí 





tína. •faténam.í» p«m(, 
% ©áci?anaa« ÍB afipen. 
B.OtO, i R H Í t U É l c . 
^ - i ^ í W ^ r e t . E>cuéí 
ní<. iFtfíeníno.ín penultí. 
fTfjérfiáo, ZDérulfo. 
íéllígí.ín anrcpínulí c* 




5 n f c l l o . S . C 9 l f ] « ú RÊliosaljalí.fíerk azi-beriiti.s^dedj, 
in antepennltí.l^aralífl. 
Bud éret. TiíObárte (».pe. 
3lflfc(l0.flrtf3ltJCÇ. 
fBea.^n-8^ft.(n ptnaU (~<B rf?fdram, Uttau * 
qp&tdKf . "^tofffluus. 
^ I i t f c d o v n d c c i m 
«wlnuBVÍrgímtin. 
vJl,f<mfi. ándfdm. In 
t^incinde. gcr 3(In«. * 
I» $rff. in pemUCfriacM. 
Hliq tiándín. SCrfl>crfm. 
fci 9nttpe.fflnrt?iraeJ3)* 
iifr<i.3»dlf nantun pen. 
C^tdaUin artttpmufti. 
Jfa fc f to . f . lb i í ano . 
iííirí&n, In pcnattú 
JLj|2:*t>«bjJn cirims. 
tn pcrmU.Célebie.ln an« 
iepcn.^:£r<finB.ín pcnu. 
ftífWiw.âlacer. ht «nie« 
pcn«.íSíuéfOí.£>n»nlno 
fmpedítan. Tt}cmátí-
m p«w!rt.K<í(l«um. C í 
r1{3<».£>¿rman ct. Tortus. 







tor. (ft antrpeS. S ffíüf», 
in pfrtuLSrgíercSbdtí 
n¡t. Híñd JÔcíopa. s¿rí¡ 
risJnantfpcnoli.cjt^jtit 
nultf.atperfltf.-pijatkt. 
in antfpfn. i0bnt(fff,Cc 
Imntie.Diríípu. in pm, 
Smputáa.SocíctaaJTíJa 
(ttgcs.fti intcpcnultiwi. 
5 f i f c i l o . f . £ u a r i n t , Iei(1a.mpirma.2>f. dec ni.ín antepmoi* 
rima.a«tcáno. in pcnu. 
ri. (n penalti ma.Wu 
bflómítioc! ítiantqxmuW 
ma. Jndií tJ . in pcnatíti 
fldfi. Dom(n(fam.ín an. 
ttpenoltí. t^trpeditua. 
í l í i a .Cmi icaUn pínuí 
«ima. ícmffdtrae, ¿ i > 
cri. fn antcpcmiWm*. 
5 n a p o í l o l o a n » 
Simoni»/^ ^adi» 
Item's. 5nles2dfloírt'fctõ#. ^orft lv/ . 
Smo'üja. Educiiit. ®u6dccím.?>éla$i.têbm 
ü. r í g o x . B?ut<ífmciílí. 
$n(vf>.in antípíñ. ctrcu S. 
íérunt. OJdlrfneJn pcnr, ' 
X^óbo2am.3mperant.©í ; 
ligunt.ínanttfx.ígkcüí. 
Jniiínít. THimirfi.ín pífi^ 
5rrfgam.ínanfepc.©ídá 
cére.in penultí.Cantifm* 
mode. Jnfírcrf, in men 
pcñ.#£rémí.£ffa!f¿r«. 
Inpcnchí. Ciftomüiam 

















decet. Cátididit. Díílnit. 
BttS. (n tmtepcñ.é ui.Wc tt'ri. 
ftipenultú^íncírat.íffi 
bftS. (Cófíderat, tíénítríje. 
^opíg íne . Tjáj'gcmínct. 
Hjjmína.ín amcpcnnI.H 





Buodén».in pe.f íd<rí.£(£ 




penti. -¿Jíófaft. j 'nKgra. 
in antepc. ficftím I n pe» 




ero. in penalti. Bidíret, 
4-Tt>jofAto. ín penultf. 
ínterim, -ficfíéritta.-txé 
¡Mcie.é ditup. Wtíbottnt» 
llSíédfcant.Sdfípnt. fti 













xMde. £tt}íbért. Sndígéí 
rc.fn penultf.Círcííndatí. 
fn smupe.znwítíiXQua 
ptí3pter.-^X.3oácro. f pe. 
toá«enu«.íãflutí.ín ante 




peñ.ZrJÓntcut,. $ ntegro 
^eppetiu^btlHú. ®u'o 
âeci).&bmit. in amcpe. 
tP>:o quarta r>ic. 
ínantípíiiuf. ^S>í= 
mulácrío .•jjí 'tôwfccto. 




'ffi-udí'ce.Concláuc. In pe 
nnltfma. # ÍDulíerumi 
jLfictfer, ádeo. ín antepe 
nuUttna, folítm^.i pcnul 
úma&émbu&deo.cbn 
uenít. in antepenúltima. 
|i?oftflee.ôo:títt.3clitf« 
tae. in penúltima. Sim* 
pluea.ábruta.ín antepe 
nur.-* SdolatnV.SuBád 





gárdna . ín amepenulti, 
•|p>:o quinta D I Ç . Gj£léb:ítas.J>t Tiání rtjeon.ínantepcnur. 
Snnuátím.ÊíljibUe.-tfle 













ro . f ¡dei.a'crtfceni.3infel 
fifif. üíluti.l^iofliícrenfc 
abjaf.SJu&ilecínt.Jnfus 




•gMofcr tao íç . 
tJá.ínátcpe.SttbU' 
mieXsccrf.-^rmanircf. 
in ptft.f íeret.^<i!DBlkí 
reB.S5iltr!b(ícrat.ji;pii]?a 
lindam, in sntepc. Bell; 







lí.ín pení.j&MiliÁn an. 
tq>en. Biabíum, <glt 
d.itipe.^mpcdít.Cínu. 
rls.ínantepenut'.* £ r b 
inf.einí«6t.ípe.iiátímur. 
Redargtiercin amepen. 
1̂ :0 feptima díç. HSérc.lpenuWma. ©ídírít. tígmíne. 
jSndvte.a'dacflf. 1pi:èflí 
<lf f.jéffugít.(n antepenul. 
iSixmiret.'tgKJfUni?. Hl 
«.•raSqwírc.itipínultl. 
amepcuul. gtltcctnae. itt 
antcpc.^©eindc,1Bimí 
rmn.mpen.jnuídet.íòij 
cíctas. ©cinonum. Cón* 
fona.a'tfsrauat.i antepfê 
Ueícní; rí. in pen. 3ndi« 
g i t . íüniu/poice. ©uode 
cim.iá ícipít.íu antcpe.^lf 
iâiiap:í(>tcr. jCropi^ía. 
l^ouídtt: SíquWí.txjfs 
l irn' .^íf iaau in penalti. 
5 n f c ( l o . S . Í G f a r ^ 
/^r©ícmm.55í |d6líí4 
rc.TLntiiw.fltmlno&e 
t rúdv&iot t0 . inpe .£á 
te r.ín anrepen, eutnftJn 
penul. £'dlí$le,in atipe* 
« r \ tétíus.fi 'rplícat./iu 
«*=i l[|«enu6.S'der8t.irt 
aniepí.aeperítor.Collí* 








Y-\KótíHU8JDeí<dcrâ« TBctítc. Z i á e m . JQJugU 
Jt? aiiquándui, ¿ígc^ 
tí».ltómófttte. SScctdiurt 
8Biepcnul.íL.ugírc(.in pc. 





«¿morís . Zránfltum. m 
tu.m penúltima. 
fXlKátme.inanKpcfi. 
ri .^crmanérct.^iuélti , 
xomdue.in penuJCletfní 
cum. in átcpc.Bvcifmée. 
£tpècto.in p e n u ^ n d t ç 
ÉlozífianB.SÍndonc. in 
antepcBcl? a íta.'íi» penu. •rwep"»- *.*"«•"»• V W . I I K ^ iiiepc ocpaUB.TI  enu» 
3fn tráílatione San 




b&o.in r e i JCatf?í!ogo. 
f^erat. 9 tpme. Cónâi* 
tum.ln9nrcpetwltímau 
Sáctç.uíj.cownajf; 
(A^t-Rrarum. (n an tepe« 
nttUí.scultífra.^3ímtt 
láerum, Ê&uadríga. 






ÜBípIjon.ílutraue. in pot. Scmiárída, 
E>'f mc nea.* ajulíerem, 
in antepf.Brgérct.Snquí 




r j f atór'f.'a'litHe.in a» 
iOtepcMCÍífnf.íSíafl 
rea.^ -f ¿re. fn pcnol. t>S 
tina.-fíaeri .{n Stfpfntilrt. 
C5ftfg(f.(n pcnoltt.f Uti, 
tDuédctfm.ín atitepe. Sé 
j£rémfl BâiaSMpe.CS 
tnítc.Wdco.&ctnfotrtt. , 
Snte ger.B'tf rrt.B3 jriní f f * 







dcm.ruf parrfB, -potóc 
rúí i n antcpmuC iMlion. 




fona. in «nttpcnolrima. 
5r t fc l l0Xj62ÍCÕ. 
J j . fn ptnnltí.¿ mtnu*, 
Ibctíenii, (n aitítpoiBtrf. 
fT|j«r<5polí.ln6mep<. ^©cíncfpa.SUiro.Sf 
A^nn l r fma .pe r imo trftKng.Jl^fa.Juítoíi 
num.in ptnaltimt-
dátiw.inantqjc. JRtfére, 







í erat.Hésrcdí. ^éffrífl. 
toamepe¡i.Snuá.ieut.©í 
táta. Slímírum. iff-píne. 
Rktitoàe&incra.nbxat 






- u!tlnta.3)fi£rim  
^ ^ e ú u k . B e d ádUn pe 
nulil&aindm.Jzttnm. 
ífian«pe.# SCtpeímim. 







Q i aaCéret.ln penalti. 
w--> jÉpperít. Çúnfto. 
J u l , Jm/rea. 3 nelfta. 
D¡(5lam.3««érfif''Srtrí 
tjtre^aííurtt.Zlr&iflrí. 
















íodcf pet-tófuga, ©úpí 
di .a?i l ío. tátepc jncíí 
d ^ . £ ^ r e . © d í r 3 . írt p<. 
Bdípejn ãtcpenr.-í>:cc!t 
cenein pcnntí.tiácrf. t an 
lepcn<aq>ctíia.©cu^ulf. 
4nt?amát6. t&epl&ant. 
Ijfnrícita.tbídf. (n peA. 
.troátt^pttmdkeA^pe, 









fopenul, faMvii^ii S. 
tur. inédita» £ mie at. in 
awepeft. Kranfúc. in pe. 
3llticídant. in antcpctiul. 
1(t ifcftofcfç£cdH3 
«^-xjéfuB.EIyálatnaa, 
A- / ín9niepea .^a03 . 
Êubíifo.sínccre. in pen. 
iDÍUgau.Jntfgrã.in ante 
pcfi.»equírã.{npcnBai 
(ieríe. ̂ erferam, jndi í 
ca.'f iíírí6,s¿min6-inan « - r ; 
tepc^eferuit. íe rácwn." 
inpeft.f{d«.infln«ípen. , 
Cuflodírc. In pen JDSrci • 
dum.adl?íbent.t>laífie» 
rii.aolá<n«.jéictitit. © f i o . 








Iéga8.ínpen.£jrdt>cranr cídit. ín peimltiina. 
in anicpfnuUima, 5 » f c f toX£ l? : i fò$ , 
das.5mpcrít,«.ínpcnul. í f e ^ ' ^ S ' * ? 
AuUátenua.âncfjojam. 
5»fdloXf «licita, f n fcíto.f.Catbcrí. 
Sddácí. in pen.Cárnmí colas.©iuítca.Bóiuírc» 
Hans.gmpíctao.âlapíe. ÍObícínum.ZOaltímodli. 
ín amepe.^?d<íl!e,íCon in 3ntep|íiiuL3n<ink«i8, 
tfinnat.Su|dee. ínozúpit.^tipena.jéjtW* 
í<j<k)6igtitó(ím.ln pcnu. btna.ín mcptfu&dmi* 
SMoqucn^ín anupeniU. rstw.intxn&BOrgtf^é 
»:euí3, £õmune 








ne. â c d d í t . t ^ n o t á erat 
âUoqu(. duocme. & n : 
díqf. inantrpenuL -fulgd 
re . ' f o:mídí«. Caâúcie. 
% htpenulti. jíndigeâ.^es 
rat. Eifícruo. ©cfídcro. 
In antepenF. ^ ¿urfjtM. 
áfríbánaLBusitft.BuâU 


















S c n n o f c ú & i c ç o K 
C ^ f Wttroerat. friaUiv 
vTlfiífrint. 'ítZDttllc' 
rf0.^(5ttu8.^and«a8» 






5inmáwt.m pí i t r .âbní 
Sct.érblbet.ln antepenr. 
Condáuí-ín pf n. jétínim 
•Qi'íctat&úblacet. £ m l 
cãt-in Zup(.?xrfúdiu{ pe; 
aiidimur. 3Jnt<gra,S5#« 
cíetao.íft antepcnuliíma, 





quln.ln pcnulf. l ^ t t f ficiu 
jBietiía. ¿ ó m m i f t n c t o i ñ . -ford. 
•^.•éíipit. £ónr«\wne. ' ptmrttí,£]ttélUt.Spp¿i|s 
l3r.£otíue.£áciê,itipcn, 
•Í>crtincn0. â m t ú m . fit 
anicpeituUBlióquín.^ 
'¡g'ioíiidc.iii pcnulcíma. 
5 » cuangciiftio. 
iConltdcraiia.SJntétlige. 
Én anteptitu.ScilércPof 




tor. in pmFJ^tunl.âppe 
íisan antepeu.iDidicuu-
in pc.Ô D ft me. in antcpc. 













nat. ifcétítarÁn antcpcfi. 
3ítc b o i m r x ^ u f . ITRlectfcmf.iMl-f* íferítÍB.SífcrreJpc 
mítee.bíiipt. «C^tinít. 
^dtrít ja¿rtíccimin 3ic« 
X L / tílt.T><nnç.8olame. 
tu pcnul. ̂  trtinci. ínan 
tepcnulf.^Séra. Sequi 





In anrcpenr. Sliquóna 
do. ardérc.in pcnnf.ffe 
niííwr.'l^itfijaí.acíipi. 
fl&ccídf na.Kflíquf .in an 
trpenuuí. 'coftodimns* 
in penulí. £¿mperane. 
ê f ruituB. íEtu áudía. in 
antepenúltima. 
Ibomilkü&icQO, 
quíndo. in penulti» 
S'dinonct.a'gerc. <âuá 
tenue. Wullítcnno. tw3 
turn it. in antíp<nu!ri.?P< 
róíe. ^¿(muJmcnUur . 
in pcnultíma.^ídiff B 6 
dicat.ln antcpe.Sdfpcré» 
p i e r n a . Sfitnataltrtiartyram. 
á o M w m ü í . ^ l â l l a e . nmtMuâíennt.etQmliA 
fit antepenúltima. 
ntaitr^dfcfpcrae 
'yfbat.cft tríõ fallaba 
jzy.mm.©mnípcitem. 
jfaióieQtuin aittepcnultf, 
Sermofctiaugoft* Imomníbuefcri-t?. I5>:çdíít«,^f3íd5la. 
in pcn.Kírtíle. Scírma» 
t t . $ mpctü.fn antepenu. 
dfrctflOóíftor.ín itepen, 
©fglat^a.Éréüí t.Ceru 
cem.Stig¿tt»4n pen. ® ¿ 
faper.ínantepetiu. -̂ ofTÍ 






^oiínfeí^.f (Jdlco. Qnín 
te antepe^teíépcín pe* 
Ibomir.fctti£>:cso. 
( 2 f 3 conddcremuB.tc. 









ctutu. (n pcnuU. £.%i}6ibi 
tem. JBámlat.a (Wcimus. 
¿¡clííbet.jÉadem. l^í í t f 
nu0.címputat.iiorácfít, 
potúerft. jnádere eon* 
flrfitrcjCôftrfíif.ín itepc. 
5tcmoeeodcmfcr* 
no íma iWar ími . H©<t!?íbendMin.iZ. 
©cllígcroff.ín antepenu!. 
Jnucníiur. ^ c c í d ü n p e 
rmIH.fficrít.i@cctóítur. 
3udíce.t£)ttácr«,fn ente 
p e n u f . * " ! » » ^ * . ín P¿ i viMMvi^yuuiiu. «unan fjtuui. ^-jjjuinac. m pe 
d/o. erftnní.T^érljíbet. nnlf.pérmânet.Sppat-6« 
in ant<pen.'#f«erím*. rít.SfláiilW.ptóderfr.Wtt! 
^erdfirawn pena!, \im9,tDminmt,in «o 
tepenuírimfl.lHolttc.^c bcMÓn.inxUtíJBiolámen 
^-paraiípemcnó. in pe. 
nult.©iíp|lfcm.frfeoji« 
grcgant. ín m e p t j £ & c 
'ince pc^tridcntín penf, 
pa,p icttó. B'ddídít. S ' íd 
pit. SúbíjdanantfpcnK. 




f kret.3mp{etae.n dia* 
uat. i^ííiccrcr. in antepc 
nuiií. jfcroérc. «uftíné* 
re.rDunítUn penúltima. 
Jbomir.fctttôzcsof. a^í3^emfnueacrc» cü.ic.fi'tíním.aé 
tfrí.ín atitípcnul.jÊnutrí 
tf .Set inírcmpenult í . 
S'd^íbet.Cálída.UóbJí 
cíe,ln antcpenulí Jglátí0. 
ín penuLTitífTidet. 3 bne 
gít.f ídcf.ín antcpcnultí. 
Bgánem.gknímuo.He' 
quirat. mjwnul. Scferif, 
cándítí.Qtííg. ín amcpe. 
Binblre. largir í . in pcft. 
toidídt.íu antcpenul.^e 
líquií. i^mníiio. inpenr. 
^ úímu 0. TH í tímur, f líc* 
rat. ® énegat. liiátf nua. 
gúbdídít.ín antepcnulií. 
toomíf. f. Ibicrouf. 
* r - Y ^ ^ttomodo í n . « , 
VAUátcbzas . fféne» 
tnie.in antepcnul. 3udí« 




v-£» fequi, apárty rom« 
ínanKpefi.&eléc»t,i5i» 
nínérc.ln pcnul pottíerit. 
lBoiúerit.p2édicat.£Hi « o : 
muo,inamcpenuit(.K¿* 
ciífat. 3pf }u8,in pennIH. 
p^lTtitnua. porírímus. in 
antcpcntil,i0derunt.i@f\ 
rí.Sbílíiiere.JnduIgé* 
r t . ^ m n í n o . i n penuitf. 





miferitis.^iloIncHmue w h 
in pcnulií. THáuígç. ©út 
gít.ín antcptnuIti.BcfltU 
ricSrwiuiría, Cuflodí» 
©Sema. 5n natalí plurtmoç martrrii; -
lÍB.ín pertoliima.-í>iíftinJ fn antcpc. ̂  SímiiiácraJ 
Í B antepenúltima 
p m i M a i & n s o r , 
ic. ^tí<rim.mantc 
pctiultí. •pte(tíia.,Wm\U 
CU mar, ín pcnultí. £ tením. 
in amepcmiltí. Qudic 
rftía.TBolítc.Zméã.in 
pcnalf. fieri. Tp>éftincnt. 
J í á k e t . pápeli',.lnsnxe 
pcR.Jrtucnímr.T^erucni 
íur.n penu. ©¿fupcr.Stí 
rílíeas. Wcm. ína"tepc 
nalrt. ̂ crímur.fn pcnulí. 
Sérií«in0.lt?ab<íimiis.ct 
ftmíWa. TfciéMce. ^ n f c 
runt. inSmi.eâitie.-pié 
fí£ít.H» antepenuf íap í l s 
Irta. ^nfífa.j^-Jdcínro. 
1£o(Ti¡1¿re.fn pcnulf.^ re 
togaMnantcpen.JfDozd^ 
rí.ín p e n t i tljíbct. E^ic 
« M n antepenúltima* 
^fc alíne ferino fa» 
« i augtiflfní. ITHpTatmo Díjimas. 
rÍ0.I.íítcrc.¿)ctaB.(nan 
teofnnl.s«ári.e[erácee. 
y- • f u/rufit.í/rtini.Jmpa 
nírus.Crréllaf.'fc'TíWa. 
mpcnC^árüur.^tfgt t , 









tcpcn.i^JOp^nc». In pcfí* 
£6mmodi6.iiiá(pitít,3í 
<luídc.É'líitír.£..támlnav 






ram.aalúcrít . ípííofíe Z i a -
riiÀn antcpcnulti. THir^ 
rrm.Coiláium.^Ololui 






Je-' sfgnífif f t . ffémpo 
nim.m antcpe,£icbíbcre 
Códcm.fn penur. Tfrfrtl 
#:cttt3. 5fn nn plurttno.mfm. ^ o t c l i ^ 
aa.imwtpaia.QaitTct minít,ÍDÍfmonuni, i&b(i* 
^iafilgo^rt pen. (Stuin det.ln tuiicpenul^gtfne 
t&tmíao.ín pen.^í/quí 
dím.Wf p|nea.appeiãt 
pcft. Jmmíiea.ín p£n.g5Í 
rwccm.iu sntepenul. <£a 
r<!ifi*#í&aracJ6ue./3bí 
díni-^iil cru ii pcft.Btii? 
jgdómfue.tn amepcnuú 







twmiíMt. ín penúltima. 
S n n a r a l t c õ 
fclfone poiutRcio. 
ScrmofctíBmbjo. 
fanai <? bcatí. iZ. 
Síqutdl. Jí'icním. 
"tôtcdítue.ln antcpc.Iie 
lujatt Jn pcnrZIrSnntuii. 
eérrinir.zDa8níffca.©tt 
ÍlitUn flntcpen.£ttíll«a ipenultl.'^zfciía.IÜÉ 
in penf. ip» élago.ín ante* 
pcnnl. ^jocíila.furóía. 







partíerat. é i icy .Et t r^ 






3'rtgtrurit. in amrptnut 
tima. Bomítct. Bmtpo 
nat. twínmue,l^at!¿«. 
SUÜ6JC. íCompínem. pa 
trónufi.tu penúltima. 
Ibonwr.fctí JÔrcço, 
cít. pirre grf. inantfpcnut 
t(ma, pantmr. ín pcnnlrt, 
n?eni Inerat. ¡e'tf nfm.O 
tíímmodo.a'mbftn. 3n« 










to aritepe. Ê|f<luíro.j£)cer 
cfcre.£!rigémr.tn pcopo: 
tiícrat. Ctnetoae.ínante 
pcn.CompíIlar. ta penu. 
•pSícimr. &ia i tm - £ i á 
mínct.0tíbtraí?unt.3m 
mínêt.tnãicpc.Ci5í.@pí 
feict^f maneun átepefi* 
jLí)jlc3.Bcmtiriim.fn pe, 





<ut,e Inafipe.ícntrí.ínpe. 3n 
ttllfgít.fi'cH^ttíádmo 
dum. in antcpenuLfilacé 
rcm.Slpftuo.jmcrcIíidfit 






ríe. pzcuiàít, in ante pen. 
iâidcrc.ín pcnultmia.' 
Qfanctí.eJ.'tc<aiiQU « 
*CJ t>ue.ín penu.(a.üát¿ 
Cógnfta. in antepcnultí* 
tãmbtíko.ín peñ. a'ddif* 
Ti^tínP.t antepen.# ' p i & 
ftcw. Zentre. ín penutrí. 
£ 'tením.^éferín-ff'ieéiii t 
n«.ín antcpe. ^Sl iquár* 
do.ín penul.aénerír. -jiii» 
pcrat.íu antepen.aperí * 
mue.in pcn.júáku ictí-* 
pidat. TÚitnmt. in ãtepc 
fotmidat.ínpeft.0íiftí 
net.&lgílat. tnantcpenii* 
iZoipóiíe.^epctlft.m pe , 
ÉUMt.Viípiobí.-pictaeir 
Kcuocát. fflcglígat. £Vf 
get. Jmpíínf t i s . # Jfam '» 
Iíae.^tt(^. íStnem. -^és* 
fodí. iitrfodít. liicuíder* 
-pig'cauene.ín antcpemi, 
3dcirco. J^fiíoíndc.ít» 
pen. õ i lomõ, ín antepc* 
^ n q m t t n o t oocto-
f-yi&adtm.ín pe.jeu» 
vliniíerít.aadfcrít.-ptfc 
dícít.Docíierít. fn aüpeft* 
níbua, sermo a»guftf . 
Slntcicetcraí 
Leiria, ©cvirstníbiie 
Tflicríetcrae para i in pcnultíma.xpácctant» 
»JLic,Sp6crypijc. <Ccn 
6r<Sére»íC¿mcrf. Béneí 
nt .s«ipí .^ tcro.J lá in-
pidíS. itt antepc. 




híc^nt.ln anfepc. ^fiuWÉ 
rc.ÊQ.uitKúpartítá.(n pc* 
$lléccbúé. in amcpcrnl. 
MttèqpÁn pe.Utraiç.f 6 
tnite*írt9õtcpcn.l£çníí-rí. 












£ 2 í ¿Pc ' ó è . at. Coins 
>ZJ pfyioi. Sppetltae. 
subí lpa t . in penúltima. 























tíiiet. in antepcnultl. "Ptt 
tin(rt. In pcnultí. T^értl» 
net. JwélliBÍ.í^iiintniò 
do.fn antepcnuU{.<0mfií 
no. scKtímue, Êtumcu» 
partita, in penult*. Jâbltl 
net,ín Bntepemtl.Sbftihé 
re.in penulf.iatíiç.ífdcU 
¿ ^íbet.Tjbfieríe.ín ante 
pínuI.finRibírc.ín pefiul 
tíma.Ecnebtte, ^épel«t» 
©apcrémitiena, & t a l * BaíílícamJn astópentrí. 
nctn antepenul. j£uádít. 
•perfcu ér«,(n penúltima. 
Sbílinca.D^erantin an 
tepenot.jLucérc.frrídA. 
Colaptjtjct. in pcnultl. 
Cf^zofanctamartf. 
^W* £lc(le rcgna.tc.5ti 
V 4 , uenít. ©éferít. J 
tírimít.m antepenúltima, 
íglrcídit. ini>cnu(ti. S b í 
foriJácrat. -^¡¿ilUe.lfn 
pírtwrita. Sfiperat.^ u(i 
nat • XDótere. Cr*!?i'tur. 
E>taí«c0. SígnfJtca. -j^cr 
dfta.acpzobi,£6ntjnet. 
^derí tu. E í t to jc .áb i í 




Y 3 é p m e . y n c ó l u r 
J~Ji.mcB.in antepenuiti 
ma. C 3Lf crio.f ícrí.Do 
n>íni£(.3ft(lrú(mar.tn ao 
• tcpcnultf. EHlibitCfn pe 
Jlmágo. ©epifta. fnpe» 
nultí. ̂ pfetnet. ®*(Àc* 
ttm.C^pl?ít«»4n antepe 
nultf .Tí l lurcín perwllí. 
$ mpulít^óitcaufi^epo 
rúerat. in antepíautttma. 
ecrmofctiSusolt. aEJitíeiífcurncç.ii. 3íDeniítMí.flefcúí« 
.ín pemilf.ü>er<í<mu*,f { 
er(.lg>áffiimtt3.ín atitepf, 
Hperítur. 'fl&oíTTnttis.fo 
penuW. Corjffderet. £ u * 




Tf acncríiaua. Cn pcnul. 
tur.ín 3ntepmulríma,3(t 
acuitar, in penúltima. 
B^omíf.fctíambio. 
Zldjéiio. t c . TBiit* 
X Kue. S n b l í m i t M ' 
á i t t . Síeom^Mm. 
(ft penultfóCómgeno.íRo 
bíiítat, In anrcpenul. Jn* 
itítaf.ífipenultf.eibertm 
Írícrl.^ mpjoblo. ia.ti^t íu. ©omfníca. ádtienib 
ín antípenoitíraa . C * . 
Sértícem. a cctpíi, fida 
C O f l i c í u 
bcoaírtmçvtrst* 
'•rrtCcãbitu. In antepc. 
t ) f . "^Jlt>>cme.(jabt»t>u« 




Itptitul. íCadéa. Ibícrir S. 
pciiul.l£ •ft.'^xfrfiionre. 
5níérucni.jÊtJ?ércom. ín 
âhtcpeno Uí. I t ab bcnttf. 
3mírucnl. (uantcpcmilí, 
<r3tl tmíam.ZDef úim*. 
In »atcpcmlti.^£Bdao-
nam.crfiicüt[. in m t p t -
Buítf. C^nadu ín t i i x>c 
<ai1cm.Kad(£<.(npeiit»l. 




í^THcquíndo. tn p<nulí. 
uam.ín petui.^u^rUNa 
jndua.. 5ÍI<JÍCCÔ. i^pptí 
mae .âdiuuca.írtSerc» 






nõ íti vitima. Zintbiae. 
Suftiniícro.Zflntámm* 
dcín antcpenuIiL Surre 
í tnnis . Cirtiíndabo:, i» 
antfpcnuItfma.CC D é 




J-J -uct í t ie . in pcnultW 
¿)n: nfpotcn 0. Tfrii fifna» 
Béfoiic. ¿rfgao.ln anu 
tfpcnnltímfl. 
Y " ) BcfitifífrciE. Crf# 
antcpc-Sníitf.^i saibá 
ttí8,*<Cl?jía.3inmáne, 
jÔ tcn fa . Ã r t r t o l o g t u f f l . 
aména.ínlpetlul.tíbíae 
antcpcnnl.ôtatulíta.^ír 
JUraátrUEotíue. S perls 
í c ín pertulri,-f>{ctae.£úf 
cípí.íttantcpttiul. iinmé= 
Mf 4» penúltima. Kcfúfct* 
taUnuntípcnuIiima, 
36encdictio menfe. 
, ' T f ' f r a l â n Í M l O m 
J~Xrnp0tcne. Seirit áe 
rc.íti amepen.CT 9n£pí< 
pí?a. £arfÍ9.Sabé.ii» v l . 
t i . O n rcfu.iDagdalené 
nem iuenfee in manaalí, 
-finía oco gratíae. 
martnologium 
romanum, 
-«^ „ «Tftatóft.Januaríl »f(ç fo 
nua - Y - e m n v i m o m í n k i i 
j£nfr($nnf.(n8tfpcfi . j g í 
dóií i penultíma.ffiáerí. 
Sítuíniacum.©utfdccíj. 





ro vnçín finem idMum.: H£eítfaaro.^lWo*" inantepefi. ^Hcfa. 
scalátíe.fn penulttl^ííe 
r i . jeienópolí. THtlpolf. 
ínantepcn.Beiluát{.1itts 
n i t i . ^ t í n d c . ^ a n i t o 
«Ijíam.inpcnDltj. fs^fbt 
ter.itt antepefi.MSlnajn 
piíma. "Bíicánorie. •f ídd. 










mlmni.3lír!góni6. tn ptíí. 
rDde(ínpfJ0fíuridff.fíer 
mánicUn anrepc^nxlá* 
dcnB.aneíní». f n pcnulí. 
T^írltda.ffrídceij.fna» 
tepeft. Sriopagúã. in f t . 




í jualt8,!n antcpcn. ¿o* 
ima. -fc M^pifíteimAa 
penft.auMedm. ^ i l a . 
Wlpljia. ^ 2l?e'o3<ní6. 
• f ídd. ¿ y tint. ÍDíiftum. 
fatrcmuZriuate. Sc í r 
maie.ín antcpcn.Uíaib^i 
tOatáni, Wat'mÁn pe» 
f e b m a r i u s 
W c Q x n f t n c n o M v . 
deni,jÇdllTénf .in pcnultf. 
fúknUmútinam.yúdí 
f í . ^ íí erí*,. ̂ ZPalierca. 
lígrítfm.ííttdem.JSémí} 
ni.{tt antçpcnut ífloiómí. 
Z&AmÀnpcmUí a'ffa* 
rcflsín antepenúltima. 
»©tdtbef .£cú«o . £t>tópt>ilna.ín9n5 
lepeii»tni.£Mem. Slcdií 





andcgíuís, in penuití. 
vf^fo finem. OSútínam.^Mtbb* íicí.ínamepen.Cy» 
róní.S ouítj.in penn,£ó' 
lubcr.ín amepcft.Bmbí» 






T^trrtda. t lenan«,m an 
icptit.^CteÓ pl? ç. *3fl« 
c¿btjm.ipe. Httíffát. 5 {$ 
rfííe. (n antepe. -^epedU 
gwf.GibmlínpcnXUt 
lígít-ín antepcnnlriXuftd 
diti.fn pmuIiím.H ddfia. 
Tp»:í(bfter. Slcrolí.ín ait 
tcpcnul. ^ Hnrtof J?(atn« 
sodí l te in penulrí. s'bt* 





C&(qs in finem nona?!. 
H&dae.in antepcin %&mde. S m 
mtc&ro . Bndcgáaís. 
3b6icro.mpenlri.3tK0« 
lua, íSíctíndoli.Rcli'q ui< 
In amepenr, s tuéro .£ cs« 
dctn-inpcnaltima. 
C t0Ct3UO Sdus ÍDsiti} 




e a e ^ é r d d a . * BOJO"' 
tíjo.analí. éftmi.fn ati 
l£pc»,#-z¡xíndc. tflifca. 
(n penalti. £ufráíIe.íC}n 
níif o.fn antcí)£ft,5nueiií 
tar.íCíjtflalonícani.fa pc. 
Ctv(ií.-ft,l.apti8vf<|iifi. a3rÍ3cLln átcpenulti. 3rbícieffl.£rfdíin*Se 
trádít.&uíntillW&rcipí 
pú íCafrínum. ILupifcinf, 









feríco. J bíqj. pcpcl/iur. 
in penul.ffljiJdolt.Uñpc» 









M.imltf .<e0r i (ppí .^ 
íCarattírem.^antícftjl 
a.(ii penalti. f*ór0:í.¿¡c« 
títít.S'ynoduo.TJliíédít9., 
iu antepenultí.-*- 2:i?eo= 

















l íbm . l t t antepcnultí. # 
gap.'tf. a n ô 5 í . in penu. 
«bdcla. íJndeíi»n.ÍB an 
icpenul .^f «dbo. X>í> 
íot.^f-f éf c i penúltima. 
I5eliinoní.£ríf6iolí.eí' 
nonie.fu amípenu .^so 




p é l a g o . £í(lo2í0. in an* 
upen. B t ñ d n í . ^ Z b e o 
dejt. tCaralíppi. 3ecun> 
dini.ln pcmilti.ffcrtiíls. 
• Cémfnía. Claníaco. £ ú -
ffcpís* in antcpenuliimot 
irtialcnXDaQvfyidñt 
nernnonarum. 







In penoli(m9.£p!?efo. ítt 
antepenúltima. •* Sn» 
tío<í?ia.*ítocUod¿jt.?b< 
dcm.ín penalHin* .£o> 
frottntM antepenúltima 
* I f^odí ja . <n pcnulrf. 
CviO. 3dae vííp ínfinem. 
jT f&rç íno . t^mftie. 
v l / l ^ e r í o i é r i 0 . # í ©e 
índe Jn pcnnlríma.Tfhcrrt 
da.2:i7eilogua.inaiucpe 
niiltima.£radiiue. (CoU 
I éga. acndk(no. -Num» 
b$M.&iddí. in pcnultls 
ma.én¿)lml. Cíbcrim. 
n>aVoli.7K' TBéreí.Iftó 
nmeidum. £c&ico in an* 
tepenulctma. ^ ^dólí». 
salamíne. in penulilma. 
<^fpni9.£ircúita.fLmí 
faco. ín antepennitíma. 
^ j L í n penuUúSlctoljf 
tofàíloií. Sffidçr^r.m an 
fcpcñ. jBulgóie. ít» penut. 
JUtnítiiStín añpc^í 3 dó 
»íf<t,§ímplict.]&itúrica0 





to flntepeno.3bídc, ZOc? 
(línam.liartccráíis.ín pe. 
4ménce.ín antepçnulti. 
n{)nim.<B penu|tí, SÇréuc 
fíe, iÇrífpoli.in aniepeft. 
ácam.ín pcnuín'ma» 
H&rt'foli. cacáme» ria.Scípiçem.íDt'* 
lacaiSSíriací. ©bmtt 'Xá 
diu,t« antei'ciiMltt, i l&S 
b0tÍ8.t5rft/mj.tn penplt;. 
Sépperít. miancns. 
*¿tm(jt¿i . CirÍ3çf,ll?r 
flojiôgraptjí. ^ .uír iad. 
Woláerit,a3cniín«.inao -. 
tepcn,# simulacrum- tf)^* 
Buguiludóno. ítt penut. 
SofípatrÍB,apoftaf9J54 -
Uthzs.Érí tu. ÊractldíB. 
ín antepenar, 8?,ei 0(0. <n 
penul-ãrgentíómacum. 
3lf moníaca. in antepen. 
CR.R3nníf tfíç {nfinem. 
Iduoe di}ídem menina. 
«1*1 S'mpl?ff<,m antepc. 
A^-^ tomi j I t fe .^^e 





tím.ín penalti, ©afílídi». 
Cripodi0.^á0dal<0.'f>n 
erum. TBnrrlerat.Kíppe 
rítf£'ííít(t^2ábere. ín pe. 
Gk,t3ul<i vAç i / i . nonaç. 
/-fBemitícam.gingre 
V-^at t s . írtantepenuf. 





CapíllíB. TDovére. JCot 
qu¿rl.£Mem. tn penul. 
tícpin finem. . 
HÉa.B(l{. Scítcpolf. Cft.r,ang.vftpifincifpn; 3úílícc.a'lacri.ana •ZJ'IHtlocijo.^ldeí.ifcíÍ! . ií j
ÍpAie.tDátta\a. Sccnó 
nico. tbermacoic.íii ante 
peft,S3dkc.£'ir£lr{ in pe 
filojtficans, i^óílmodQ. 




Cí^.'R.t'.attguf. vfqj iff. 3'lFUíocbíam.mpcñ. jSanípoHm.^bctes 
fls,Ê jtíia.©iórcoío.£ 'pn 
fre-ín antepenu.cColóns. 
^b'idem.atrfli. agine, 
©toaemátw.ín ptfi. s ó » 
nínens.ínantepeft. £ru* 




















Cvígid» 3ug.çfq} iftfiní. »áerí.ÉCir¿aíí.£i;í>l! 
Í Í . £amberaco.£'pJoMF» 
ínantepefí.3bi9¿.ín p¿9 
nu.£upíépía.£t»nóml«. 
Éauíríac.ín átípíft.f o» 
raliilf.rír3dolt8. inpeftt*. 
G^1|U;rept¿b.vr($ íñni, I&iq.-prrfencnns. fnpcfi.2:árncf.3(Sdí 
cans.Çándtu. sacríkgf. 
£rctníiicani. ©íligens. 
«úf l íc í .^úet íauandá 
ca.ínamepefi.^Sgap'w 
tí.f em'rct ^©elnde.ln 
pen. 1p>i(ldc.ant(oíl?o. 
Ibílcnj .(n antepenúltima 
Sagefteríw. ín penultf. 
•^¿•dtms.anacljoiítfcá. 
©t'ignoíaún antcpennlií. 





c»vSi ís r t . ín penliíma. 
Cáiiditas. conrtátínépo? 
Ikn, (n âiqxMuUi. THicéi. 
Codcti.in pcmiUCréues 
rí9.ar6tídí8.tn antcpe* 
C © e p t c 5 • 
C K t f . Síptembcr.TfíÇ 
MEnein*noRaruM> 
I R »MepetB!r¡.*£rmo 
Jltódi. tu pemtltí. t>tíerí. 
i»ait»rpeRiat{,Qrlfl((# 
mteff.aHclram. 0(táHfí. 
paltas. ü'rctrtne. Ade? 
m.\a •nrcpenultfma .To 
}n penal ttma. 
«Xfl.Jdiwíept.tfip mH* 
nem Í^Bumelofdí mins. ai n d i t a » . ftffcoH. fnani(peunw.£dí> 
ifa.Suiifri.tn penúltima. 
3ín<krí».l5erm ígoiain 
n t í i pmnUimj.©¿fíre«. 




V " ) •£mnbAtiê,£aeãíe 
in pcnulnma. ©¿cratís. 
Stígmatuiu. ^ jLíjííe. 
polt.-tf» wculúítt amqxti. 
^utcoljna.in pcnutí.Zí 
3ito.maiucpcnu[iima.5l(6 
íScínde. Qaléret.í pe nul 
ttma.Aédrre.iflmcpoial 
ílífno. ín penúltima. S U 
quídtm.KiífticUn penal 
rtma. Clcopljc ¡n penttl* 
tima. Sccbaaro. i ântfpe 
nultímà.£gédm.(n petiul 
líma.ánrtpim'.ín antepe 






( H antepcnoln'tna. 
C O c t o b e n 
C'kalcndaa tDctober. 
vftç ínfinímnonarum. » a&'Hbcm.Wéminíú in aweptnultinw. 




rouiua. Scgâci. Zándíif. 
ínâicpcu. Stmònc.m pc. 
C^ftâao i d ' oítob • vfíç 
ínfiiK idas cufdc míflo 
fttciiín antcpefi,©cadnír. 
'ftíceníno.^ án j . íupc 
aol^ima.-p-'oniiuaínanjc 
pcnaUÍ.-pmníti. Zíelíquit. 
k i ptuulitma. Wmbço* 
lim.Z;bcrâd. (n ar tepe 









{« penúltima. (Còtfcí. flit; 
dítim. Sndnnópolim.iti 
BntfpcnuUíma^untií . 
In pcrralnnu. £mérite. 
£• óndttuo.K áiMcf dí o. 










ani'tiim.;( penúltima. * 
Tñícáftmi. m tnttptnul» 
tínia-^£>eítidí.¿aof«í 
na. ia pcnukima. Carpo 
pboií. íit anttpenoíHma. 
ptnnltíma. lB(tarica.£')6 
tirítíDítrápcli. tn an repe 
nuífíaia. 4- Brémo, 
rofíóna. ín pctiulrt • v5ím 
plid.Sf ní nico. »> aiiepe, 
5bíde«i.(n penalti. THut 
íáicBus.ín cmepennld. 
^((j.R.r.pecib.vftçttiff. 







C í E > e c e b e n 
C'tCJt. ©rccmbírvfiÇ 
adfinínoitsrfi. 
teso. Zándíts v $ ¿fonis. 
t»ec!píifmaDctrJpott.íit 
•ntepenr.JÊídcm. ©btí« 
n¿rt , rDd étiín pe fi.jêpti 
títlrfwrís.ín antepent 
Raa&na^íbbf .ín pcnib 
C«i).íds>©ccflj.vfi5 i finí 
| T | 3rr¿jm.íH píñ.iOJe 
A^f-ír^poUm. ZDónitíe. 
3Undere.in antepcfi.Xo 
líu«.£tttrí.m pe. ^e t ra 
B'oiicí.Carp&píjetí, £,mé 




dem. 3b£dem. 3nllgn<t*. 
tu peS. ép£macl?f l>er 
m'osenÍ9.4( ZDut¿era.Sr 
memádf .'Wollatcn'', S'd 
dítín, alH.etepcHBlntna. 
(0iUcc J ncly Jufc®< 
I * 5 Í O Í C O : Í , -^íícrí.Zcjf 





deXvndítaún afipcñ.| u 
dc.£cdcm,ínpc.-#Sna 
ftáí1g.Éaíògono.3Uírtco 






m w . Diárinam. ©¿«OÍ 
nae.ín antepenúltima. 






édoccin antepe. G0ta 
tíont9.£ Vlpedn ItepenL 
•*ána.(n gma.Crédíw. 
•í>:írcge.ín amepen.sul» 
t>ióp(oj. Crcd/dímuojn porens.a.ejífiífl.pnert*. 
m amcpeft. éjtííraMn pc amcpenul. CÊuágclíÔ 
3crú«.et9men.ínvlti» 
$ónínj8. ^ íerí.f ic ólncã 
Brbotíe. tu a n t c p c . ^ ^ í 
dcrítis .^Díncí . in pen. 
ptiuiu.StípplucB.tn 
emepenr. C£pt i io . 3 t té 
tmrft.HnáíiimcsJnuicé. 
ín amt pcñ.C<eu3sci.Bc 
«íruí.m penuUf úcri:. ín 
anrcpen.^idércin penT. 
^mca.iij.Dcadué, 
ragant. deparem. ín 
antepen. CC^uâgeli.f de 




©mntpotíns . Címfcrat. 





C£«5ge. 3cf úm.ín vltí. 




dç. in pma. Cü-cctío.tm. 
£ i cae.Conttr9n).in ante 
pcnul.SKána.Inpoíul. 
E»é:ue.ôcrmtnít. ín ante 
peñ.e:Uí{i.T,f mnáíím. 
ínpcn.Kípptrít.Zétíítr. 
3 ntultt.m afircpcñ.C£pí 
fto.^cncrít.'f (Jcrit. Cilí* 
tur.ín antepc, CÊuâge. 
Gtfaríe.ín antcpenu.fm 
r'f g.ín pcnultí. Iraconítí 
die.JLTfanfa.ín antepen. 
Sbi l ínc .^3 'nna. ínpe. 
^Cájpt ja . ^¿d í cane , 
ín amepe. directa. ínpe, 
Bfuca.iiij.aductud. IUítro.Btfuc.fiíTml neninanpcCfiptft.; 
£rmmct.3úAitet.36âi 
co.tn antf pe.CÉia6.$n« 
uocant.'f acínoia.ín ame 
pcn.C£ u.1gc. qrc fupja, 
' E n j i l l a nannit.Dfií* 
f^ÇUánae. Cóníngí.ífl 
d afipe. C^fo - ^ í* 
uènfm' t anpc^cciffM* 
5iin¡m.D0ii.Mnitra 
g o l . toant<ptmU3nü6laít£,4 
4çm,"lBol«e.tii penulti* 
t i f i l W d í t . 3f>ltii0.lf3e 
r¿dí,ín pínol. Cfiusgd. 
cranM-'» antepenúltima. 
G&xio.fBmnípotcne, S imitas, inaiitfpe. 
C£píftoU.II?erédem.^: 
St íquándo. Jntrodiídt. 
fn penalti. Ipuopt&ea. fn 
nebiís. ín antcpcmil.fJer 
bib&ct-to pcnnltf.Crédc 
r<nt .^Hiímínet, ^ i a i . 
íntíntepmiilrima. 
- S a e t í S t c p b a n í . 
I'ñteó.Éttnlm.náitt na.fnantfpenf.^rjlc 
íHo. J n j p e t n m . ^ í W&. 
Iftantípcft.CfiuageH.^e 
frfar. améti.ínvltí.©ccís 
<í<«. fn pcnultl. Jláp'das. 






V^tri t . Círí oítu. i âtepe-









íQ.acmádmodfi.'f ícret. CZUl, 
ín antepen. HCuãgc, -pér -
tíncUnãtcpe. È(u{lí.ípf. 




Óbi-Wiç ptcc^rDul íc j 





-frf ftP. gcflifff 0>. T?« 
m ñ k ; e ç i p b m í f . f o f d y ; 
ííciit cõmam mí* tfcífo. tércitt penttlf.Cfipíflo; 
ncçiíccntin çt&.1£M.xti 
ge.&u&lcdm. t $ n t o è ê 
in antepenúltima. 
% x \ o c t m m \ i M u 
3tt vigilia cptpbafi, 
Bíp jtéa.ín jQUpíttuUiifi, 
Ci0ñj.2»lrigc.íDerdim> 




" t̂i qjipba.oni, 
tro.S duenír.fn an 
bif.íníntcpeñ.calígo.iij 
IKnf. Círííitu. in atiiípc. 
*Eic!(íngf,ín pemilt lá 
ítre. -f íí ex íf. £1 f nertt. ín 
•ntfpc.jCffí.SaW.ín rlt. 
rtíin?*£óngrcg5e. in 3 n te 
pcft. 3adviín vlt. D Üicít. 
nerítÍ0.Bb;¿ruat,tn pen. 
©üícarntraoctó. I1Htfo.sedííre.ltipe. C<@iotío.í3(u£feo. 
«áçplÍMB. ©mnfpotffl. 
^pitfrca-^idirte.! aftpr. 
© f t i c a ^ j p o f t c p j . 
v ^ l i n antep<fi.(OLap< 
dep."8^5%. in inrrpcnC 
TOttrétoe, Bjairíie«in pè 
ríw.fn anicptnnltfroa. ' 
Tónica. »j. poft cpf, 
rcpcnoíf.Cetiãgf.aoto* 
?DQd8rt.PDíroitífífrír, 
© f i í a J i í j . p o f l epi* 
antcpfnultl, fióaíí 
dce. (a pcnuUbno. <urjf* 
bíria.fnantfpr. ff£»ôg. 
Tifrloiní.ín pe.íímítU. 
^ ídd. tn antepenúltima. 
IDfiica.v. poftqjí, OKdtfo. Tinnttftnr- In antípc.C^pírtor.Si» 
dóítf.í?áb(trt.lnantfp« 
Bo. 
^L/L.,;- rk ^ — (tine,, Ê-jtcídit. aínerit . 






-fcna.uíj.cincríi. Oa3rioncs.É>niiifpos lene.ínanKpcnr.sa 
líjb:c,(n penul.iraclnoja, 
¿•cftdcrfle.Brrpicc, Cctt 




net. ¿ígnitas, •ff» tiríftfft, 
in 8mepcfi.<r3iitro.En(r( 












inpenult ima. -pariffem. 
Cfipíft.lBecíttó;^3B:a 
bíum.agóne. in pen,B 'b 
(hnetiBVrem.afrberãs. 
(n («uep.«.£a(lígo,. f n pc. 
jacdígo.JSfpzob», ín ante 
peñ.C£u%H.4{ f ami 
Ifa».^ ácrít.aÍTjcr9nt. ín 
ariK{>cft.<l-©fo,£'adí.ín 
•ntepe.Bcquírãt.ín peft. 
COfc ídnfpkísBíu í f i 
caeãppii ces.ín amepc. 
«f Êplftoi; St;digít.E)íiio 
a<dpit.ín antepc^tf ue 
rímu0.ínpe.a't>:ae. iFtu 
mfrtum.'f r/gotífi. ̂ ;S're 
t&e.je'rpedít, iKmíufccmo 
di.^í>!6ero,£ríaíttJct.frt 
àntepcft.£!rtcllat. # S a » 
tl)ánf.CoUapbí*ct.tnpc, 
ÇJSMljrdf.iCécídít.^lu 
eree. aVaíf. Cèntupium. 
fn antepen.gffôfíndeín 
pe* amiíertnt. ín antr oe, 
JÉtadícea. in peitur. Sífc 




itfbiirfllf. y n c p t à m & m ' * ò U l & 













^((enini.^Bníperfi. j t | 
ügít.fiTámídc.fn anKpcft. 
£ctn¿dit. in penúltima. 
CÊHSMig. tiidíre.3ófl£. 
Tflítiíuíif .In penuleáloí 
Bion. f jrícrít. ^InutníMn 
r ^ j P W » S 3 S S 3 ? ^ f i 
IJaftpcj0brtncrc.ipefi. ^ o ^ u e . í n p c n t t W . 
^cria.v. 


















Sií(loíart (ín antfpcnul. 
C appiicuertinf. firíbá* 
rie.lnpcnnftítiia. 








^ ©c&ftjm,!ii pefi.Sdoí 
Adíuua.antípcn, £at¿lt. (0mn(pe.i ãtcpc. Ç^pf ' 
£(é.iouaái; amcptnuitt. 
'feria, vi* 












Il?3. ÍDemítierft. f a&pcn, 
CJtcc.(ia.íaUcua.3 mio» 
na.m autepe. Jmmúta.íit 
penu.6ioiíftca. Éfc ímn 
imtpenuL&ñi ttcín p eh, 
CB.ec.v.Cúbítte.Kííppc 
rtt.ICÉrigít.ín m t p e . ® m 
niñato penuMLgpifto* 
Tpurtllánímea. Sanctí(i« 
«i. (n antfpdi. C^"3s« 
#:af wíiía.fn penuiti. 
©.iíca.iiJn quadra. 
Ol\mlòcBJC6n(pkls, S í í p p l i w . f l i c t o . 
t>C9cérc. ín pc.Cjettang, qtf^f» 
¿tcqMírc.uifabbato. 
•ferta.^. 




*%CrcdiActít\s.X £ & U 
taucrúis.ín penúltima. 
-fcna.íij, 





«¿Itam. í n pen. * Ã éds 
lijo. Berúniñ.^b'ottca^t 
añpe. Jtjimímít9. in pen, 
tn añpí. 5mpónum.©ifá 
tâi.fn pe nnl. TfbWaférfa. 




potía.ílnibini. in aíip«n» 
rcin pcimliím, aol^erú. 
-alíñale. 5itq«adragcíím3. fo td jc^ 










f í©Fo.Siiiccn's. in pen, 










a¡Hú1a,ín tiñpe. ¿gcrcüi 
tcpc.aft(írriaa pc.Cíd 
dtt.lndúuc» -perterat.^ 
íSfWp Wrii3»ín antípen, 
(©crfdít.ín pcnuUíma. 




aferct. c'ollfgíi. É^'criu 
It^ábitát. tn antepcnu.^ 
igtuínlmmo.ín pcniilrt< 










fle.í pe.i^«f¡crit.in afipe. 
CíteMbonóa. Xóg'fu». 
lOccídcô.ln pen. ÍDccbS 
berfaJn 3mepín.X.oqu¿« 
ne.in pe .JLámpadcp.Sis 
nírfi.Biícrínâ.lpcnÉrrí* 
tí.fn anf fpc.^f jjctC-ngci 
pín.*r£ufiii6e Çbonója. 





pcnultí.f ida .* ©enedi 
ícrítijj.aflIU.Í» ptnuttf. 






tmi t -potérímM. Sílicí. 
cftar. Ingrima, abterát. 
JÍ merit. ̂ ZOníííTí. í é 
JJrte.ínaniepe.íRcHquít. 
in pflrfJéci#ít^Cíngre« 
8¿3a>6ere. in aniefxof. 
93>w6-cr.iit penattimi. 
CWCf.jádícea. ítt anfíí 
do.fn prttuf. ômígtnam. 
<â.tiámob:f. inátepc. S f 
fetitírí. CSmifrérí.ííi pen. 
Welírrrfí.^iífrft. án* 
dí«ç.égero. in antep^nr. 
^oíftcum.fnpííttU.f ifc 
rat.^inft. ftferi. ^pp j l 
mcns.aídcrfo. ín añpcfi. 
WHUuoJBmóto. in pen. 



















rea, in anrcpínulitma. 
fcría.iiíí. 
C i f rf.f tíirrw'n süpenn 
^3dáií8.ínp«iutí . í3in 
n (potfe. (n 3ntepcñ .G£e 
cí.í}.S5abiicn/xf Jn peno, 
argtfitf.CícsínB.f afipc. 








ín pen.-Oofácrat. ín átepe. 
Ctuágelí.anicue.fférí 
gir.tfidnicpeimiiiraa. 
• fcr t f l .v iV 
Cá>w.y¿tiou3e. íusntc 
pcfi. C í í pifio. ^ í í )u l í« 




^ í i ? , ^©í!nde, ín pefí. 
mus. ÉUtíndedm.-ftíe' 
nfte.ín antepenúltima. 
Sabba to . 
C:i0fo.t>:<íderat.-{>átí*. 
fu áicpcñ.Cjleci. £%ltc. 
* ©elgnsc.auftrált. 
Obtícaá pi .C:£a00c.O 
ncbiíe.n&értybcs. 3íídi» 
co.maittepíiiulunia, 







C£.ii5geliü. 3tírua. E>o 
ctóaie.mpínultínía. 
C l t c í í . aiíó(}n.fn p c j f 
rnerit.SíuÃ)le.©énffí. 
in ãiepc.Uug^rf t in pen« 
-f úer at. In flittepe. CJÉiii 
gc.scínop^ígía.in ame* 
|9e.-^-0álã.Sdoéiit4pc. 








- fcna .v . 
C i e í f ^ i í T i p e a . ^ I l í * 
fi'd.jLÍtto:c-(n átepe. t>of 
ítin*. cõtrita. SrietB. iif 
à<ct>c,C£tiàg.£apilltt><> 
& imm.l pe. Médderenr. 
¿ r t imo .#a?o l i a<JaB 
tcpc.^Siniení.in penr. 
rfíTaleí PomíBícaíimitiíspal.! 






Mt.Stdére.ín pcnul t í .^ 
andreg. audíerat .f úe* 
ro. Zíncbsg. iit antepen« 




íCctlfgst. ín antcpcnultí. 
florad. #£ iwtee .£ '? 
pedit,f ierí.in antcpcnu. 
ÍÊaãg. Sólsíte/t ãrepc iídérc pcnuI.fl(0F(j. 





in antcpe.£)cpéctat.ín pc, 
CondoIcne.èbfequenB. 
Jríerí.Sftm&pere.'^íicri. 
ínantepc .Scdíre. -(boífl: 
w?.(n ¿en .íCónfcqui. 3'n5 






Cjtec. C6medet. T é n t * 
bif. ínantepc. C^ract ' . 
HOemincrie. a m í r i p a . 
a'díuua.f itepe. GZwe* 
•fltie rar l ^ ' i ftic(.í añp*. ^ 
Scljarbtf9.£gértia.i pe» 





• f c r í a . u i | . 
<Efi.ec.j. ffojríilar. ín pe; 
ín penu.^'mítee.'f iiírít, 
Cõitrere.-tóioíieríUn att 
tcpí.2.cingvUHH).in penu. 
C'pafñoni.rei re í bíblfa 
2.U£e.«ci).et.|c!ctí}.<£apf. 
^ c r í a . v . 
€r3teZ.Domínícatn.(n an 
lepcpieflimft. in penu!. 
£Turit.£õtémnirie. (n an 
tepe.^Jlaudo voef hocí 
Stttcrrogstíne legenda;, 
cfctcftc f abw. ©ííiidí* 
caHa.loMicpenttIrínrs* 
^mbccílfeí.tnpcttulttífu U'dimt. l t i 'mepemÜÍ. 
, .saj3rióit)¡0.*íaeindf-









tepcnulti. 3iida. &a\4í> 
í» penultf. Clractna.Jn 
notéTcería. Cognáfcería. 
^fléndería. in antepemi. 
CíLslií.<Còmdtnt.'SL'si 
moe. f íicrít. ff ríífc». ín 
antcpenoIti.CSecire pâí 
flonej.^oanníarfap.tvífl. 
et.tír.ín bíbl ia .C^Mi0 
nes. fl&erfeu!rret.fn penn-
fncÜomá.antJllttcj.'Rá 
tttini«.fn ate penal.^Jla* 
uáírum.EScpéHat.ín pen. 











ín antepe.-í>trff «írct.ín. 
penúltima. 3lii<ífcr,Ráro 
Inm.f.impcratojimañpi 
C^wpbetía p^ina. í t e . PÍO 
qoire.gcne.f. 1 p l ^ ; 
«T^topIpe.tíJnvee.vf.it rt 
C:*>K>pl?etía.íg.E>il¡0&. X* 
T^tíercia. (n antep<nui.* ' 
adowuerínf.tnpenultí 
ma.H'icrima Dèiap. aríeí 
femJn antcpenolnnta. 





faur i5flt m penultmia.'f á 
bikantín antepen, ITtje* 
ntám. Bgár. ín vltí. ̂ u i * 













n ú pen.Eránflíf.in aíípc. 















mtníjj^n antcprñ. enbtf 
paf. ínpeáultí, $nnocis. 
tarificaría, {ft mepctwl 
bírcítipefi. Cándifa»*-
wtidrça.Siomínkc.iait? - « ^ ^ 
tepttmr.C/Spífto.appa* l * ^ 1 
ructKdt» amcpcttultíma. 
ffiu3g,zr>agd^lenc'ivl, . ;-, 
r iuntawíTç. i I•tfldlltgérc15g^{tí»'., S^otius. ítf pcnultt. 
Ç- tòicfa . ídeo.^ytdíc 
(Cmpiiml. £'leuae.S:rí 
bñerct.ia antepc.#Qua 
. pi'opta.íti penaltúCcacUi 
, nunt.^cftraa.in antepc. 
; J6idem,an'i''. S c n ú m h 
inçcnu,'i&izoçzím<i.<DBi 
ntpoteoa. in atttepcnulri. 
G£t«( l Icgendum.^ííe 
fatKtc^cr fc. Kbatcrom* 
nípotcria.-pcrfc:! £ terne 
. çeae: perfc 11» wmínc 
ftRctepater.'functítu.i^. 
CEe(gíf^<.|íeí»j,;ín v l . 
j^fferuiilt. ^ a'ndref .11» 
aBtepcn.^?. IJacdW* # 5, 
S<mcnÍ9.mpi£m)lt!,£. ri* 
pe.ZOémoKa.Sícnti.-|5 t i 
eri. a'bjaf. Snpçl lcea. 
«©mtiípotétw ¿ í í í í a . 
©fvíca rcfuitcctíotite. < Ç o l â £ v , 
©ftíCS rcfUrrcCílO. &mím9.(n ptn.Xíttotc, 
ms». 
Oa»iío.S'dítuj.ít)aii tepeíí.íDcataa.tnpc. 
Roceits.tn antcpcñ. DnU 
lo.Confirérc.Hcráái pc. 
datat'.ínvítí.-iff.Sacóbí, 
íit pcnultí. arómita . tJn 





CÊastig.ÊmSiis. in vlf. 
^(CJcópIpae. Sperabá* 
nwa. íiiérnnt. ¿ Idem, 
inpcft.ãndedm. in ante 
ptnu. ̂ s tminí . in penu. 






rcín penal tíma. 
• - fma. i íM. 
©ro. 6»omíttíce.in añpc. 
<riLcc,®imitrit.íbomfci3 
da.fnpcS.Cenãã.íibíí 






pe.^r (Cindacte. ¿tl?}'^» 
pmn.3irttUjgee.in ãtff <% 
Síd¿rc. £tmíkl?«. <iíp(í. 
tQbfecro.^ícIpibct.ín aa 
tepcn.a^So.ínpe(uiItt. 
fljeuan^íiCTai. £í í l | í 
mans.ín antepe». 8abo# 
iií.£D3gdaleik!.m vámia. 




«raec, (Cóntmct. t i ne* 
bJlff. íti aiTtepcnu.* SUU 
quando, ín pcn.C£uãs. 
ZDagdalínt-.fnvIf.^FSí 
móncm.THcfcíitfiit pcô. 
© i n c a it» o c í . p a í n . 
<E£u9ng.$: »cinif<ríí 





a&ílTale; 3fo pmthccoftti " 
OS3tío.Bcrpn¿re.íar» GJLecf.Ztitgpbile. f ^ típcft. GlUtti&Ofc* cere. in antepen. &oc&c 
tro.Hducnae. âXlítant. 
in BtUepcDetráctât.tn pc, 
Éloiíficét-Siífrolia. (n an 
upefúf fiuangeKTBefcí» 
mas.in penulí. -fómim, 
ZCgmínít. tn «ntepenulf. 
©mca.tty.poftpaf. 
«ÇiSiatío.ÇJiuus. (n peft. 
jeffid0.ttt antepc. S'nfitft. 
fn átepeírfiuatigc^ntéi-
rogat, éf^cdií;.ab{<ro. 
In sntepe. -̂ -̂'aradétus 










rctJ&ptrtt. In antepenul. 
•páeríJm «mepeñ.CttbíU. 
fn penn.âfrípítjnnenít. 




©ilíca infra o<^ 
(Cf^fo,sím:cro,tn penu» 
«Tfpííío.aitérutrfi.ín an 




íupta insabbâto fanetc. 
CEecí.t>eragráti«.tri{íe 
nulí .¿p^efant, BuMes 
cíni.S>trputôti0,ín antepe, 
¡Suádíe.ín pe. C^uang. 
^I^araclétfi.in pcnHltí. 
5» ote pcntbccoílc. 
flLccí. 5 nueníeít ftauS 
apodólo. íf.íap. adde. 
1̂ cnHjeco<l¿0.tn vlt.£<í 
íí.ítt p(n.K>ábítant. 2fDe 
fopotámlâ.in antepctiiiH. 
ÍLiiiofií, -purifica, ^ n t l f 
t a&ü)c th . züácftinam. 
5d(ílatrae. £t¿uocae«i« 
antcpcn,<rjiíuanse.E>ÍIí» 
gíUn antepĉ t lp>9radÉ 
nta.f ojmfdct.in penult. 
©íftU.Jtíerü.ín amepeô, 
CS-e*•í'érJjíbínt.Céci r&ínamepcn^irtKríiw. 
" •^Qjefueríití.ínpenulK. dít.ínát€pentt!.t>iokft>é 
ccf .£énebM0. ín antepe. 
•f c n a . i i i . 
f iulí .^efúa .aniíi . ZDá 
tía. in vitima. 
non IZbitiÁn antcpcnulf. 
aio. ifíébant. ín pcnolií. 
ucriín antcpeMkâjabá 
tís pín.C£uangc, ©o 
tibíles. ©ÍAicít, ín átepe. 
-fcria.v. 
in antepenulf,* ffulert 
tía. * ¿rrtrauerítw.ín Bf * 
fcría.ví. 
IE£©íano.itJoíltójnpcíi. 
THallíttnHS • fit antcpeñ. 
C&ecLí5er6tín&,<®Mi 






Sécete, símile, tnaftpe. 
CT^toptjee.ííí.^btinúc» lü¿ 
rts.in ante pen. Cartállo. 
ínpenalí.fúem.inanK 
penult.* Sdíírco.iii pen. 
f L \¡>iopt)etíaM.*Bm ífa, 
balaueritís.et timUta.ffrl 
t6ra.in penuíí.Bátcratn. 
é ritieJn antepenúltima. 
ClTíwpM.v. fi:ábití«.T' 
¡Sípperír. mantepe.(9m 
nínatn penultt. Ctfjjatio 





<u;i0ro.i0mn/poien8. ^ í 





Je í íim. Kobb l.&m én. in 
vitima. íáerít.In antepe. 
nultl.Bídérc.ínpcnulii. 







Oúcam.in pe.Cofídcr í s . 
. £ úce. tn antepenúltima. 
1£íHca.íj.poftpctí5. E£.ce.0atsíf.lDabú •rlt.Btdírit.fílío* 
lí.ÍBantepe.írÊuáge.at 






tbéaoia, iHert.in áupe. 
^ CéuSge.Kcdpit. Tfrtric 
' rsi. fti(««íp€,¿ftTBÓnne. 
#E»¿nec.tn p.Cónuocat 
$ ndi§ct.íH fltwcpcitur. 
©<íica.iíir. poílpct. 
Clxeí . £jcír«ino.fnai»tc 
pe. &%petta.t. in pe. ^ á r 
ttrit. ¿¿miirfUn antepe. 





© f í í c a . v . p o f t p c t & . 
CJlccí.Jnqufrai.^f'fue 
rítfo.^Eímuerítfe.ínpe, 
C £ uüse • 3 ntíqató. (0t 
•ítfce.wpcfirÉJcctdçrit, 
4n vltí. (Offeree, in ãtepe. 
©mca.vf.poftpctft. 
caecí . f r im». a? óxírar. 
C£Háge.S(:ít(nlt.;«ian 
t e p e M ^ r t ó n g e . Sppd 
nf .ín pcnnlti.C:i@fo. Jr* 
ríttirn, ín antepenuitimg. 
ÍSífuca-v^ipoftpcr'. 
<r£u9S.3Mrínfec*.£# 





lícus, f áderc.'f ¿CTO . in 
awepe .^De índe^aJã 
mona, (n penúltima. 
@fitca.ir.poftpctb. 




cijndabmir. (ándicp. iCo. 
gnrfucric. fn antepenitlfi'. 
©ilica.í.poíl pcib. 
CJLerf. ̂ Simulacra, ia 
pcnt.^Un&bema.ínm 
tepe,£(<dí.ln pc. C £ n 5 
gci.^aio'nge.fn pemilí. 
C(0 ro. £ fldí.f íeiiEféfl 
nfeJ» awêpawtt l»* . 
r anitpc.Círtjefíjar.Uoir 







ulfkai.in Sic^ . í lÉuãgc 
Hudító. Jtcgijperíi». Sc 










jLigan&itao. tt flmilta. 
C£oatt0c.aífémrr6, toí" 
lig«. í antcpc.KÕfémiíef, 
•«-ÍDittióiiWn pcft. Cón 




Ca«í .£¿pwi.fncrí t . 









In pcn.CtSfo. purifica, 





p c i u jt'rc, in pc.Mt£ai 
QÜl'&llídU.inpcMuil* 
díu.Bccidit.Biliuua.ipó 
trí.'poiúifnm. £ Oíttc* 
ín antcpcnulíírafl. 









re.at>fttn^re, JSpirat. In 
penultf, íL-pv)çl)e.L'$ áe 
rí|.(^perí8.a)mti(potcna 
MeCógrcgaucríiíe.in pe. 
rí .in aniepin.Çl^wplje* 
».Stépperít««nantepenuU 
I0mníno,tn pcitul.^ £pf 
ftó^Canctetlbia.ín p í . 
• f rondócrat, Sol(ltnmc!= 


















ie>otrítte.jLoítca. fa pen. 
-mtíÁn penulí. Cfiaan 





fari.sCógníia. in antepen. 
Smágo.tn penúltima. 
©fticíi.iocííj.poftpc, 











BigiliafcúBndrcç » f 
CSfo.^C â(idrcaa.ían CCD» 





/^Yt>iflo.f nnocgt.i aic 
V^.pe.audiérfit.Ipc,ffe 
rí.i 9ñpí,#3a«5b{j4n pc. 
magie.ln anu penúltima. 
C£uaflgclí ñ. sim*n, [» 









t í a Uccím.ín amcpc.f n 
ufnít.ín pcn.íl £iiangel. 
E>úlím9.aídcro. (name 
psñ.Tg&eíndt.in penal, 
attaftán^réfoac, f aftp». 
r í o |-ffiifto.gfurím'->.Süt 
* ' v3Lmue.tpe.Cd!apl?íe, 
£ c dini ur .-¿íttmur, ín a* 
típíñ.i^írKdma. ín pcft, 
lZiíuangc.'$>i'(ftàci>,É ri 
tie .In antepenúltima. 
^nfcíloX^gnctia, 
OrOnípot£ns.£lígíe. mantcpcnuIti.CjEpi 
ftola. et CuangcLín com 
moni virginum, 


















^n fc f to . f j l f ca t tbç í . 
H £.ctío.3(jda.©(ntfc (tue.inp«tr.3nDifl)í 
tct.-fícrí.Bárfabae.Cí" 
^UCÓm.TÍaí.f .^aiU «tlk.tfmkcim.tnâmtp». 
CÉuqHg. Confíteor So 
liicríüti antcptnultfma. 
TT£ctÍ0-fi'&(iucríf-f" 
mar JLJ_ «ntepeflConíitcrcr 
t l ü 3 £>occrern.ínpemiltí.3ne 
rctl¡gc.£bdóraadc.maii« 
tcpenulttma. 
' $ n % n m n t i a t i o n c . 
Ca.ec.TKuYiutn. flCómea 
âet.in amcpetmltima. 
C D a u í d . 3cfiim,í« vltí. 




E>¡ie partee fBt.ab'iero. 
in antepenu!. iHcfcimue. 
tn penultima.-iv'/runHic». 




ÍEJlcc. Semite, £ ritian', 
tu-ín penúltima. IT £a5, 










£ > * 2 l n t o n ü padoç. 
' y - f ¿ctío.Ei'idíd.íCom-í.-^ 
. i - i - mimíco-.fn aottpcn. 3?" 
^u'tueinpenuUíma. l l U » 
flf£uan0.£uao6crít^KS 
cfierft.ín amepenultítna. 
Cj l tc . Jlcquírís. £ u t l t 
lae.tn pcunltíiua.S'tíu 
pes. fidificeer.iDinnipo'-
tens.In amepenultí. f eu 
SterUíe.Síccra.ínafipf. 
3 f n n a t i . S . ? o ã n i 0 . 
©clínge. tMotérít. 





Cíèfo. £'adetn. Ui ante* 
pcmAIXcLi. £uattger. 
ínucníte i comuní mat tf* 
^líg. -p ctrí tipaa. 
CJteí^Étertt.^íotln» ^ 
dxtañÁn mteptmUim*. ffransz-frétum.bugpah 
" ^ " • S i f c p t ê f r a t r a j i . 
*L£,Zlèí;muÚcri.inap£ 
tepeniCOfíMít.^nfH&i 
«inaHil" »"»vl —; 
Cjeo.DíiigisiScníkile, 
in antepenúltima. 















M ^ n v i f i r a n õ c . b . ma. 
5 a á r \ B a r t o . f í c H . m u i i é « 
11U0. V/tcn^fn arttcpc.C JLcc. 





5 i t o c í . í > c t r i í pa. 
«lL«.'^>ínnanet,tocrí« 
ditae.ln antcpcnnl.lH»p6 
rí¿. Belónsti í í pénal, 
3Jncpí.r¿dettt.ój>t>¡}oni, 
Qrndíd(t.(^antcp<<^iIHf., 
ó . ^ a r i c ^ a g d a * 













S. Tp>ctri ad vmcti. 
*»-T£r t fo . i .£u .Bt f« '^ | i 
praincíuanata. ftUjS 
5 n tranfisura^n.jlí»/ 






jnpcnultí.<r£tt5g. ̂ 3a •^«obíbMerítíe.CompIé'* 
IDíjtcritíe.ín penúltima, 











nímmo. in penúltima. 
CjLcc. Kadtces.ín penul, 
jKercdírae.JLlbano.Oi an 
te.Cadee. ftjírící.in vltí. 
T^lltanue.ln antcpcnttU 
CÊuang.KcUquit.ín pe. 
âdíunet.{n antcpcnuL f̂e 
Kàójro.ín prnia. 
Sanctiílsapctí. 













tepe. & tabílíta. JUí^f p r . 
©ccolla.S.foãmo 
CEÉuang. toerodíadeín* 
«©ccíderc. 1p>etferi8. S t s 
titlú.fn antepcnul.C(©Fo 
Játracp.^dita Jn añpen»* f^ -n j i 
CEec. Jnueníee ín cõm» " * * 
nf.vírgmum. 
ÊjraUatíoJ.micís* 






pit. JÍjcpedít.Bcrgntfi.ír» . 
antepe.Hbfcidcí pe.-pj™ 
Oce. ángredí.ín antfpen. - r t n ^ 
' B m . oim fanctoç» Js? 
la». Circúfui.fnamepíii. 
C£iifltig .íDarítima. ínt 
antepenúltima. íSr1^'»** 
&arUi9 . in penúltima» 
d h í M c , jCômmncfaucroç, ^ o l á t x * 
¿rítía.iéácrím.i (Imitia •ficripfém.iti pcnulríma 
ín antrpí nultíms. 







Ci0fo. ^cfonc.fn ãtcpc. 
€ 3Jncipií cômunc 




p, ̂  jFecetítte, 1gict(erí« 
tis ío pcnulji. Ciôf once. 
«Ctfimínftt. &cp*omaf.i(i 
antcpe. 'l^uucnímí'.ipc. 
CJm.s ími tuB. ©<?pmí 
- . plum.ínamcpcn.fS-íí-N 
fsírmanuo.ac. Bnanhni 
tcr.-^ójtícu, ^ÍDulícrü. 
in antcpcn. «Ñf /Szabítío. 
in pcnul. SpíntibiuLin 
flnpe.^JLcc.iu.ôpccrafu 
Inm.ic.JÊfurlmue.Sití* 
mus.tn pcnuL C¿lapt?ío. 
í&átirour.toBnfcpeu.* 
«t ¿tiang, Jggo íum. nc. £u*'» 
âgricoIa.l^Sítníié.áfí 
fcratín aiitcpê.s^íDãfcrí 
tís.#:aolucrítíe.ínpciTO. So í 
C»0fo.(0mnfpot<n{t^6é 




cat.ín anff pe.^nterpéliat 
in pcnulif.lEJl.ic.iifi.Sf'iijT, 




Êccc íffo.íimplicf o. -pi's* 
ndce.Êritíe. in afipfnui. 
€£ti9iig.(i).pí]rit. Bi .ô í tij; 
mon.ln p:ínia.^ef(íe. a» 
mgn.ín vItí.Btiiííiccim. 
CÉmupUim • in «ifipcnul. 
d ¿uarig.iiíi. Escflgiiaí jj»; 




C.£ha t ímt0 . Hcfpífc. 
i^mnipotcne. ©anctífi^ 
ía.É'adcm. fn ente pena, 
Çacã/.fHftsW.ic.EraduAe.f' 
©o. dít.aoíocrtt. ©in'get.ín quándo.ínpenultíft.lDi 
re,iatM«pcn.et8bíl«9.9l 
IÍU0, ín pcnnttí. 





' íént t . in pcnultl • €E S d 
coiXotiua, T^íTimue.frt 
penu.^át ímar. in ante* 
pcnul.CHd Eíniítl?eu5. 
«©ptrane. ín antcpcn.^: 
amt?tod?íg. ÍBpen.3fc!» 




































ríget.E»«ípit. in antcpcñ. 
CJLecc.vMW fanr.ic.-pér vf. 
mancnt.lbcralítae.ín an 
tcpcii.lflcpóteo.ín penul. 
C^.Cf.vO. Étuítítnct.tc. vij. 
E»ilígurtt. ín antepe.ífns 
qu'irunt.Jpfíuo.ínpenu. 
CXelÁt. Beart-Tp-etrí. (¡t. 
fdcí, KélkitiB. fn añpe. ©tiff» 
C:aec.r.i^Jtfttnci6.ínan y. 
íepcn.Cíleé.jct.Sancrt, ^f, 
í c - í mpcwm, ín anpcni». 




C£uang.í>. S cdenicic' 
ScááauMuâítãr l ln pt 








©tje •eobfe.ic.*: i^tof¿ 
cto.iCortfenúris.i0ccidít. 
aiegífperítí. ín paiulttift. 
^ £ uang.ví.iCum wd.ic 
^gudterftis. ín pcnulrt. 
Que. ^ íefí. jQ.ucnSdmodum. 
v^. {Bamepcn.C£a3ng.vií. 
naa.in penalti. íàcriíntft. 
tnaiitepcn.Cjeuá,vlr.cõ 
w « f¡teo:,Bolfierit.frtafípe. 
© c i o f e f f o t e põtlfi . 
dica. i^Wccra. J nt K M . 





tnpenaltt $ fcec. v i l l u s v; 
rc6.ic.^3dclKo.Tp>CT» n 
mflncrcln penuls&bntb 









pntaB,ín ante pefi-Cínan 
ger.(í(.[?ora<viZ.isíTcgre. 
íCrídídít.^btulit.ín an. 
típcn.C£uang.íii).{3t in,. _, 
recundo. f £uang.v/lH c 
mo.ic.^Candctíoium. * 
fo penal Jl (jctdum. I k n t 
bií.mantepai. £uaflge. w 
vlt i . ftjomo quídam, ic. • 
iün.tó. Una ff liaba (¿1115 
c l l . f w ce"* H»õ<ta.(£>de 
rant.iBólumita. ínañpe. 
Hunéra<!.ínpenDlti.3'u« 
díco,âtííp. íit amepenul. 
{«; bérc.ínpenur.Ca.ecí.iiJ. 
E>c mQin\bg,'tc.£iíftiino 




pcraitr, d r á m e e . ín anie 













" g n t y c d i c m o x c d i ç . 
f£ iBmíonee. £óiitínct. 
multíplice. Tfaiápme, 
gneóiumes •Bmbítum. 
In antcpcft. Çfaangclí . 
Bjíerícó.írt wliim.afdérc» 





in pe.3iit¿rñci[,ín antepe, 
^feuraõfpmw feto. 




tu amcpwiu.^ D^aracié 
tué.^ oimídetÀn penult* 
lIKoiatcac. ©éfujj.Êér 
minet.# Jóiwvrü. £i5me 
deunantcpe. {Eéuang* 
&iu (d . 3cl'tíi). In vtiima. 
Sttfrilísj.ínamcpcnuíf. 
CQultum tuft.ic. 
C ©latió, íDeróttnus. ín 
antepenúltima, CJleaio. 
JéJlauácruro.SPrtue* 
nperifdce. in pcnultinu. 
ferensf. audkrant, in an 
tcpcnuW. <L3tcmMá¿uí 
gcfíum. sf. ^.uínimtno. 
*Clcípl?f. in pcnultín!» 
Zfc>ogdalcné.tn v l tL^&c 
índe.tn penúltima. 






.afcif lapíOpacc. £<íi»der«m;ín9mepcnulf 
Ccôticutí. Siípplíííô. íf» 
«ntepcouUtma. 
C^torcltqufe mllTie. 






^ÉHttíí . - f ícrí. Diltítrc. 
Cónfcq u l . i r r i t a m . 23¿ 
títm.Bémoac. ín antepe; 
ntiUt. ©alfíbiem. Êlídc. 
tupenultí.Bflrequí.aé'io 
uae.£¿:ript0. B^cipíe. 





<Dlerf.í.£«<: ín (Coim 
ptibUct?oc ítinctím legctx 
¿ m t f t e t ¡íDojtale i?ocv 
5 ndiícrc. | l "<* úcf íf • SH 
mulus.in antepenúltima. 
¿Jlectío.fccunda. iRílu 






« m o d o , in antepcnulti. 
CEâzadus.éuádcre.in 
antcpcnoIf.CC£uangeI.í, 
pi tit ZDarcnm.ac.ffierít, 
S t í ^ . Bcfiírcitím.mart» 
tepcnR «DSuangd.íeral* 
a i n í n . 3efB8.in vltí.Btt 
dícrhw.in antepenúltima. 
«Le uange, (iíj. £go fum.; 
t í . * a?a'ttdncauer{ttoi 
$í:B!bfrífío.inp<nultí.j 
Ç têflmotift. signtfer, 
2 bjaç.ín antepenúltima. 
¿fóiífa ocvtfttatióe* 
4r£ranf{te.ín penu»tí.ibc 







C iauf oc'fuutbíc (tute, 
nica íoíPanuali fequíti, 
l a m í a l e feu 
©apuilcrium., -
0)tDnípdtett«,5!íéri. 
Sterftitas. f tíerte. ityã 








mon.J 6d3tín pen.f flíd 
íTa.f líljurc.ífj anrcpenr. 




R e f t ^ í f t í a . ^ oliípHca« 
Jn|pem,^p«i0.t£fr£tfit 
tane.ín antrpínal.^Jla 













^ítárua . íupíniil í . jmio 
w.gíúppIfcB • fiCtfnfequf. 






míná-e.! pe.^íeríi itepe. 
C^emaminont'o. 
C «auemádmodtí.iñ <atl£è 









pjíetae.ánítas. ta átcpc» 




ín antepcmtltt, «erudita, 
ín pcnuliúSdbolc.tDultí 
plicct. ín antepenúltima. 
Sdvngêduiíírmoô 
1i£&iãÚoncB.l!ldperére. 
in ptnultí.^{nccrí0.tn an 





•^erroanf i.atuíflcai. Huí 
l^tenuB.&efíderao. íDé^ 
uíñán aaitíepcñ,&frtímc. 
¿Dedére. ^ Jlaaáíro.i'n 
pena.S6ppUces. ^.uáte 
nua.fn antcpeñ.£ u ¿dau 
In pefi.íntegrfi-éjrftnm. 
t>t6trabit. ̂ bterc. 'pfyl 
ñ<ís.;eletería'. JKcmouc. 
TSiítae.tzíftíne. jé ligas. 
2S£dlmat. áetuuct. (n an 
tepe. Csífnerít infirma 
oicea famulã: famulgtuç: 
famülatoa.fSzapto ea. 
JLfberaeã: tbi &fdt fama 
lü: fámulo tito: famulus 
tu*.0ía p eo.Jtibera eü: 
alfa vero nõ marobie. 
¿ M a DcfuDctom. 
ojatíõe dices: famulg tue, 
IH.fcs Petrf^oãnfe.^s 
rig. JLurig. feíOdü çbabc 
mr ín'Kalídaríofjoc eftí 
ín geititmo. CíLecf.amd 
do.ín antepe.ÉuigcJtíe 
rir.íâtiqs. íCrédtdt. t afipc. 
C.^fferto.'Zímnis, s í 
gnífer.ábjaj. t antepefi. 
ronca. Si íoeiir oe; 
fu(icta:pk: cóanríllíma. 
THõ ergo eâ. anímâ ancíl» 




âubuenitc. XDunímen. . 
fn pcfi.aèpara6.giííplfd 





C f t e g u l a f e 
rapbíd TPatris no*= 
nri randfd. 
R í^nMW.ac. Hnnúe re.lOeníuolC.ínSte 
pcft.* íEapiípter.ín pen. 
Bécípí.gokícrtm.Sáie-Qcv 
rínt.íoolnmutódd.' Er í= 
tnáfflpen.fi(fdem.^ Sií* 
qaándo. iff aráirum J n 
pena. Qíderínt, $<jdíeet. 
0tibdcít5, jLltígeitt. âd= 
octif ̂ fiijntepcn. tícU:í3. 





@>nnlno. in penúltima. 
•jjMffínarn, (n atitepenuls 
Óma^atum tton oata. 
guicute* regias ôec:i!j« 
grapf;ia cu cartei Iano;pcs 
quefeà tiicjo: oelrxs que 
poco faben entendida»; 
para los qlcs piicipalmi* 
tcialTiíaobia pafTad^co. 
mo cila pKfeiUe fc enàt', 
rcía.jlaqual aunque btc 
uc tiene enfi (fino mecti; 
gaño)lo q otros atite 
polífono en pequeñovo 
lume efcríulerô» "pqoâti 
nceclTaila fea aífi eaeltô 
ti» como para el ca(Ma=> 
Ro;ito foto para rectamí. 
tepton&ciar: ane tun pa 
m t - ^% < ra medtanameme eftre* 
* L l » v ^ l . » Ç 7 V neceffidad lo podra larga 
menteefpertmentar. 
iRcslapzimcrascitc 
ral ee «tograpljía. 










fados para la buena pzo* 
noricíacton ¡Unía qual el 
febír actítmr feria afea>> 





uc mirar 5 
níng&a co 
cofa mudf í a Sada;c|te:t q 
cottebícntaa fyllabae. 




«omoíon los acurattoos «rro:^ fon lerrae ofueft ocl Angular:? gcniuuoe 
»el plural p mucljoa ticm 








fi oc tsdaelj» vcinco uca 
bjdsa en.m,qae como oj 
£l?o es la bucluá cn.!t.ars 
n¡incfmo bxelui la.t.cn.o, 
vpoícapi»íet.flícut.vt.3t. 
fecii.aittattíc: p afti oc;loa 
íemmtca -.findcià capud 
edjRcaátvd/ náj fcci i l i* 
tnauíd. Ho meimo Ij4?eii 
quido fe tes offrcceilsüa 
u.cófonãtc ̂  la mudãtn. 
b.if poi vadam.veHi3.tttr. 
volo,vttlM>lccn.badan.be 
niait.btr.bolo. bult. %o ql 
psouíenc oda vecindad q 
bay cutre la.m.p la-n-yíti 
tr<la.».y l3.t. v«mrela. 
b.pU-u.ccibnátc ypoila 
ia mâ ot facilidad conq 
fe pjomncíietflo» take 
lugarca j4.n.o .b.mao no 
pojítlo time- cícufa cík 
laeyvolo.aa.r eolo.vf». 
quieren oejtr T O bodo.» 
yoqmcrotbolonoqtle» 
reocjirnsda.y affidioa 
otroe CfcmplOB. y otro» 
poj cl contrario poi üty.r 
admujbíteám.ícfoírf» 




3 udic po: íücmrortj on 




lía. b lawom. paraclrme. 
Bgapima. Stpidtfttk* 
BunquecnciloefetBpo* 
ftrcroB no (on ntucbo oe 
culpa- loa que poco íabí 
pacato» quemen (aben 
erraron afft en (u tütcta 
«ira como eül aící(o:ícgft 
q en fa jpçio lugar fe 0»)^ 
ftnalmíieqljaTaleOo* 
qenoiej rl$lonwbajen 
mae tnutájwíi vn (inia* 
te cticl c5to:y 4 bduco qrt 
docílaoegin».í»a»t»ft 
nic crcrc^ notaras núi 
gaa.Otroooftadi'MttMSfi* 
fi qĉ lô .loqno »«to*. 
no malfaOreei bllotfa fcuntmime.po:txttift» 
equqtmm.w trtsl^ajeit 
le ellos ot quíuromoacoi 
&ela.q. p 0ri*.g.c6 ticjda: 
poi cóflgttteníe no frase Tf 
laba.3tcit oefatanlos &f« 
l>i?tl?5go8 tomo/aumm. 
oucafire. a twntlc.au.ee. 
wtafflaba frasen la 000. 
f am oc otros oipbtbom 
sob. 51£ aftadeti vocales 
•laB&íctíonee que cornlí 
fan en ooa IconfonStts: f 
poz XDM:p(eud*(pg:(co 
tnmttO'Mitn mana/pfea 
ão/Wrime/tícot*»/ ti lo. 
Sfíímefmo e» Ia .1). que 
ta aWarfon.- la bajen le 
rra;f loqae peo:es finia 
anrr la ponen/mstotmh 
te qsido eanran/q uta pe 
nweíjen vocal que no la 
Étu(a'Pír««; Ci&aftanqae 
Mn. e« lo tercero algunaoW 
catea: mayoimíte qaido 
fe flguen oo8.ee.ot1o0.uu. 
pnopKNifttíattniâewrla 
•na: y pot tnoaj oíji tti« 
pot tatt: itíjí rantrpo: nía 
nnnm. fpíritnfi. te. t>^en 
tnín8.(l>Mmm.poi me?. 
, e W me: y ain pot Cogno 
ftoittmemecoíjíÉogno 
lan'e me{:: oisen ocu* (t 
luils me.?tenqiijianj94 
t .oü mudan como arriba 
teoipo-.ypot ílíeeft.üK 
fant: eíjen Ule ee.-illi funi 
Be manera que ceta t>ef 
dictada là . t . con dloeiq 
a penas lepan Tu officio/ 
quando eílapucfla enfin 
Cela© Dícíonee. 1^01 cle{ 
mofrna oe fers fflabae: 
oíjenelemofyna eccínco. 
' p o i kfríe elepfon Doe t>i 
cfonea que tienen flete ff 
laba»: t>í3en Rfrieleffon: 
t>e fef a frlabaa; y que fcy» 
ríe eleyfon fean P O S par» 
íeeda primera q ee kfrít: 
Pe tre0:5» la feggda que «a 
eier<bn ocqnatrotoejcai 
do que £rafmo J Bl iof t 
Bvípaatcrío l^ajen pello 
efpedat mírion: mas avn 
loa que tienen muy poca 
noticia pela lengua £ i l f 
galo podran manífieílai 
mente conoícer.Swique 
Calepino: p otroe oijen i¡ 
eupfronif caafa fe le quita 
vna.cmas lo contrario fe 
aoe tener* C@tro6&e. 
fatínoe mudjoa fe podrfã' 
nomscome te pmuti» 
onbograpbíí?; 
dar ti latin como cl romã 
ce encimas píonfiríado* 
nee: odas quaíes carífcí 
d laantfomooíjlndooul 
cotoalcozíe en latín/co» 
mooolçoí&ulfoascon « 
rUta en romance. 3<en eí 
jen mcduíÍ34SKlla.andl 
U.com» Poncdla.mallij. 
fiilajtcn quando alguna 
Mciortfe acaba «n.t.f la 
fígaíme oícíon comlenf a 
tn vocal juntan la.t.cort 
la tal vcal.f aíTi oíjemeft 
amfc'funtapti.cft equfi; 
como apan oe ptonuncíar 
cada parte poi fl: y ocjír 
íft/poifí/tamícuapo: fl: 
funt po!(lí:j>aptí/po: (1/ 
«npo:fl: peqaumpoi I!: 
600 partee/ y no vna: oes 
la perfecta Dtuífion oclao 
fiabas oê írfea enla re-
gla ouodecíma. "jp'tiesfi 
nalmente Quífquíercae 
vaca 












y officio odas 
vocales. 
q tienen vo5<o pot flieflc» 
cerque flna^untarfe con 
alguna otra letra pueden 
fonar: agon cften Colas/ 
o acompañadas com 0,3. 
po: fl Tola: y encompafifa: 
como ZDarê fin la com 
paftla ocla» vocales la» 
otrao letras no pucdütja 
jerfytóba.De aquí fe oe* 
mucflra que Doe vocale* 
no paedi /bnar oe vngoí* 
pe en vna ívlaba.̂  puc» 
q at mos oe leer como ef 
crculmoeíegO oisc <Duln 
tilíano: quàdo Ijaliomc» 




no callar la vna ¡como en 
la psímera regla fe wto. 
3tí pace Un vocal no pue 





drtan powñcm: ni Ipartã 
íplabo. 2»33 po:qac la.f.v 
la .u.re fallan a(Ti tncfnio 
eonfonanteí fe pone la íi= 
guíente ttegla, 
"ftcgla tercera ocla, 
f . f ocla.u. 
~5TÍ' Cacfce a algu 
Sfc3| ttaa Ictraa tef 
Inerpíuerfosof 
•sfictoa: bojce/y 
pjonficíacíonce: pa aqlia 
no ea wa lora / ílno 000/ 
o trea: po;q tamao letras 
valdrá / po: quantos offis 
doa muíere: como Ia. i - v 
la»u.qoe nofolofoii voca 
lea/mae cõfbnãtca. -pvuee 
la J. tlenc 003 offiríoeivtio 
piopiío quando vfamoa 
ftella eotno oc VÍ»CQI:COÍ?IO 
«1 eflaeoifioncB íta :fra. 
©tro picftâilo quando cs 
tonfonlte: como cn eflaa 
Oidonea Iam.lccoj.p3oij= 
fÍB.iocoB.íafíae.Jloqtial 
tcacfcic todas las voce q 
Ijicrc en alguna vocal:? lo 
tneímo coocta.u.focflo 
W?e vil verfo.J.vd.uJiií 
cambena vocall ronfona 
Rct.rqusndoalfíU.i.C0 
fonido Y pjonficladon ttt 
latín:qual camoeala.p. 
griega cn romãccfincftae 
PícíoiicB maporfo.fa^ no 
q uai fuena Ia. g, eu cilas 
Cícíonco gcnure.gíl.como 
lo frajenalgunoa.Tpyuea 
cl mcfmo fonido tendrá 
quando la . í . confonante 
carga p Ijíere fobíe la.i, vo 
calrcomtf en pioOcío/pios 
úcía. refleio rc^((8 • coníf 
tío ccmíitíe'.f no qual l a^ . 
en gtl.gíngibjc. lo qual ca 
maaoc fufrírquc noraU 
lar Ia Del wdoicomo alga 
nosí que a (Ti p:onundan 
p:oilci(j. reáaa. ínwrícnt. 
como Ilno vuicflc moo oe 
la.t.tocal oíjíédo pasícta. 
rrídB.pljascn apjoijcta, 
i c . oc quatro ff labaalo 
q uai no ca tnenoz erro: q 
oetalla oepjonuncíerio 
que no mayo: . f o . ya. 
Í£Y noM/quequandola 
I , efía afpírada. efto eo. 
q ue tíeuc ante» ocfl.fj. fií 
p:c ea wca l / f nocenfo* 
nantc.fpiucB fegun eito: 
lbíefua.tt?(cncoJl3ícronf 
tmia. (Dierufalcm, tícnc 
U . í, ptímers vocal: r aíTÍ 
t?íefo«rfenc trcafrlabas: deâMtc^fysmini^mt 
otros 1c efcríuen (íit. Ij, ío 
cpial cs mas oc imitar/ 
mae flcmpxe es oe tres ff 
labae; fegun q ue luego fe 
oira i;iírico.ricnc quatro. 
IDíeronfrottí/ r ll?icruía= 
k m cada cinco íflabsc. 
Slpnoa idiotas cfcríuê. 
3l?cííuo.3l7críco.3tjcrony 
WIBS . Jljcrufalcm. p:ímc 
rola. í.TWÍpueo la.l̂ .c© 
rwp:iincro fegon T&iáio 




ciiliia oicionco griega»/ 7 
kcbicaç.Dondc eí5e.TRo 
míníbuo grçcfe non cons 
íonau.vd tpcbífta. (Et ua 




niamm nomí jefue. p lue 
go DÍ5ectttflgIofá.3. ÍÍ!C< 
ranetç íngrfdayneiç in 
bebifía vnçy cft cõfonãíS: 
*t eocet geou Baf. tslací 
HnPifb.trjtvíq.ídfpocet 
Heli? antoft.TftcbíílTcii. 
%o qual piuciiá pc: laeau 
toiiáadtú ftQuiltte, t i * * 
íQ-SíDarlf voi mirta oco 
ptgccpítjefue^j i í .vf j . Jef ; 
íDcta. lucile morai tibí 
fcfcmpcr£)cbebít.3afon. 3aíí. 
Ba ptíf JE» â. ZDulM fln* t 
coda viresomabftJafpKJflfpi 
ârtaudia.-pcrdncres -pau 
lúg canf lamina t«trí : í l* 
laceres Mus sur facobc 3at4, 
meou. 3'NiC' flegtp'fi tft. 
matre flmul tr3fpojtai5o 3ofe» 
fep .̂zDae no fe ftiíde tf la pi?, 
ligua debica raresca tf.f. 
cóíonáte'.arnq loe Iglínoa 
cnlfle ofctotice oe í viam 
ocloe bebjeoa Ia bu<lu3 
tn vocal algunas veje». 
CiStuádoen tnaPicio» 
efiaoos.tf./Hiasfnelíla.íJ» 
efercuir larga ¡como refl 
c(o.p:oi)CÍe.Ri!o. po:q no 
parc3ca.n.fli«!rafgt!ep ft 
etietTenrmisqfe eferíua 
larga o coita en cllovap>> 
co.CfnromScccl fonído 
oe la.í. cõfcríte es ectttm 
ccelo<l3,g.ccn.e.f.Ypcn< 
mov laqtiãdofcflgjie.fl. 
o. B . como eneftas oldo» 
nes (arra.iorcl .furo.o 
con. f. pe§na la rra. lor^* 
ínro.mac qnído fe flgaí, 
c. f. en Iu0aí' Mia pone» oítionee tuajwei tn^.Co 
8. 
mos ta.g, come oliendo 
gentíLgíLgincte. CDela 
, -pigrtcga los latinos nan 
kvfan faluo cn oícíonce 
gríegaaiynoitodaemae 
cn lae q los griegos vfan 
. «Ha . 0ndelKiíerònymf 
ta piítncra. (, ee latina: r 
lafcgundacs.Y-grícga/t 
• <luet)ícíonesríngan,(.ío= 
to p qualce ypfplõ po: cau 
facebzcucdadalçoalpie 
feme ta mano 611o. £ n ro 
manee no tiene otra fiicr= 
jala.y.grícga quélalatie 
na:mas vfamoa sella cn 
lots lugáree adonde po. 
dría, frauer Mida (1 l9*f.eé 
vocal óconronantéconut 
éferfuiendo !raYa.axo,yurt 
ta. Si puftcfTcmos. yAatb 
na eirfa otra cofa mtip ófe 
aerfa rafa aio. mta.om( 
/â ajo./unta.ypo: quitai' 
cfta Cuda enrcmeiaiuca 
lugarcé fcacoftumbtael' 
trenír./.larga eeaignnos. 
<rjla.u.ííene tréa oflíic 100 
ppoz cõnguícntet*alep02 
tree letfae. jDaliafTcvoi 
ral.confonantc.yiíquída. 
Socai quando (jajcfylas 
b3po;ll;<omoet»eíía9 
fonantecomoen eftaecí 
cíonce vado. venf 9 . víe« 
voIo^uU,^^»31"30 Éíí 
eonlbnante pronScíaríes 
loa labjíoe bajtoe puef» 
toaíebajto los oítteeaU 
toècp oefta manera enítar 
fea cl erro: odos que la 
pronuncian como. b. pó; 
no meter los latmos ba* 
toe wba^o teloe síentcà 
altoe como &Ícl?oe8: cos' 
tttololjajíntos en eftas 
oícíonce.vara vaca, vano 
vi l . voluntad * ZDas ia.b. 
pjonficiafc loe labzíos a; 
p:etadõs còmo lo fciajes 
mosenertae oicíoneebo 
fra.barba.beço.biiio.bna 
rd.T lo mermo ee en latín 
que en romance. Ifbues 
t>clooíc!?õfc podra cono 
ecr Ia pronunciación t>da 
tt .conroíiantc ler uwy víf 
ferente ala ptonunctactõ 
oela.b. £ltercer officio 6 
la. u.cs fel- líquida cflo 
eei que pierde algo De fit 
fuerza lo qual le acaece 
quando íc pone oefpucB 
Cela.q.y alguna? vejes 
Oefpues Pela.g.^Ocla.f. 
©ndecnquifi.3qna.3Iii , 
<íuíd.iç.mfcaí)cp!onuii. neccfFidadfeeícríue nofc 
tiiríomo quamlocti vo= 
cal: to qual t?a3c loa yia-
Uanoa A pwiiuiuíâ aqua 
t>c tree (Vliabao altquid 
P£ qaairo. te. üclíqnum 
t>e (jnajro como no tenga 
mats PÇ ires: p cq nu m o e 
treo; como no tenga mas 
ce pos.í0;ros U callã Del 
todo f alfi jpnuncíá aqua 
coHioacajliguicomol.ní 
ga.tc.i^uM la.u.tSrputa 
Oda.pjoitftda Icen latín: 
como en citas palabiaa 
cadellanaoKiuaii.quanto 
quando: como oíjtcndo 
quanbicH.quatito quería 
quando bíney.la.u. t>cf5 
pnce oe la.g-g. quãdo ca 
liquida Tonara qualcn ro 
maces ella palabw agna. 
yalTt lapíonuncíaremoe 
en língua íaiiguí*: otraa 
veje» fe J?aUa ocfpuce oc 
U.g.vocalâgmoccrguo. 
erguía. amtHgos'.a.uni.Sf 
pueaoela.f.lc acaece l;>a« 
Harfe aflímefino líquida: 
comoí f««uíô q ee d ooa 
fylabaatfuadca.a>aB en 
ruua â-um.fuo fuíela.u. 




folanicntcfc pone para 
la.q. la qutl no íc puede 
famap pjonuncíarfln la* 
u. tenga la bosque tiene 
la.c. con la a.o.o.como pa 
rece en ellas pícionescuí 
ra ccca.y lo mefmo fe t?a» 
3cocfpuc6Pcla^.qandc> 
ea nienííleqc5la,c.f.roc» 
lie l3.g,comofucna conta 
a.ooi.pojqucpara efere* 
uírgucra. guedeja, guía, 
guiudo.ea menefter el ío 
nulo que neia-g. en gata* 
gota.guta.c{k>c8. coti.a« 
cu.pa no poner entre la 
g.V la.c.i.vna.u. po: gue< 
rra oínomoa gerra / pot 
guedefa gcdeja.po:gu¡a. 
gtapoj guindo guindo cá 
do Ic ala.g. la pioiuincía» 
cíon que tiene en cftao oi 
cíonca gctuc.gt!. y olTi no 
tír úmoíi le que Aríamoo 
Dejir. Cí-a.v.grandcq V, 
vatepo: cinco cmrc coa 
puntea-.fea ?c poner en 
pjmdpío oc parte folami 
te. la luocDooptcrnaece: u, 
rradapoi abajeozen me» 
triorRtiJaXlargarenpjíR qt,aI ptonfidaciôtien 
cípío ymcdio p o tnñnS 
ta parte o oícíõ la. e.ro(c&'> 
da como culebra: folamc* 
lecndfmoelaoícíon. 
mngnna manera es ne la 
tinos DÍ grtegoe: Oclo qf 
(c coBueitcc cl erro: pdo0 
qac ^nucían onlco: eu l> 
TRcgla ^tiaftâ à treô cczía como cu romance 
effitíot, que rienc la.c. Sulçoi con 13 fefial Dcía cc 
" nlfa ya aiclja. £lotrooffí 
cioquettewc pzcrtadola. 
c.ee quando Dcfpueapc* 
lia poitcaioe. }?.conio cti 
cflas oícíoiice djaton-cljí 
co.clpapfn.loqnal altic» 
pjopjío Pc nucftra legua 
que ni /udioe m latino» 
ü tonocen pot fuf aifcgntt 
PÍ3C nnefiro íibiíta y to* 
dos loo coctoí.oclo quat 
cila nmf mas que claro 
qnece errot Dar tal pro* 
nttiiciacíon a. Soscbínt. 
b:3í!?íum.pi!!cf?cr. vnntf 
mãe pcoj a uiil?í.nípíf. ní 
bílu j poique cnla verdad 
no l72n oetrner. f. Icgurt 
cl arte: poique otro tierna 
po foío fc cícrínía mí) y tíf 
piicepitfferon la«(?,cntre 
mediae folanrcntc para 
Muídir ia vna.í.&da otra: 
y oado que luttlclTe.cb.no 
poj elfo fea Dcpronuneiar 
como cbúcn cbico.^iHca 
que no fije algOo po: gro 
íJc» Offís 
cíoe ttene 
ia. c. vno 
pioptto^l 
fucua CIJÍ 
cftaa D Í * 
cíoncd C3í 
pa.cota.cura. y sela mefr 
ma manera f?3«ía Sfonar 
en !a:tu (ottU. cLyvcyr 
tece anrílla.tnasyaeltfo 
con.c.i. la piínQciacomo 
<n romance en eflaa oído 
ncaj-erro. cera. ccpa.cfcs 
go. cíelo, ciento, lo q¡ loa 
antiguos latinoa ni «ícrõ 
nragoja lifucflen bíuoa 
fnfrtrfan.masodi mane 
raque pjonandauan ar= 
ta'ptonunciauan arce, f 
eeli manera que oljlan 
pafeba oíjta pafce. íCtcnc 
aflt mcfmo oos officios f= 
ííadoo: vno quando le po 
rteraoo Sbaw vna cerilla: 
qualeneílae ofdonesça 
pato.farc», ceníja. cfcn*. 
t a o q ü i feacarítljaa cljo rece peder fe faftir enl* 
rueiinanacl^uB.flcniacI;» 
©ebajeo ocla p:onu!icia» 
tíon occtjt,cl?a. ctjus.ee 
tbico. cIjairccljuccfl-SSEí 
qocloa gnegoe bit vían 
Dcllefonido f fucrp 3 algii 
nao vejea. y aloe que elTi 
p:oiimictan no veo como 
loa poder cfuifarpojqnc 
ta contra la común opU 
níott Dcloa que algo fabe: 
túii qua fc¿iin verdad aú 
no oclloe fe pjonuncia en 
permeou potq oíTi oíjeti 
inífc»!:coiHomíq{i!ouáítC 
llano: como no icga mas 
cniíjí 4 imi fatuo q la fcgd 
da.i'.vacon mas abfidofo 
Ijaelgo.niiítnemas.cip.q 
c.fota fatuo como OUfyo 
esq ra mao crtgroíTada 
po:cl \)nt\$o r afpír.KÍó 
Hl36copiofa:como fe &;rd 
«tía.!?. Q>a0 alce que $ 
liuKcuii. c-c.cí.cn latm co< 
m a^oja fe vfa algüa cf* 
cufoüon tíüncflomcfroo 
rae parefee l5^c.gi.como 
CefpuÈa oiremóô ptnq oí= 
fe (üuíírtíliatici.íOziI^tgra 
pbia quoii? cciifuctiidiiq 
te (emit ídeoq? fepe imi» 








H K . ÍII citae oín'onee^ja-
nií.gortia, gula, otro pit* 
ilido qndo ocípucetcll» 
fe lipfüf.e.f.como en íftoff 
píciõcBgcti!.gírõ.y talpjo 
nüctació ql eda pedrera: 
íolaméte es ¿ipjia Bel roa 
monre y tío cel (Jebjto.ni 
griego m liiínacerra iioa 
qüjlcono tiene orroolfií 
ciocOlo.e.í.q<onta.fl^.ti» 
IfcoiqUs confonanteet 
gusitíuiepanan fue fuer 
tas y bo5c8 alas recalco 
q iic fe figuemrorno pare* 
cepoíla.b.quc faenaoe 
r m mefroa manera con 
íeriflo laa vocaico. y la 
mcfmo fp ijla.fx. r. eGíí 
ai abufo 6lo« idoctooy Ci> 
croa cftofeietwcotmcal 
tofo:? oa oiro officio ala.c 
g.cõ.e.í.q cõ.a.o.u.f oiro 
a¡a.í.cn piíncípíor lutdto 
cela oíctoi; q cnel í¡u:fe« 
fUttfí&trtfert fo tugar. 
fixntiaca <m ffUba: ties 
nenia pwnuncUcionqBê 
tiene U.n.cortntde enro= 
inancciy alti fitena niago'' 
magoa *gtjfi.*gníõ 9gnü$. 
lignum. magfltficiiêf.íff' 
mo &a.ne.no« en 
cwnce fetta. oona. fenoj. 
fefiero. y aloe que fe les 
l?35efeo H l pimtklâcion 
ta áenoe lugares s d » fa 
grada cfatptura.como fó 
cogninieab eíe.íCognoffo 
ouea mcaa.ac. Hibiva tã 
agramente t08rep¡el?en= 
de quãto la locura »e fus 
no Iimpioa penfamícntoa 
lomercfíen.f (Ipot efto 
oulefTcmoa De Dejar las 
tales pjonfidacloneo: en 
ninguna manera Ijaurfa^ 
mostKboquear.^oácrfit 
mana* meas, 'fodere no 
vale» . ^ e d f í tuojQ.Quí 
oderant te oderá.^f afTi »e 
otro* pafToe Dela fagrada 
efcrípmra.Sf m pace loa 
tiles vrrgttentá jionfan 
fon f apañen tales penfa 
míftoa »c íl: qnldo tracts 
ren las p^iabtas fancta b. 
Blgwjoe empero enloí ta 
tes lugares piooBcUft. t i 
p ó l i p o : agnfígntsco 
gmtua: oiyí acii'.ícni6.ío 
tnitMCDae ft alo q arriba 
fe oíjto oil offitlo piopío o» 
la.g.míramos no ie apar* 
tan tmcfyci ocla ^dadert 
P2onfici3rton;po:q la.g.fe 
pjonuatía cafi como la. t. 
faino q ücua maa huelgo 
y va el efpíritu mas biárto» 





— - esxmJjuel 
go con q engruífan la vof 
t*A/o cSfonáteaíytíí te alie 
gS.^elo^léftadaróJo^ 
ctfla.ííq.reglafiê «fjtorfi <o 
mofea oepzonficfarla.c. 
quf do tf ene.Tj. Titica (I la. 
fr/olantótees afpfradS cv 
mo oícbo estlaxtfcne lá 
fuer ja ^ arriba fe oíjro be 
ta manera 5 be jtitios pa« 
tríàrclja piremos patriar* 
d?c: y conioóesiiHO* pul* 
tljia oiremos puleber:cft 
gfôtrSdòla.e. f oádolefi» 
5)pia 4>rifittac(õ:veclóeii 
19 regla Fi)t>ícf?9,3tócnl* 
© c o : t b o s r 3 p b í 3 . f o f . d m ' j r * 
W. regi* ft oiro q la. i u. ucwfpcd poz^foná t í i 
qttàdotícnitj.flépíc fon 
vocales r no cófbttãtce: y 
Oido qcn latín la, f?. folo 
engruífTc ia tocal/o cõfo 
n.Iic squiifc allega: ocio 
qual cfta claro el erro: oe 
loeqsfTipzonfidâ J?oml< 
tile gemtíoo oeljomo: co 
mo ominle genítiuo oe o= 
mcit,': y affí Dí;í |?abeo co» 
mo abco. ello cs q not}* 
5cn cuita tclaafpíracion: 
maa cn romance algunas 
«see flrue oc Ictra:como 
parefee cittas pámcrae í¡> 
lab as Dcftie eicíoncs íja 
Ilo.l?ijo, Ijíjo.q co maeq 
afpiraóó: y pot cõflgnjíte 
e» letra, f t ? nota q avnq 
los amíguoa oesíSfallo, 
f 1̂ 0.(150: mas en nf 06 tv4> 
poafcaoe cie5ir(?aUo,l?i. 
(o.foijo.poxqen lugar í>e 
la.f.9e ftltuB.fado.fucct* 
dio lfl.{j,(0trafl vesca cm 
perola.l?. cn romance flr 
ue folamhct!a;ocmõíh-ar 




fl la. I j . no feantepuflcra: 
poi víturaieçcras ¡Mo.vc 
vagou ni ca afpiradõ nf 
Ictrami tiene otro cfñáo ñ 
noel faDictjo.í0trai?ve 
3 eo la eícreoínioe nooa^ 
fuene: nigaqmucftrcal* 
gunavocakfflsn £34 a íml 
ucíõ oeloe latinos acopa 
ftc lawcal q (e ft&aexom» 
Di5í£d& tonrraoc íyonoa 
Ipòbje oetjomo.fjumflní» 
dad tK t?umanitas.t)tttHÍi 





! krrffcf rKKit 
otrasiawq íalcudcfllTS 
mcfnio fe puede eítr«Hr 
con.c.pues eferenir Uaiif 
ffme 'karolfía.ic. píouen 
dra oc fgnoMcía: pojq en 
lugar ee.k.vfan loa latt» 
nos oc c. enlae oícionew 
q tienf.'fc.engHcgo.C&d 
b.y la. q . tiení el mífmo fo 
nido Wax.mae comear 
ri ta fe Oí*© ce menefter 
poner «na.u.oefcueo sela 
q.quando no» q(1cremo» 
apioucdrar MU. q.y affl 
tysimoe qus.que.c}.quo. 
jjua.Cfia.u5do,l3.l.repo 
ncfciijiita en latín tê<:a= 
fietUno tiene vna merma 
ftiWfa. como parece encf* 
ftas Díciõcslat? lado/le= 
tueÃeo/Umalot^hco/líip 
l&tWâ9quando fe pone 
c oblada oci tocio co age; 
ítala píonuiiciscion Istís 
n i pclacaflellana. liuec 
tal ¿munciació como la q 
tícníías^mcraa fylabâs 
palabzasdíaiTso. Uer.o.ilo 
ro.en ningmu manera fe 
daraaeftaoDicíonca latí 
na» medulla.cbuUis.puel 
la-anctllasmas la xua.l.fc 
pionílcíara c5ia vocal an 
lecedente p IB otra, f. co» 
la vocalfubfcqme y oirás 
ZDedulj3.ebti!.¡ít>.piic!/ 
l¿flfi.a.iUMildc encima: 
en romáce rícnc otro oftis 
cio $ en latlcoiíioéeftaa 
palabwB teña leño teñir. 
'áDas eiiíatinno vf.uiictj 
t>efla vos y»psonUclacton; 
mía oponcfde tilde ¡ja a= 
bíetitarla parte como en 
ofto.oca fuplirotra.n.co 
mo cn.ánuo.Mi&AllLo q 
fe oito arrfba &ela.cl;. a= 
Cfrcü ocios latinos, efio. 
don mas acia q tiene lá,c, 
fola:faluoq pe: ra3ôiSía, 
Ij.auutírt mao engroffa 
dapafpíradaeflo mefmd 
le oi5e oela.pl?.r(?,tl?,q no 
twnc otra vo% faiuo, «^b. 
Oe.p.rl?.oc.r.tt?.oe.i.Dela 
ql parece el erro: vntgar 
&cloe qp(?.p:onüci3 poj. 
f.Y ?e aquí ce q tcemoff 
ZDarco ¿ulio Ijauer ta* 
c!>ado vn tclh go griego 
tõrra ^undatto- po:4 poi 
ocsir ̂ ¡kiano oesia pi?6 
dano. yeílae qiro con foní 
tce.c. p.r.t. folaitictcrecí» 
bfafpiracion eniae otaos 
uca grfcgae:maa en latió 
ninguna ccufoiuníecnrí 
go: oc arte recibe afpíw* 
ció. ©cía quol parece S e 
pulcrum.síinuUcríí.pul 
cer.clwr'.no afpirarferpot 
que fcpelío.fimuío carece 
ocla tal afpíracton.amtq 
pulcljcrc cl?arP ¡atienen 
po: vio v ñopo: aftefegfi 
Badío.-fel qual f ije, X-iu 
tcrgeítcnig cuiufmodifüt 
côfonátcB afpíratp.i'R.f» 
5.tiõ ffit mere latititóvpca 
butíafcríbe'dg. íBcriberfi 
Sr(.%pe)nójc(i íncptle ¡epe, i 






an:c 9c fl orra coníonãtc; 
fueitantan resio annqtic 
cflcn fcnjiUsé co^ioqtii 
do las poiícinoí DOW3= 
dagen tntdio oclae oícíO' 
tKB;3ff! cfiíatin coinecti 
famance: como en citas 
oictõce robado:, rogo. for 
(al. íaric?. Ijonrj. gonfo. 
anfclm-'. rrãflt. en iodos 
cftoa c>:e,np[o3 la.r.vla. 
fi.factian rc5ía6]?apifU» 
das:roa6 quSdoíc poiírn 
rnrrcooo bocalía fuenã 
floras v con poca fuerf*: 
con» en tilas oíciecs tna 
re.v3r3.rrjifiicfo.pcfo.De 
donde fe comiice el erro: 
filos c¡ en p:itjctp!«ápjr= 
jeoiqndoaiitóiüa.r.báy 
otra conferíante, cííríiiíii 
Dos. rr. oijtcndo rrc>-.rr« 
go. Ijonrra cnrricua.cos 
111 o bade raa fola.r.^té 
flirunefniocfta claro que 
(yerran loa qae cufemci 
/ateo lugares: o qndo laa 
l?atlan «obladas la? ^* 
©coztograpbía. "for.dííy. 
msiician flojas; Y affi p jot 
nuncian íCranfil. ^lolTa, 
maiifi.ic. como rt fucfTcm 
floMí F «raiffae. ©iraa 
vest e la p:onBncían apjc 
taiiaa oondefea ac pío-
oficiar floya como en qn» 
dragcííma. quínquagcfí, 
ma. imlIcfimuB. ctntcíís 
muG.if. Sqmpo:joque 
fkljocefea i5 pwtmnnar 
Ro.ra r 110 resía. upuca 
Oilo oiti?» fe puede coger 
fcaun PijciiucñroEcb:ía 
jra qndecñaa ooe letras 
fe ¡jan tícfcremr fcnsiltoa 
1 quando oobíadao mírá 
do ala p:onancüfion ;fl 
ee apjctada» ttta flowM 
fleiiel comienço tvfa pu* 
labia o f ncl medio -• 1 n fo 
naren apietadie en me 
dio pela palabra poblar 
fean : como eijiendo : a> 
nuiFa. parta. taíTa. «Itrtef 
fe. co:riciTc. alTi.eflo.coit 
fkíTb.carro. Uarra. coiro. 
TLo qacc.úl^ ta Pela.r. 
ypcla. e.aflife ^aoccu 
tctidcr álae OÍCÍÓCÍ. ccpne 
fijecomooclap Amplee: 
¿>ndc en Sridco.pcrogo. 




(n faio, {nñplo aptadae: ¡caro,te¿:<r. t)ífo,rdo%.jta* 
como ñ íaefícn oícíonea 
(Imptcs.íftoq Dicljoea 
61 oobtar la,í>.eii romãec: 
y oclaa oíciones compuc? 
ftasqucnjuéelcftiíoDes 
U (Impíca3 algunos fe 
led Ipara cofa nucua amií 
que noalos q tienen bué 
|uí}io,ClLa.r4 escomo 
pierna ocn. cabeçada fe 
pone en todo lugar.Ia o* 
KAASC fuele poner apar 
©eta.o.b.o.p.como oijicn 
<lo biatto.ponnír.ozagon, 
pmdeme. C M - f . larga 
fea t>e poner en principio 
tmedio oels partc.la.e. 
rofeada íblameiue en el 
<in.ocla.u. grñdc y peqfta 
feoícoenia regla icrccra. 
dftogla nona oda. 
3c.FJ>e(4.Z. 
H.r. vaíe 
po:. f 0. ct 
pO!.ge,)í 




loa annguoB cicrittíá po?, 
É8,paco.lcc0.©3rletal4) 
nmicíacioti quai fuena en 
«ftaeoidonesjearauepa 
bon/en tnngunj manera 
fe admite cu tres loe que 
3elã la lengua latina. Wa, 
rozmeiite q como arrma 
íc oito no tiene otra fuer* 
la letra al punciVío q al 
fin.-pites como pronuncia 
moelcí:.rcí.pa,t.nc>.-.p;o* 
nuncíarenios jccnopljon. 
ejtaudí.Díf i.ic.ello ed:poj 
íí .opoj.ge. fegtm t5icl?o 
ca. Cjla.3. vale poj fd. f 
flflft Ocsímos hidras co» 
mocjrae.Saic affi mcfn 
inopoz oos. fl". comopa» 
trtlto poj patríjo ty como 
arríuacllaoícljo no tfa* 
moa ocla, j.enlae olcío* 
ne» puras latinas: ni fea 
£>c poner pot. in. como al* 
ganos la qoncm enfin oe 
las oickmes y poj mcum, 
tunm.có.m. ereriaett, mes» 
um.tuuin.con.}-








Kocalxomfi cn-crtae oícío dementia pesque ciernen 
nc» Jl,5urctius.ctíam.clca 
mentia. Saluo fi ame OCÍ 
la.a.nof?3j-j pjcícdido. 
e.o aya p:cccd¡do.t,como 
cu queftto.mtjttío.ola &ií 




cnefloa genitiuoff lítium 
vítium.a oiffcrlcíaoclidfi 
vícium. f quãdo oudarc; 
moe (temos PC elcrcuir.tí 
ofi.ci.cmo6Dc rectirríro 
Aloevocmíuos entales nó 
bics qaaleavínccntí^latt 
rtntP.tercntfi.boctiue.ií 
ccndran.tí. po:q alTi lo tic 
nen fue vtcavínccntUatja 
rcntí.ac. ^cn loa verbos 
baaremoa recurfo alas 
fegundasperfonaespojq 
qna.fcmie.tiencn.r. oire» 
moa quatío, fentio con.t. 
pojqucfjde,i¿cíe,tíC!icii, 
c.oírcmos.facío.íacío.con 
c.CJLo tercero fc conoceí 
rapozla ocríctacíó :como 
lurius coti.c.pojq lucís gc 
nítíuo filujctícnc.clomel' 
mo ta oe andaeia.mdicifi 
pozq andacío. vtdícíe ue» 
ncníc.aicontrario cactt 
tio tíetic.t.lpiueô mirefc 
ituipbicnct oc nommarís 
uocn.ía.ofi»uin.livicnc 
tic genteiuo q tcHga.c o ñ 
ticne.r.palTt ocloe verba 
Ice acabados.cntot.trfr. 
ío.ic.quc vienen liipí* 
noe.q tienen, c. o tíenc.t. 
•pojqoc regfa general ce 
ímmcdíitus sictionutn 9i 
riuatus atqj Defccnfnajw 
riui fcntibue l̂ aud vifíif 
miles funi. Tilico de ati 
fc podra conofeer quan» 
doenlosciríuadool^a ce 
leaner üfpiratton o no: o 
quandoiaí otal letra Tea 
y no Tolo end latim es tí* 
to mupneceiTarío mae aS 
tn romance co muv 'pto* 
uccJjofo.fi^ndcpoj la ce* 
dínacíon cenocetnoe qn» 
do fea ce poner. g.yqnait 
do.í.cn letjie poncmoe.g 
pojqlego titiicg.cii ptoif 
d», .pteci pone moo.i. pot 

















en tita fflaba: que avuq 
ambas tienen ín fuerça: 
vrtt mae orra menos: fe 
p:omi¡irían como vna fo 
U vocal. Sey a &íp!?t)?oii 
goa tienen los latínostloa 
tres pjopíos ftif08.8u.ae. 
oeios tree vfatt enlas oís 
dones griegas: fpo: con 
fiijuícnte fon griegos, cu. 
ef. yí. De. au. como audio, 
pauper. fraue. atmiw. 3 
íonde ^onnnciamoe oet 
tocio la.a. f arrebatamos 
la. ».ac. ulqusl crcreoís 
inoa&efla manera, ac.f. 
pjenuncwmoB la. c p,ca= 
liamos la.a.^affishi* 
mos nmfp.eofBo mnfe. 
«c. como focniína: y tn* 
namos la. o. «mía. e.oĉ  
aoondcfolaracmc fnena 
la . e.efcrculmoe foemí!* 
na: ficemos fcittitn>tcí.a 
t>onde rolofuciia la. t.co 
mo pembei. cu', a &oitde 
pzo^metómos la4c«f ar 
rebatamos la.u.corac pe 
tljeus.y i . a f>o¡-:dc embaa 
vocalco fe p:oiiun cían'en 
vna. í. luenga: ceino fjar 
Pfia.'como fí no ouiclíe 
mas oewia. í . 4E©elo 
que acabamos 6 »e3Írpa 
refee claro Í̂UC HO k guar 
da loque al principio fe 
Píto.eñoeszque el oipfc 
tljongo es afuntamíenro 
6 oos vocales cnvnafyla 
ba q tiene fu fuerça.^oiq 
fi tienen fu fuerça como 
algunas ftías callsmcs. 
y ft algunas t>eNa» calla 
nios: como tienen fu fuer 
f.iíComono Icemos co 
mo efercuímos fegun lo 
manda fQ,nmiiliattoíBc 
creer ea que los antiguos 
leysn f pjoniinciauá fcgñ 
eferctiían: f lo niífmo fe 
cree ocla.tí.qucflempit 
valía po:.ti.f no pío.ci.fe 
gun quiere imcftro Jtebií 
Vi (am; mas agen t>c;í: 
tnotjoquc 8l ptekntc fe plural que fcocsbsu cn, 
f?âoctciicr vf8.C£n cafkllaiw âpoe 
3e oípI?tl?ógo3. ac. au.ap. 
cí la.ic.ío.oy.m.ue.nu 









Pípt)ii}õ$oe litíaoo: ísí^e 
JÔ3dío:y ¡odoalosootos. 
©ummacautfoítfc Dêb;t 
ín oípbtíjôgia fcnbetidiui 
uec aitclfcnrft ímt inepta 
li qut .ae . í t .ocal i folc 
ta* cenfcut.y oe.ac.pa 
ncn&oo reglas: la prime 
ra queeíia fvlaba. pjg,ca 
flílenípte fea &¿ ífereuír 
coo.ac.avnquc leavíflo 
feren oícíon lTmplc:toí 
mo pigeo, piçbco. p:j •  
fío, prgfumo. <3a!uo p:; 
mo con íiit? Díriu3doc.p:c 
co»,picccg. çzccíum. ín -
*crp:ecoi. Tin fegntidaq 
wdos loe geitfíiuos y ra 
tíuoè t>el ttngalar: v no 
mísatíuoei? TOcariuoêdl 
f . aquella, g. 
Oipljtljongo: ccmto mt>íí. 
mef .qitç.t?ac.eif 
tüc: IIJÍIO cl nüft.Uifiiiiio 
61 flagular rocatmo y ubis 
tino careceu oc »ipí?£Í?cit 
QOitomolflc CÍ ilieeíiflo 
guiar r W^jdalenc cn no 
m:natiuo y ancijííc cn a= 
biatíí io.t l^f: i?urr pto 
ííjeidadnopoitgo cn cila 
obiesiila las Oicícnes qa* 
tícueii.p. gr ícp: afríra-
CiOIt: Oipl?!l?0(t509ilCEI J3 
dobladas: como ooa. bb. 
cect.$».ié.'po:qüc me 
Detendría (sviiquc no fin 
mucI?o pzouccl?o j ) ni*J 
belo que loe mcaoà y ru 
doa al pzcfcijfe cfpcran: 
atoa quaico auífoqueno 
Tc oefciifdcn ca eñe nego 
£(o:coiiiocnla verdad pui 
la rectaOitogirapbtamu* 
cijas vejes vengamos cn 





laobzaqac fe cíaiueen 
Píalogo.otagms con. gt». 
po: cl robo o ntóiiojcota 
<J?ma. itif-'po: adârtne, y ojroe &ottoa. -̂ uea q affi 
efltoe asms f annue.co 
r u«ç ctjor^iF pc otrae mu 
cl?a«'0icior«8qre oiftins 
gui pot la oztl?ograpt?ia. 
Oda? confongiítcs, 
£. conofccr Ia 
otdc oclas con 
fonamcanofo 
(o ea neícfla. 
rio fia ta buena pjonficía 
don/Y E» QfectamStc ap^ 
der» moftrar a lecrimao 
etnca faber partir laeoi 
dones: quando acaífee q 
no caben en fin od rigid. 
B5de fegun ofje (Q-uíntí 
líano: cl q ete la M'cíon en 
finod renilon/ycomUça 
el ílgtrfíte ríglon con cófo 
nante o vocal agena oda 
filaba con ̂  começo el re 
glon:cometí ct mífnio VÍÍ 
cío 5 el q muda la letra oe 
fu lugar. IR o puea cita re 
glaflgufóreeo t>e tener en 
pocoocloa q poco faben: 
puea tito ca eílímadaoe 
loa q n«icl?o akançan: co 
mo fon (Stuímílfano/SCo: 
tellío/JLÜMíjta/JSadío/ 
euila^ea ja/ ©efpautt,? 
eeaiunca ellas letraa.b^ 
d.f.g.k.p.Q.t.f.jc.aeaban ia 
íylaba enlas oicionc^ flm 
pleocfaUjpntjofepofíefi: 
íen en fm pela otctoit o fe 
figuíere otra femeiame. 
^oes Ictrcaretnoe/Fpto 







Pôla.k.q. no ay ejnneptoe 
acerca Deloe latinos, -pu 
ea en todo» los ejemplo» 
puertos lae letras ^aot. 
d?os no acaba laffiaba; 
mas an tea fe letrean con 
la vocal flgm'entciYnoco 
mo algunos ídtotaa pLttit 
fanfean oeoiuidú* lavna 
celas cõícmãtes cóia «na 
vocal: y ta otra cõfonante 
conla otra vocal: fatuo ff 
las ooelcófonantee q affl 
eftl entre ooa vocales no 
fueflen ee vn mlftno nom 
bie: como eoa.ccbb.dd^ 
ff.gg.l[.ic.po!q entonce» 
bícnfeoíuídíra eadavn» 
con fu vocal: ceda mane 
V e o : í h o m p b i 3 . f o T d t n i f a 
ra. rjb,l3atatn. tace. ad/ s ç o n no (c made o fe ma 
do.of/fera.ag/grcdío; 
pueií U-anril/la-T po: cfto 
gii¿«r< oirá fcmcfâic. v t>í 
sefe cittó regía q fe entica 
de en ofciõea Hmplea.poi 
^ tnlm cõpucfta» fa cõfo 
mnt í fera os aquella va 
cai 3 c a antee peta eõpo 
Rdony afTi eluídíremoB Y 
pionficíaretíjois! euealm 
et, mía p:ím¿ra fftóba .ct 
enim.po: íl, quemad/mo 
dtim.qucn». poi fl.no c/re 
nlm .no que/ madmodõ. 
tóponefe et/ntfn.oe ct ? oe 
<ntm.'7qHím/ad/níodO. 
ce quem.f se.ad. f oc mo 
dom. F ariií oíuidireotoe, 
pifier/eo.eopigtcr.ytn, 
co.ob/iin0.en^l>.? cnito. 
frn/agogarfn fyn.y en ago 
ga-ac/qoirOíCn a^y enqo í 
ro.a/fcr(b(3! tttA^crt feti 
oo:en acqnfro.compneíío 
ce. ad.y oe qti^ro: mudaf 
fcIa.d^n.t.f.3í.enJ.enaf 
cribo: edíoffc l9.d.oe.ad. 
coquífc cotmsonc feribo: 
poj.Ia rajón ^<n!a regla, 
rií.fe oíra.^inalfnííe que 
lío pree cõpueflao fe par 
ífran ea Ta» eteoenfcras: 
de: o fe pierda algo o no 
fe pierda cnla cf polidon. 
pwdolortdjoBadtecã 
p:cl?cndío como vifaino 
en rreo palabiaa cnsíédo. 
3 ndwídídía oíciionfi f f l . 
lab/aippue cflcogn(ro.(? 
ín ílmplicibns DÍUCTÍÍ cá* 
fonãtea cetjírere forine w 
lunt-jn cópofinsvero par 
ice integre feraari. Confo 
náte»wobí^8wid(,yi>( 
3cfcrmc.^í}erct^3ir.cfl(l 
opoj la map: pte: poííj 
coinooí5e TBíimiítala.l. 
m.n. r. bien bajen ff laba 
amecciae côfonátceyfl* 
gaeti: p afTi emídíremoe: 
aí/bas-am/buío.trfi/aie. 
co:/bíB. CyfnndaíTet» 
dolooícbocn aquella re 
glasé STIpeodoiofiasaíí 
£>¡3e:qaqueliap cófonáieí» 
yran côia Anuiente vocal 
q fe fallaren en piincípío 
oc alguna oíriott griega o 
latina. &óde poiq báclift 
comíenía en.bd.partir» 
mo0.a/bdcra,<o/bdo,la. 
b. f la.d.cn vnanuíniaf^ 
laba'.f poiq ctefíp^on.c» 
flas.-comlcnían en.ct. par 
tiremos eo/au 9,l8<c.f UJ» 
t . « H tTiã rocfma fylaba. ta (i las oufcre; comõ cettí 
y poique omoía cotmcrt' 
ça en, í m.partírcmoa arta 
dt jc t pozq çnat» giiâtl?o. 
comie(içae.gti,paotmo* 
ma/gn'.í 'gnií.gn .eu vna 
intfma ítlaba.f aflt oepí. 
po: caufa oc píalmue. ^ 
oc. (I. pojq l?3llaflio0 fto, 
F po:q ue ijaliamos nines 
ntofpncpartircmoo o/m» 
rtíe. fca/tncD. mn, eti vna 
ffiãba-1 pozqnc fmarsgí 
â u s comtcnça «n. fm. par 
tírcmoebapti faitis.tc.oc 
pt .UMoiçmcuo. oc. fq. 
fqusloi. ¿ S í no ouícic 
mse t>e vnacêfcnanic cn 
tre 000 trocaica pwnuaf 
darfea ooíutdirfta ccnla 
vofiàl Rguiciiíciícmoos 
mo.i {2.0 lua.a i-uír.3.bc 
lua. entre cos toifllco 
otaíercoou cfiionárcsgus 
âráarja Io ante oícljoett 
la regía.Cíi '! ouíerc ires 
equatro cóíommcemm 
tioas vecalce o fe 9c (jascr 
caenta como BnoouUííe 
roso PdaaroBpiiicrae.t 
IcgQ Io ya tñeijo nco aure 
moa coa ellas': efto ce: q 
tonta vocal q fuere ta íc« 
guadas líi «rccraiyqnar 
tn!m.ncílrõ.conió en cea 
|um:no ftíJ» v altí cn trin» 
íh-um.mo» UrO.íom píl. 
OfinpíUc. GíiUcndecc 
ftoJcôPcncfanqweawq 
en íatin smdíiwo'.tnaa 
«ncaftcHano nofe «n cc, 
tnuídír: ptnq fr.ppírB lo» 
900.11. po: wa foia, letra: 
ytomifmoís atlAo ttop. 
nn.como parefte en eftoa 
otetettea ((amo. liauc, lio 
ro,nnudo.atinc, a«nq aflí 
mífmocon vmtilàefup' 
pimíos eílabo; «jícndo 




«i lasín.'f <II gríf go oos e 
trcecófoiíátee puedêljefíf 
lavocâlcnd (oníiffo me 
dio y ftn i5la eiciõtcomo m 
fir3bo,t»on ftrum.ftírpe: 
Rias e» íaftellano íblamc 
tefe fuffrêDoecõfonáicei 
coniocnbjflíoobia.ir po» 
efloquando palíamoa si 
ccííf ilano a!g6a pnlabia 
6 griego olatm q comíf [.v 
cst.íí).cóíoi}Sc8 ÔUieq!cs 
fa pinera oc ticeeílídad ca 
í.ílcmpjek áteponemoa. 
*tifl.f.co»io Díjfcdo&ftra fplabae: couro allí veraa. 
gE2Àcgla,]C!í).c>elí6 prcpo 
liciones P, nmdáH la lefra 
quíiidofcccmppncn. 
g ^ ^ f i i0nmtsci?avía 
bõ peí (Irafao: eícriuo po? 
feríbo, cfni fralda po: ftr.a 
rageí?, C£ft!;>cb»ícoc3 
al cotrarioipo^ nõca ooa 
íõíònaritee pacd£ tpertr la 
wcaicnel pnclpío medio 
yñn Pela palab;a: y íl vfe 
n i en medio oc POS voca 
lee la pinera cõfonãtegtcs 
nefce ala vocal pjecedcic: 
V la.{|.ala ñgiií2tc:coiiio oí 
jíído abw.acr5 ía.b.yla. 
c.fclctrcÁ cóia vocal pmc 
ra :y Ij.r.fc arabas ccia vo 
tal q fe (Tguc. «Oio oc?;» 
re oe anifar a mi Icese: ¿j 
quãdola.n.ea vocal fcaá 
repartir ocetra maüeraq 
quãdo es cefoname rcoino 
en fi!uí.voliit. oc voló q re 
partimos (í luí. ro luí. Oc 
tree fyiabao: mao en ñlí 
113.VOl UÍ. t>C VOÍUO. fe. Clt 
tjoe fylabae Icstrc^rimos: 
lomífmoei? oela.í. vocal v 
tófonSteicomo cti.í crír. íc 
c/.y poíq fe recjíre tener no 
rteía pa conocer^ndo fon 
vocales o qndocóíbnstcs 
a o5dc fe me cffreckti las 
feñalare cias margíes en 
laobiaffgtilêtctS accetoe: 
xlomKmo jijeen oírse 
güácíaclq qeí 
rereetflHjêtccf 
««íi crcutr oeuc mí 
rar en q letra muda fl^cS 
poficióalgtJa letra la í)ící5 
q fe cfpo!te.-g>«es fclse ií 
gtiíítco ppcficíoncsrj' íoia 
mete cõlos S'bos g coi^a 
ré cola» letras q 9^ fe ejtpf í 
earã tnudã las rales ppofl 
rtonee la letra en q fe a<a 
í>3 cnlsletra en q comiiça 
cl ^bo có qaíí íc ccpciic:q 
dado enteras cnioc otro.* 
lsigaree.CSb.nitid3fc.ctt 
su. có eftos ^bos fcro.iftt 
gío.ycn.cs.có cííoe^boB 
pojto y pello: y fifTt tsíjís 
njee aufere, aufugío. nía 
dñrio la.b.cc.ati.e-jT.tr.vo 
cal.etaípcüo. cfpotto. t* 
noía: q no ocjímoe- smulí 
niiriilcrn.poulõr.doifl gtc 
coiiuêça en.c.o ca.t.a fe oc 
poner abe t no ab:y aSTi of 
'ÍÍIÜOO abíítiií.abíiuleríí. 
ic.abfcódo ab/hrel̂ o.qndo 
eb.fe cõpôecõ oicióco q co 
inícçâ en.r.a vejes fe mu» 
daen.r. 
la.b.ocab.comom arrf* 
pío. arrcptua .otras vz* 
5 :8 no fc mudai como en 
ab:ado:abzo0o.abninipo 
abjcmincio.znao appcllo. 
arrogo. arrado. arripio: 
nofoncompucrtoe Dcab 
l&b . ma» oe.ad.€í0b fub.mi» 
fõubdan l3.b,cn [30 confonia 
teacn cfta p:adõfacpa; 
gam contcnidasi-efto cô: 
cn.f.c.p^.m. entiende tu 
còuio oicf?o ce quando fe 
componen con verboe q 
comlençãcn laa talco ees 
fonantcs.f. cp.g. m. seta. 
f^omo faclooffírío.fufF;» 
cto.oe la.c.como curro.oc 
curro, fucurro.eclx p.co? 
mo pono oppoito. fuppos 
tio^oela.g.como ganío.og 
ganío.gcro.fuggcro.ticla 
m. como tnfniltro femmí 
niftro.oe,ob. con.m.apCí 
nae bay cm emplo cuque 
fcmude.íBub.con.r.algu 
noo la mudan Y otroe no 
plomcfmo ea con la. m. 
i@ndel?3lIamo6 furrepo 
í fubiepo.furripío 1 fubzt 
pio.farrigo 1 fubjigo-fum 
mouco: 1 íubmoueo. 3 tí 
en obfui.no mudamos la 
v.ca oiniuol3.b,fepíerde 
cío mefmo en operio.04» 
nifco.ope:tcf, tlSd-nm» 
dafc l3,o.{>eíta psepefici» 
ad.cniaeconfonantce có* 
fentdae en ^ lus c onfre? 
gítxfto eetcn.p. l.f.c.n.f'-
r.g.t,quandofc compone 
cotidicíonce q cotmençi 
en clla8:cn.p. como pono 





en.r. rapio ampio, cn.g» 
como grego,3ggrcgo.cn.t 
como tribu atmbuo.tE j£ 
nota q la d.oc.ad.fepícrs 
dequandoíe compone có 
parteo que comiedan en. 
gn.fc.pf.y afTi ocsimoe 2$ 
nofcoraícrtbo'arptcto:? no 
fldgnofco. adfcribo.adípí 
cío: nf aggnoco aferibo ; 
alTpiCío:po:q pfsc ¿ncat» 
filuio.Confcnáa non ge? 
mínaturíneadem oíctío* 
ncantcvelpoftconíonai» 
tem continue fcqttcntcm» 
f pot tanto ãfTimcfmo no 
cfcrÍHÍrcmoe fuiípíro.trar 
fumo.ifcSaluo ft lacón* 
fonantc fue re.l.o fuere.r» 
como en fuffragonofíligo 
itípplc^. 
ftappttt.fE^ud.ifcla.p. lasvocalw alTiafpíradflB 
' comopo:afpírarycÕ,c.p 
q4«como C)cíjaurio.c¡caí 
en.c. quando fe compone 
íonparíeqcomíciiça en. 
q.íon»qufro:acquíro: 
quid quiciá.Btt aperio 
fcpftrdcla. o. oc.ad.fcn 
adfam qaeda entera, pert 
awqaírofc mudocnji. 
toía • C 0 í a t cf ,mudâ la letra 
£p- poltrerac.f.qndofccõpo 
nêcõpartc q comictiçacn.f 
como fero Oiifcraeffcro» 
Díííidlís. oiffainoTcffído. 
W i s H.cf.fe componc.'có 
parte q comíéía c.f.la tai.f 
fea oe eder po:q no cftcti 
c>cís.(T.(ütaíi ícgü la regla 
De ¿ncas (limóla vnaq 
ella encerrada cnla.í.yia 
otra enlaparte con cjm fe 
cópone» ^ues otremoa 
epequo:. efiudo.eíícco :y 
noe¡rfcqiio!.c?:fudo.e¡tlic 
fetó' ío.£oadoq.S»Í3.yejtnc 
p:c qdctt emerae fatuocó 
ia.f. como DÍcbo cs:maíj 
notaras q oía fecompone 
tonvcp^.f.t.y con.í. con* 





Éf. toiStruo^jefe tópoitc «ó 
dío.cjtcurro.t^pcllo.eríe 
ro,cít¿do,¿0 laa otrae ce g , 
fonátee fe cõp6ne«e.como 
ebulio. edico«egero, ic, 
CSi'.íii.con.quátio fecó 
pone <5 partes q comitfá. Mn, 
cH,b,m.p. mudã. la.n,en» ?n. 
nnpojq ante í>c.b,m,p,fl¿« ¿os 




puto, vmbía: tamboi.tc, 
C 5 tc.con. pierde la-n.^n 
do fe cepone có parte que 
comieda en vocal fotil o af 
pirada: como arguo.opc 
río.l?abíto. I?abeo:coarí 
guo. cooperio. cofjabito. 
cobibeo: f no conarguo. 
conoperío.tc.iTJ tc.con.i 
íiumudáta.n.ín.l. yen.r. 
q uàdo fe cópone con par» 
tco q cernirá en.l.o cn.r. 
como loco.ae.colloco.aa. 
lumíno.as.ülumíno.rado 
rcgno.co írado.írríd eo,co j 
rcgno.ac.cam.qda ente Sn». 
ra con A. p.conio. en am* 
bíbo. amputo, mas cotas 
parte»,¡tcoroíífátn.B.c» : 
f.»;toma«na.b«romo p8= J?do^nde Ui.m.be chdU 
tece cn âbagíe^jmbef us. 
jgjg; ambtgo.Sburo. ÇSc^n» 
do fe cípcme cô partee q 
cemílçã cn vocalceioma 
tna. p. como tn rcdeo.re» 
d(ino.red3tno.£fto mefs 
mo I?aje «IganaevtseB. 
Tito. pio.comopiodco.X)dtffc. 
"per. mae otras vc}ce no toms 
jn f«nada : conto cn pioamie. 
ftTfrer ,1. inter, múdala. 
r.cn.Uqndo fe cõponifon 
partcqcomienfa cn.l.co: 
mo cn pdtucco«ímeU!go. 
fatuo en pcrlego.CCCtrcB, 
í. quádo fc cõponc cõ oícíoit 
íj comtíça ê vacai fcgfi aU 
0800 no fe ̂ pnficfa (a. m 
nõ.taj.qucj.ídej.am.bol 
uctnce en. n. como Dfel?o 
ee:al renta ocio q arríua 
oítímos q ante.b.tn.p.rcs 
De pócr.m.i no.n,C¿rá8 
qndofe cõponc cõ portes 
^ contida cn, D.n.tplcrdc 
la.ne.como tradnco.tráo» 
trotjcío.afrtmcrmo atgtíos 
efertuen tralatue traiatfo, 
CBlléde Mo\\}ammC9 
cupljoníc gfa. eHo ee:pot 
gfa Dc buc fonido ctrepae 
(tas algftae letras.t.êídi 
t(dê.0.cn obfcur^obfcen* 
f.en vtínã.c.cn (lcubi.p.tit 
reppult.rtppcri.t,cn rettu 
tf.o.enreddo.3i;n cogo.fo. 
como cn efreumago iêcffc píerdefe la.a. ÇJ£8 oe no 
tfrcuago: aunq (c efcrftts tar affímefmo q êla c&po» 
circum9go.j£!i íírcueo.cír flcló inuc^aa vejee femu» 
«tif.nf erercuímosnr.pj 
nOcíamoB. ntlTSiue oe. 
c. í>.f.q j-.f.t.v.cõfonatc n6 
ca fca 6c poner.mjnaa af 
TCOÍ poncr.n.f be aejea 
2j circU muda la. m,en.n. 
eomoett cfrcfkido.círcun 
do. circnnfcro drconclro. 
círdlcepfo. cirefldo. etrefi» 
ftilí.ndttcubUatidí.nanqj 
qucnfp.dcOcp.fdlttdí.ans 
efftt^.anfractf. mfro .m 
dã los ofptbõgos 7 vnaff 
vocale* c» oirae.-como q= 
ro.rcciro.facío.olffcío. J t ê 
feDalla cvmínfi ãcamínO. 
<FPír« t cu{>írue.paíri50 * 
patriffb 1 a (Ti Sotrae oleio 
nec: como víccfHm' 1 vi* 
geflnif.trícenm» t trlgefl» 
m .̂íílIyfTee noaif í teJí* 
roftrdté.nolieoftratfi.S» 
burano fuburra. © t r a s 
nttKljaa coías tc podrl» 
Ittlfsrflte^Iííiílad nome alTi cnlatín como en caite 
eptdiífca&q mano a l l í 
rc:v«:ã en appoflcíó vfa* 
tnoe Sfta ppofld5,a.enl08 
ablíiíuo* 4 coroícfâ cu c5 
foníte:como a HEnuio a ca 
íonc a tfcio y víamos Síia 
ppoddõ.ab.cSIoeq comí* 
í I en vocal afpiradoo poi 
afpírarycõíoe qcomícíã 
cn.í,c5fonãtc Y&L?&r.ro« 
nioab amonio, ab Ipoíe. 
ab íouc.ab tímiícab regí 
3tc.£,t. afumamos aloe 
abliiiíaoa q comíençScn 
vocal comocr apijiíca.c¡c 
(ndla.tDae celos q comlé 
íãcõ cóTonate algCaeve» 
Sea ponemos ejeotrao po 
aemoe.c.como ttvibce% 
domo edomo.cíflo.ate. 
poncfetonlo» que comí * 
etican cti.qx (Comoabs. 
quouie t?omin<;ab8.tc. 
IRcgla.ífiy.qíípnc 





blamoe i fjablar como cf 
criulmoa.comoarrioafe xn 
jcomiaa algftnaetcjca no 
gMrdaroo» clU regla; 
llano; <n latín en loa ver» 
Coa: q qndo algfiaeitiott 
a a b a í vocal a luego día 
mefino comida otraévo 
calcallamoala prncraaS 
í fe cícrma: i po: el cétta* 
rio no la efcrtmêdo la pro 
n8cíamoa.fl:omo oijíídO 
bcfpaea qlpinto: OílmS 
do:pe queued, faímog 
tnafrUíbaT&ittmoflrql: 
podleramoe efermír DOO 
fjíldbaa.4 el. y ̂ nuncta? 
remoe vna. y aiTi pode» 
moa efereufr: ee nro aml» 
goia^pnfidar nf o amlfioif 
crcfíuifdojcomo infida* 
moo: ca nf o amigo. r ea 
fifamfgo.Jifefo-cuíítío* 
Blfifías ví5C0.l./ín50la < 
pwiificíamoo I) doblada* 
coniopojoc3írla alronla 
agu/a. la a^ada. Dísfnioa 
cliaima.cltaguga. ellapa* 
da. iPosquc.Lno fecncui 
tre vna.a.ccn oíra flolreí 
tsmee la almp.tc. Cõlaa 
ou aa vocales lo m o r lo» 
otro tfacnimoe 1 ^nfici^ 
m 06 como ohlCdo la crp* 
da el cfpada. cllefpada», 
Itc po: ejirotrallc ontallo 
bejímoa aroarlcamarlo* 
mndâdofâ.t, our. ©tra» «a glofTa ga mutf?o* paíV 
*e3C5 fcgaímos la o:to 
grappa grttga/p larína: p 
i » ÉJ pioftfictómOKComo 
en pWfofopUo.tfalâmo. 
flgrtü.magnílTcd: y jpnurt 
tíâm<38/,i.fotit:y fino ma 
¿nfftco.lTn^. Codo lo oís 
íljofecfMídcn paralalen 









tííje vn varón Oocto ocRc 
Jtoeftro tiempo) híelque 
babla podra fer entendía 
do: tif d que ore gojaria 
^etexjüc oisctnt d^Iec 
podríaafranrarfoque fe 
fedSfrefiee enlalíeíõ.fpoí 
tteonmtio (a buena pun 
íroaefó f?3j«que eefeanfe 
el qite f?3Ma:?per¿íba bíí 
i t que of t : f entienda bíí 
el qjtít lee? es wa medía 
ios: como parefee enerte 
verfo.l^eita pateneeílo» 
nnlli < andaría t^oncHo* 
auc puertee loe poneros 
como ago» eílâ oefpnes 
oel verbo eflo.-es otra fe» 
tenda q feria (i fepuficran 
t>cípuceDei,nulti.oí3íéd<fc, 
10o:ta patena eíto nulii: 
claudaria tjoncíto.y quãto 
va üelo VBO alo ot ro/avn 
los q poco faben lo podrá 
alcantar.y oadoq losoo 
ctos aniigucafesouptue 
na Jlíbííjca/y ap:ueua E>e 
fpauterío có ooafeuales/ 
íblameme apunctuauá lo 
q cfcriuíáítfio eo: po: oos 
púnaos/ p peí vno: tna« 
flgoia vían oe fere mane 
raa oe punctuar ga t»iflín 
guír clrasonamUtooefa 
cícríptura. c :£l p:íniero 
eo coma: q 4creee5Írcoa 
tadura: y fcñalafe con roa 
púnaos oefta manera í ? 
eftoefeponcquSdo a^tcs 
ñ acabémosla claufuleo 
fentída latraçamoe a eo: 
iamoe:quãdol!egames c? 
el pzocefo ocio q vamos 
efjtídoa alg6*bo/o eofii, 
q tiene fuerÍ 3 ce verbo: a 
»5iiebam3mete;p:<iamo8 e(iodaraspaofa/finofie 
acab^ allí U f€nttria;y Jj» eefcanfar QÍ poder fcgulr 
nforajonamictapquado 
Te acaba alguna (çntitia/O 
míêíJwoc nfora50ii9m(c 
to ponemos vn pQcto foío: 
clqualfe llama colfi:peu 
toces fajemos paufa/y 
antee: avnq aya mocfjaa 
tomaa. £r¿pio en calíelí 
lano.-palatncdee no gane 
tâtonôb:; cnla guerra oc 
£ ro ¡a en oídenar Iaé ba 
I3[la6:en)t(arlasfefiaô:en 
cSnwnkar cl apellido: en 
regiír las rSdaa y velas: 
quito enla ínuítíõ ociitj. 
Utraeueieemplo en laiín. 
"Hm t)ft6 caftodíerlt cíuíia 
tt:fmftr*víg«at<i<tJfto» 
tKt eã. a »5de fe acabo ta 
fenrttía fe pufo vn pfifo: ? 
enlaa otras ctea como oí 
cl?0C8: fe puflerõ ooa põ 
toa.ifcaUaraa lugares Q 
no fepco fi ae oe ponereo 
Ift/o coma: como cn Bítit 
tñe t»ño meo: fede a oei:= 
tris mcía.TiiOi feguír fc oo 
necponâ.tc.aiiedcoeft» 
aíTi mlfmo nora:q cn ptfn 
cipioC cada claufula.t en 
loa nõbiea ^píoo fe poní 
létraa ^ádca.maa no poi 
Haraecolumpuerto relio 
ca í vn punto como okijo 
es.£fto Dijtcpojque alga 
nooíjcqaffi topan letras 
cap¡taJcó/o grandes fl« 
mas mirar luego i^ajat 
paufa. CJU.li/.m.incra 
c«: q u ã<lo ícilgoé maceas 
gtcs oe vna nuíma mane 
ra fin coianáo q las figua: 
a coda vna ponemoa vn 
pSto: cometiendo, ¿irá 
mattc^.rljctoigeomorec, 
pictozaliptee.Cãiawmat 
laudat.nfoe tncoa JXctm 
libelloa.iyfcoeHjranttm 
cttojjequtteF,eoge.beatf. 
£ n caftcIJano.la *tud.fa 
ina.cõílácía.generofidad. 
largwja/ P bódad oe Ble 
fádrele fometierótodo et 
infido. Cila.í¡i|.m3nera 
ca:poí rafguito femeti 
Kalípóemoafobjcla.f. 
quãdoíjremoo oe notar, 
ur, !o ql oc mueftra Inter» 
rogaciõnecelTitada oe ref 
pue(la:como Êlufoeom 
d venírtf curare vulnera 
meaifoiepietaa l?onoeí 
(Tcttoa í fceptrareponfef 
íín c8lUllano.a oóde tas; 
b iíj 
I f tcg las . 
•onde ví«t«6¿ q es eflo q vna vírgula teña mne f 
t>ijee¿íí)a0Do no Te oc» 
fea rcfpacfta ga gfedonar 
el fenrído: no terna lugar 
diepunroícomo. indica 
niíl?i curme ita iuáícte. 
•froiq ttfica ponemoe dia 
fcñal fino con * l » oe indi 
eatioo. Cfi-a.v. íeñal eet 
có medios círculos: oeíla 
manera: ( ) entre los qua 
les metimos lafentftia q 
cntrerfipimoo 619 claufu 
la empeçada: lo qaal fe 
llama parentbefla :como 
©edifti ad me (qug mea 
ífima eft volaptae) fuantf 
(linas literas. Bírtus (v i 
mea fert femécia) ceteris 
ajígntot l̂ abenda eft.£0m 
ncôamícos (nt fallo:) plu 
rimum adinírot.éntrepo 
nemoe aquellas fenten* 
cfaeca moftrar affecion: 
las qualce quítadasiquec 
da larason/ootacíoncní 
tera: .£n caftcilano.las 
53er enao (como píjen) 
có oje/as roídas las emoa 
De m i r a r . £e lafentóela 
eittera.Uae ferenag emos 
te mirar con cufio foi» 
das: quitado el como Ui 
jeo« CU» í c m ftfial caf 
ra / v ella firue po: coma: 
quando es menefteroef* 
canfor la fentencía es 
mup imperfecta: f alfi mlf 
mo fe pone: quando 
mudjae parteâ tí tna mlf 
ma manera: cerno arriba, 
fe ovo enta tercera fcñal. 
C TRcgla vluma oc 
elguiuo abjemacio 








dofele offrcfcf enlaleció: 
pufe aquí lae? flguittcc/ co 
mo mas vRtadaé: poiC\ 3 
penas fe podríã poner to< 
dae:a caufa que cada vno 
tyaic nucuas abteuiacto» 
neefegO fcieantoiaif afli 
mtfmovna mííma abienía 
cíon en cierra en biuerfoa 
lugares algunae vejes oi 
ucrfas Dkfonee.̂ uce IT' 
gutendo la ozdc ocuída £1 
aipljabeto pomepmero la 
Eteabzcuíàda t Iwffc tme 
Be oztogrâpbta. 
aimewmofcaSiecrerpH 
cádo tod&a lae tetras 6la 
Cte affi abzcmadi: T baña, 
n qitdo ta tal £te tiene mu 
cl?a8 teriaríones poner fo 
la m i tertacton: pojq po: 
aqlla podras venir ¿cono 
cimtito otras:coui0 ía 
bídoq oñs4ereoc3Ír0O3 
mtn9:t>e allí conoíccras q 
&fti 4ere oejír oomíniif ai* 





beataa. Jôfte, beneidíct'. 
C C£ap. eapítttlO. et caput. 
t*.ctti?. (£5t0.tõmunÍ0.Ca 
0 , cattfa.<£í?f0.c!>2ÍtH<(fB>. 
oíco.ef,oícíí.i5t tíbatoina 
t>ÍH(na;. a>f ía. sífferemia. 
jg, 8fntoíffcrflt.fl£m.en{ni 
a.etíâ.£ps.cpifcop9.{. efl 









f o n c l í i n c v í í l . 
C3.ídeft.5õ.ideo.;3pe<5. 
íprcSnftfuni.inftrumitB. 
3iidfn0,ind.tfcréi). C.JL j L 
vel.t:ijs.jl5.lkct.&.ucer. 
como en atr. j i fa , litera, 
ÇíDia miícrico:dtfl.Íü0, ro, 
modo.ajã.materi9.oZ3?a 
ria. tDf.muJ. como cn íl» 
mr. WQÍ. O magr. magl* 
ftcr.n?f.maícr.CW,n, 
emm.máaiaíurii.Woio. 
nomino. IR f« nofier.fi. 
op j^ipoKct.!0í o .omnea, 
©íb». omnibus. C^nips. 
omnípoteno. I0íno. om^ 
nítio.(0ro.ontlo,,T^ Cp- «A 
per^. pjf. ^.pio. p.pi9.™' 
p.pzi'pha.p'.fítnei.-ifitie. 
'tfhpfag.'topoluo.'ítnía. 





pbuo.^.poft. f i í & m . i â , 
quomani. ikifi. quando: 
qms.quf fumus.Q'. quod. 













ftmilitcr. Csacf a.facraí 
tncnta.Csuia fentcnría. 
Côigra,n[ngula, (([Spê» 




twen. C^or .C ipe^cm* 
pufl.CS5 tcncr.Cíttrv 
lur.o verter. <E^{i.vnde» 
licet. ¿iKíayotraaa? 
•bícuíacíoucs q no fepues 
den pOHer en algún lugar 
«etçf mmadotcomo. C 
etíatn-.Cíí^t«teira,C ?. 
coittra.C^trae vejee po 
nen letra po: parre: como 
en loe fumaríoü oelooca 
pítuloe.oela biblia. C.S. 
capítulo feq uena^en loa 
•mitTalee.&.í.o.f.oi)iit ícfuo 
OiTctpulís fuío-ven loenS 
bteo 4)p:ío0tcomo.B.2r, 






Icndaa/ nonae i íduo ailH 
para los que curioíatnen 
te ejeren efereuir 9 cuátoa 
Oíasocl mes imbianfus 
cartaeiíOfliogalaberq le 
ct'on :íca pe pzonQtiar tSla 
'Raléndao martyrotogío 
que fe Ice ala tyoiasepjij 
tnatcomo para entender 
ciertos pafos Del ©:cuí3 
rio.-p finalmctucpara&o 
quiera que (e (pallaren ef* 
criptas.Tp>ara lo q¡ fenoj 
taran tree reglas: ai las 
qualee fe vera que atas 
t>c cada mes fe, cuenta po: 
'Kaledaa/Y flualee poi no 
nae/yqlce le cuerna po: 
5d ' / Y como fea oe cótar* 
d t a p:imcra es/q clp& 
mcr oía 6 cada meo fe Ha 
ma 'Ralendíe fohnncntc: 
como Ikalfdte; ZDartfl (I 
es pjímero oía oc ajarfo: 
? Ttaíendts •tUpciíliszfA pjí 
mer oía oc Hbnl: y affi oe 
todos los otroemefeeiiln 
oejírpmo Tíalêda^níp» 
© d a s fcafíté nonas * idus, . f onclrjcjcíj:, 
mottalcdio masfolsinc incafetoíitaa íotuarpoi 
Kalédae /aunqucocotra te íomo oicl?o es ftalídia 
ZDariqfRaicdíe apjills. 
Cita ícgunda re^a cs/q 
r>ldc el (c$íido oía. tí Züar 
qo/x¡)3vo/5« tío/i (0ctm 
taeijafteelfcptimo oiacó 
ramos po: non33/po:quc 
rraê cftos qtro meles a ta 
da (cíe o ú a d nonas/fen 
otros ocl?o mefea cálc el 
fcgüdo oía l?aít3el.v.oí3 
contamos aftt mefmopoi 
noms/poiq no tracmaa 
eeacad3,títj.ot3s8 nonao 
Zílletide Dcflo notaras q 
cada mes De todos oo?e 
ít'cne. vífl.oíae oe ídolos 
qualcs fe fígué luego tras 
las nonas. Bdo ql (c ñf 
gae.q los mefes q tienen 
bafla eI.viJ.oia las nonas 
q con recibir ocl?o oías t5 
ídf/q Dcnded.vííj.tiíaba 
fia el cjntodecimo fe cora 
ra po: íd»/po!q ocl?o f.vi/. 
fott.tjnse yq losq rícnen 
Ijaíla.v.Días laa nonas q 
pozlamefma rajótêdrãa 
trejelosidf/TalTi oende 
úxs fcafta trese fe cõtarã 
po: id'.Codos los oiao ti 
cada mes q qdã oefptieo 
oeloe id ' J?3ÍÍ3 el fin oel 
manera q k cota elpmcr 
oía tí cada mee (egii aba 
ro oiremos. <E ¡Regla 
tercera /para io q relia oc 
ocsír.tomcmoe azaarço 
pot eiemplo oc (Ipoeiu* 
conpafteroe ZDayo/ JUÍ 
lio/ x caubic/ f abzitea 
l i p para todos los otroa 
flete mefes q refiã.^ucs 
ñauído q el pamer oía oc 
cadamesfellamaRalett 
dio Oíarttj flcsocZDar* 
ío/p Ralêdis apjilispcs 
oe ¿ibnl-.y q oendecl.ij.S 
zoarío tarta el. TÍJ. ota: 
Y oende d.ij.oc março 
baila el feptíroo ota:? Stií 
deelfcgüdooe abril Ija^ 
fta el.v.ota fe cnêta pomo 
nae. v oende el octano oe 
Warço Ijafta eLv.ocdmo 
oe Warço.y oende cl.vf< 
ocabtilbilla clterciode 
cimo oc Sbzíl lea oe con* 
tar po: íd9:y lo q refta oen 
de los idus Oí carta mes 
bada en fin tScflc niífmo 
mf s fe ba oe cotar po: ka» 
lendas: no po: Ralcndas 
til mcfmo mes cuyos fon Tflo; 
loe oías mas pozlaeoclta. 
Belas kins nonas t idus. 
«tes ñxuítte fcgü luego fe 
o í r a . c s agoza oe noiar q 
cnefta cuita oc Kaledaa: 
nonas t idus no guarda* 
moa la otdlcotnftq foles 
m»0:oÍ3tendo al.i),oía oe 
t&aríO: ̂ mononas íDar 
W^J.aUi). oía:rccüdo nos 
nas o nona;» ni al.vtií.oía 
$mo id^íDirta.ní aLpvL 
Día,/.kal¿dÍ0ÍDartií.3lo 
({loaieratnoe ¿5 t>c3ír? afli 
fcaíía acabar las nona» ? 
loald't kalidaa.^ozq a 
cf.í.tS a?arf o fe llama ka 
Udte a>artí) v trae el coa 
miíjá las noMaa: ala cut-. 
ta comñ (paula mea 6 6}ír 
como otdpo eerllamando 
pmero oe ttomefSid^y 
"Ralendís al ola q ce vífto 
cómff arlas nonaa:id?:f 
kaléda» pafli>c<di&io fe 
«Sod94,r€gla'parccc co 
í<rgírfc:maô IpaseTe al re» 
ocelpojq bagamos oídc 
el&fa poflreroélss nonas 
W^ikal t ías tpaflacl.f.j; 
flITIenlaa nonas combas 
moa pot d.vif.oía banido 
baila eUü.t ot5Ímo3 nos 
níeWartíí abfolutcyal. 
vj.bía ^díc q (jcre í j i r vn 
•Í9 antee;? al,v,0Í3;pc5Í!» 
moe.íij. nonas U^ar t^ f 
al.üij.oia. quarto nonas. 
2Parnj:pái..ti}.oia 65ÍV09 
r:iionao ZDartM:?4l.i).0í« 
ocjt'moa. W.nonas W i n 
kalendm ZParttícomooí 
c(?o es.Bees como ba>:a« 
mos Deck cl.víj.ma oísten 
do nenie 2]>artg pdte ne< 
naa.tcrrio.ii^v.vf.nona? 
ÍDtgo q bramos qnio ala 
ftgntficailó ocios nóbusi 
pozq como l>aspiftono 
ejere ocjtr nonio Wit tH 
fc5ÜdoéíDar{otiias.vij. 
nt.ii).nonasitercero mae 
v.oía. ic. ¿f io mcfmofe 
ijajícnloe id? q comíça» 
mos a cótar po: el poflrcr 
Día q co el.%v. y bagamos 
l?8ftaíl.vtij.ii{aocíDar. 
íortísíédoidib? £Dartí)^ 
die id1» W m i í ¡crtíp.iiu. 
v*Vf.v\iMH.yio mefm» 
fe guarda enlae feaUda» 
laluoqcomo arriba fe oí 
to el polírer old tilas Tta* 
Udae oe vu mee co el p:t'< 
mer ota oel mes q fe flgue 
befpuee 61: yaffi cnioa oe 
cótar el ptímer oía di otro 
mee comod fueffe ocfte 
mee. f ^ p l o . ^ a í a c(wr 
menear ocla 'Kalcndae. 
oc ab?íl/ cfto cs/í>el (Jmcs-
eia tí HbUl/>• ga cótar los 
tBbiilbaaS comisar61 
piímcro 6 ZDapo ? affí ea 
loe S CDayo cornier oel 
pinero oc ulío/1 aifi ÍII 
loa otros ineiTce. -pace (i 
4<soe5ir el poftrcroíatf 
Wãrço/ Piras pdíc kakn 
daeáp l íô / í f l (}cQt>c5)r 
poílttro tJ nbtil oirás pds 
díc ftalídas iDaíj yga tísir 
a.ítjccí ÍDarço eiras ter 
tío Midas a¿Iís:y ga oe 
^ra.Rcijc.oiraií.íiij.Wae: 
aptía.7 aflt en ab:íl ga t»e 
3ír a.?;riic. tí abzil eírae t t t 
tíokTis ZOaO:yparaDc« 
3ira.í)c»íg.S3t)ítl oíraa 
qrto Wao a^at) y aflt mié 
trja m¿oa ofaa fuere los 
Sabtíl feramsa laektae 
d mayo :y tníentraa mas 
loe otas oc absil Terá mc= 
tíos las kFas q nõbtarae 6 
mayo: como parece po^j 
a.í¡üp.d a ini l n íbumos 
iii.íçfae (5 mâ o y pa. tt.tí 
abiíl otrcmoíi.tü.kJlcdaa 
ZPaíJ. ^ a r a cfto carne Í 
Jumo. SctiéOjct THouié 
l)jc;¡os otros traia «¡tftrf. 
/aluo ll?cb:cro 4 tlcne.íjr, 
vty.qndo no esañot) nfjc 
ílo yqfidocs vificitotrae 
W W M ^ I L ã caufa pojq 
c» toda cite cuita tSueiia» 
id* y ftiâe no re guarda l« 
o:dê natttral: efto ce:q. vt* 
nouaa.vj.idí.vi. fe tae qec 
rã De3ir.vi.0iaB ãdadoe S 
nonas; id^ o kr»0 f «ffi oe 
lo» otros nfieros «.-poíí 
los fíotnanog q efto tntif 
taróenrtídé vna ppoUdí 
fubitcUecta Q es cita ppos 
(Icio cõuíciic fâbcr jnte.la 
q( rígeaecu/atmo; f poi t i 
to en.vU nome.vt. W. v\. 
krasO^arti) fcentíédcv/, 
oías antes oel poorer ota 
éias noiiaoiii''vWao:oíS 
tados.v/.oíae. -puce jtas 
dos. vi. maoíoc nonas oc 
rijarço qdã.t).otaatótãdo 
tóel mcímo.Et.e nota bíí W( 
fino 4<:rcp errar qftépas ta. 
tí ¿trar cõ d mcftno oía 6 
oódea ooitdc qnícecona 
taricoiiioil 4<8 cótaro cf» 
creuír a coa oiaeti H^ar 
(O nocõtaraeflnetutefino 
doa^otq fin cltjo ay itw» 
© c l 3 0 k r a 5 / n o n 8 0 / í t t d « 0 , 
te cinco D isa oe 000 a,vi¿, cntcder tree oías antes bi 
Á ion las nonasmas flcò 
tares cõel mífmo oos:qiiã 
do efehueo aooat í íPar 
{O/ap oe vos a.víi.v|. Di jí ¿ 
<lo»D06,iq.iíy,v. Vf.Vl). to 
ma Q» cfto mcioz etender 
vij .piedne v ̂  38 cl0r3 
mé(c:p afíi ga efcreuír a.v-
te íDarço oiraecíeicto id ' 
ZDartij.poiq De,!c,a,tvq 
fon (os idus entrado c5cl 
tnífmo.icaf .vi.pno cotado 
pel nttftno oiej¡noauría 
maeoe.v.fEsercrenira. 
ltiwj.oezr>arço:Dírae.vijí. 
kal ídaaapzi l í s .pozq^ 
trãdoocõtádocôd mífmo 
wc^.arl?aftact primero 
©íaec a t r i l , va. oías: ra 
no cotar cõel mifmo. 
otiíera c»e.Xív|. oe a^arço 
Ipafla el piímero DC Zbzíl 
v/.olaa: folamente creo q 
pot ello que fta DÍCI?O fa* 
bzao efcreuír Çi^era Dia 
í>elme8.C:^ívitqt.eaií 
fe podría co0cr como fe 
ènoeentêder tos oías De 
tao nonas t idus/ p hras fj 
Ijallarcs «feríptos: mao 
toznâdo a Dejólo mífmo 
eígoq fí bailares eferípto 
i i iMomsWmi) q as oe 
las nonas oc ZDar jo:y ba 
fiaras DI jicdo nonif q fon 
a. víf.oc 2t)ar$o/píídie/no 
nas. t£J.nonaB:coiiio fí DÍ< 
¡cefes. ví/.v/.v. vecs como 
cótádo oelta fuerte ocv^, 
a.v. citamos tresj po^ en 
cerramos el. vtf. p el.v. en 
la cuenta: ya no encerrar 
el'dnco&a eos ¡5. vij,009 
qdan.v.lo mífmo es ef 
crenir a. v. tí XDarjo cótar 
conelcinco bails.vtj.yaf 
los mífmoe tres,: oísUdo. 
v.Ti.vif.jDC manera q. ííj. 
nonas zpartü fon a.v. De 
aparço.cfto es.íif.Días an 
testílas nonas, lii.nona» 
Spalia fon.tiJ.Dias antes 
©elas nonas oé Bbsil que 
fon tres D C Bbiil : po:q tic 
ne eíle mes a cinco las no 
nas.-? Dc.v.a.ííí.ap tres cõ 
tãdo como Dícfpo es el tníf 
mo tres: DijendcvJiij Jíf. 
ello guardaras enel efere 
«ir: F entender lo cfcrfpr0 
Délos ídusiyftFas ocqldt 
raines. C ^ f f te turba 
cita manera oe corar: q nj 
do quífleres cótar a. í0.oe 
z»3ríomíraio<jap8.ft¡.B 
va.alícuêtacartcllansjq 
* f quatro/t añade tu vito 
mas; p quãdo JjaUaree ef 
cripta v.ídfiüani)en»íc. 
de q ca viio meno»: f afflí 
v.fon.ti£í.r aíH^v.idíiíDar 
ti) fon^íp.Piasj antee fiíoo 
iduis.'ti manera q fon o.ti. 
oe rDarço.wd^ iPart^.y 
Bgoja no esicícrraa mas 
oda vna ertreinidad 6109 
nun»f ros. S vnq loo cãto 
rce bí¿ fübí q fubiMoo ba 
jãdo t>c.re.a.fa.ap .(^.pSí 
to8:po:q cuenta el re/y d 
fa /coitel.mú q ella en me 
dio. Cfirtoauídonota» 
rae G* loa tnefeo q traen 
palabí j ZDarymaíullocgí 
potíDar fe emiídea^ar 
f o:po:.ma. fe cntiêdc ÍDa 
foípo: fulí.f alío:poj/i}<?. 
©ctubíe.fl -para los q traí 
«.Fíjcoía» cnel mee/toma 
rae eíla palabta. Bíun fe 
no:po2la.a.fc entiende 
ábiil ¡ po: cl.iun* 3>unU\ 
poj cl.fc. Sítíébzc: po: el, 
Wouí?bíc«tE3téoc!o q oí 
cijoíecfta claroq kalidíe 
JDartíl ce ^mero oc Wat 
fOipprfdícWôSJQJartíí/ 
o.i^o.tíií, fon oíaeoelbe 
btero^ no oc íParço. 2»5 
de qiiádo cije el ©«uía* 
río q algún 3nuitaiono/o 
Hpftnno, o J&ftica fe cata o 
fe pone Ijallaiaektaeoc 
i&aabit, o cerca oelae ta 
lédae:!>i3iído a kite <©<to 
bjia/o D ñica pzotfma ¡¡ri» 
10 ctub»6:fc entiende pot 
el pmcro oía oe ¿Jciubíct 
po: quito no oije.ty.o.iity, 
íc.kl'aa.C&csirfHíiq si 
pjímcro Día ocjímoe kali 
die en abiatíucif al pollre 
ro oclas non^e/t íduemo: 
níe/i ídibf:aiTl niífmo en 
ablatiuo: (pi$o poftrerd 
oc nonae/y De idus rcfpc 
cto oela cufta natural peo 
mun;) potq pcjlmoe aílí 





fe af útan al .iü.ítij.v.r alTí 
aloe otros nõbzce otdína 
tinos aloe q no i^ticná la 
gramática cita claroq el 
tícpo en q fea oefjajcr al* 
gunc» cofa fe pone en abls 
tiiio.y quádc kt'ae nonae/ 
et ídue efíá en accníatíuo 
rigêfc aeftao^ppofldonew 
etpsdicC? ocjitnoíipií 
oía 5 ella antee freías not 
naa/ídue/et'Ratendae: r 
no feífido:po:que (aüdo 
tiene oe ííquoj. ería.Y al 
lí no fe flgue el ftgundo 
trae el pjlmcro&ía: ma* 
iras el fcptimo/oquínio= 
dedmo: corno allí fe pue 
de ver.CTIfeaUamoff en lu 
gar pe gentríuo ZDarfiJ/ 
a>afl/ápiílte.ac.nõb:t0 
adíectíuoojpucftoB en fu 
Ittgariloqoairetíenepo* 
mas elegancia: como en 
lugar 6 p:ídíenon9ez»ar 
t¡}¡&e5ímo0 piídlc nonas 
ÍDarlíae/rPaíaa/febm 
arfas, ac. CTBoocjtarc 
Pe auífarterque como la lí 
rion eeía 7íalcnda quclet 
moa vn Día fea od ola (I; 
guíente bao occoniarno 
oel &ía que (a íeeewae 81 
ftlafigoícntc. £ícmp£o, 
ffu fabee que ctec oy a 
quatro ae mar o buícarae 
para pronunciar como ft 
eílutiíclTeô a cinco: 18 cí« 
co a (tete ai- treo oírae la 
Iccíonquc cfta «rifónos 
naoZDaa.Çailendeoe 
todo <rílo: filos t>íae oel 
mes en q cícrittferes <ííte* 
res contar poj cuenta Ha* 
na oíraa.iMíma «fe n>ar 
t ^ : asad te literas »edí;? 
affi fecüda t í«ytert(a/quar 
taimada el fin Dti mee eõ* 
tando po: nombjcotdítta 
tí uo: ¿ o qttal a fli mifmo 
guardarae/quando Ic^e* 
ree ftlgan lib:o:q ue loe ca 
pttuloe los cuetos poiinó 
bies OJdinotiuoo :coino 
fon primue/pííinaypjíina. 
fccfidue:tertm8: ruodecí 
mus. víccflmtis quartue. 
tr!genmf.£nlo qual muf 
(Ipoeoefuaríaii /quando 
|eencnroniâcc:po:q avn» 
que al p:íncípiocomíen¿ 
can bien oíjiendo. Capíí 
tulo píimcro:cftp.fcgfidoJ 
tcrcero:quarto:qtiíiito:lu 
ego comfenfan a cefua <• 
riansíjíendo cap.fcve. líe 
te. oose.veyntc. trcpnta* 
quarcma:en lugar oe pe 
jír fegun eomenfaron a l 
príncípteicapíuilo ptíme* 
ro: íegando. te . 73. ocnñe. 
ntnsuno pot rudo que íc? 
Dije!, Capítulo vno: pos» 
trca-.tnaeoijcn ptímerofe 
gundo:terc<ro: •? la rajón 
con que fe quiere cícufan 
qtteiW8noeoe>(renro« 
Wince capítulo nonorfcjí o martf r& o apofíolonmi: 
f fl fncre fanctaq Mjcbca 
iç:y>nfon mutljas oí je 
tuarum: po:Bí)9 en lugar 
Deta.TB.Y8 çkljatlBõb» 
mo: tcrHodccimo: vigefie 
nio:ya!íiocloeotTOíJ ce: 
que tila manera t>c Dcjlr 
copara contar en latin: y 
no en romance. Scftofe 
lee rcfpondc:qucfoíf ada 
mente an oc contar o¡3ítn 
düicapítHlo noueno: oeje 
no:tre3cno:re5cnonJCYWe 
noí: to qual avnq fe auía 
oedejír poi no cílar envfo 
ecmcioj allegarte al 19= 
tin p:opio que no al romS 
tenoffado. CjConeílo 
nota: que quando comen 
j amoe el caplb oe?(inca: 
çiímft captfulum-.fccCdS: 
tcrtiutn.mao lí efla comft 
çado:Dí?imoe primo capí 
tttto.íj.¡i).y atíttJlos otroe. 
T ĉgla para 130 023= 
cienes ocl, común. 
Quando algfi fan ctonotrac otario y p í a fioofflbes 
tatfn/f no quícrea erraría 
conác quiera que antes 
cela.1fl.quc fe poneentre 
Doepttntoe bailaras en* 
ta oíflciõ qwe 0Í5C fi eo oc 
vnf9ncto.beart.otuúv5 
»erattct?oeq&l)«t>Mtot6 
ocl fancto o fanctoeto fan 
cia o fanctae: ocla mane» 
ra q «flan ene! ttalídarfo 
Oe tu bttularío o t>c tu mtí 
íal: atTi enla ptimera oía 
cien: come enci pofUcm 
tnuntoncm. v a conde l?s 
llarco beat?: como fon en 
la emió vnfue abbatíe:oí 
ras bestuB ZÜflrt<.beflt?, 
SntoBi'sbcafl&ernards» 
j£gídi9:B>Uírl?:£abbfl«: 
no a Y ma* wftoe.S oóác 
t?al!areo beata:comoe* 
ilaowcló vnlí^gf.1» maf. 
SírasbcatsíDfintnaijemt 
r{t(ena:a3gQtl>a:pp:ctlxa 
apolonlaOiitíana: r aífi S 
las otras.niae ni?flltart8 
beato ctbtio.'ofctletulu: 
patq no fe puede poner re 
fllaatq nofabetatin cjp» 
qmoo los a i potfu oídês 
p6la manera flculíteloe 
0ir*6.bíato3Êaniío.bttíio fi9 
fcií* míe üíncitio a Ena - „ 




co« -Cítcãdro. T£atrítí<v8 n 
« U Í fdmo.fLUMozo. Snícea 
nío* Êiictafe.ÇBõífacíOiÉlert 
BJCÍ H?cro,5oãue.fçlíce,fsíl 
bje* tterío.i^auHno. C-j^fo. 
ab2ít Bnadcto.cS-ttírfcoet 3lu 
toa *Utã.©ímpl?oíofa cS filijs 
Sgo Hííffintoet Sgapúo. 2So* 
fto. mano. Etjtmotfjeo. ypolí 
55cp toi SimpJjozíio.Zepl?es 
tem, ririo.C8nronfno.lbadríí 
^ t ü . and. ¿nftaíbío c(5 fooja 
nicni.bomo. £uaríftc.<raíialc 




dé.ClRota q (1 !á ofon t»c 
fantauísoí^c SolctiUa; 
vencramurtdiraa cn (u 
trãfladõurãílationc venes 
ramurilos q i(cn¿ soIcri= 
nís gratufamur: dirá trás 
flatíottf gratulamur.Ênla 
tnr.S • antonfo oc padluá 
•• Dfraetrãnanovotíua.vÊft 
!e tie.S. Bernardino Ms 
rw: vt í eí* Ijodíe tranlla 
tlonê colímí'ip fi »í^crce 13 
ofort adcílo one; oíras 
Erádatíonc ôcfcrf m^£rt 
Ia ocfô. Clamoíras votí 
uá trãílstíonê recêfentcff, 
C £nla mílfa infirmÍB 
fi fací ctj no rnas oe po: 
TIIO vime pfimulotnoi 
firmo pjo q uo refernrrett 
la secreta famulttuíf gro 
tãtcifc cuí" d eP.^iiàpoft 
coío.íug fnfirmfi famotS 
adíat^íncolmnía mercai, 
©ifuerc enferma muda 
la.'o.en.a.yla.í.cn.e.i oí in 
Rrmã fanuilâ adiuta. j£n 
la vncíô ocios enfermes 
ado Pije fâmulo tuo die 
rae famuif tng:emgoi!o 
mudesel mifercrcei.par 
eeei.afiqfca nwgeriaurt 
tjuedíras 0 :B pio ca.libe 
racam.ltJanc.CfincI ett 
terramtemo oe mugcr&ia 
ras ^amulc tu j . eCÜ aneí 
Ha aia: 1BÕ ergo eã4aíain 
ancfíiemç.^tà eam.íCarg 
fio(lrg,QttaI(í[cr q tu eres 
óoeííemi trabajo tcljas 
t»c apwuectjar alabaalfe 




a mfidí falute. a?, to,3j. 
